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للمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة كدكره يف  اإلسبلميالتمويل اظتصريف  ،2020 ،الشريف النائب خالد ػتمد
أطركحة دكتوراة يف قسم االقتصاد  ليبيا(. –التنمية االقتصادية الوطنية )دراسة حالة مصرؼ اصتمهورية 
ة اضتكومية سورابايا. اظتشرفُت: األستاذ الدكتور : اإلسبلمي، كلية الدراسات العليا، جامعة سوناف أمبيل اإلسبلمي
 .علي عارفُت، الدكتور : برىاف رتاؿ الدين
  ، اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة، التنمية االقتصادية.اإلسبلمي: التمويل  الكلمات الرئيسية
 ةاإلسبلميقطاع الصَتفة اليت يقوـ هبا  ةاإلسبلميالعملية التمويلية  كحتليل دكر كصفموضوع ىذه الدراسة       
معرفة شركط كضوابط كحددت أىدافها يف ، يف التنمية الصغَتة كاظتتوسطةصرؼ اصتمهورية يف دتويل اظتشركعات مب
كالتعرؼ على الدكر الذم يقوـ بو التمويل اظتصريف  ،يف قبوؿ اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة لغرض دتويلها التمويل
 التمويل.هبذا كمعرفة اظتعوقات كاظتخاطر اظترتبطة  ،يف التنمية االقتصادية الوطنية اإلسبلمي
النتائج إذل  كالذم يقوـ من خبللو الوصوؿ ،استخدـ الباحث يف البحث اظتنهج الوصفي الكيفي اظتيداشل      
أفراد دكات رتع البيانات عن طريق اظتقابلة مع أكقد اعتمد على  ،سئلةجابة عن األاليت ختدـ موضوع الدراسة كاإل
اظتشركعات الصغَتة أصحاب  كاظتوظفُت مبصرؼ اصتمهورية ككذلكدارات الدراسة الذم نتتل اإل يف ميداف
 .هتم غتتمع الدراسة الوثائق كالقرارات الصادرة عن اصتهات ذات االختصاص كاليتإذل  باإلضافة ،كاظتتوسطة
للمشركعات الصغَتة  اإلسبلميللتمويل اظتصريف  ف ىناؾ دكران أقتها أعدة نتائج من إذل  توصلت الدراسة       
ق مساقتة مهمة يف يقكحت، طاقة تشغيلية لتوظيف قاعدة عريضة من الباحثُت عن العمل تكوينكاظتتوسطة يف 
فيما تبُت  ،كتنمية قطاعات الدكلة الصناعية كاالجتماعية كالتجاريةمصادره تنويع ك القيمة اظتضافة لبلقتصاد الوطٍت 
 اإلسبلميطتص الباحث خبصوص نظرية التمويل  ،للمخاطر كبعض اظتعوقات بينتها الدراسة نواعأكجود عدة 
ف عملية التمويل اليت تقوـ هبا أاليت تقوؿ  اإلسبلميلتحقيق التنمية االقتصادية كىي نظرية مكملة لنظرية التمويل 
فالنظرية السابقة  ،رباح اظتاديةاصتوىرم الذم يضمن بقاء اظتصرؼ كاستمراره يف حتقيق األاألساس اظتصارؼ ىي 
قتية االسًتاتيجية من كراء قياـ يف كتبو قد اعًتاىا النقص يف حتديد األ "أزتد طو" ػلُت اإلسبلميعند االقتصاديُت 
ىداؼ تنموية متنوعة قد تكوف أيف بتوجيو استثماراهتا اظتالية كتمويل للمشركعات اليت حتقق  ةاإلسبلمياظتصارؼ 
 اظتتعددةاألىداؼ ككذلك العبلقة العملية بُت النظرية كالتطبيق من خبلؿ تررتة ىذه  ،كبيئية كاقتصاديةاجتماعية 
اظتًتتبة على دتويل اظتصرؼ للمشركعات االستثمارية الصغَتة كاظتتوسطة بفاعلية اآلثار مبعٌت  ،الوقع العمليإذل 
 لتحقيق تنمية شاملة يف البلد.
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         Penelitian ini didasarkan pada sebuah topik yang menggambarkan dan 
menganalisis peran proses keuangan syariah yang dilakukan oleh sektor perbankan 
syariah di Bank Republik untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dalam 
pembangunan, sedangkan tujuan dari pemelitian ini adalah untuk mengetahui 
kondisi dan ketentuan pembiayaan pada penerimaan usaha kecil dan menengah, 
mengidentifikasi peran yang dimainkan oleh pembiayaan bank syariah dalam 
pembangunan ekonomi nasional, serta mengetahui kendala dan risiko yang terkait 
dengan pembiayaan tersebut. 
         Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, sehingga ia dapat mencapai 
hasil yang dibutuhkan dalam subjek penelitian dan menjawab pertanyaan penetian, 
peneliti menggunakan metode wawancara personal yang ada di lapangan, yang 
terdiri dari pegawai dan pimpinan Bank Republik, di tambah dengan dokumen dan 
keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang yang berkaitan dengan 
subyek penelitian. 
           Penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan, yaitu ada peran pembiayaan 
bank syariah untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang meliputi penyediaan 
lapangan kerja untuk menarik para pencari kerja secara besar, memberikan 
kontribusi berupa nilai tambah pada ekonomi nasional, mendiversifikasi sumbernya 
dan mengembangkan sektor industri, sosial dan perdagangan. Menjelaskan beberapa 
jenis risiko, terutama risiko kredit dan beberapa hambatan serta kesulitan yang 
dihadapi dalam pembiayaan bank syariah seperti nilai jaminan dan lemahnya 
organisasi administrasi pada usaha kecil. Peneliti telah merangkum beberapa teori 
perbankan syariah untuk menentukan arah pembangunan, hal ini berkaitan dengan 
pemilihan langkah strategis yang di ambil perbankan syariah dalam investasi 
keuangan yang berbentuk pembiayaan proyek-proyek dengan tujuan pembangunan 
yang berbeda-beda, seperti proyek sosial, lingkungan dan ekonomi. Serta hubungan 
praktis antara teori dan praktek dengan cara menginterpretasikan beberapa tujuan ke 
dalam realita kerja, melalui pembiayaan UKM yang efektif bank untuk mencapai 
pembangunan negara yang komprehensif. 
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        The subject of this study is a description and analysis of the role of the 
Islamic financing process carried out by the Islamic banking sector at the Bank of 
the Republic for small and medium enterprises in development. Its objectives are 
to know the conditions and controls of financing in accepting small and medium 
enterprises for the purpose of financing them, and to identify the role that Islamic 
banking finance plays in development. And knowledge of the constraints and risks 
associated with this financing. 
        The researcher used in the research the qualitative descriptive approach, 
through which he accesses the results that serve the subject of the study and 
answers the questions, and the researcher relied on the method of interviewing 
individuals in the field of study that includes the departments and employees of 
the Bank of the Republic, in addition to documents and decisions issued by the 
competent authorities And that of interest to the study population. 
         The study found several results, the most important of which is that there is 
a role for Islamic banking financing for small and medium enterprises, which is 
the formation of an operational capacity to employ a broad base of job seekers, 
and to make an important contribution to the added value of the national 
economy, diversify its sources, and develop the country's industrial, social and 
commercial sectors. There are several types of risks, the most important of which 
are credit risks, some obstacles and difficulties facing the financing of Islamic 
banks, such as the value of guarantees and the weakness of the administrative 
organization for small projects. Its financial investments as financing projects that 
achieve various development goals that may be social, environmental and 
economic, as well as the practical relationship between theory and practice by 
translating these multiple goals into practical effect, through the bank's effective 
financing of small and medium enterprises to achieve comprehensive 
development in the country. 
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 األول  الباب
  ةــالمقدم
 خلفية البحث . أ
كتنميها كتسهل  األمواؿحتفظ  ألهناتعترب اظتصارؼ عصب االقتصاد كػتركو الرئيسي       
كتايب الذم يلعبو النشاط اظتصريف يف اإلكال نتكن إنكار الدكر  ،تداكعتا كختطط يف استثمارىا
يف كقتنا  اطتدمات كالتمويل كاالستثمار كيف ؼتتلف النشاطات اظتالية كاالقتصادية كاالجتماعية
 األفرادكتسهل عملية التعامل بُت اجملتمع  العبلقات يففاظتصارؼ اليـو تنظم  ،اضتارل
من ضمن  اإلسبلمييعد اظتصرؼ فيما . اظتختلفةكحتل أكثر قضاياه اظتعيشية  كاجملتمعات
كظائفو مصرفان استثماريان يساىم يف حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة من خبلؿ الوساطة اظتالية 
 ،اظتؤسسات اظتتوسطة كالصغَتةاظتشاريع منهم أصحاب  كبُت األمواؿأصحاب  الفعالية بُت
ة إال أف شأهنا شأف الصناع ةاإلسبلميكلكن برغم النمو اظتميز الذم تشهده الصناعة اظتصرفية 
يعاشل اليـو من العديد من اظتشكبلت كالتحديات على  اإلسبلمياظتصرفية التقليدية فالعادل 
ظركؼ عدـ التأكد كاظتنافسة  صعيد صيغ التمويل كما يرتبط هبا من ؼتاطر ككيفية إداراهتا يف
 كتقلبات أسعار الصرؼ كدخوؿ كخركج مؤسسات من السوؽ لظركؼ ؼتتلفة.
عن بصيص  ةاإلسبلميىذه الظركؼ كاف من احملتم أف تبحث ىذه اظتصارؼ ظل كيف       
أمل عتا لتفادم أكرب قدر من اظتخاطر كاضتصوؿ على أعلى عائد من صيغ التمويل اليت 
اليت بنت فلسفتها االقتصادية التمويلية على قاعدة ربانية مستجيبة فيها ألمر كىي  ،تنفذىا
ـى الرِّبىا :قاؿ تعاذلاطتالق عز كجل يف حرمة اظتعامبلت الربوية  كىأىحىلَّ اللَّوي اٍلبػىٍيعى كىحىرَّ
كلتقدـ 1
الَّ :عمبلن بتوجيهو سبحانو  الذم رشتتو ضمن أىدافها االسًتاتيجيةالواجب 
حو بػىٍُتى النَّاًس كىمىن يػىٍفعىٍل أك  مىٍعريكؼو أك  ًإالَّ مىٍن أىمىرى ًبصىدىقىةو  ؾتٍَّوىاىيمٍ  مِّن كىًثَتو  يف  خىيٍػرى  ًإٍصبلى
ًلكى ابًٍتغىاءى مىٍرضىاًت اللًَّو فىسىٍوؼى نػيٍؤتًيًو أىٍجرنا عىًظيمنا ذىَٰ
نسانية توصل الرسالة اإللكي ك  2
ينعم أفرادىا بالسعادة كالرفاه كاألمن كي الفقر عن غتتمعاهتا كلكاالجتماعية من أجل ػتو كجو 
                                                                 
 .053عٛسح اٌجمشح ا٠٢خ 8  1
 .112عٛسح إٌغبء ا٠٢خ8  2
 

































كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلرًبِّ كىالتػٍَّقوىل كىال :تعاذل  استجابة ألمره االقتصادم كاالستقرار االجتماعي
تػىعىاكىنيوا عىلىى اإًلُثًٍ كىاٍلعيٍدكىافً 
3. 
كألقتية التمويل الذم ىو عصب حياة اظتشركعات اىتمت الدراسات بو كالتمويل يف       
نقدية أك  ىو تقدصل ثركة عينيةالذم " اإلسبلميأك  " التمويل اظتباحأم اإلسبلمياالقتصاد 
طرؼ آخر يديرىا كيتصرؼ فيها لقاء عائد تبيحو األحكاـ إذل  بقصد االسًتباح من مالكها
 الصغَتةاظتؤسسات  لقياـىو العمود الفقرم  التمويلمن جانب أخر كباعتبار أف  .4الشرعية
 اظتاليةخبللو تتحصل اظتؤسسة على اظتوارد  الذم من كاظتتوسطة كاستمرار فتوىا كتطورىا
دـ مبعوقات يف طىذا اعتدؼ كثَتان ما يص أفإذل  فإف الواقع يشَتبنشاطاهتا  للقياـ الضركرية
خاصة تلك اليت تشًتط شركطان متعددة  ،التمويل من اظتصارؼ التقليدية طريقو نتيجة صعوبة
اليت ال تستجيب لرغبات كقناعات بعض اظتؤسسات الطاػتة للريادة كالتميز خاصة كاظتبتعدة 
لذا كجدت تلك اظتشركعات ضالتها يف اظتصرؼ  ،عن شبهات الفائدة كغَتىا من الشركط
 غَتهعن  متميز دتويليكأسلوب   اإلسبلمي التمويلىذا السياؽ برز أسلوب  كيف .اإلسبلمي
العدالة كتقاسم الربح كاطتسارة  حتقيقإذل  فمبادئو تصبوا يف غتملها ،التقليدية األساليبمن 
عنو  ينتجما بعكس التمويل التقليدم الذم كثَتان  ،الربا حترصلككذا  ،مببدأ الغنم بالغـر عمبلن 
 الناحيةمن  عديدةكآثاـ  ،االقتصادية الناحيةة من خيمعادؿ للثركة كعواقب ك غَت  توزيع
 احتجاجات تغطيةدتكنو من  عديدة دتويل صيغ يتضمن اإلسبلمي فالتمويل ،الشرعية
لتفادم  حبلن  شكليكظركفها كىو ما  خصوصياهتا كاستيعابكاظتتوسطة  الصغَتةاظتؤسسات 
 5.دتويلها إشكالية
العقبات اليت تواجو اظتشركعات الصغَتة أىم  من ةالتمويل تعد كاحدإف مشكلة       
ال  نالذياظتهنيُت كاضترفيُت الصغار من ىذه اظتشاريع عادة ما يكونوف أصحاب  كاظتتوسطة ف
كما ال يوجد لديهم من الضمانات اليت   ،تتوافر لديهم مدخرات دتكنهم من إقامة مشاريعهم
فإف مصادر التمويل  ،كمن جانب آخر ،نتكن تقدنتها للبنوؾ للحصوؿ مبوجبها على قركض
                                                                 
 .0عٛسح اٌّبئذح ا٠٢خ8  3
'، اٌّؼٙذ اإلعالِٟ ٌٍجؾٛس ٚاٌزذس٠ت، اٌجٕه ''ِفَٙٛ اٌز٠ًّٛ فٟ االلزقبد اإلعالِٟ'ِٕزس لؾف،  4
 .10َ، 0222اإلعالِٟ ٌٍز١ّٕخ، اٌغؼٛد٠خ، 
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إذ تعد فوائد ىذه القركض مبثابة تكلفة ثابتة ترىق   ،يف صورة قركض بفائدة ترىق ىذه اظتشاريع
  ،من حيث سعر منتجاهتااألخرل كاىل ىذه اظتشاريع كجتعلها تفقد ميزة تنافسية مع اظتشاريع 
كما يتخوؼ عدد ال بأس بو من الراغبُت يف إقامة اظتشاريع الصغَتة من شبهة الربا اليت تلحق 
ميزهتا التنافسية مع ها تفقد للنمو ككتعبالقركض كاليت ترىق كاىل تلك اظتشركعات الطاػتة 
 .6اظتشركعاتيف كثَت من  تعد مناسبة اإلسبلميلذا فإف أساليب التمويل  ،خرلاظتؤسسات األ
اقراض إذل  ال دتيلفإهنا  ،كخصوصان اظتتحفظة منها ،أما البنوؾ التجارية التقليدية      
حواؿ اليت تقدـ فيها البنوؾ التجارية األكَّف  ،اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة لكوهنا أكثر ؼتاطرة
كما أف   ،فإهنا غالبان ما تطلب ضمانات كبَتة قد ال يتحملها اظتشركع ،القركض للمشركعات
ىذه الضمانات عادة تؤدم لزيادة التكاليف يف اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة عند بدأىا 
 .7النشاط
كذلك ألهنا  ،تساعد يف حتقيق التنمية اليت تفيد اجملتمع ةاإلسبلميفأساليب التمويل       
كاليت  ،ويل اظتتاح يف اظتشاريع اضتقيقية كىو ما ال حتققو األساليب األخرلتضمن استخداـ التم
سبب يف ما يت ،بعيدة عن اظتشاريع اظتقدمة للتمويل لفيها ضتاجات أخر  األمواؿقد تستخدـ 
ستعمل على إبراز  ةاإلسبلميما سبق فإف ىذه األساليب إذل  إضافة ،الديوف كالفقر يف اجملتمع
كىو ما يدفع باجتاه  ،خاصة يف ظل العوظتة اليـو ،اعتوية الذاتية للمسلمُت كحتافظ عليها
التأكيد على قدرة اظتسلمُت على التأثَت كاإلسهاـ اإلكتايب بتقدصل ما لديهم من أساليب كنظم 
دد كالتنوع كمن ناحية أخرل فإف ىذه األساليب تتميز بالتع ،تفيد اصتميع ىذا من ناحية
اظتناسبة لتمويل اظتشاريع الصغَتة فمنها  ةاإلسبلميالصيغ أىم  أما ،كالذم نتيز رتيع اظتتطلبات
  8.كاالستصناعاإلجارة عقود اظتراِبة كالسلم كالبيع اآلجل ك 
يف حتقيق التنمية  مهمان  حتتل اظتشاريع الصغَتة كاظتتوسطة أقتية متميزة كدتارس دكران فيما       
كما أهنا  ،كخلق فرص عمل كاسعة ،لدكرىا الفٌعاؿ يف تكوين الدخل القومي الصناعية نظران 
كما أف إكتاد فرص   ،تستحوذ على النسبة األعلى من بُت رتيع أنواع اظتشاريع االقتصادية
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 ،يف تكامل الصناعات مؤثران  ارس دكران دتكبَتة إلقامة اظتشاريع ذات التكلفة الرأشتالية اظتنخفضة 
صنعة الناجتة عن اظتنتجات نصف اظت، أك حيث إف معظمها يستخدـ اظتواد اطتاـ احمللية
كتشكل اظتشاريع الصغَتة كاظتتوسطة اليـو ػتور اىتماـ السياسات الصناعية  .الصناعات الكبَت
بصرؼ النظر ك  ختفيض معدالت البطالة يف الدكؿ النامية كالدكؿ اظتتقدمة صناعيان إذل  اعتادفة
 .اقتصادىا الوطٍتإدارة عن فلسفاهتا االقتصادية كأسلوب 
 فػي بنػاء الػصركح األساسيةكالشواىد التارمتية تؤكد أف منشآت األعماؿ الصغَتة دتثل اللبنة 
 ،فذلك اظتشغل الصغَت قد انبثق عنو مصنع كبَت ،االقتصادية الشاؼتة يف بلداف العادل اظتتطورة
كذلك اضتقػل الزراعػي  ،التجارم اظتتواضع قد تطور ليصبح شركة جتارية ضخمةاحملل  كىذا
كؽتا يؤكد ذلك أف الثورة  ،مبساحتو كإمكاناتو قد انطلق ليصبح حقبلن زراعيان  سعان  احملػدكد
كإفتا  ،شهدهتا إنكلًتا كفرنسا كأظتانيا يف القرف الثامن عشر دل تأًت من فراغ الصناعية التػي
كاظتشاريع  ،اظتشاغل الصناعية الصغَتة اليت كانت موجودة آنذاؾ الثورة منانطلقت ىذه 
فتوذج  فهي دتثل صلب ،الذم قاـ عليو التطور الرأشتارل تارمتياي األساس الصغَتة الفردية دتثل 
 اظتنافسة التامة يف النظرية االقتصادية اصتزئية كما عكستو النظرية الكبلسيكية احملدثػة فػي
 .9نافسة الذريةمفهومها للم
اظتشكبلت اليت  أىم منتعد مشكلة التمويل أف إذل  كثَتان من الدراسات السابقة أشرتك       
حيث تعد مواردىا الذاتية غَت كافية للوفاء مبتطلبات  ،تواجو اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة
كما يعترب اضتصوؿ على   ،التشغيل اصتارم كاإلحبلؿ كالتجديد عملياتأك  اإلنشاء كالتأسيس
كىو ما أكده استطبلع  ،اظتعوقات اليت تواجو تنمية اظتشركعات الصغَتة أحد أىم التمويل
 الصغَتة للمشركعات التمويلية اظتعوقات ،كما يف دراسة اظتللي  –أجرم يف عدة دكؿ 
حيث أثبت أف مشاكل التمويل تأيت على رأس معوقات تلك  -2015 ،كاظتتوسطة
 .10اظتشركعات
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اليت رأت النور سنة  ةاإلسبلميحداثة التجربة اظتصرفية من رغم الكيف ليبيا كعلى       
يف كبلن من مصريف اصتمهورية كالتجارم ُث  ةاإلسبلميـ من خبلؿ نوافذ للصَتفة 2009
كقطاعات الصَتفة يف  ةاإلسبلميمصرؼ مشاؿ افريقيا ؾتد أف سياسات النوافذ إذل  انتقلت
من  يدم كما يقاؿ يف مد اظتساعدة ظتن لتتاجها انطبلقان تقف مكتوفة األىذه اظتصارؼ دل 
ٍت اجملتمع تبتسعى لكي اليت  ةاإلسبلميدكرىا التنموم كاستجابة لرسالتها يف تأسيس الصَتفة 
فاؽ من آإذل  ناع كاظتهنيُتصخذ بيد كل من التجار كالكتشارؾ يف تعمَته كتعمل على األ
جل كطويلة كعلى ؼتتلف أحجاـ تلك اظتشاريع دتويل قصَتة األ ر من خبلؿ مشاريعاالستثما
 كتنوعها فكاف منها الزراعي كالصناعي كاطتدمي كالتجارم كالسياحي.
 باظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة كمساقتتها يف بنيةمن غَت اظتمكن إقتاؿ الشق اظتتعلق ك      
القطاع االقتصادم كرغم أف  ،إصبلح االقتصاد اللييبسبل أحد  فهي اللييب االقتصاد
يف ليبيا يعمل يف الفًتة اضتالية كفقان جملموعة من التشريعات غَت اظتشجعة  اظتصريف كاالستثمار
ىذا بالطبع خببلؼ ما دتثلو  ،كغَت جاذبة لبلستثمارات األجنبية اظتباشرة ،لبلستثمارات اطتاصة
خ االستثمار بشكل عاـ كجذب األكضاع األمنية كالسياسية كالعسكرية من عوائق أماـ منا 
لكن يف اجملاؿ العاـ عملت اضتكومة يف طرابلس على  االستثمارات األجنبية بشكل خاص.
سن غتموعة من اإلصبلحات االقتصادية اليت يراد منها إصبلح منظمة االقتصاد كتعافيو بعد 
تثمار احمللي ككذلك تشجيع االس ،ركود أدل بو بسبب األزمة السياسية اليت دتر هبا الببلد
صاحبة ارتفاع يف  انتعاشان اقتصاديان ملحوظان  2019كبالفعل شهدت الببلد خاصة يف بداية 
 ميزاف العوائد النقدية بسب انتعاش سوؽ النفط العاظتي.
من مصرؼ اصتمهورية الذم باشر العمل  بدايتها اإلسبلميكانت مسَتة التمويل   يف ليبيا      
ككاف  ،ـ2009"اظتنتجات اظتصرفية البديلة" منذ سنة  ةاإلسبلميبصيغ التمويل كاالستثمار 
إذف من مصرؼ ليبيا اظتركزم للمصارؼ التجارية العاملة بفتح نوافذ لتقدصل يف إطار ذلك 
ـ الصادر عن 2009لسنة  9كفق اظتنشور رقم  ةاإلسبلميالتمويبلت كاطتدمات اظتصرفية 
كلقد عرؼ ىذا اظتنشور اظتنتجات البديلة   ،مصرؼ ليبيا اظتركزم بشأف اظتنتجات البديلة
كحددىا يف صيغ أساسية كىي  ةاإلسبلميكأدكات كصيغ دتويل كاستثمار متوافقة مع الشريعة 
كالسلم اإلجارة كىو أمر أتاح الحقان إمكانية التعامل بصيغ أخرل ك ،اظتراِبة كاظتضاربة كاظتشاركة
 

































باالعتماد األكذل  منذ الوىلةالليبية اظتصارؼ  يف ةاإلسبلميالنوافذ بادرت لقد .11كاالستصناع
كعلى  ،دراسات اصتدكل من الناحية االقتصادية كاعتمدت ،اإلسبلميأساليب التمويل  على
توفَت ما يتوؽ لو اظتواطن  يفالقانوشل كمنذ أف حصلت على الغطاء  ،إكتاد البديل اضتبلؿ أساس
دة عن شبهات الربا كػترمات اطتدمات اظتصرفية الشرعية البعي من ،اإلسبلـاللييب اظتلتـز بدينو 
 اإلدارم لرسالتها كرؤيتهااإلطار النوافذ مبصارؼ كاصتمهورية كالتجارم شكلت أخرل 
فتح غتاالت للمؤسسات كإلفراد اجملتمع اللييب من أجل توفَت سبل عيش مناسبة  كساقتت يف
عرب  اإلسبلميالصناعي مبد شرياف التمويل كأقتها ما يكوف نفعو متعديان كالقطاع  ،عتم
خدماهتا كاظترِبة كاظتشاركة إلنشاء كدعم مشركعات صغَتة كمتوسطة ؽتا كاف لو اظتردكد 
  اإلكتايب على اظتتعاملُت معها.
يف  ةاظتقام العلميةندكات لل متابعة الباحثكجاءت فكرة ىذا البحث كانبثقت من خبلؿ       
كمن اظتعلـو ، كالىت حتاكؿ يف معظمها كضع اضتلوؿ لبعض اظتشكبلت اإلقتصادية جامعة اظترقب
نتاج النفط  إحُت تعطل كاجو الكثَت من اظتشكبلت االقتصاد اللييب يف السنوات السابقة أف 
احتياطيات الدكلة كاقًتاهبا من على اؿتدار  أثر كبَتكليا بسبب اضترب فكاف عتذا التوقف 
اليت تشكل مشكلة االنطبلؽ من ىذه اظتشكلة كمن ىنا توجب على كباحث  ،اإلفبلس
سباهبا كاكتاد حلوؿ عتا من خبلؿ منها كطرحها كتأصيلها كالبحث عن أصيلة نتكن االنطبلؽ أ
 ابتكار كتطوير مصادر تساعد االقتصاد اللييب يف النمو كاالستقرار كحتقيق التنمية.
 وتحديدىامشكلة البحث . ب
زراعية ىي أك  سياحيةأك  جتاريةأك  ع الصغَتة كاظتتوسطة سواء كانت صناعيةإف اظتشاري .1
لبلقتصاد اللييب الذم يريد مسؤكليو أف يتحوؿ من اقتصاد  ان مهم األمل بأف تكوف بديبلن 
نتاجي ال يرهتن مبصدر كاحد  إاقتصاد إذل  ،ريعي يعتمد على سلعة كاحدة كىي النفط
% من 60عائدات ليبيا من النقد األجنيب ك% من 94الذم يشكل ؿتو  كالنفط
 % من الناتج احمللي اإلرتارل.30العائدات اضتكومية ك
                                                                 
 .104، عال١ِخ فٟ دػُ اٌّؾبس٠غ اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ ١ٌج١بدٚس اٌّقبسف اإلاعجبسٖ،  11
 

































إف اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة يف ليبيا تعاشل من مشاكل عديدة منها: ػتدكدية رأس  .2
ىذا  ،اإلدارةكضعف  ،كزيادة اظتخاطر كقلة كضعف اطتدمات اليت تقدمها اضتكومة ،اظتاؿ
إال أهنا حتتاج ظتزيد  ،كبالرغم من الدكر الفعاؿ كاألقتية البالغة اليت تتمتع هبا ىذه اظتشاريع
من ىنا تربز اضتاجة لدعمها عرب أليات اظتصارؼ كقطاع الصَتفة ك  ،من الدعم يف التمويل
  .ةاإلسبلمي
اليت شلت الكثَت من  يةيف دكؿ العادل النامي كمنها ليبيا لؤلسف بالبَتكقراطدارة اإلتتميز  .3
حىت أك  رمبا جتاىلها اظتسؤكؿأك  دكف أف يشعر ،الطموحات يف ازدىار االقتصاد اللييب
اظتصارؼ إذل  كأصبحت اإلجراءات اإلدارية اظتعقدة شتة كصل شرىا حىت ،أجهزة الرقابة
 من خبلؿ تعدد االشًتاطات كالقيود كاليت بعضها ال ةاإلسبلمياليت تتعامل مع اطتدمات 
 كإفتا بسبب البَتكقراطية كاظتركزية. ،داعي لو
يعد التمويل اظتيسر عامبلن مهما لرفع القدرة التنافسية لقطاع اظتشركعات الصغَتة  .4
كحتاكؿ ىذه اظتشركعات الًتقي يف سلم اظتنافسة من خبلؿ حتديث آالهتا  ،كاظتتوسػطة
كأكثر تطوران ؽتا يعٌت اضتاجة اظتتزايدة  ،كمعداهتا كاضتصوؿ علػى ماكينػات كمعدات جديدة
فليس أماـ  اإلسبلمياظتبدأ الرئيسي للتمويل  الذم ىوالربا كنظران ضترمة الفائدة ك للتمويل 
اف البد من دراسة ىذا اظتوضوع كتطويره يف فك ،اإلسبلميتلك اظتشركعات سول التمويل 
 دائل األخرل.ىذا البلد اظتسلم ككضع آليات ترقيتو ليكوف منافسان للب
للنمو االقتصادم للدكؿ كخاصة  األساسيةالركائز  أحد أىم إف التنمية الوطنية تعد .5
سواء كانت  اظتختلفةا كحتاكؿ ىذه الدكؿ جاىدة لتحقيق التنمية الوطنية مبجاالهت، النامية
بيئية كذلك بالبحث عن اظتصادر اليت حتقق ىذه أك  ثقافيةأك  اجتماعيةاقتصادية أك 
التنمية اليت من بينها اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة اليت تكوف اكثر ركاجا بسبب انتشارىا 
فكاف البد من التعمق يف دارسة كيفية حتقيق اظتشركعات الصغَتة ، اصتغرايف يف الدكؿ
 للدكؿ. األصيلكاظتتوسطة عتذا الدكر 
 أسئلة البحث ج. 
 -األتية : اإلجابة عن األسئلةإذل  يسعى ىذا البحث     
 

































  ؟بليبيا اصتمهورية مصرؼ يفدتويل اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة  كيف يتم قبوؿ .1
يف التنمية  ان دكر  للمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة اإلسبلمياظتصريف كيف لتقق التمويل  .2
 ؟الوطنية
ككيف نتكن  .للمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة اإلسبلمياظترتبطة بالتمويل  اظتخاطرماىي  .3
 ؟بليبيا اصتمهورية مصرؼ يف منها اضتد
 نتكن ككيف. كاظتتوسطة الصغَتة للمشركعات اإلسبلمي بالتمويل اظترتبطة اظتعوقات ماىي .4
 بليبيا؟ اصتمهورية مصرؼ يف تفاديها
 أىداف البحث  د.
 -األتية :األىداؼ حتقيق إذل  يسعى ىذا البحث      
مصرؼ  يفمعرفة شركط كضوابط التمويل يف قبوؿ اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة  .1
 .اصتمهورية بليبيا
ة كاظتتوسطة للمشركعات الصغَت  اإلسبلميالتعرؼ على الدكر الذم لتققو التمويل اظتصريف  .2
 .يف التنمية الوطنية
 للمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة كسبل تفاديها اإلسبلميمعرفة اظتعوقات اظترتبطة بالتمويل  .3
 .اصتمهورية بليبيامصرؼ يف 
اضتد يتم  ككيفللمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة  اإلسبلمياظترتبطة بالتمويل  اظتخاطرمعرفة  .4
 .اصتمهورية بليبيامصرؼ يف  منها
 أىمية البحث ق.
 :األىمية النظرية  .2
ىذا البحث يساىم يف زيادة اظتراجع اظتوجودة باظتكتبات الليبية فيما يتعلق بدراسة       
ؽتا يساعد الباحثُت يف ىذا اجملاؿ مستقببلن من قطاع الصَتفة الليبية  يف اإلسبلميالتمويل 
معوقاتو ككذلك ك االقتصادية اظتتعلقة بالتمويل اظتصريف األنشطة  التعرؼ على مفهـو كأقتية
 

































كالتعرؼ على مفهـو  ،بواسطتواظتشركعات اظتمولة إدارة كالتعرؼ على مفهـو كأقتية  ،ؼتاطره
أف حديثنا كما أف   .نتائجهاقياس  ككضع تصور يفكأدلتها الشرعية  اإلسبلميأدكات التمويل 
يعمق االنتماء عتذا الدين كآلياتو ككيفية تنمية اجملتمع من خبللو  اإلسبلـيف ىذا البحث عن 
كعمق يرتكز عليو  ،كىداية يستنَت هبا القلب ،كما جاء بو "من دستور يقبلو العقل االقتصادية
كمساكاة تربط بُت  ،كشريعة تنظم أحواؿ اجملتمع ،كتطور يصلح لكل زماف كمكاف ،اإلنتاف
حياة أخرل تلقى النعيم بقدر ما قدمت إذل  كتأمُت للنفس البشرية كتعلها تطمئن ،رتيع الناس
كسراجان  ،طبيعة النفس البشرية دينان ترتضيوإذل  أقرب اإلسبلـكغَته جعل كل ذلك  ،من خَت
 . 12هتا شكوؾ "اعًت أك  س طمأنينتها إذا ىزىا ريبكصماـ أماف يرد على النف ،تستهدم بو
 :ىمية العملية األ .0
إمكانية استفادة كاضع السياسة االقتصادية يوفر ىذا البحث من خبلؿ نتائجو اظترجوة       
كمتخذ القرار يف غتاؿ التمويل اظتصريف من النتائج  ،يف ليبيا ةاإلسبلميالتمويلية للمصارؼ 
 يسعى الباحثحيث  ،تأيت أقتية البحث من أقتية اظتوضوعك  ،إليها سيتوصلكالتوصيات اليت 
الصغَتة كاظتتوسطة يف رفع عجلة التنمية  تسليط الضوء على أقتية اظتشاريعإذل  يف ىذه الدراسة
كمدل فعالية  ،مصدر دتويلي جديد للمشاريع الصغَتة كاظتتوسطة كدعم ،يف ليبيا االقتصادية
 الببلد خرجت خاصة كإف ،للتنمية ىذه اظتصارؼ من خبلؿ قطاع الصَتفة فيهاتطبيق جتربة 
ىتماـ هبذه النشاطات تكاد خترج من كضع اقتصادم كسياسي صعب للغاية يتطلب االأك 
 التنموية االقتصادية.
  حدود البحث ك.
 -حتتوم الدراسة على اضتدكد التالية :      
  :ليبيااصتمهورية يف مصرؼ  اإلسبلميالقطاع اظتصريف اضتد اظتوضوعي. 
  : دكلة ليبيااضتد اظتكاشل. 
  : 2020-2018لعاـ اصتامعي ااضتد الزمٍت . 
                                                                 
 .21َ،1775، اٌمب٘شح8 اٌذاس اٌّقش٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، اعالَ ثال ِزا٘تِقطفٝ اٌؾىؼخ،  1
 

































 يالنظر اإلطار  ز.
 ةاإلسالميالمصارف  -2
كاظتدخرات من كل من  األمواؿىي مؤسسات مصرفية ىدفها جتميع  ةاإلسبلمي اظتصارؼ      
ُث العمل على توظيفها يف غتاالت النشاط االقتصادم  (الفائدة)ال يرغب يف التعامل بالربا 
 ةاإلسبلميككذلك توفَت اطتدمات اظتصرفية اظتتنوعة للعمبلء ظتا يتفق مع الشريعة  ،اظتختلفة
 .13 كلتقق دعم أىداؼ التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف اجملتمع
 التمويلتعريف  -0
تفريقها كىو أك  توسيعهاأك  إمداد اظتؤسسات باظتاؿ البلـز إلنشائها عرؼ التمويل بأنو:      
عمل أعقد اظتشكبلت اليت تواجهها التنموية الصناعية يف كل الببلد بوجو عاـ إذ ال قياـ ألم 
كتسيَت  ،كبقدر حجم التمويلاستثمار يدر فائدة بغَت كجود رأس اظتاؿ ، أك يعود بالربح
 .14مصادره كحسن استثماره يعود العائد الذم ىو ىدؼ النشاط االقتصادم
 أنو تقدصل ثركة عينيةباطتبَت منذر القحف  وبالذات فهو كما يعرف اإلسبلميأما التمويل        
شخص آخر يديرىا كيتصرؼ فيها لقاء عائد تبيحو إذل  من مالكها باحاالسًت نقدية بقصد أك 
إذل  اقتصر ىذا التعريف على تقدصل اظتاؿ بغرض الربح الشرعي دكف النظرك  ،األحكاـ الشرعية
ػتي الدين القرة  الشيخ كما يعرفو أيضان  15.أسلوب تقدصل ىذا التمويلإذل أك  اصتوانب التنموية
أك  من مشاركة ةاإلسبلميداغي على أنو: "إعطاء اظتاؿ من خبلؿ إحدل صيغ االستثمار 
 .16 "ؿتوهأك  مضاربة
 
 
                                                                 
 .115َ، 0222، داس اٌقفبء، ػّبْ، األسدْ، إٌمٛد ٚاٌجٕٛنسؽبد اٌؼقبس، س٠بك اٌؾٍجٟ،  13
 .4َ، 1750اٌمب٘شح، داس اٌفىش اٌؼشثٟ، ، ر٠ًّٛ اٌّؾشٚػبدِؾّذ رٛف١ك ِبمٟ،  14
 .50، ِفَٙٛ اٌز٠ًّٛ فٟ االلزقبد اإلعالِِٟٕزس لؾف،  15
، اٌٍّزمٝ اٌذٌٟٚ األٚي االلزقبد اإلعالِٟ مٛاثو االعزمشاس اٌّبٌٟ فٟ االلزقبد اإلعالِٟص٠ذ اٌخ١ش،  16
 .1، اٌغٕخاٌٛالغ ٚس٘بٔبد اٌّغزمجً، اٌغضائش، ِغٙٛي 
 

































  ةاإلسالميصيغ التمويل في المصارف  -3
فاظتصارؼ  ،غة الكثَت من اطتدمات كالتسهيبلتتقـو بصيا ةاإلسبلميإف اظتصارؼ       
تدعيم التنمية يف اجملتمع كيأيت االستثمار يف إذل  تقـو بعمليات ؼتتلفة هتدؼ رتيعها ةاإلسبلمي
حتقيق إذل  متميزة كعديدة هتدؼ كلها ان كأساليب طرقان  اإلسبلميكلبلستثمار  ،مقدمة العمليات
 كمن أبرز صيغ التمويل :   ،الربح اضتبلؿ
 :المرابحة (1
أم بيع الشيء مبثل ذتن  ،الشراء بو مع زيادة ربحالذم مت األكؿ  ىي بيع مبثل الثمن      
بنسبة أك  مقطوع مثل دينارأك  مع ىامش من الربح معلـو كمتفق عليواألكؿ  شراءه من البائع
كاظتراِبة يف اظتصرؼ ىي تقدصل طلب للبنك بأف يقـو  17ماشابو ذلكأك  معينة من ذتنو األصلي
كتأيت ىذه الصيغة التمويلية لتبية  ،ددبشراء سلعة معينة كبيعها للعميل مقابل ربح ػت
 . 18احتياجات العمبلء من السلع
  :المضاربة (2
اليت ال  األمواؿتعترب اظتضاربة ىي الوسيلة اليت جتمع بُت اظتاؿ كالعمل بقصد استثمار       
كما أهنا الوسيلة اليت تقـو على االستفادة من خربات الذين ال  ،ا استثمارىاأصحاهبيستطيع 
أكثر يقدـ أحدقتا اظتاؿ كاألخر يشارؾ أك  نتلكوف اظتاؿ كاظتقصود باظتضاربة: عقد بُت طرفُت
جبهده على أف يتم االتفاؽ على نصيب كل طرؼ من األطراؼ بالربح بنسبة معلومة من 
 .19اإليراد
  :المشاركة (3
أك  جتاريةأك  أكثر بأمواؿ مشًتكة بينهم يف أعماؿ زراعيةأك  أف يشًتؾ اثنُت"ىي       
كال يشًتط  ،كيكوف توزيع األرباح بينهم حسب نسبة معلومة من الربح ،خدميةأك  صناعية
                                                                 
، ػّبْ األسدْ، داس إٌفبئظ، اٌؾبًِ فٟ ػ١ٍّبد اٌّقبسف اإلعال١ِخسؽ١ذ، ِؾّٛد ػجذ اٌىش٠ُ ا 17
0225 ،َ51. 
 .205َ، 0225، ؽٍت عٛس٠خ، ؽؼبع ٌٍٕؾش ٚاٌؼٍَٛ، ؽئْٚ إٌمٛد ٚأػّبي اٌجٕٛنػٍٟ ِؾّذ ؽٍٙٛة،  18
، اٌمب٘شح، ِقش، اٌٛالغ ٚا٢فبق8 أعبع١بد اٌؼًّ اٌّقشفٟ اإلعالِٟػجذ اٌؾ١ّذ ِؾّٛد اٌجؼٍٟ،  19
1772 ،َ46. 
 

































أك  اظتساكاة يف اظتسؤكلياتأك  اظتساكاة يف العمل، أك بُت الشركاء األمواؿاظتساكاة يف حصص 
 .20اظتساكاة يف نسب الربح أما اطتسارة فهي فقط بنسب حصص رأس اظتاؿ" 
  :االستصناع (4
عقد يشًتم بو يف اضتاؿ شيء ؽتا يصنع صنعان كىي  االستصناع يف اللغة طلب الصنعة      
كللمؤسسة اظتالية  ،يلتـز البائع بتقدنتو مصنوعان مبواد من عنده بأكصاؼ ؼتصوصة كذتن ػتدد
من  االنتهاءكبعد  ،أف تقـو بتوسيط نفسها لدفع قيمة السلعة اظتصنعة للصانع بدالن من العميل
 . 21التصنيع يقـو البنك ببيعها لعميلو لقاء ما دفعو يف تصنيعها زائد ربح
  :بيع السلم (5
فًتة قادمة كقد يسمى بيع السلف إذل  كيؤجل تسليمو كىو بيع شيء يقبض ذتنو ماالن       
ذتنها مقدما لينفقو يف إذل  فصاحب رأس اظتاؿ لتتاج أف يشًتم السلعة كصاحب السلعة لتتاج
أم تاجر نتكن لو أف يقرض اظتاؿ للمنتجُت كيسدد القرض أك  كهبذا ؾتد أف اظتصرؼ ،سلعتو
كلكن مبنتجات ؽتا كتعلنا أماـ بيع سلم  ،ال باظتاؿ النقدم ألنو سيكوف )قرض بالفائدة(
 ؼ بتصريف اظتنتجات كالبضائع اليتللتاجر بربح مشركع كيقـو اظتصر أك  يسمح للمصرؼ
مبشركعيتو  اإلسبلـكوف تاجر نقد كائتماف بل تاجر حقيقي يعًتؼ لتصل عليها كىو هبذا ال ي
 . 22 كجتارتو
 :جارةاإل (6
من الناحية الشرعية ىي عقد الـز على منفعة مقصودة قابلة للبذؿ كاإلباحة اإلجارة       
كاإلجازة اظتذكورة صورة مستحدثة من صور التمويل يف ضوء عقد  ،ظتدة معلومة بعوض معلـو
صيغة دتويلية شائعة تسمح بالتيسَت على الراغب يف دتلك األصوؿ اظتعمرة يف إطار ك  ،اإلجارة
كنتكن أف يستفيد منها العمبلء  ،مثل السيارات كالعقارات كاألصوؿ ذات القيم اظترتفعة
 .23مبختلف شرائحهم
                                                                 
ثؾش فٟ اٌّئرّش األٚي  اٌّقشف١خ اإلعال١ِخ8 خقبئقٙب ٚآ١ٌبرٙب، ٚرط٠ٛش٘ب،ػجذ اٌغزبس أثٛ غذح،  20
 .5َ، 0224ِبسط، 11، 12ٌٍّقبسف ٚاٌّئعغبد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ، دِؾك8 
 .115، اٌؾبًِ فٟ ػ١ٍّبد اٌّقبسف اإلعال١ِخاسؽ١ذ،  21
َ، 0221، اٌذاس اٌغبِؼ١خ، اٌمب٘شح، ٌجٛسفخ ٚاٌجٕٛن اٌزغبس٠خاٌّئعغبد اٌّب١ٌخ اِؾّذ فبٌظ اٌؾٕبٚٞ،  22
50. 
 .064َ، 0212، ؽٍت عٛس٠خ، داس اٌجشاق، د١ٌٍه اٌٝ اٌؼًّ اٌّقشفٟأؽّذ صوش٠ب ٚؽ١ذ،  23
 

































  :المزارعة (7
كيقوماف باقتساـ  ،يعمل عليهاأك  من يزرعهاإذل  ىي عبارة عن دفع األرض من مالكها      
كتعترب اظتزارعة "عقد شركة" بأف يقدـ الشريك اآلخر العمل يف األرض كدتويل  ،الزرع بينهما
: نتثلو اظتصرؼ األكؿ  الطرؼ للمزارعة ىو نوع من اظتشاركة بُت طرفُت : اإلسبلمياظتصرؼ 
أك  صاحب األرضالطرؼ الثاشل : نتثلو ك مقدـ التمويل اظتطلوب للمزارعة . باعتباره اإلسبلمي
  . 24دتويلإذل  العامل )الزارع( الذم لتتاج
 : المشروعات الصغيرة والمتوسطة -4
تؤدم اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة دكران مهمان يف حتقيق مستهدفات التنمية االقتصادية       
حيث تشكل ىذه اظتشاريع نسبة كبَتة من اظتشاريع يف  ،كاالجتماعية يف معظم دكؿ العادل
حيث تسهم ىذه  ،القطاعات الصناعية كالزراعية كاطتدمية كيف العديد من اجملاالت األخرل
كما   ،كيف التخفيف من مشكلة البطالة ،اظتشاريع يف امتصاص أعدادان كبَتةن من األيدم العاملة
كىي كذلك صاحبة الدكر األكرب يف  ،نية كالتقنيةتؤدم دكران مهمان يف اكتساب اظتهارات الف
كاألكثر  ،فهذه اظتشاريع تعد األكثر عددان  تلبية احتياجات السكاف من السلع كاطتدمات.
 ،كاألكثر استخدامان للتقنية اظتتوفرة ػتليان كذلك ،اعتمادان على اطتامات كالكفاءات احمللية
شركعات الصغَتة باىتماـ ملموس يف معظم ىذا الدكر كىذه األقتية حظيت اظتإذل  كبالنظر
 .25الدكؿ الصناعية كبعض الدكؿ النامية كمنها ليبيا
 الدراسات السابقة .ح
كاليت من اظتمكن أف  ،لقد قاـ الباحث باالطبلع على غتموعة من الدراسات السابقة      
 منها على سبيل اظتثاؿ:ك  تساىم يف ادتاـ البحث
المنظمة  ،المشروعات الصغيرة الخيار األفضل لالقتصاد الليبي ،عبد اهلل أمحمد شامية .2
 م.0226ديسمبر  ،ليبيا ،الليبية للسياسات واالستراتيجيات
                                                                 
َ، 0221، ػّبْ األسدْ، داس ٚائً ٌٍٕؾش، أعبع١بد اٌؼًّ اٌّقشفٟ اإلعالِِٟؾّٛد ؽغٓ فٛاْ،  24
155-156. 
إٌّظّخ ا١ٌٍج١خ ٌٍغ١بعبد  اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح اٌخ١بس األفنً ٌاللزقبد ا١ٌٍجٟ،ػجذ هللا أِؾّذ ؽب١ِخ،  25
 .0َ، 0214ٚاالعزشار١غ١بد، ِىزت ١ٌج١ب، د٠غّجش 
 

































حاكلت ىذه الورقة اظتوجزة عرض بعض اظتفاىيم كاضتقائق اظتتفق عليها حوؿ تعريف       
كاظتشاكل اليت تعًتض تطورىا اظتعوقات إذل  كاإلشارة ،كخصائص اظتشركعات الصغَتة يف ليبيا
ُث  ،الوسائل اليت من شاهنا الدفع هبذا النوع من اظتشركعات أىم ُث الًتكيز على سرد ،كفتوىا
 العديد التفصيل يف إحدل الوسائل اضتديثة لدعم اظتشركعات الصغَتة كاليت أثبتت ؾتاحها يف
دافها كأنشطتها عماؿ حيث مت التعريف هبا كتطورىا كأىمن الدكؿ كىي حاضنات األ
كيف اطتتاـ توصل لنتائج على  ،ىذه الدراسةكاستخدـ الباحث اظتنهج الكمي يف  ،كأنواعها
اليت تواجو الدكؿ  األساسيةفاظتشكلة  ،شكل توصيات كىي ضركرة أف نقف كقفة جادة
ٍت تنحصر يف البعد عن تنمية كالتحديث كالبحث العلمي كاإلبداع التق ،كليبيا من بينها ،العربية
كأف اظتشكلة تكمن  ،كربطها بواقع اجملتمع لتفرز مشركعات كبربامج تنموية فاعلة ،كمؤسساتو
يف عجزنا عن دمج مفاىيم العلم كالتقنية كاإلبداع مع حاجيات اظتواطنُت كمبا يتبلءـ مع القيم 
 كاألعراؼ السائدة يف اجملتمع.
في دعم المشاريع الصغيرة  ةاإلسالميدور المصارف  ،عبد المنعم حسن إجباره .0
 م.0226يناير  ،5العدد ،ليبيا ،مجلة البحوث األكاديمية ،والمتوسطة في ليبيا
كتسليط الضوء عليها  ،التعريف باظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطةإذل  الدراسةىذه ىدفت       
كاألثر اإلكتايب عتذه اظتشركعات على التنمية االقتصادية  ،من الناحية االقتصادية كاالجتماعية
مع  ،ككذلك معرفة اظتعوقات اليت رمبا تسبب يف فشل اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة ،الشاملة
مت يف ىذه الدراسة استعراض جتارب بعض الدكؿ كما  ،االًتكيز على اصتانب التمويلي عت
على اعتبار  ،ةاإلسبلميتوسطة من خبلؿ اظتصارؼ العربية فيما متص اظتشركعات الصغَتة كاظت
أف ىذه الدكؿ تشابو الدكلة الليبية يف كثَت من الظركؼ البيئية االقتصادية كاالجتماعية 
ككاف منهج الدراسة ىو اظتنهج الوصفي اظتعتمد على البيانات التارمتية من الوثائق  ،كالسياسية
التجربة الليبية ىي جتربة حديثة نسبيان كتوصلت الدراسة لنتائج أقتها أف  ،كالتقارير كالنشرات
كحتتاج لدعم كبَت من  ،اإلسبلميمقارنة بغَتىا يف الدكؿ العربية يف غتاؿ التمويل اظتصريف 
 اإلداريةككذلك يف ترسيخ اظتمارسة  ،جانب الدكلة كخصوصان يف اصتوانب التشريعية القانونية
الستفادة من اإذل  كأقتية العمل على ترسيخها كتطويرىا مبا يؤدم ،ةاإلسبلميكالفنية للصَتفة 
 ،الليبية يف دعم كتنمية قطاع اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة ةاإلسبلميصيغ دتويل اظتصارؼ 
 

































ككذلك اظتساقتة يف ازدىار كتنمية اجملتمع مبا حتققو ىذه اظتشركعات من فوائد على كل 
 األطراؼ.
دراسة  ،اإلسالمياإلشكاليات التي تواجو العمل المصرفي  ،الحجاجيأيمن سالم  .3
 م.0228 ،ليبيا ،مجلة الجامعة األسمرية ،حالة تطبيقية مصرف الجمهورية
اظتشاكل اليت تواجو العمل  أىم تسليط الضوء علىإذل  ىدفت ىذه الدراسة من ليبيا      
بالًتكيز على النقاط التالية : ىل تعد كثرة كتشعب اآلراء  اظتصريف يف مصرؼ اصتمهورية اللييب
كىل  ،بو اإلسبلميالفقهية من ضمن اإلشكاليات اظتطركحة هبذا اظتصرؼ اليت تواجو العمل 
تعد حداثة التجربة كضعف اطتربة من ضمن تلك اإلشكاليات كىل ضعف اإلمكانيات التقنية 
نقص الفرص االستثمارية كالًتكيز على اظتراِبة يف  كما دكر ،كاظتادية اضتديثة عتا دكر يف ذلك
كاستخدمت الدراسة اظتنهج الوصفي  ،قائمة ىذا اإلشكاليات اليت تواجو مصرؼ اصتمهورية
الباحث كسيلة االستبياف ككزع على عينة البحث اليت كانت عبارة عن اظتسؤكلُت  كصمم
كىي نتائج إذل  كتوصلت الدراسة ،مبصرؼ اصتمهورية ةاإلسبلميالصَتفة إدارة كاظتوظفُت يف 
كثرة   كىي ،صحيحةأف كل احملاكر اظتطركحة للدراسة التأكيد على ما افًتضتو الدراسة ب
كضعف اإلمكانيات  ،الفقهية كحداثة التجربة الليبية كبالذات يف ىذا اظتصرؼ اآلراءكتشعب 
اإلشكاليات  أكربكانت   ،كالًتكيز على اظتراِبة كنقص الفرص االستثمارية للمصرؼ ،اظتادية
 مبصرؼ اصتمهورية.  اإلسبلمياليت تواجو العمل اظتصريف 
 ،دراسة حالة بنك البركة الجزائري ةاإلسالميصيغ التمويل في البنوك  ،كريمة ركيبي .4
 م. 0225 ،الجزائر ،الحاجأو  أكلي محندجامعة  ،رسالة ماجستير ،م0225-0224
 ةاإلسبلميأىداؼ كىي: اإلحاطة بأىم جوانب البنوؾ  عدة حتقيقإذل  ىدفت الدراسة      
 ،كاستثمار أمواعتم ،من حيث اطتدمات اليت تقدمها لزبائنهاك  ،من أجل التعرؼ عليها أكثر
ُث إثبات بعض اظتمارسات  ،كىذا حىت يصبح اصتميع على دراية بعمل ىذه البنوؾ
أف تكوف عليو اظتؤسسات كبياف ما كتب  ،كاإلشكاليات اليت تقع فيها البنوؾ الربوية
االقتصادية الستيعاب مستحدثات العصر الفنية كاإلدارية كالتنظيمية كتقدصل البدائل اظتناسبة 
كتوصلت  ،كاعتمدت الباحثة يف ىذا البحث على اظتنهج الوصفي كالتحليلي ،للتطور التقٍت
تعامبلتو مع زبائنو على الربكة اصتزائرم يقـو يف كىو بنك الباحثة لنتائج من أقتها أف ىذا بنك 
 

































إال أنو يركز أكثر  ،ةاإلسبلميغتموعة من الصيغ اليت تنطوم على بعد يتماشى مع الشريعة 
عند تسديد اظتستحقات من الصيغ  كأكثر ضمانان  اظتراِبة باعتبارىا أقل ؼتاطرةن كىي على صيغة 
 األخرل.
المصرفية  تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ ،أسمهان يعيش تمام .5
جامعة محمد خيضر  ،رسالة ماجستير ،دراسة حالة بنك البركة الجزائري ،ةاإلسالمي
 م.0225 ،الجزائر
التوصل ألىداؼ كىي إظهار مكانة اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة إذل  ىدفت الدراسة      
 حكتوضي ،البلداف النامية كاظتتقدمة كما حتققو من تطور كتنمية يف رتيع اظتيادين اقتصادياتيف 
كمدل صبلحيتها لتطبيق على قطاع اظتؤسسات  ةاإلسبلميمدل تنوع الصيغ البديلة يف البنوؾ 
قيق احتياجات كمتطلبات مساقتة صيغ التمويل البديل يف حت الصغَتة كاظتتوسطة كمعرفة مدل
كالتعرؼ على سَت عمليات التمويل عتذه اظتؤسسات من خبلؿ  ،ة كاظتتوسطةاظتؤسسات الصغَت 
كاستخدمت الدراسة اظتنهج التارمتي من   ،دراسة ميدانية على مستول بنك الربكة اصتزائرم
ككذلك اعتمدت على اظتنهج الوصفي  ،اظتتصلة باظتوضوع التارمتيةخبلؿ دراسة الوقائع 
كتوصلت يف النهائية صتملة من النتائج لعل أقتها :أف  ،لوصف الظاىرة اظتدركسة يالتحليل
ىي أفضل  اظتؤسساتعتا ثقل كبَت يف االقتصاد الوطٍت كأف ىذه  كاظتتوسطةاظتؤسسات الصغَتة 
 كةكأف االىتماـ األكرب لبنك الرب  ،السهولة تكيفها كمركنته نظران الوسائل النعاش االقتصاد 
يف منح دتويبلت يف عدة مشاريع بدالن من منح نصب اصتزائرم لتمويل ىذه اظتؤسسات ي
 التمويل يف عدد قليل من اظتشركعات جتنبان للمخاطر يف التمويل.
رسالة  ،المعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية ،قمر المللي .6
 .م0225 ،سورية ،جامعة دمشق ،ماجستير
التمويلية اليت تواجو اظتشركعات الصغَتة التعرؼ على اظتعوقات إذل  ىدفت الدراسة      
سباهبا كالتعرؼ على كاقع اظتشركعات أكاليت تعيق فتوىا كتطورىا كمعرفة  ،كاظتتوسطة يف سوريا
اطتدمات االئتمانية اظتوجهة أىم  كالتعرؼ على ،الصغَتة كاظتتوسطة كاظتشكبلت اليت تعاشل منها
لبدائل اظتمكنة لتطوير اظتشركعات الصغَتة كطرح ا ،لتمويل اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة
كاستخدمت الدراسة اظتنهج الوصفي الكمي معتمدة على كسيلة  ،كاظتتوسطة يف سورية
 

































 ،مؤسسات دتويلية 3مصرفان عاـ كخاص ك 14ككاف حجم غتتمع البحث  ،االستبانة
ة غتموعة من النتائج من أقتها: تشكل طبيعة اظتشركعات الصغَت إذل  كخلصت الدراسة
تلعب أنظمة العمليات اظتصرفية فيما  ،كاظتتوسطة عائقان أماـ دتويلها من قبل اظتؤسسات اظتالية
 السائدة دكانر معيقان يف حصوؿ اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة على التمويل.
 الصغيرةللمؤسسات  تمويلي كبديل اإلسالمي التمويل ،وسمية مناصرة ،زبير عياش .7
 م.0226 يونيو ،الجزائر ،3العدد  ،مجلة ميالف للبحوث والدراسات ،والمتوسطة
إبراز ؼتتلف األبعاد النظرية ألسلوب التمويل إذل  ىدؼ الباحث من خبلؿ دراستو      
اظتؤسسات  الحتياجات اإلسبلمي التمويلكمدل مبلءمة  أقتيةعلى  كالًتكيز اإلسبلمي
كاطتركج ببعض  ،للبحث النظريةإرساء اللبنة إذل  كبالتارل الوصوؿ ،كاظتتوسطة الصغَتة
 الصغَتةاظتؤسسات دتويل  إشكاليةأف تساىم يف حل  يأملاليت  كالتوصياتاظتقًتحات 
كتوصل الباحث لنتائج أقتها :  ،كاستخدـ من أجل ذلك اظتنهج الوصفي التحليلي ،كاظتتوسطة
 االقتصاديةعلى اصتدكل  زيركباصتانب اظتادم لبلقتصاد كالذم  اإلسبلمي التمويل ارتباط
 االقتصادية القيمة كإقتاؿعلى توفر الضمانات  الًتكيزمن  للمشركع كنتائجو اظتتوقعة بدالن 
 العمليةتوفر العدالة لكل أطراؼ  شرعيةيرتكز على ضوابط  اإلسبلميكأف التمويل  ،للمشركع
 الصغَتةاظتؤسسات  طتصوصياتمراعاتو إذل  إضافة ،كاظتشاركة يف الربح كاطتسارة  التمويلية
مهما كانت  التمويل تسديد قيمة يتطلبالربوم الذم  التمويليف  يتوفركاظتتوسطة كىو ما ال 
 الصغَتةاظتؤسسات  دتويل إشكاليةمبلئم ضتل  كبديلدكر فعاؿ   اإلسبلمي كللتمويل ،الظركؼ
 تتيحاظتتنوعة كاظترنة كاظتتكاملة كاليت  الصيغمن  العديدعلى  لتتومفهو نظاـ شامل  ،كاظتتوسطة
 .كاظتتوسطة الصغَتةأماـ اظتؤسسات  كاالختبارللمفاضلة  كاسعان  غتاالن 
رسالة ماجستير  ،ةاإلسالميفي البنوك  واالستثمارمعايير التمويل  ،ميلود بن مسعودة .8
 م.0228 ،الجزائر ،جامعة الحاج خيضر باتنة
اظتشركعات  أسلمةسعت الدراسة ظتعرفة طبيعة معايَت التمويل كاالستثمار القائمة على        
يف تقييم الختبلؼ كنقاط االتفاؽ اظتعتمدة نقاط ا أىم كإبراز ،االستثمارية من كل جوانبها
براز كفاءة كإ ،كالبنوؾ التقليدية ةاإلسبلميكاختيار اظتشاريع االستثمارية يف كل من البنوؾ 
 كتاد معايَت موضوعية تستندكإ ،ةاإلسبلميكفعالية أساليب كصيغ التمويل كاالستثمار يف البنوؾ 
 

































كلويات اجملتمعية بغرض يو االستثمارات كانسياهبا ؿتو األلتوج األساسيةااللتزاـ بالضوابط إذل 
ادية للمشركعات ككضع تصور لدراسة اصتدكل االقتص ،حتقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية
كاستخدمت الدراسة اظتنهج  ،اظتتوخاة منهااألىداؼ ن منظور إسبلمي كإمكانية حتقيق م
كما كترم هبا من  ةاإلسبلميالوصفي التخليل كاظتنهج االستقرائي كذلك لوصف البنوؾ 
تقـو  ةاإلسبلميف البنوؾ ألنتائج أقتها :  الدراسةكتوصلت  ،معامبلت كعمليات كؿتو ذلك
بينها  األساسيكأف الفرؽ  ،العدالة يف التوزيععلى فكر استثمارم ؽتيز مكنها من حتقيق مبدأ 
قبل الدخوؿ يف أم اتفاؽ مع  أكرلبتقييم  ةاإلسبلمي تلك البنوؾ التقليدية ىو قياـ البنوؾ ُتكب
كصفت  اليتعايَت اظترغم النقص يف ك  ،على أساس السبلمة الشرعية كاالجتماعية اظتشركعات
اتفاؽ النوعُت من البنوؾ يف دراسة إذل  كما توصلت الدراسة  ،وضوعية يف ىذا اجملاؿباظت
 ةاإلسبلميدارية ككفاءهتم الشخصية مع تركيز البنوؾ هنية للعمبلء كمعرفة قدراهتم اإلالكفاءة اظت
 .ةاإلسبلمياالقتصادية للمتعاملُت كفقا للرؤية  ياألخبلقعلى البعد 
 اإلسالميالمخاطر المرتبطة بأدوات التمويل  ،حاج عمر عليمحمد سر الختم  .9
أطروحة دكتوراة بجامعة  ،واألنشطة االقتصادية وأثرىا في حجم التمويل األصغر
 م.0227 ،السودان ،السودان للعلوم والتكنولوجيا
من  ةاإلسبلميلتعريف باألنشطة االقتصادية كأدكات التمويل اإذل  ىذا البحث سعىلقد       
كحيث أنواع كاألدلة الشرعية كطرؽ قياس  ،حيث اظتفهـو كاألقتية كالسمات كاطتصائص
كالتعرؼ على مفهـو كأقتية التمويل  ،كالتعرؼ على شركط اكتساب صفة التاجر ،اطتطر
  ،اظتخاطرإدارة كالتعرؼ على كمفهـو كأىداؼ كمهاـ  ،األصغر كؼتاطر عمبلء التمويل األصغر
 ةاإلسبلمياالقتصادية كأدكات التمويل األنشطة  لتعرؼ على ؼتاطرلان أيض كما ىدؼ البحث
كاستخدـ ىذا البحث اظتنهج الوصفي التارمتي لتتبع  ،على حجم التمويل األكثر تأثَتان 
ككذلك اظتنهج االستنباطي لتحديد اظتشكلة  ،الدراسات السابقة اليت عتا عبلقة هبذه الدراسة
كاظتنهج االستقرائي الختبار  ،كاظتنهج الوصفي لوصف اضتالة ،كلصياغة فرضيات الدراسة
تؤثر على  اإلسبلميأف ؼتاطر أدكات التمويل  ل الباحث لنتائج من أقتها :كتوص ،الفركض
حسب  اإلسبلميكتتعدد كتتباين ؼتاطر أدكات التمويل  ،االقتصاديةاألنشطة  حجم التمويل
 اإلسبلميخاطر أقل من بُت كل أدكات التمويل كما دتتاز صيغة اظتراِبة مب  ،طبيعة كل صيغة
 

































يف حجم التمويل للبنك األكذل  لذلك نالت اظترتبة ،اليت تستخدـ يف غتاؿ التمويل األصغر
كاظتساقاة دتتاز  أف صيغ اظتزارعةك  ،كالتنمية االجتماعية االدخارالزراعي السوداشل كمصرؼ 
األصغر يف البنك الزراعي السوداشل  لخاطر عالية جدان لذا دل تستخدـ يف غتاؿ التمويمب
 .كالتنمية االجتماعي خاراالدكمصرؼ 
 ،وآفاق تطويره في فلسطين اإلسالميواقع التمويل األصغر  ،محمد مصطفى غانم .22
 م.0222 ،بغزة ةاإلسالميرسالة ماجستير الجامعة  ،دراسة تطبيقية على قطاع غزة
 ،يف فلسطُت اإلسبلميالتعرؼ على كاقع التمويل األصغر إذل  ىدفت ىذه الدراسة      
كالتعرؼ على  ،كأىػم اظتعوقات اليت حتوؿ دكف انتشاره مبا يتناسب مع حجم الطلب عليو
 ،اإلسبلمياألصغر  توجهات كسياسات مؤسسات اإلقراض يف قطاع غزة ؿتو التمويل
كمن أجػل  ،كدراسة مدل مبلءمتها للتمويل األصغر ،اإلسبلميكالتعرؼ على صيغ التمويل 
تصميم بالباحث قاـ ك  ،حتقيػق أىػداؼ الدراسة فقد استخدـ الباحث اظتنهج الوصفي التحليلي
كما استخدـ أسلوب اظتسح الشامل جملتمع الدراسة   ،استبانة خصيصػان طتدمػة أىػداؼ الدراسة
 كبلغيف مؤسسات اإلقراض يف قطاع غزة  كاظتتمثل يف اظتدراء كموظفي اإلقراض العاملُت
غتموعة إذل  كقد توصلت الدراسة ،موظفان  90عدد العاملُت  فيما بلغ ،عددىم عشرة أعضاء
ظتؤسسات اإلقراض العاملة يف فلسطُت  اإلسبلميمن النتائج من أقتها: أف ػتفظة التمويل 
ديسمرب 31تاريخ حىت  من غتموع احملفظة النشطة عتذه اظتؤسسات15.88%تشكل 
كأنو توجد  ،يف فلسطُت اإلسبلميكأنو نتكن تطبيق عدد من صيغ التمويل األصغر  ،ـ2009
منها أف عمبلء مؤسسات التمويل األصغر ال يركف فرؽ حقيقي  :عدة معوقات يف ىذا األمر
كالتمويل التقليدم كال تتوفر معرفة كإظتاـ جيدة لدل زبائن مؤسسات  اإلسبلميبُت التمويل 
 التمويل األصغر العاملة يف القطاع...أخل.
  السابقة الدراسات على التعليق
 ثرأك  دكر حوؿ جراؤىاإ مت دراسات عدة توجدبعد العرض السابق نتكن القوؿ أنو      
 اظتشركعات تواجو اليت كاظتعوقات كاظتتوسطة الصغَتة للمشركعات اإلسبلمي اظتصريف التمويل
 الصغَتة اظتشركعات دتويل كصيغ التمويلية اظتعوقات بينها من كاليت كاظتتوسطة الصغَتة
 

































 كجوأ بعض ذلكخبلؿ من  للباحث يتضح ،السابقة الدراسات عرض مت فأ كبعد كاظتتوسطة
 -:يلي كما عاـ بشكل كالتشابو االختبلؼ
 ىذه تقـو دل لكن كاظتتوسطة الصغَتة للمشركعات اإلسبلمي التمويل عملية دراسة دتت .1
 عدةإذل  يتفرع الذم التنموم الدكر كخاصة التمويل ذاعت تنموم دكر أم على اتالدراس
األىداؼ  مع كامل بشكل تتفق كاليت ،كإفتا ركزت على تطبيق عملية التمويل ذاهتا ،دكارأ
 .عاـ بشكل ةاإلسبلمي اظتصارؼ ليهاإ تسعى اليت األساسية كاظتبادئ
 اظتشركعات عبلقة يف تتمثل اليت العكسية اظتباشرة العبلقة السابقة الدراسات تدرس دل .2
 العامل عتربت اليت هبا اظتتعامل كالصيغة التمويل هبا يتم اليت الكيفية يف كاظتتوسطة الصغَتة
 بو تقـو اليت كالدكر اظتصريف التمويل بُت اظتتبادؿ الدكر كؾتاح تفعيل يف األساسي
 . كاظتتوسطة الصغَتة اظتشركعات

















































 الباب الثاني 
 النظرياإلطار 
 اإلسالميالفصل األول : التمويل المصرفي 
يف اضتياة االقتصادية كاالجتماعية فهي الشرياف اضتيوم  بارزان  تلعب عملية التمويل دكران       
االزمة  األمواؿكالقلب النابض الذم نتد القطاع االقتصادم مبختلف كحداتو كمؤسساتو ب
دفع عجلة االقتصاد ؿتو األماـ كبناء غتتمع سليم تللقياـ بعملية االستثمار كحتقيق التنمية ك 
. كظتا كانت عملية التمويل مبفهومها العاـ ةاإلسبلميسس كقواعد مستمدة من الشريعة أعلى 
باظتفهـو البسيط يعٍت استخداـ اظتاؿ يف عمليات اقتصادية  االستثمارتعٍت إنفاؽ اظتاؿ ككاف 
كلكن  ،بالضركرة كل استثمار يعترب دتويبلن   فإف ،مارلأك  اضتصوؿ على مردكد مادم جلأمن 
يعطي أقتية بالغة لعمليات  اإلسبلميفاالقتصاد  ،التمويل ال يعترب يف كل اضتاالت استثماران 
 سواء كانت عينية األمواؿالتمويل كحتقيق االستثمار كيتجلى ذلك من خبلؿ فرض الزكاة على 
تعطيل اظتوارد كالوسائل اطتاصة بدفع كتَتة كبالتارل عدـ  ،كذلك حىت يقل االكتناز ،نقديةأك 
يف نظر  ة لبلستثمارتعترب أحسن كأبلغ أداة ػتفز  اإلسبلمي االقتصاداالستثمار فالزكاة يف 
فاظتسلم يستثمر حىت كلو كانت نسبة العائد أقل من نسبة الزكاة أم  كاظتسلمُت طبعان  اإلسبلـ
كإذا دل يستثمر ىذه  ،% ألهنا باظتقابل تعد أحسن مقياس موزع للدخل القومي2.5أقل من 
على اآلليات  اإلسبلميكعليو يتوفر االقتصاد  ،فسوؼ تزكؿ بسبب امتصاص الزكاة األمواؿ
 .1تنمية كاإلزدىارحتقيق الإذل  كالتقنيات اليت تدفعو
لتحقيق مبدأ االستمرارية  كمقابلة  اظتنشآتكما نتثل التمويل ركيزة أساسية تستند عليها       
رؤكس إذل  ِباجة مستمرة اظتنشآتلذلك تكوف  ،كحتقيق عملية التوسع كاإلنتشار ،اظتنافسة
حيث يعد التمويل  ،اظتختلفة األصوؿ كاقتناءاظتشركعات االستثمارية  لتنفيذالبلزمة  األمواؿ
                                                                 
، اٌمب٘شح، داس ؽ١ّضشاء ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ع١بعبد اٌز٠ًّٛ ٚأصشٖ ػٍٝ أداء اٌؾشوبدِؾّذ ػجذ هللا ؽب١٘ٓ،  1
0217 ،َ011. 
 

































عناصر النظرية أحد  للمشركعات كما يعترب التمويل،تآلنهضة اظتنش أساسيان  عنصران 
 .2اإلقتصادية فهو يقـو بوصف كحتليل أشكاؿ التمويل اظتختلفة
كعامل ؾتاحها مهمة ظتا  ،عتا األساسيكما يعترب التمويل بالنسبة للمنشأت احملرؾ       
ظتقابلة  األمواؿكاضتصوؿ على  ،مصدر التمويل باختيارقرارات تتعلق  اختاذيًتتب عليو من 
كتزداد أقتية التمويل خاصة مع التغَتات اظتتبلحقة يف مرحلة ما  ،اظتالية من السيولة احتجاجاهتا
لتطوير القول  الرئيسيةأحد األنشطة  نتثل التمويلك  ،يسمى بالعوظتة كمنظمة التجارة العاظتية
لذلك دتثل غتمل الوسائل البلزمة  ،س اظتاؿ نفسوأفهو لتدد مسار ر اإلنتاج ارل كبالت ،اظتنتجة
نشاطها. كما  استمراريةبضماف  للمنشآتاليت تسمح  كاإلقراض األمواؿللحصوؿ على 
جرائية ُث حتديد مصادر التمويل  ظتقابلة الربامج التشغيلية كاإليتطلب التمويل التخطيط اظتارل
 .3الضركرية
 مفاىيم التمويل السابقة أستنتج الباحث اآليت:من       
كالوسائل كاألساليب كاستخدامها ألدكات اظتنشأة على اكتاد اإدارة قدرة . التمويل ىو 1
 البلزمة ظتقابلة االحتياجات التمويلية. األمواؿللحصوؿ على 
لبية البلزمة لت األمواؿطيع اظتنشأة من اضتصوؿ على ت. العمليات اليت من خبلعتا تس2
 احتياجاهتا التمويلية كالقركض كاظتنح اضتكومية.
 كاستثمارىا. األمواؿ. الوسيلة الفعالة صتذب 3
 البلزمة لبلستثمار. األمواؿ. نتثل التكلفة الضركرية بغرض اضتصوؿ على 4
 اإلسالميتعريف التمويل  المبحث األول:
كماؿ الرجل نتوؿ  ،األشياءعرؼ اظتاؿ يف لساف العرب: اظتاؿ معركؼ ما ملكتو من رتيع       
كملتو  ،كدتويل مثل مولو غَته ،كىو رجل ماؿ ،كتصغَته مويل ،ذا صار ذا ماؿإ كمئوالن  موالن 
ف كل ما نتلك كيقع عليو اسم اظتلك فهو ماؿ يف أ . فاظتاؿ يف لغة العرب يعٍت4أعطبتو اظتاؿ
                                                                 
َ، 0224، اٌخشهَٛ، ؽشوخ ِطبثغ اٌغٛداْ ٌٍؼٍّخ، اٌز٠ًّٛ اإلعالِٟ فٟ اٌغٛداٌْقذ٠ك هٍؾخ ِؾّذ، ا 2
20. 
8ْ داس إٌّب٘ظ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اإلداسح اٌّب١ٌخدس٠ذ وبًِ ؽج١ت،  3  .122َ، 0222، ػّب
، 12َ، ط0221ث١شٚد8 داس فبدس،  ٌغبْ اٌؼشةأثٛ اٌفنً عّبي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ِىشَ اثٓ ِٕظٛس،  4
130. 
 

































ف ما يولد أل ،فإف منفعة اظتاؿ ماؿ ،عياف كاظتنافعشياء كاألكيشمل رتيع األ ،لمة ماؿمدلوؿ ك
أك  عقارأك  عياف يطلق على كل ما نتلك من متاعكاظتنافع متولدة عن األ ،عن اظتاؿ فهو مثلو
حاديث النبوية الشريفة مبعاشل ؼتتلفة : فمنها قولو كدليل ذلك ما كرد يف األ ،نقودأك  حيواف
 ما إال مالك من لك كىل مارل مارل آدـ ابن يقوؿ قاؿة كالسبلـ: )اهلل عليو الصبلصلى 
 ،ف يطلق على الطعاـ ماؿأفيمكن  .5(فأبليت لبستأك  فأفنيت أكلتأك  فأمضيت تصدقت
)خرجنا مع  يب ىريرة رضى اهلل عنو حيث قاؿ :أككرد يف حديث  ،كالذىب ماؿ ،كاللباس ماؿ
كالثياب  األمواؿال إ كال كرقان  كسلم عاـ خيرب فلم نغنم ذىبان  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
 .6كاظتتاع(
كملت كدتولت :كثر مالك  ،ماؿ ،ملت: التمويل يف اللغة : جاء يف قاموس احمليط أما       
فالتمويل ىو ف التموؿ )كسب اظتاؿ( كدتولت كثر مالك أعطيتو اظتاؿ مبعٌت أكمولتو بالضم 
من الكلمة موؿ  جاءالتمويل يف لغة العرب لفظ ك  ،ازكده باظتاؿ أممولو دتويبل أإنفاؽ اظتاؿ ك 
يل يف اللغة يعٍت اإلمداد كالتمو  ،كماؿ نتوؿ متموؿ معطي كاستماؿمولو اهلل فتموؿ  –مولو  –
كيقاؿ دتولت كاستملت أم   ،كاصتمع أمواؿ شيءمشتق من ماؿ كىو ما ملكتو من كل  ،باظتاؿ
 .7كالتمويل التزكيد باظتاؿ ،لتمويل ىو كسب اظتاؿ كالتمويل ىو إنفاقوأم أف ا ،كثر مالك
طريقة ككيفية استعماعتا ك  األمواؿمصدر تتضمن كلفة ك ف -التمويل يف االصطبلح:أما       
"عندما تريد منشأة  مايلي: االقتصادمتسيَت ىذا اإلنفاؽ كعتذا جاء يف القاموس إنفاقها ك 
إعادة تنظيم أجهزهتا ... فإهنا تضع برناغتان أك  إنتاج مادة جديدةأك  زيادة طاقتها اإلنتاجية
 -يعتمد على الناحيتُت التاليتُت:
 ،ادية الضركرية إلؾتاح اظتشركع )عدد كطبيعة األبنيةناحية مادية : أم حصر كل الوسائل اظت -1
 اليد العاملة ...(. ،األشغاؿ ،اآلالت
كىذه الناحية ىي اليت تسمى  ،ككيفية استعماعتا اؿاألمو ناحية مالية : تتضمن كلفة كمصدر  -2
 .8بالتمويل
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فحسب التعريف  ،اضتديث أعٌم منو يف اللغة االقتصادم االصطبلحأم أٌف التمويل يف       
ؿ كيفية استعما  -ك ىو األىم  -كأخَتان  ،مصدرىا ،األمواؿالسابق فهو قد يشمل : كلفة 
ا ؾتد كلمة : . لذلك فحيثمىذا اإلنفاؽ كػتاكلة ترشيدهسيَت تكطريقة إنفاقها ك  األمواؿىذه 
قد ؾتد أيضان ك  ،كغتاؿ إنفاقها األمواؿن مصدر يف العبارة ذاهتا ما يفيدنا عؾتد عادة ك  ،دتويل
باختصار فإٌف ك  ،غَت ذلكإذل  اظتدةأك  ا اإلنفاؽ من حيث اضتجم مثبلن ما يفيدنا عن كيفية ىذ
 عملية اقتصادية.أك  م مشركعالتمويل يعٍت التغطية اظتالية أل
عرؼ بأنو كما اظتالية للمشاريع كاطتطط.  كاظتوارد  عرؼ التمويل بأنو توفَت اظتستلزماتك       
ىي تلك اليت تشتمل على اظتمارسات األكذل  اجملموعة ،عملية تشمل غتموعتُت من اظتمارسات
أما اجملموعة الثانية فهي تلك  ،للمنشأةزمة اظتالية البل االحتجاجاتتوفَت اكتاد ك إذل  اليت تقود
. كما عرؼ 9كحتقيق مثالية مرتفعةككيقية التصرؼ فيها  األمواؿاليت هتتم ِبسن إستخداـ ىذه 
داء أالشركة على االستمرار يف أك  جديد يساعد اظتنشاة الستثمارالتمويل بأنو توفَت اظتاؿ 
عرؼ بأنو ك . 10مدخراتو إقًتضو من مدخر آخرذا دل يتوفر للمستثمر من إكىذا اظتاؿ  ،مهامها
ضتاجة  االستثمارية كذلككقات اضتاجة إليها لتنفيذ اظتشركعات  أالبلزمة يف األمواؿاإلمداد ب
دة تنظيم أجهزهتا إلعاأك  إلنتاج مادة جديدةأك  اظتنشأة اظتاسة لؤلمواؿ لزيادة طاقتها اإلنتاجية
سواء كانت األنشطة  اليت تساعدىا على دتويل اؿاألمو بعملية اضتصوؿ على  من خبلؿ قيامها
مصادر خارجية عن طريق اإلقًتاض الذم أك  من مصادر داخلية عن طريق التمويل الذايت
 .11الضركرية بغرض اإلستفادة منها األمواؿاظتنشأه يف اضتصوؿ على إدارة تستخدمو 
كالتصرفات اليت دتدنا بوسائل الدفع متمثلة يف  غتموعة  األمواؿكما عرؼ بأنو غتموعة       
إحتياجاهتا التمويلية لتلبية  البلزمة األمواؿالعمليات اليت من خبلعتا حتصل اظتنشأه على 
جوىرم يهتم بإكتساب  شيءعرؼ بأنو ك  12القركض كاظتنح اضتكومية. معتمدة على
اليت تساعد  األمواؿ استخداماتلتعظيم قيمة اظتنشأة ككضع القرارات حوؿ  األمواؿكاستخداـ 
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كنتكن إدخاره  اليو اإلنساف سعىكما عرؼ بأنو ماؿ ي 13اظتنظمات على حتقيق أىدافها .
عرؼ بأنو ك  ،ليهاإيف أكقات اضتاجة  األمواؿباظتقنن  رؼ بأنو اإلمدادكع 14ليو.إلوقت اضتاجة 
، لتأسيس شركة اظتساقتة االكتتاباتوجيهها لغرض معُت كما يف حالة اظتدخرة لت األمواؿجتميع 
نقدية بقصد  أك عرؼ بأنو تقدصل ثركة عينيةك  15.أك خدمي  صناعي، أك مشركع جتارمأك 
بواسطة كيتصرؼ فيها مقابل عائد  يقـو بإدارهتاشخص آخر إذل  األسًتباح من مالكها
 .16األحكاـ الشرعية
 األمواؿكالشركات على  األفرادعلى أنو حصوؿ  ،مبفهومو البسيط جدان ييعرؼ التمويل ك       
)السيولة النقدية( من مصادر التمويل اظترخصة كالنظامية لسد احتياجاهتم من السيولة النقدية. 
كالشركات التجارية للحصوؿ على التمويل عند حدكث عجز يف  األفرادكعادة ما يلجأ 
بسبب جتاكز اإلنفاؽ حدكد ما ىو متوفر من  ،السيولة النقدية لدل اظتستفيدين من التمويل
كاظتتمثلة مصادرىا بالنسبة لؤلفراد بشكل أساسي يف الراكتب كلرمبا يف دخوؿ أخرل  ،السيولة
كللشركات يف أبسط أنواعها اإليرادات  ،قارات ..اخل(بيع عأك  )مثل عوائد بيع كأرباح أسهم
صل من اظتبيعات النقدية كتسديدات العمبلء اظتدينوف كإذل غَت ذلك   .17اليت حتي
اضتصوؿ عليها من جهات ؼتتلفة أك  تم فيها تقدصل أمواؿيعرؼ التمويل بأنو عملية ك       
لطالبيها بغرض اإلستفادة من  ،أـ أفراد ،سواء كانت ىذه اصتهات مؤسسات دتويل أـ شركات
كما عرؼ التمويل بأنو عملية   18إستثمارىا يف اظتشاريع اإلنتاجية.، أك إستهبلكيا األمواؿىذه 
شركة أك  )فرد عمولة معينة كػتددة أف نتنح عميبلن أك  يرتضي مبقتضاىا البنك مقابل فائدة
أم أك   صورة أمواؿ نقديةبعد كقت معُت تسهيبلت يفأك  أعماؿ( بناءا على طلبو سواء حاال
عرؼ كما . 19صورة أخرل كذلك لتغطية العجز يف السيولة ليتمكن من مواصلة نشاطو
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ما  إذ أف الدين ىو تعهد بالدفع يف اظتستقبل كغالبان  ،التمويل بأنو يشتمل اإلئتماف كالدين
 . 20الدين كتب أف يصاحبو كعد بالدفعأك  كمن ُث فإف اإلئتماف ،يكوف بشكل نقدم
بتحديد مبلغ معُت من اظتاؿ  الذم يتبلور ،أنو التسهيل اإلئتماشلكمن تعريفات التمويل       
كيضعو اظتصرؼ حتت تصرؼ العميل إلستخدامو يف عرض ػتدد كمعلـو  ،يتفق عليو
بالضمانات الواردة بتصريح التسهيل اإلئتماشل خبلؿ فًتة  ،كيف اضتدكد كالشركط ،للمصرؼ
مقابل تعهد كٕالتزاـ العميل برد ىذا اظتبلغ  ،كذلك هبدؼ تنمية نشاط العميل اصتارم ،سريانة
 مع الفوائد كالعموالت كاظتصاريف اظتستحقة.
جراء إ علىحرص اظتنظمة للتمويل كىو  ػتددان  سبق يستنج الباحث تعريفان  كمن خبلؿ ما      
البلزمة للقياـ بنشاطها  األمواؿرات اليت دتكنها من اضتصوؿ على غتموعة من العمليات كالقرا
 .يخارج ـأ داخلي األمواؿكتعظيم قيمتها السوقية سواء كاف مصدر ىذه 
 اإلسالميالتمويل  نظرية المبحث الثاني:
التاجر الذم يقدـ سلعتو للمستهلك ىو عمل  يف شكلو اظتبسط اإلسبلميالتمويل       
كمثل ذلك الشركة  ،يقـو بعملية دتويل للمستهلكفهو كينتظر حىت آخر الشهر لدفع قيمتها 
الصانعة اليت تقدـ سلعها للتاجر كتنتظر عليو ثبلثة أشهر لدفع ذتنها فإهنا تقـو بعملية دتويلية 
ـ خدماتو كساعات عملو ُث ينتظر جتارية يقدأك  بل إف العامل يف أية شركة صناعية ،أيضان 
العمل هبذا  فهو يقـو أيضان بعملية دتويلية نتوؿ فيها ربٌ  ،حىت آخر الشهر للحصوؿ على أجره
فإنو  ،من النقود ليشًتم ىدية العرس لعركسو كمثل ذلك األخ الذم نتنح أخاه مبلغان  ،االنتظار
آالت كمعدات إنتاجية  قتناءلشركة صناعية ال البنك الذم يقدـ قرضان ، أك يقـو بعملية دتويلية
فهو  ، لغرض السفر كاظتقامرة  ،بضمانات كافيػة ،من األغنياءلشحص يقدـ قرضا ، أك جديدة
 يقـو أيضان بعمل دتويلي.
كسائل الدفع مع ، أك اطتدمات، أك تقدصل السلععمل مبٍت على فالتمويل إذف ىو       
كنبلحظ أف التمويل ىو عبلقة تنبٍت على دتكُت  ،بدؿ أصبلن بدكف ، أك تأجيل البدؿ اظتقابل
مع أك  إما بدكف مقابل ،من استعماؿ موارد شخص آخر –كحدة اقتصادية أك  –شخص 
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ألىداؼ ، أك تأجيل اظتقابل. كيكوف التمويل ألىداؼ إنتاجية كمثالو دتويل شراء اآلالت
كما نتكن أف يكوف اظتموؿ ؽتن   ،استهبلكية كمثالو دتويل ىدية العرس كسائر اظتستهلكات
ؽتن يقصد التربع احملض كاظتساعدة ، أك يقصد الربح بعملو التمويلي فيكوف التمويل اسًتباحيا
 .21اإلنسانية فيكوف التمويل تربعيان 
 يستند ،على األصح أسلوب يف التمويل، أك فهو نوع من التمويل اإلسبلميأما التمويل       
فالكبلـ  ،بالعملأك  كمهمة كىي أف الربح يستحق يف الشريعة باظتلك قاعدة فقهية معركفةإذل 
عن التمويل االسًتباحي يرتبط ارتباطا كثيقا مببدأ استحقاؽ الربح باظتلك )استحقاؽ الربح 
فالتاجر  ،بالعمل يعٍت أف عنصر العمل نتكن أف يدخل النشاط االقتصادم على أساس الربح
كيعمل مباؿ غَته على  ،نتكن أف يدخل السوؽ بدكف ماؿ الذم لديو خربة بالعمل التجارم
كال يهمنا ىذا اظتوضوع ىنا ألف التمويل اظتصريف  ،طريقة تقاسم الربح بنسبة يتفقاف عليها
 اإلسبلميفيكوف االسًتباح فيو باظتلك ال بالعمل( أم أف التمويل  ،يعتمد تقدصل ماؿ ؽتلوؾ
كىذه القاعدة بسيطة كأساسية بقدر أقتيتها  ،ىو دتويل يعتمد على اظتلك أساسان للربح
فلو ملك  ،كتقتضي إف من ملك شيئا استحق أية زيادات حتصل يف ذلك الشيء ،كاشتهارىا
 فإف رتيع تلك الزيادات تكوف للمالك حقان  ،إببل فسمنت ككربت كتوالدتأك  إنساف غنما
جر سلعة بثمن ُث باعها كمثل ذلك لو اشًتل تا ،من حقوقو نتيجة لتملكو لؤلصوؿ كاألمهات
 .فإف الزيادة اليت حصلت عنده يف كمية النقود اليت لديو ىي أيضا ملك ػتض لو ،بثمن أعلى
كمن اصتذير بالذكر أف يذكر الباحث ىنا مثاالن لتتذم بو يف تطبيق نظرية التمويل       
كىو عادل  ،األصغرجتربة ػتمد يونس كبنك القرية كدكره يف انتشار التمويل كىي  اإلسبلمي
لقد  ،حيث دتكن من إؾتاح جتربة يف دتويل إسبلمي يف ػتيط بلدتو ،اقتصاد من بانغبلدش
ـ الناس بسبب الفقر إال أف يقدموا على القركض  ،استطلع يونس أحواؿ الفقر كأف ال غتاؿ أما
ئم ال أف الوضع القا اكتشف ،قرية من قرل ػتيطو 42كمبساعدة طلبتو تقصي أحواؿ  ،الربوية
بلغ جدىم  يتيح للفقراء توفَت قرش كاحد كمن ُث ال يستطيعوف حتسُت أحواعتم مهما
االستفادة  كمن ُث اكتشف أهنم ال لتتاجوف سول رأس ماؿ يتيح عتم ،كاجتهادىم يف العمل
 من جيبو اظتاؿ من بسيطا مبلغان  الفقراء  من امرأة 42 أقرض فقد ُث كمن ،من عوائد أمواعتم
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 ذلك فقد يف االستمرار إمكانية عدـ رأل كألنو ،الرد ظتوعد حتديد كدكفتا ،فائدة بدكف اطتاص
بدكف  الفقراء إلقراض نظاـ لوضع التجارية البنوؾأك  اظتركزم البنك إقناع لتاكؿ مضى
كمن ُث فقد اقًتض قرضان أفكاره.  كمن منو للسخرية البنوؾ رجاؿ دعا ما كىو ،ضمانات
يف قرية جوبرا مبساعدة طبلبو أمضى يف متابعتو كدراستو من عاـ  عان خاصا ليبدأ بو مشرك 
 ،ػتاكلة إلثبات كجهة نظره بأف الفقراء جديركف باالقًتاض يفـ 1979حىت عاـ ـ 1976
كمنذ تلك اظترحلة فقد قرر يونس إهناء حياتو األكادنتية كأف ككانت النتيجة ؾتاحان ظتشركعو 
ـ. كمؤسسة مستقلة لًتتبط 1983امُت يف العاـ اعتماد بنك جر  نتضي يف طريقو حيث مت
 .22دحلمان فصارت كاقعان كاعدان منذ تلك اللحظة كإذل األب حياتو هبذه اظتؤسسة اليت كانت
تفاقم  رأل عندما 1983 عاـ بنجبلديش جامعات يف االقتصاد ستاذأيونس  ػتمد قاـ      
 فخاض فشل كلكنو ،الفقراء إلقراض نظاـ بوضع ىناؾ البنوؾ فطالب ببلده يف الفقراء اكضاع
 الفقراء بنك عليو يطلق ماأك  جرامُت سس بنكأك  ،اضتكومية اظتؤسسات عن بعيدان  التجربة
 من بنجبلديش يف الفقراء كمتدـ دكالر ملياراتستة  من كثرأاظتالية  ػتفظتو بلغت كالذل
 الفقراء ببنجبلديش بنك يقـو حيث ،موظف لفأ 24من كثرأ هبا يعمل فرعان  2468 خبلؿ
 منح مع تاكا 10000 إذل 1000من  تبدأ بتمويبلت الصغر اظتتناىية اظتشركعات بتمويل
 كيهدؼ ،ضمانات كبدكف ثابتة قساطأ على كالسداد ،شهرأ 6إذل  تصل سداد فًتة العميل
على  كاضتفاظ اظتتنوعة اضترؼ بتشجيع كيقـو ،العمبلء من كبَتة قاعدةإذل  كصوؿإذل  البنك
 اظتعيلة خاصة ،كاضتضر 8 الريف يف اظترأة مشركعات كتنمية االندثار طتطر اظتعرضة اضترؼ
 البلزمة اظتهارات العميل نتتلك فأ القرض شركطا ظتنح يضع كالبنك الصغَتة اضترؼ ربابأك 
 % من3 بو يودع طوارئ صندكؽ البنك يعمل فأ الطيبة جبانب السمعة اظتشركعدارة إل
 .23العمل عن العجزأك  الوفاة مثل الطوارئ حالة لتغطية الصغَتة اظتشركعات دتويل اداتإير 
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 التملك:  اإلسالميفي التمويل األولى  لقاعدةا .2
ألف ، كدحوؿ اظتاؿ اظتتصرؼ فيو يف حوزة اظتالك التملكف يتوفر عنصر كتب أ أنو كتعٍت      
الزيادات اظتتولدة يف ذلك ملكية على شيء نتنح اظتالك حق اظتلكية على رتيع  كجود حق
 أـ ،أـ بفعل اظتالك كاجتهاده ،سواء أكانت ىذه الزيادات قد حصلت بعوامل طبيعية ،الشيء
بعوامل العرض كالطلب يف السوؽ )يرتبط بذلك مباشرة أف اظتالك ىو أيضا الذم يتحمل 
، األرض بارت، أك فلو ىلكت اإلبل –رتيع ما يطرأ على الشيء اظتملوؾ من خسائر كؼتاطر 
ال  ،ألف ذلك نقص يف ملكو ،فإف كل ذلك على اظتالك ،نقص سعر السلعة يف السوؽأك 
معتديان يف ذلك. كىو ما يعرؼ يف الفقو بقاعدة أك  يسأؿ عنو غَته إال إذا كاف الغَت متسببا
." فإف ما لتتمل الزيادة لتتمل النقص أيضا عٌت كيعرب الفقهػاء أحيانا عن ىذا اظت ،"الغنم بالغـر
بكلمة الضماف فيقولوف "من ملك شيئان كاف عليو ضمانو." مبعٌت أنو يتحمل رتيع ما يتعرض 
 .24الشيء اظتملوؾ من ؼتاطر(
كحاصة  اإلسبلميالعمل اظتصريف القاعدة ضركرة يف تطبيق ف مثل ىذه أكيرل الباحث       
كذلك من شأنو القضاء على اظتراِبة أك  يف بند االعتمادات اظتستندية اظتمولة بطريق اظتشاركة
 ككذلك اقتصادية .األكذل  مشكبلت كبَتة عتا اثار اجتماعية بالدرجة
 الواقعية اإلسالميالقاعدة الثانية في التمويل  .0
أك  على بساطتها كسهولتها. كدكف أية تعقيدات ذىنية –كىذه الواقعية ىي من الفطرة       
 للتمويل قاعدتُت فرعيتُت قتا جزء ىذه القاعدة.افًتاضات حتكمية. كالواقعية تقتضي بالنسبة 
أ ( أكعتما أف الشيء اظتملوؾ ينبغي أف يكوف ؽتا لتتمل ػ بطبيعتو الذاتية نفسها ػ الزيادة. فإذا 
فبل نتكن أف تكوف للمالك زيادة ) ربح( يف  ،دل يكن الشيء اظتملوؾ قاببلن للزيادة بطبيعتو
 كىذه الزيادة الطبيعية نتكن أف تكوف أسباهبا عوامل طبيعية ػتضة كما يف مثل األنعاـ ،ملكو
 عوامل العرض كالطلب يف السوؽ.، أك جهد اإلنساف كخياطة القماش ثوبان ، أك العشبأك 
فإف قاعدة الواقعية ىذه ترفض فكرة النماء االفًتاضي. أم أف اإلنساف  ،كيف مقابل ذلك      
 كلو تواضع الناس ،فليس ظتالكو حق يف أية زيادة ،ليس من طبعو إمكاف النماء لو ملك شيئا
فيما ال فتاء لو بطبعو الدين.  ،بل الصارخ ،اتفقوا على افًتاض زيادة فيو. كاظتثاؿ الواضحأك 
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فإف ذلك يعٍت أف للدائن حقان على اظتدين. كىو  ،فلو ملك إنساف دينان يف ذمة إنساف آخر
شرعي أك  بعض أنواع التصرفات ؿتو اعتبة كاضتوالة كاإلرث )كىو انتقاؿ قانوشلحق نتلك كيقبل 
 للملك(. كلكنو غَت قابل للنماء ألنو شيء معنوم ػتدد بعدد معُت من الوحدات النقدية )
الذرة(. كىذا العدد من الوحدات ال أك  العينية إذا كاف الدين يف مثليات أخرل كالقمحأك 
كال النقصاف كال التوالد كال التكاثر كال الفناء كال اعتبلؾ ! كما الدين يف  يقبل بطبيعتو الزيادة
الذمة إال شيء معنوم ىو عبلقة بُت أشخاص. كىو بطبعو ال يقبل النماء. بل إف أم ػتاكلة 
كتبتعد عن الواقعية كالفطرة.  ،ال ختلو من العبث كالتحكم ،العتبار فتاء لو إفتا ىي افًتاضية
ملك إذل  يعطي قرضان آلخر فإف ملكو يتحوؿ من ملك لكمية من النقودلذلك فإف من 
معرؼ بعدد من الوحدات النقدية. كال يستحق اظتقرض أية أك  ػتدد ،لشيء معنوم ِبت
ىو شيء ال لتتمل بطبيعتو  ،كىو الدين ،زيادة يف عدد الوحدات اليت أقرضها ألف ملكو
 الزيادة كال النقصاف.
بوجود  الثانية اليت تنبثق عن الواقعية ىي ربط ما لتصل عليو اظتالك ب ( كالقاعدة الفرعية
 ،فيما نتلك زيادة حقيقية يف الشيء اظتملوؾ. فلو كجدت زيادة حقيقة استحق اظتالك زيادة
 اظتملوؾ لو. نقص عليو مالوأك  كجد نقص دل يستحق شيئان أك  كإف دل توجد زيادة
يدكر دائمان مع ما لتصل فعبلن على  اإلسبلميلتمويل معٌت ذلك أف استحقاؽ الربح يف ا      
أرض الواقع. فلو استثمر شخص مالو مع شخص آخر فليس لو اضتق إال جبزء من الربح 
نسبة من رأس اظتاؿ دكف أك  كليس لو أف يفًتض حدكث ربح فيأخذ مقداران ثابتان  ،الفعلي
ال  اإلسبلميعلى حقيقتو كبساطتو كفطرتو. كمبعٌت آخر فإف التمويل  ،كاقع األمرإذل  النظر
فيقسمو بُت  ،الربح الفعليإذل  أم تنظَت حوؿ الربح. بل كينظر مباشرةأك  يقبل أية افًتاضات
أف يفًتض رِبا للمموؿ سواء أخسر ، أك كال يقبل أف يقسم رِبا افًتاضيا ،اظتالك كاظتستثمر
 .25اظتشركع أـ ربح
ف مثل ىذه القاعدة تساعد بدرجة كبَتة يف حتقيق دكرة أمن كجهة نظر الباحث ك       
 اضتقيقي القائم على اظتادة كالزيادة كىذا مالتتاج اليو العمل التجارم يف الدكؿ.اإلنتاج 
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 )الربحية(  اإلسالميالقاعدة الثالثة من قواعد التمويل  .3
 ،ال بد أف دتر من خبلؿ السلع كاطتدماتأف كل عملية دتويليػة هبذه القاعدة يقصد ك       
الذم ىو دتويل ظتشركعات إنتاجية  ،سواء يف إنتاجها كما يف التمويل باظتشاركة كاظتضاربة
أـ يف تداكعتا )السلع كاطتدمات( كما يف  ،ألنو ال نتكن فيو إال تقاسم األرباح ،بطبيعتو
ألهنا تعٍت عدـ السماح بالتمويل النقدم  . كعتذه القاعدة أقتية كبَتةكاإلكتاراتالتمويل بالبيوع 
القيم كاألصوؿ النقدية بُت اظتصارؼ كاظتؤسسات اظتالية. أك  مبا يف ذلك تداكؿ الديوف ،احملض
ذلك أف حصر التمويل إذل  يضاؼ ،كىي تشكل مقداران كبَتان من التمويل العاظتي اليـو
طبيعتو ِبجم اضتاجات التمويلية كالتداكؿ اضتقيقي كتعل حجم التمويل مرتبطان باإلنتاج ب
 .26كالتداكؿ الفعلياإلنتاج اضتقيقية دكف إحداث أية تراكمات نقدية تتجاكز حاجات 
ف اظتشركع أبأخر باالستمرارية كالنجاح كذلك بفرض أك  كمفهـو الربح مرتبط بشكل      
 فالربح ىو اضتافزرباحا. أنو لتقق أ طاظتافًتة غَت ػتدكدة إذل  االستثمارم مستمر يف العمل
ضمن عدة حوافز اخرل منها االجتماعي كمنها  اإلسبلمييف منظومة العمل اظتصريف األكؿ 
  االقتصادم .
 اإلسالميالتمويل  خصائص :المبحث الثالث
ؽتيزات  اإلسبلميللتمويل ف، معينة ترتبط بو خبصائص اإلسبلمييتميز التمويل       
 اإلسبلميفخصائص التمويل  ،كخصائص دتيزه عن التمويل التقليدم اظتبٍت على الفائدة الربوية
كأف اإلنساف ما ىو  ،ىو ماؿ اهللاألساس يف كىي أف اظتاؿ  ،اظتاؿإذل  اإلسبلـتنبع من نظرة 
ف يدير ىذا اظتاؿ حسب أككتب عليو  ،إال مستخلف على ىذا اظتاؿ على ىذه األرض
من عند اهلل كما عيو مراعاة اظتقاصد الشرعية من كجود ىذا  ةاظتنزل ةاإلسبلميالقواعد الشرعية 
 :فيما يلي اإلسبلميخصائص التمويل أىم  نتكن استخبلصك  اظتاؿ.
 ةاإلسبلميالقاعدة إذل  تستند ىذه اطتاصية :)مطلقا (  وعطاءً  التعامل بالربا أخذاً  عدم -1
ـى  اٍلبػىٍيعى  اللَّوي  كىأىحىلَّ اطتاصة ِبرمة الربا كحرمة التعامل بو كذلك يف قولو عز كجل:   كىحىرَّ
كتساىم ىذه اطتاصية بشكل كبَت من حتقيق العدالة االجتماعية كذلك ألهنا  27الرِّبىا
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 حتارب الظلم كاستغبلؿ حاجة الفقَت للماؿ كما اهنا تقلل من مؤشر البطالة داخل اجملتمع
 كحتد من تركز الثركة عند فئات معينة.
 باالستثمارال اليعًتؼ إ اإلسبلـ: نحو االستثمار الحقيقي المستثمر توجيو المال -2
 اإلسبلمياطتصائص اليت دتيز التمويل  أىم منالفعلي كىو اإلنتاج إذل  اضتقيقي الذم يقود
اإلنتاج بالذم يتأتى يو اظتاؿ ؿتو االستثمار اضتقيقي توج الذم يرتكز علىاالستثمارم 
كبالتارل فإف أم ربح ينتج عن  ،ببعضها البعضاإلنتاج عناصر الفعلي كذلك من خبلؿ مزج 
ؽتا ينب قدرة مصادر  ،ىذا االستثمار يكوف ربح حقيقي يظهر يف زيادة عناصر اإلنتاج
كفاعليتها يف زيادة  وعلى تنمية طاقات اجملتمع كموارده كقدرات ةاإلسبلميالتمويل االستثمارم 
 النمو االقتصادم للمجتمع.
مشاريع مباحة إذل  ف يكوف التمويل موجوأ: كتب توجيو المال نحو اإلنفاق المشروع -3
إذل  شرعا كجهة نظر الشرع فبل ينفق على اظتشاريع اظتخالفة ظتقاصد الشارع اضتكيم كاليت تؤدم
 .28مفسدة الفرد كاجملتمع
   كىي: اإلسبلميللتمويل  األساسيةاظتبادئ  كبالتارل نتكن استخبلص 
القواعد  كىي تنبع من اإلسبلميساسية يرتكز عليها التمويل أتوجد عدة مبادئ        
 -يف اظتعامبلت اظتالية كاليت ىي كااليت : اإلسبلميالشرعية اليت نادل هبا الدين 
 الرباأو  لفائدةالتحريم المطلق ل .1
الدين اضتنيف ظتا لو من أثار سلبية على اصتانب االجتماعي كىذا اظتبدئ نص علية       
من القرآف  تيستمد اإلسبلميمبادئ التمويل فمن اظتعركؼ أف ، كاالقتصادم على اجملتمع ككل
اهلل سبحانو كتعاذل   كفقان للعقيدة اليت جاء هبا الكتاب اظتنزؿ من ،من جانب عقائدمالكرصل 
إف أكؿ كأىم مفهـو ىو التحرصل الكامل ك  ،عليو كسلمصلى اهلل للنيب ػتمد  بوكما أكحي 
اظتاؿ كحده ال يستطيع حتقيق ك . 29كىذا ما ىو معركؼ بلفظ الربا ،للفائدة أخذا كعطاءا
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كعندما يتفشى الربا يف اقتصاد بأكملو فإف ذلك يعرض رفاه كل فرد يعيش يف ذلك  ،أرباح
 مبعدالت أسعار الفائدة كالعائد عندما يبدم اظتستثمركف اىتماما أكربك اجملتمع للخطر. 
فإف النتائج ال نتكن إال أف تكوف  ،األمواؿاظتضموف أكثر من اىتماىم بكيفية استخداـ 
 سلبية.
 ةياألخالقالمعايير  -2
يقـو اظتسلم باستثمار أموالو يف فحُت  ،ةياألخبلق كالقواعد باظتعايَت لو عبلقةاظتبدأ الثاشل       
الديٍت لتتم عليو التأكد من أف ما يقـو باالستثمار فيو ىو أمر جيد شيء ما فإف كاجبو 
يتطلب إجراء دراسة جادة عن اظتشركع الذم  اإلسبلميفإف االستثمار  ،كمفيد. كعتذا السبب
سيتم االستثمار فيو كسياساتو كاظتنتجات اليت سوؼ ينتجها كاطتدمات اليت سيقدمها كتأثَت 
كتب على اظتسلم أف يلقي نظرة متمعنة على  ،ىذه رتيعها على اجملتمع كالبيئة. كبعبارة أخرل
 العمل الذم سيكوف على كشك اظتشاركة فيو.
بعض القواعد كبعض األنظمة فيما يتعلق  اإلسبلـكضع  ،رتيع جوانب النظاـ اظتارل يفك       
فعلى سبيل  ،بالكيفية اليت ينبغي على اظتسلمُت اتباعها فيما يتعلق باظتشاركة يف ىذه األنشطة
ينص على  اإلسبلـفإف  ،التعامل يف سوؽ األكراؽ اظتاليةأك  اظتثاؿ كفيما يتعلق بتداكؿ األسهم
تتوافق مع أحكاـ الشريعة  األنشطة ن يف أنشطة ىذه الشركات للتأكد من كوف ىذهالتمع
 .30أـ ال ةاإلسبلمي
 باإلضافةعراؼ ة متجدرة يف رتيع التقاليد كاألياألخبلقف اظتبادئ أكمن اصتدير بالذكر       
يف رتيع االمور اضتياتية اليت يقـو  األخبلؽتفرد كتعمق كحث على  اإلسبلـ إال أفالشرائع إذل 
ـ  اإلسبلـف ،نسافهبا اإل  ،خدت بو معظم القوانُت الدكليةأكىذا ما  األخبلؽجاء ليتمم مكار
الكرنتة كتب  ةاإلسبلمي األخبلؽفالشركات كاظتشركعات اليت يكوف نشاطها ػتالف لقواعد 
 منها كعدـ التعامل معها. ةاضتيط أخذ
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 واالجتماعيةة ياألخالقالقيم  -3
إذل  يدعو القرآف الكرصل رتيع أتباعو إذ ة كاالجتماعيةياألخبلقاظتبدأ الثالث يتعلق بالقيم       
أف توفر  ةاإلسبلمييتوقع من اظتؤسسات اظتالية  ،كعلى ىذا ،رعاية الفقراء كاظتعوزين كمساعدهتم
كىذا ال يقتصر على غترد اعتبات كالتربعات اطتَتية بل  ،خدمات خاصة للمحتاجُت من الناس
أك  يف شكل قركض بدكف أرباح اإلسبلمييف العمل اظتصريف  مؤسسيان  طابعان  اختذ أيضان 
 قػىٍرضنا اللَّوى  يػيٍقًرضي  الًَّذم ذىا مىنٍ قاؿ عز كجل:  عموالت كىو ما يعرؼ بالقرض اضتسن.
كىًثَتىةن  أىٍضعىافنا لىوي  فػىييضىاًعفىوي  حىسىننا
ىو القياـ ببعض  اإلسبلميجزء من أعماؿ اظتصرؼ . ف31
كما تقدـ   ،منو اظتشاريع االجتماعية كاليت تشكل أعماؿ الرب كدعم اصتمعيات اطتَتية جزءان 
إذل  لتتاج األفرادأحد  إذا كاف ،قركضا بدكف فائدة. فعلى سبيل اظتثاؿ ةاإلسبلمياظتصارؼ 
دـ لو ما يعرؼ يق اإلسبلميدخوؿ اصتامعة فإف اظتصرؼ أك  اظتستشفى للعبلجإذل  الذىاب
كنتنح ىذا القرض اضتسن عادة ظتدة سنة كاحدة كال يتقاضى اظتصرؼ  ،باسم القرض اضتسن
 أم شيء عن ذلك. اإلسبلمي
 المسؤولية عن المخاطر التجارية -4
كىي فكرة كجوب أف  ،اظتبدأ الرابع كاألخَت يتعلق باظتفهـو الشامل للعدالة كاإلنصاؼ      
لكي  عمل.أك  خاطر كالربح من أم مسعىتشارؾ رتيع األطراؼ اظتعنية على حد سواء يف اظت
النشاط أك  كتب على مقدـ التمويل حتمل ؼتاطر ىذا العمل ،ألم عائد يكوف مستحقان 
من  ،كإال فإف مقدـ التمويل ،مثل توفَت األصوؿاألخرل تقدصل بعض اطتدمات أك  التجارم
كىذا اظتبدأ مستمد  ،ليس فقط طفيلي اقتصادم بل آُث أيضان  ،ةاإلسبلمية نظر الشريعة كجه
كمعٍت ىذا ىو أف اظترء يصبح مستحقا للربح  ،من اضتديث النبوم الشريف "اطتراج بالضماف"
فقط عندما يتحمل مسؤكلية ؼتاطر اطتسارة. عن طريق ربط الربح مع احتماؿ اطتسارة نتيز 
للتأكد من اتباع  ،للمكاسباألخرل الربح الشرعي عن رتيع األشكاؿ  اإلسبلميالقانوف 
كتب أف يكوف لكل مؤسسة إسبلمية غتلس استشارم يعرؼ باسم ىيئة الرقابة  ،ىذه اظتبادئ
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علماء أك  القانونيُتأك  ككتوز أف تشمل ىيئة الرقابة الشرعية أعضاء من اظتصرفيُت ،الشرعية
 .32تدريبا مناسبا يف فقو اظتعامبلت بصفة خاصة دين ما داموا قد تلقوا
كىو ما طتصو منَت عن التمويل الربوم  اإلسبلـما نتيز التمويل اظتارل يف كىكذا يتبُت لنا       
 نقاط أساسية كىي : قحف يف
 .الشرعي التمويل يف اتفاقهما حسب كثرأك   قل الربح يف الطرفاف يشًتؾ .1
التمويل الشرعي بينما ال يتحمل اظتموؿ يف التمويل الربوم تقع اطتسارة على رب اظتاؿ يف  .2
 .أية خسارة
بينما نتكن دتويل أم نوع  ،باألعماؿ االستثمارية اظتتوقع رِبها اإلسبلميينحصر التمويل  .3
 .اإلسبلميللتمويل  من االستعماالت يف التمويل الربوم
حيث تقييد اظتستفيد من  من ،كالربوم اإلسبلمي: كما توجد أكجو تشابو بُت التمويلُت  .4
كذلك يهدؼ صاحب اظتاؿ باالسًتباح  التمويل بنوع االستثمار الذم يريده رب اظتاؿ
كأيضا حصر القرار االستثمارم باظتستفيد من القرض بالنسبة  ،مبالو عن طريق الغَت
 .33اإلسبلميكباظتضارب بالنسبة للتمويل  للتمويل الربوم
الذم مرتبط باالستثمار اضتقيقي اظتباشر  اإلسبلميف التمويل أكيرل الباحث يف ذلك       
كثر أ اإلسبلميت اظتمولة كفق التمويل ف اظتشركعاألذلك ؾتد  لتقق فائدة مادية كاجتماعية
ف ألذا ؾتد ف الربح كاطتسارة عتا نفس التأثَت على الطرفُت يف حالة العمل اظتشًتؾ كأ، كاقعية
ما التمويل التقليدم فبل أ، كثر حرصا يف قبوؿ اظتشركعأ اإلسبلمياظتموؿ يف حالة التمويل 
 .اظتًتاكمةاسًتجاع قيمة الدين كفوائده ىو كحد عنده األف اظتعيار أذلك باعتبار إذل  ينظر
 اإلسالميىمية االقتصادية للتمويل األ المبحث الرابع:
كال شك  ،اح العملية االستثماريةيف عملياهتا التمويلية على إؾت ةاإلسبلميتركز اظتصادر       
األقتية مبلمح برزت من ىنا ك  ،كاستثمارىا األمواؿتجميع يهدؼ لف عمل اصتهاز اظتصريف بأ
ىو األكذل  ككما سبق بيانو كانت الركيزة ،على مستويات عدة ةاإلسبلمياالقتصادية للتمويل 
كىو ما  ،عنها كإحبلؿ نظاـ اظتشاركة بديبلن  ،الربوية ابتعاده عن التعامل بالفائدةمن حيث 
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فعلى مستول  ،اإلسبلمياالقتصادية كاالجتماعية للمصرؼ األىداؼ ساعد على حتقيق 
يف حتقيق ذلك االستقرار الذم يعتمد  اإلسبلمياالستقرار االقتصادم ؾتح العمل اظتصريف 
كما ذلك  إذل  على استقرار اظتستول العاـ لؤلسعار كاضتفاظ على قيمة النقود كدتثل الوصوؿ
مبا  االقتصادية كأقتيتو ةاإلسبلمي اظتصارؼ يف االستثمارم يف التمويل ،عبد ياسُت طتصو: أزتد
 -يلي:
ال يرتبط مبعدؿ سعر الفائدة الذم لتدث  اإلسبلميأف قرار االستثمار يف العمل اظتصريف  .1
 التقلبات الدكرية.
اليت تؤثر على أسعار السلع ؽتا لتدث اإلنتاج أف عدـ التعامل بالفائدة يقلل من تكاليف  .2
 نقصا يف الطلب عليها.
اظتساقتة الفعلية يف  يوازمأك  يعادؿحصوؿ صاحب اظتاؿ على العائد العادؿ الذم  .3
 اإلنتاج.
يف الناتج كىذه تساعد على عدـ تركيز الثركة بيد فئة قليلة ؽتا يعرض عدالة التوزيع  .4
 االستثمار للتغلب.
مثل بيع السهم لو  األنشطة ف بعض ىذهإدتارس أنشطة متعددة ك  ةاإلسبلميفاظتصارؼ       
:أأقتية كتأثَت يف غتاؿ التجارة اطتارجية إذ نتكن للمصرؼ من خبلؿ ىذا التمويل   -ف يقـو
كتتم ؽتارسة ذلك من خبلؿ شراء اظتواد األكلية من اظتنتج مباشرة  ،التجارة اطتارجيةدتويل  .1
يعرؼ بعمليات  كىو ما سلعة قابلة للتصديرإذل  كتشجيع الصناعات لتحويل اظتواد األكلية
 .االستَتاد كالتصدير
كتقدنتها  إذ يستطيع اظتصرؼ أف يوفر األصوؿ البلزمة لقياـ اظتصانع  ،دتويل األصوؿ الثابتة .2
 س ماؿ مقابل اضتصوؿ على جزء من األرباح الناجتة من بيع منتجات ىذه اظتصانع.أكر 
 .34اظتشركعات الصغَتة العمل على دتويل .3
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 اإلسالميأنواع التمويل  المبحث الخامس:
 -جل احملدد:نواع كذلك حسب اآلأعدة  اإلسبلمييوجد للتمويل       
 التمويل قصير األجل .2
ما  إذ غالبان  ،ىذا النوع من التمويل لتغطية احتياجات دكرة رأس اظتاؿ العامليستخدـ       
تكوف  ةاإلسبلميكيف أنشطة اظتصارؼ  ،قل من السنةأالتمويل  كوف اظتدة الزمنية عتذا النوع منت
عمليات اظتراِبة ىي النشاط اظتناسب للتمويل قصَت األجل إذ تتميز باظتساقتة يف زيادة رأس 
لذلك ؾتد أف اظتراِبات االستَتادية  ،كسرعة عدد مرات التداكؿ يف العاـ الواحد ،اظتاؿ اظتتداكؿ
امل هبذا تتع ةاإلسبلمياظتميزات اليت جتعل من اظتصارؼ  أىم أما 35ال تزيد عن ثبلثة أشهر.
 -النوع من التمويل:
 إذ نتكن سداده على اظتدل القصَت. ،سهولة السداد من اظتتموؿ .أ 
 القدرة التأثَتية على سرعة معاصتة اظتواقف اليت تأثره على قدرة اظتشركع. .ب 
 .عدد مرات التداكؿ يف العاـ الواحد .ج 
 التمويل متوسط األجل  .0
أك  اآلالؼ اظتكائنإذل  للمشاريع اليت حتتاجتستخدـ اظتصارؼ ىذا النوع من التمويل       
 ثبلث سنوات كيتميز التمويل اظتتوسط األجل مبا يلي:إذل  تزيد إذ تصل اظتدة يف ىذا النوع
 و يؤدم نفس األغراض اليت يستخدـ ألجلها التمويل الطويل األجل.إن .أ 
 .اظتشركعاتيتمتع ىذا النوع من التمويل بنوع من اظتركنة ظتعاصتة العجز يف  .ب 
 التمويل طويل األجل .3
يكوف الغرض من ىذا النوع من التمويل ىو شراء األصوؿ الثابتة كاآلالت كاظتعدات       
البلزمة إلنشاء اظتشاريع الكبَتة كاليت تستغرؽ عملية إنشاؤىا مدة من الزمن ال تزيد عن 
 ،كيساىم ىذا النوع من التمويل مساقتة فعالة يف حتقيق التنمية االقتصادية ،اطتمس السنوات
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كيكوف يف إنشاء ىذه اظتشركعات من بداية  ،إذ يركز على اظتشاريع ذات الطابع اإلنتاجي
 .36العمل فيها
 اإلسالميالتمويل  القواعد الفقهية في :الفصل الثاني 
على العديد من القواعد كاظتعايَت الفقهية اليت تنظم التعامل بو  اإلسبلمييرتكز التمويل       
السائلة كالغَت سائلة فوجب تأطَته بالضوابط  األمواؿف التمويل ىو مصدر أكباعتبار كحتكمو 
كالتأكيد على اتباعها بدقة كالتشدد يف حالة  ،ةاإلسبلميمن الشريعة  اظتأخوذةكاظتعايَت 
 ؼتالفاهتا.
 سالميإالمال من منظور  المبحث األول:
 : تعريف المالأ
 الضركرياتكىو إحدل  ،مرضاة اهلل تعاذلإذل  ككسيلة اإلنساف ،اظتاؿ عصب اضتياة      
كقد حرص الشارع الكرصل على تقرير ىذه  ،اطتمس اظتتفرعة عن مقاصد التشريع الكربل
كاظتاؿ  ،أخذه بغَت كجو حقإذل  اضتقيقة كتأكيدىا من خبلؿ تغليظ العقوبة على من دتتد يده
كىو طريق اظتسلم لئلستمتاع مبنفعة الدنيا  ،نعمة من نعم اهلل تعاذل على خلقو يف اضتياة الدنيا
 ثػىوىابنا رىبِّكى  ًعندى  خىيٍػره  الصَّاضًتىاتي  كىاٍلبىاقًيىاتي  الدُّنٍػيىا اضٍتىيىاةً  زًينىةي  كىاٍلبػىنيوفى  اٍلمىاؿي  :قاؿ تعاذل ،كزينتها
أىمىبلن  كىخىيٍػره 
كٕافتا  ،نتتلكوا اظتاؿأف  ية على اظتسلمُتاإلسبلم. لذلك دل حتظر الشريعة 37
اظتاؿ ككل شيء يف الوجود ؽتلوؾ هلل أف  حيث تقرر الشريعة ،أباحت ذلك مع الضبط كالتنظيم
كاهلل تعاذل ىو اظتالك اظتطلق كىو  ،كحيازة اإلنساف للماؿ إفتا ىي حيازة أمانة ككديعة ،تعاذل
 ،كما اإلنساف إال أمُت مستخلف يف ىذا اظتاؿ ،اظتالك اضتقيقي اظتتصرؼ يف ىذا اظتاؿ
قد فطر اهلل ك كأين يضعو يف حبلؿ أـ حراـ.  ،ستودعو اهلل تعاذل عنده ينظر ما يفعل بوا
كللماؿ  ،دىا اهلل تعاذلمن أجل إستمرار اضتياة اليت أرا ،اإلنساف على حب اظتاؿ كٕامتبلكو
كٕاذا إلتـز اظتسلم يف  ،اهلل تعاذل جعل لئلنساف اضتق يف حيازة اظتاؿ كدتلكوأف  لذلكمنافع 
ككذلك األحكاـ اظتنظمة لكيفية  ،اظتنظمة لكيفية كسب اظتاؿ وحتقيق قواعد الشرع كأحكام
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 وط اظتاؿ كتنظيم حيازتاإلنفاؽ كالتصرؼ هبذا اظتاؿ. كعتذا كاف هلل تبارؾ كتعاذل حكمة يف ضب
كمن خبلؿ بياف األصوؿ كاألحكاـ اليت تبٌت عليها أمور  ،من خبلؿ قواعد اضتبلؿ كاضتراـ
ف ينفقو ببل ضابط كببل قانوف بل أف ربط  أك  لتوز اظتاؿأف  دل يًتؾ لئلنسافِبيث  ،اظتاؿ
كحتديد  ،اإلسبلـيف تشريع  ياألخبلقكقواعد السلوؾ   ،اضتبلؿ كاضتراـضوابط كسب اظتاؿ ب
يعطي التأكيد لنا كلكل كىذا  ،اإلنساف باجتهادجاء بالشرع ال  اإلسبلـاضتبلؿ كاضتراـ يف 
أف اهلل تبارؾ كتعاذل دل يًتؾ أمر بياف أحكاـ اظتاؿ لعقوؿ البشر بل كانت أحكاـ ب اإلنسانية
 .38تفريطأك  دكف إفراط ،على أكمل كجواهلل  ربانية شتاكية لتؤدم الغرض اظتطلوب من خلق
الذم كضعو اطتالق سبحانو  ،اظتاؿ ىي نظرة نابعة من اظتنهج الرباشلإذل  اإلسبلـكنظرة       
 ،فهو خالق البشر كالعادل مبا يصلح أمورىم ،كىو اظتنهج الذم يتناسب مع الفطرة ،كتعاذل
عاء رام كأيضان  ،نفاقةكا حيث تضع ضوابط لكسب اظتاؿ ،اظتاؿ نظرة متزنةإذل  اإلسبلـفنظرة 
كنتكن تلخيص اطتصائص اظتميزة عتذه النظرة يف  ،اليت أكدعها اطتالق يف ىذا اإلنساف الغزائز
 .39العناصر التالية
الشركط يراعي ف أكمن كاجب اظتستخلف  ،كأف البشر مستخلفوف فيو ،أف اظتاؿ ماؿ اهلل .1
قولو كىذا ما ؾتد أمره يف  ،عز كجلكالضوابط اليت لتددىا اظتالك اضتقيقي للماؿ كىو اهلل 
مٍستخىلفىُتى فيوً كأىنًفقوا ؽتَّ :  تعاذل يف كتابو الكرصل  .40ا جىعلكَّم ي
لى ذلك عكالدليل  ،فطر اهلل تعاذل الناس عليهاقد أف حب اظتاؿ كالسعي يف رتعو فطرة  .2
رتىِّا حيبِّا اٍلمىاؿى  كىحتيًبُّوفى  :قولو تعاذل
41. 
بالنعم اليت أنعم اهلل هبا عليو من الطيبات من اظتأكل كاظتشرب للمؤمن اضتق يف أف يستمتع  .3
 كاظتلبس كاظتركب دكف شتعة كال رياء كال خيبلء.
                                                                 
8ْ  أؽىبَ اٌّبي ٚمٛاثو االٔزفبع ٚاٌزقشف ثٗ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟػجبط أؽّذ ِؾّذ اٌجبص،  38 ػّبْ األسد
 .12َ، 1776داس إٌفبئظ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، 
ػّبْ  ، رؾ١ًٍ ِخبهش االعزضّبس فٟ اٌّقبسف اإلعال١ِخ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١كِؾّذ ٔٛس ػٍٝ ػجذهللا 39
8ْ داس اٌّؼشفخ، ِغٙٛي اٌغٕخ،   .01األسد
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إذا  ،أعلى الدرجات عند اهلل تعاذلإذل  فهو نتكن أف يرفع صاحبو ،اظتاؿ سبلح ذك حدين .4
ة يـو كما نتكن أف يكوف حسرة كندام  ،إكتسبو عن طريق اضتبلؿ أنفقو فيما يرضي اهلل
 أنفقو فيما يسخط اهلل.أك  القيامة إذا إكتسبو بطريق غَت مشركع
يف شكل  بُت الناس رتيعان  أم أف يكوف الماؿ متداكالن  ،األصل يف اظتاؿ التداكؿ .5
ًذينى كىال :يف قولو تعاذل زكلذا جاء عمـو النهي عن اإلكتنا ،كاستهبلكات استثمارات
ينيفقويهناى يف سىبًيًل اللًٌو فبىشٌٍرىمي بًعذىابو أىلًيميٍكنزيكفى الذَّىىبى كاٍلفضَّة كال 
فاظتعٌت العاـ  42
 لؤلية يدؿ على النهي عن عدـ اإلنفاؽ عموما من أجل ذلك منع الشرع كل ما يؤدم
حصره يف أيدم فئة قليلة من أك  حجب اظتاؿ كٕاكتنازه عن التداكؿ كالربا كاإلحتكارإذل 
 .43اإلستفادة منوالناس بشكل نتنع األخرين من 
إذل  ية للتعامل اظتارل كمنعت كل ما يؤدماإلسبلمىناؾ ضوابط كأسس كضعتها الشريعة  .6
كما حثت على كتابة كتوثيق الدين كاإلشهاد عليو حفاظا على   ،اظتنازعة كاطتصومة كالضرر
 اضتجود.أك  اضتقوؽ اظتالية من الضياع
بتعبَت العصر اضتارل التنمية  ،عليولتحقيق ما يطلق  ،ت اضتياةيااظتاؿ يعترب من ضركر  .7
من  العديد من القيم كاظتبادئ اليت دتثل جزءان  اإلسبلـاظتستدامة كمن ىذا اظتنطلق أقر 
 -يت :مثل اآل اإلسبلميقواعد النظاـ اظتارل 
 )اظتلكية الفردية(.اإلنتاج يف دتلك كسائل  األفرادحق  . أ
 جتاه الغَت كجتاه اجملتمع. وحق الفرد كمكتسباتو الفعلية ككاجبات  . ب
. دتاشيان  االقتصاديةضركرة تقاسم اظتخاطر بُت أطراؼ اظتعامبلت ج.    مع قاعدة الغنم كالغـر
 .44من شركط كتعهدات فيهامبا جاء  كااللتزاـالوفاء بعقود اظتعامبلت  . د
 أقسام المال ب.
: ىو  اإلسبلميفاظتاؿ يف اظتفهـو  ،ماؿ اهلل كاإلنساف مستخلف فيو اإلسبلـاظتاؿ يف نظر       
أم أف  ،بو كٕاشباع اضتاجات البشرية كفق منهج اهلل تعاذل لبلنتفاعكل ما نتكن حيازتو 
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 ،للبشرية الرفاىيةلعمارة األرض كحتقيق  يستخدـأف  اإلسبلـ:) للماؿ يف  األساسية الوظيفة
 -قسمُت:إذل  كينقسم اظتاؿ
يقوؿ  ،العينية األمواؿ: ىو ما ليس ينفذ مثل النبات كاضتيواف كالعقار كغَته من العروض. 1
مبعٌت يشمل اظتاؿ العيٍت كل الثركات العينية   ،بن رشد أف اظتقصود بالعركض ىو التنميةا
 ،كاألرض كاظتواد اطتاـ كاظتنتجات الزراعية ك الصناعية كالثركات اضتيوانية كالعقارات ك اآلالت
 ،العركض اظتستخدمة للنماء كاظتواد األكلية كاظتنتجاتأك  التجارة عركضإذل  تنقسمفالعركض 
كاظتعدات كاألثاث ككسائل النقل  كاآلالت)اإلقتناء( كاألرض الزراعية كاظتباشل  كعركض القنية
اظتلموسة )األصوؿ اظتعنوية( كالشهرة كالعبلمات التجارية  األكلية كاضتيوانية كبعض األصوؿ غَت
 .كحقوؽ اإلمتياز كبراءة االخًتاع
كمنها الذىب كالفضة كاليت حتمل  ،لة إلشباع اضتاجاتسي: ىي معيار للقيمة ك ك النقود. 2
 .45نفسها ككذلك النقود الورقية اليت تتمتع بالثقة دكف أف حتمل قيمة يف ذاهتا قيمتها يف
  اإلسالموظائف المال في  ج.
 تتمثل يف اآليت: اإلسبلـىناؾ العديد من الوظائف للماؿ يف       
 .كاالجتماعية االقتصاديةيف اظتشاريع التنموية لتحقيق التنمية  االستثمار. 1
مع مراعاة عدـ التبذير كاإلسراؼ يف اإلنفاؽ كال  باع اإلحتياجات اظتشركعة لؤلفراد. إش2
 .46عملية اإلنفاؽ التقتَت يف
تعاذل يف اظتاؿ من زكاة كصدقات كٕانفاؽ. كلبياف أقتية اإلنفاؽ يف سبيل  . أداء حقوؽ اهلل3
قاؿ  ،ساكل اضتق جل جبللو بُت بذؿ النفس يف سبيل اهلل كاإلنفاؽ يف سبيل اهلل اهلل فقد
نىد اللًٌو كىىاجيرٍكا كىجاىيدٍكا يف سىبًيًل اللًٌو بًأىمىواعتٍم كأىنفًسٍهم أىٍعظيم دىرىجة عً  لًذينى آىمنػيٍوااتعاذل: 
 . 47كأيكلًئكى ىيم الفائزكف
. اضتصوؿ علي الدخل اضتقيقي لؤلفراد من خبلؿ السعي يف ىذه اضتياة للكسب كاضتصوؿ 4
الغراء. كقد ذكر القراف الكرصل ذلك  ةاإلسبلمياضتبلؿ الذم ححدتو الشريعة  اظتباح على اظتاؿ
                                                                 
، اٌخشهَٛ، عبِؼخ اٌّقبسف اإلعال١ِخ فٟ مٛء اٌزطٛساد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخػجذهللا ػٍٝ اٌطٛلٟ،  45
 .11َ، 0223ا١١ٍ١ٌٕٓ، سعبٌخ دوزٛساح فٟ االلزقبد، 
 .12َ، 1775، ػّبْ، داس اٌفشلبْ، ٔظش٠بد اٌز٠ًّٛ اإلعالِِٟؾّذ فبٌؼ ػجذاٌمبدس،  46
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رتىِّا حيبِّا اٍلمىاؿى  كىحتيًبُّوفى  :فقاؿ اهلل تعاذل ،يف أكثر من موضع
كما كضح اطتالق جل   48
الىماؿي  :قاؿ تعاذل ،جبللو اظتاؿ يف موضعو الصحيح تأكيدا لنظرية الواقعية للحياة البشرية
نيا   49كاىٍلبنيوفى زًيىنة اضٍتىيًاة الدٌٍ
 كاإلستثمار لدفع عمليةاإلنتاج من ىنا تكمن الغاية اضتقيقة للماؿ يف إنفاقو لتمويل       
 بل يف اإلنتفاع بو كحتقيق الرفاىية كالرخاء لبٍت البشر ،فقيمة اظتاؿ ال تكمن يف حيازتو ،التنمية
كأف اظتاؿ  ،مصادر حتقيق الرفاىية يف اضتياة الدنياأحد  ف اظتاؿكبالتارل نتكن استخبلص بأ
كرة أم أنو ضر  ،اضتياة كٕاشباع اضتاجات األساسية للفرد من مأكل كملبس الستمرارضركرة 
ىي حتقيق التنمية  اإلسبلـف كظيفة اظتاؿ يف أيتضح للباحث ك  ،لبقاء البدف كماؿ النفس
داء فريضة الزكاة كٕاحياء قيم التكافل االجتماعي أك  األمواؿاالقتصادية من خبلؿ استثمار 
 بتفعيل الصدقات كاعتبات كالتربعات لفئات اجملتمع.
 اإلسالميقواعد أحكام المال في التشريع  المبحث الثاني:
جاءت القواعد كاألحكاـ لتنظيم دتلك اظتاؿ كالتصرؼ فيو كىي عبارة عن قيود       
بطريقة كدل تأت  ،كأخبلقيان  كأخبلقية ليكتمل بناء الفرد عقائديان  سلوكية ،كتكاليف شرعية
تنظيمية لتحفظ حق  بصفة ءتاكٕافتا ج ،لتقييد حرية اإلنساف يف تعاملة مع اظتاؿ ،تعسفية
كال رأشتالية  اشًتاكية بسلطاف الدكلة اظتوغل يف االستبدادفبل  ،الفرد كحق اصتماعة يف ىذا اظتاؿ
غايات إنسانية كأىداؼ تشريعية عليا تتحقق لئلنساف بوجود جاءت كفق بل  ،مًتفهة فردية
عليو من قواعد  اشتملمبا  متميزان  اإلسبلميىذه القواعد الربانية لذلك كلة كاف التشريع 
أك  كأحكاـ تضبط شؤكف اظتاؿ كحتسن التعامل مع ما لتقق مصلحة الفرد كاصتماعة ببل حتيز
 حيث تتمثل األحكاـ يف اآليت: ،ظلم
ـ الشرعية اظتنظمة لتحصيل اظتاؿ: على اظتسلم أف يلتـز باألحكاـ  االلتزاـ .1 الكامل باألحكا
ِبيث كتب على اظتسلم أف يتبع  ،ككيفية تنميتة كٕانفاقةاليت فرضها اهلل تعاذل لكسب اظتاؿ 
كيبتعد عن الوسائل احملرمة لكسب اظتاؿ كليعلم  ،للحصوؿ على اظتاؿ الوسائل اظتشركعة
فتح مقابلة أبوابا للحبلؿ. كيف غتاؿ تنمية اظتاؿ  ا للحراـأف اهلل تعاذل إذا أغلق باب
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اظتاؿ اضتبلؿ ىي ذاهتا كسيلة حيث تعترب أم كسيلة مشركعة لكسب  ،كٕاستثماره
 إلستثمار اظتاؿ كتنميتو.
ىي حقوؽ أك  أداء اضتقوؽ الواجبة يف اظتاؿ: ىي عبارة عن حقوؽ تتعلق مبالك اظتاؿ .2
 ،كحاجاتة وفحقوؽ مالك اظتاؿ تتمثل يف اإلنفاؽ على نفسو كتوفية متطلبات ،تتعلق بالغَت
كالزكاة   ،فهي الواجبات اليت فرضها اهلل تعاذل يف ىذا اظتاؿ ،بالغَت أما اضتقوؽ اطتاصة
 كالصدقات.
أف اظتالك اضتقيقي للماؿ ىو اهلل تعاذل: اظتاؿ هلل كاإلنساف أمُت مستخلف على ىذا  .3
فيو من  استخلفللمسلم أف لترص على حتقيق أمر اإلستخبلؼ فيما  عتذا البد ،اظتاؿ
 كذلك التصرؼ فيو كٕانفاقو.  ،ككسبو اظتاؿ يف حيازة ،ألكامره امتثالوحيث 
فاظتاؿ ال يلد  ،اظتاؿ على أنو يف ذاتة عقيمإذل  اإلسبلمياظتاؿ عقيم: قد نظر التشريع  .4
كىو الذم يأيت باظتاؿ  االقتصاديةاصتهد كالعمل كتدكير اظتاؿ يف اظتشركعات  بل ،ماال
 كالربح.
 ،كتعاذل قد خلق اظتاؿ لتتداكلو األيدماظتاؿ أداة إستثمار كليست أداة كنز: اهلل سبحانو  .5
كتشغيل الطاقات  ،االقتصادإنشاء اظتصانع كالشركات كتدير بو عجلة  كتستثمره يف
 .50اإلنساشل الفاضل لبناء اجملتمع اإلنسانية
 كاألساليببأفضل الوسائل  كاستثمارهعلى حفظ اظتاؿ كتنميتو  اإلسبلـحث  أيضان      
أجل ذلك كضع العديد من الضوابط الشرعية اليت تكفل حسب اظتشركعة ذات الكفاءة كمن 
 .51كاستثمارهاظتاؿ إدارة 
  اإلسالمأسباب كسب المال المشروعة في  أ.
تعترب حيازة اظتسلم للماؿ حيازة صحيحة إال إذا حازه بأحد األسباب الشرعية الناقلة       
إذل  يتنوع اظتاؿ حسب أسباب كسبو وكعلي ،كىي كثَت كمتنوعة ،للملكية اليت حددىا الشرع
 اآليت:
                                                                 
 .15، أؽىبَ اٌّبي ٚمٛاثو االٔزفبع ٚاٌزقشف ثٗ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟاٌجبص،  50
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ألنو غَت ؽتلوؾ يف األصل: ىو اظتاؿ الذم يطلق عليو الفقهاء  ،اظتاؿ اظتأخوذ من غَت مالك .1
اظتباحات ألف اظتسلم هبذه الوسيلة نتلك ما دل يسبق إليو ؽتا ال يتعلق بو حق  ملك
كٕاحياء األرض  ،حق هبااألرض إذا ِبث عنها ككجدىا فهو أ كاظتعادف يف باطن  ،لؤلدمي
 كاإلستقاء من مياه األمطار كاألهنار. ،بالزراعةالبور 
اظتسلموف باصتهاد و ؽتن ال حرمة لو: كذلك يعٍت اظتاؿ الذم يتحصل علياظتاؿ اظتأخوذ قهرا  .2
 الكفار الذين ليس عتم حرمة أماف كعهد مع اظتسلمُت كأمواؿ الفئ كالغنيمة. من
ىنا مقصود هبا أمواؿ  األمواؿعند إمتناع من كجب عليو: ف باستحقاؽاظتاؿ اظتأخوذ قهرا  .3
من لزمتو من إخراجها فتؤخذ منو دكف أك  الواجبة كالنفقة اظتستحقة إذا أمتنع الغٍت الزكاة
بواسطة كرل أمر اظتسلمُت كتدخل يف ملك اظتستحق بإذف الشرع بشرط  رضاهإذل  النظر
 يو.عل عاة القدر اظتستحق دكف زيادةامر 
فهي أمواؿ  ،اظتتحصلة عن طريق البيع كالشراء األمواؿاظتاؿ اظتأخوذ مقابل عوض: كىي  .4
 ،أحدقتا ؽتا حرمة الشرعأك  كمشركعة إذا ركعي شرط العويضُت بأف ال يكونا حبلؿ
صدكرقتا  ،كشركط اإلكتاب كالقبوؿ بتوافقهما ،كشركط العاقدين بأف يكونا بالغُت عاقلُت
 يف غتلس العقد.
الناجتة من الصدقات كاعتبات كالوصايا إذا ركعي  األمواؿاظتاؿ اظتأخوذ بغَت عوض: كىي  .5
كشرط العقد دكف  ،فبل جتوز ىبة احملرمات كاطتمر كالوصية هبا كذلك ،اظتعقود عليو شرط
 إلضرار بالغَت.اإذل  أف يؤدم
ك الوارث بغَت اظتاؿ اظتأخوذ بغَت إختيار من صاحبو: مثل امواؿ اإلرث الذم يدخل يف مل .6
 .52بأحد أكجو الكسب اضتبلؿ اكتسبوإذا اظتورث قد  ،كىي أمواؿ حبلؿ ،إختيار اظتورث
  القواعد الشرعية التي تنظم المعامالت المالية ب.
كتضيع  ،غتموعة القواعد العامة اليت تنظم اظتعامبلت اظتالية اإلسبلميتوجد يف الفقو       
هنا تعترب معادل يسًتشد هبا إكما   ،سَت ىذه اظتعامبلت العامة اليت حتكم األسس كالضوابط
عرض ألىم يتم كسوؼ  ،اظتالية كٕاصدار ما يتعلق هبا من أحكاـ الفقهاء يف مناقشة القضايا
 التارل: ىذه القواعد على النحو
                                                                 
 .25، ٚمٛاثو االٔزفبع ٚاٌزقشف ثٗ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟأؽىبَ اٌّبي اٌجبص،  52
 

































 القاعدة األولى: األصل في المعامالت الحل
عتذة القاعدة فإف رتيع اظتعامبلت اليت يقـو هبا الناس يف حيلتهم اليومية تدخل يف  كفقان       
فقد أمنت اهلل تعاذل على عباده مبا أنعم عليهم من  ،الدليل على حترنتو كمنعو باحة إال ما دؿٌ اإل
يعا :النعم اظتختلفة يف قولو تعاذل  .53ىىو اًلذم خىلىقى لكيم مَّا يف األىرًض رتًى
 دة الثانية: أن األصل في العقود والشروط اإلباحةالقاع
كترل أف مقتضى  ،ىذه القاعدة تعٍت أف األصل يف حرية الشركط العقدية علي اإلطبلؽ      
كأنػػو كتػب علػػى العاقػدين الوفػػاء باإللتزامػات الناشػػئة عػػن  ،الشػػرعية يػدؿ علػػى ذلػك النصػوص
كىػذه القاعػدة مبنيػة علػى اإلجتهػاد اضتنبلػي الػذم يعتػرب أكسػع  ،العاقػداف الشػركط الػيت يضػعها
كقػػػد إسػػتدؿ اضتنابلػػػة علػػى ذلػػػك بعػػدة أدلػػػة منهػػا: قولػػػو  ،اإلجتهػػادت الفقهيػػة يف ىػػػذا البػػاب
 بًػاٍلعيقيودً  أىٍكفيػوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا : تعىاذل
كقولػو صػلى اهلل عليػو كسػلم: "اظتسػلموف علػى  54
 .55شركطهم"
كاليت ال كتوز  ،مبقتضى العقد الذم نتثل األحكاـ األساسية للعقديقوؿ اظتذىب اضتنبلي       
م اصتمهور أكىو ر  ،ذلك إلغاء ظتقتضى العقد اعتربكٕاال  ،العاقدين إشًتاط ما متالفها ألحد
إال أف اضتنابلة يوسعوف دائرة مقتضى العقد كيركف أف  ،كاظتالكية كالشافعية من األحناؼ
لمتعاقدين يف كضع ما يشاءاف من الشركط العقدية ضمن ل رةرادة اضتاإلالشارع اضتكيم فوض 
 يوسعوف دائرة مقتضى العقد لتشمل شركطان  كىذا الذم جعلهم ،نطاؽ حقوقهما الشرعية
من طريف العقد ضمن  ألممنفعة  ققكشركطا حت ،أجازىا الشرع كشركطان  ،يستلزمها العقد
 . الشرعي العاـاإلطار 
ف شركط معينة فإف ذلك يلزمهما حيث أف طريف العقد اذا اتفقوا على كيرل الباحث أ      
أف  رادة قد انتفت كمن ذلك توجبف عيوب تعثر اإلالرضا كالقبوؿ قد توافر مسبقا كأ عنصر
اإلطار نتكن اطتركج عنو بشرط توفر  ال اإطار  يقـو الطرفاف باحًتاـ بنود العقد كاعتبارىا
 .كىو مايفسر النظرية القائلة باف العقد شريعة اظتتعاقدينالشرعي للعقد 
 
                                                                 
 .07عٛسح اٌجمشح، ا٠٢خ 8 53
 .1عٛسح اٌّبئذح، ا٠٢خ 8  54
 .306، وزبة اإلعبسح، فزؼ اٌجبسٞ ؽشػ فؾ١ؼ اٌجخبسٞاٌؼغمالٟٔ،  55
 

































 القاعدة الثالثة: ال ضرر وال ضرار 
 من فركع ىذه القاعدة ما يلي:      
بكل  ،الضرر يدفع بقدر اإلمكاف: كتفيد ىذه القاعدة كجوب دفع الضرر قبل كقوعو .1
 كٕاال فيتوسل لدفعة بالقدر اظتمكن. ،فإذا أمكن دفعو بدكف ضرر أصبل ،اظتمكنة الوسائل
كمن فركع ىذه  ،الضرر كرفعو بعد كقوعو : كىذه القاعدة تفيد كجوب إزالة الضرر يزاؿ .2
 ضماف اظتكلف عوض ما أتلفو للضرر الذم أحدثو. القاعدة:
يقدـ أرجحهما فتجلب اظتصلحة  ،دةكمن فركع القاعدة: "إذا تعارضت مصلحة كمفس .3
كٕاذا تعارضت اظتصاحل قدـ األعظم كٕاف  ،أدل للوقوع يف اظتفسدة األدسل منها األعظم كقد
 .56تعارضت اظتفاسد درء األعظم منها باألدسل كٕاذا ،فات األدسل
 المعروف عرفا كالمشروط شرطا القاعدة الرابعة : 
قرره الفقهاء بأف الشركة تنعقد فإف الذم  ،كاظتشركط شرطااظتعركؼ عرفا   كفقا لقاعدة      
نو كتب مراعاة أكىذه القواعد تعٍت ، جيلإذل  الىت توارتث بينهم من جيلعلى عادة التجار 
ألف  ،كال لتل ػترمان  ،كال يبطل كاجبان  ،شرعيان  كىو الذم ال يعارض دليبلن  ،العرؼ الصحيح
كيرعى مصاضتهم ؽتا يعٍت  ،الناس مبا لتقق العدؿ بينهماظتقصود من التشريع ىو تدبَت أمور 
 .57كجوب مراعاة عرفهم كما تعاملوا بو
 اإلسالمالمال في  استثمارمعايير  ج.
بينها ككضحها  اإلسبلـىناؾ غتموعة من القواعد كاظتعايَت اليت حتكم إستثمار اظتاؿ يف       
  -اظتسلمُت كىي كما يلي: علماء كفقهاء
على جانب عقائدم فاظتستثمر اظتسلم  اإلسبلـ: يقـو إستثمار اظتاؿ يف العقيدةمعيار  .1
كأف مقتضى ىذا اإلستخبلؼ أف أصل  ،مستخلف من اهلل يف ىذه األرض يؤمن بأنو
 كملكية اإلنساف بالوكالة كبناءان  ،اهلل تعاذلإذل  الثركات" يعود التملك للماؿ كلو"رتيع
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كيف اضتديث  ،اظتالك األصلي بإرادة مقيدان  لكعلى ذلك يصبح تصرؼ الفرد مبا نت
تػىٍعمىليوفى( كىٍيفى  فػىيػىٍنظيري  ،فًيهىا ميٍستىٍخًلفيكيمٍ  اللَّوى  كىًإفَّ  ،خًضرىةه  حيٍلوىةه  الدُّنٍيا )إفَّ  :النبوم
58. 
 منها: األخبلؽ: يلتـز الفرد اظتسلم يف تشغيل مالو مبجموعة من القيم ك ياألخالقالمعيار  .2
 مُت يف معامبلتو مع األخرينأظتسلم أمُت يف جانب الكسب كأيضا كاألمانة: فاالصدؽ  -
اظتساػتة يف اظتعامبلت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم "رحم اهلل عبدا شتحا إذا باع  -
 .59شًتل كشتحا إذا قضى كشتحا إذا إقتضى"اكشتحا إذا 
اظتسلم يوجو مالو للمشركعات اظتعاملة يف الطيبات كالبعد عن احملرمات: اظتستثمر  -
 اإلقتصادية اليت تنتج الطيبات من الرزؽ كجتنب اطتبيث.
اظتاؿ يهدؼ لتحقيق  لرأس: التشغيل الكامل واالجتماعية االقتصاديةمعيار التنمية  .3
األنشطة  ف يغطي اإلستثمار كافةأب االلزاـالتنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية ككذلك 
 كحسن توزيع اإلستثمار. جتمعكالضركرية للم االقتصادية
بالناس كٕايذائهم كنشر الفساد كدليل ىذا  االضرار: مبعٌت عدـ ضرارمعيار ال ضرر وال   .4
ميٍفًسًدينى  اأٍلىٍرضً  يف  تػىٍعثػىٍوا كىالى  أىٍشيىاءىىيمٍ  النَّاسى  تػىٍبخىسيوا كىالى  :تعاذل قوؿ اهلل
60. 
ية الكسب )العائد( باصتهد اظتبذكؿ اإلسبلم: ربطت الشريعة معيار ربط الكسب بالجهد .5
اظتشركعة كبُت تعرض األنشطة  اظتاؿ يف لرأسفنجد أف ىناؾ عبلقة بُت التقليب كاضتركة 
 كدرجة التقليب كاظتخاطر  ازدادتككلما  ،أثناء دكرتو التجارية كاظتالية س اظتاؿ للمخاطرأر 
 العائد.
يصح يف  بلف مببدأ عظيم كىو الغنم بالغـر ةاإلسبلميربطت الشريعة : معيار الغنم والغرم .6
 باظتبدأ كيقصد ،غَته أف يضمن اإلنساف لنفسو مغنما كيلقي بالغـر على عاتق اإلسبلـ
 يتم حيث ،كاضتقوؽ اظتيزات من يأخذ بقدر ما كاألعباء الواجبات الفرد من يتحمل أف
 مبا كذلك كالتكافؤ بالعدؿ كنتائجها توزيع عوائدىا قبل كالتكافؤ بالعدؿ لؤلعباء توزيعها
 حساب على تثقل إحداقتا فبل ،الواجبات كاضتقوؽ يف اظتيزاف كفيت تعادؿإذل  يؤدم
                                                                 
، وزبة اٌشلبق ث١شٚد8 داس اٌخ١ش ٌٍطجبػخ ؽشػ إٌٛٚٞ ػٍٝ ِغ٠ٍُؾ١ٟ ثٓ ؽشف أثٛ صوش٠ب إٌٛٚٞ،  58
 .012َ، 1774ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، 
 .136ٞ، وزبة اٌج١ٛع، فزؼ اٌجبسٞ ؽشػ فؾ١ؼ اٌجخبساٌؼغمالٟٔ،  59
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 يف اظتشاركة تقبل أف عليها أرباح تريد حتقيق اليت كاظتتوسطة الصغَتة فاظتؤسسة ،األخرل
 ؽتاثلة تكوف أف فيها يشًتط اليت النسبة فقط على االتفاؽ كيكوف ،كجدت إف اطتسائر
 .61كاطتسار الربح حاليت يف
 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ةاإلسالميالصيغ  :الفصل الثالث 
 والمتوسطة الصغيرة للمشروعات اإلسالمي المبحث األول: مكانة التمويل
مهمػا لرفػع القػدرة التنافسػية لقطػاع اظتشػركعات الصػغَتة  يعػد التمويػل اظتيسػر عػامبلن       
كحتاكؿ ىػذه اظتشػركعات الًتقي يف سلم اظتنافسة من خبلؿ حتديث آالهتا كمعداهتا  ،كاظتتوسػطة
ؽتا يعٌت اضتاجة اظتتزايدة للتمويل. كيعد  ،كاضتصوؿ على ماكينات كمعدات جديدة كأكثر تطوران 
 ال يقػر بكػوف اإلقػراض نشػاطان  اإلسبلـف ،اإلسبلميحتػرصل الػربا ىػو اظتبػدأ الرئيسي للتمويػل 
كقػػد شتحػػت الشػػريعة باالقًتاض يف حػػاالت الضػػركرة اظتلحػػة كلػػيس للعػػيش يف  ،للػػدخل مولػػدان 
أف يكػوف اإلقػراض كسػيلة لتنميػة اظتػاؿ بأخذ مقابػل أك  ،مكانيػات الفػردمسػػتويات أعلػػى مػػن إ
للمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة  ةاإلسبلميكنتتاز التمويل اليت تقدمو اظتصارؼ  ،نتيجػة اإلقراض
شكاؿ فقد يكوف على شكل أعدة  ذنو يأخأكما   ،كغَت معقد من الناحية الفنية سهلبأنو 
مر يناسب الكثَت من كىذ األ ،جارةإأك  مشاركة يف اظتشركع نفسةأك  بالتقسيطبيع أك  مراِبة
تعترب الركيزة  الصناعات اليت تعتمد عليها اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة يف نشاطها كاليت
فالشركات الكبَتة كالعمبلقة ىي نتيجة للتطورات اليت  ،كلية صتميع الصناعات يف العادلاأل
 ،كاالنتاج حربا ألفتت كزادت من خبلؿ النمو يف ا ات الصغَتة كاليتاظتشركع هحصلت عتذ
ككذلك  ،كجود تنوع يف مصادر التمويلإذل  كعتذا فاظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة يف حاجة
ف أكؽتا الشك فيو  ،األمواؿالتمويلية اليت تتعامل هبا مع مصادر ألدكات كجود خيارات يف ا
اظتنتشرة يف العادل اليـو ىي اظتصدر اظتبلئم الذم تبحث عنو اظتشركعات  ةاإلسبلمياظتصارؼ 
 للحصوؿ على التمويل اظتطلوب الذم يتناسب مع نوع النشاط اظتعموؿ بو.
 على مباشر بشكل يعتمد الذم اظتارل للنظاـ الوحيد اظتثاؿ ىو اإلسبلمي التمويل      
 غتموعة أيضنا يوفر بل، فحسب االستثمار إرشادات يوفر كال، رئيسي لدين يةاألخبلق اظتبادئ
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 .22َ، 0211عٛس٠ب، داس أثٟ فذاء اٌؼب١ٌّخ،  اٌّقشف١خ ٚاٌّؾبعج١خ،
 

































، ةاإلسبلمي الشريعة على اإلسبلمي التمويل يعتمد". الفريدة كالتمويل االستثمار منتجات من
 يف مبا، اظتسلمُت حياة من متعددة صتوانب توجيهية مبادئ توفر اليت ةاإلسبلمي الشريعة كىي
 ما القانوشل النظاـ من ك جوانب التجارية كاألعماؿ كاظتصارؼ كاالقتصاد كالسياسة الدين ذلك
 اظتمارسات تشكيل ىو بو القياـ إذل (SCF) ةاإلسبلمي الشريعة مع اظتتوافق التمويل يسعى
 اظتالية اظتبادئ تشمل. ةاإلسبلمي الشريعة مع تتوافق اليت اظتصاحبة القانونيةألدكات كا اظتالية
 اظتخاطر بتقاسم كااللتزاـ، اليقُت عدـ كحظر، الفائدة حظر ةاإلسبلمي للشريعة الرئيسية
 اظتمارسات تنتهك كال اجملتمع تعزز اليت يةاألخبلق االستثمارات كتعزيز، األرباح كتقاسم
 62اظتلموسة. كاألصوؿ القرآف يف احملظورة
 يقل ال ما ىناؾ، حاليا عقود ثبلثة منذ اضتديثة ةاإلسبلمي اظتالية اظتؤسسات إنشاء بدأ      
 متعددة البنوؾ رتيع تقدـ. ةاإلسبلمي اظتالية اطتدمات أشكاؿ من شكل لديها دكلة 70 عن
 اإلسبلمي التمويل يف األساسية اظتالية اظتبادئ ظلت. اطتدمات ىذه تقريبنا الكربل اصتنسيات
 اظتنتجات تكوف أف وجبتي عاما كىذا ما 1400 من أكثر قبل تطورىا منذ تارمتينا تغيَت دكف
. ةاإلسبلمي الشريعة يف خبَت قبل من ةاإلسبلمي الشريعة مع متوافقة أهنا على معتمدة اظتالية
  -تشمل: اليت األساسية اظتبادئ من بعدد اظتعاملة تلتـز أف الشهادة تتطلب
  اطتدمات. أك االنتفاع حق أك ملموس بأصل الدعم .1
 الربا(.) الفوائد حترصل الغرر كحترصل .2
 اظتشاركُت. بُت تقاشتها يتعُت اليت اظتخاطر .3
 كضماف. كاستخدامها اظتالية األصوؿ بيع على قيود .4
 الكحوؿ مثل، (حراـ) الشريعة مع متوافقة غَت تعترب اليت لؤلنشطة التمويل حظر .5
 كالتبغ. كاظتقامرة التقليدية اظتالية كاطتدمات
                                                                 
62. Elasrag، H. 2011. Principals of the Islamic finance: A focus on project 
finance. Available at SSRN 1806305. 
 


































 63اإلسالمي التمويل حجم 2 شكل
 فقد، العاظتي التمويل سوؽ من صغَتنا جزءنا دتثل اإلسبلمي التمويل صناعة أف حُت يف      
 األصوؿ إرتارل بلغ، التقديرات بعض حسب. األخَتة السنوات يف رقمُت من مبعدالت فتت
 البنوؾ أف كبدا. 2015 عاـ يف دكالر تريليوف 2 اإلسبلمي التمويليف إطار  عاظتينا هبا احملتفظ
 الدكلية اظتالية لؤلزمة اظتباشرة اآلثار مواجهة يف التقليدية البنوؾ من مركنة أكثر ةاإلسبلمي
ة اإلسبلمي البنوؾ جتنب إذل ذلك احملللُت بعض أرجع كقد. العاظتي االقتصادم كاالنكماش
 الًتاجع ضد دتامنا ػتصنة تكن دل اإلسبلمي التمويل صناعة فإف، ذلك كمع. اظتضاربة أنشطة
     64اظتستثمرين. يقُت كعدـ الطلب يف العاـ
 إنو. الدكلية اظتالية اظتعامبلت يف كحيوينا مقبوالن  عنصرنا الشريعة مع اظتتوافق التمويل أصبح      
 تتجاكز اليت كالتمويل لؤلعماؿ يةاألخبلقك  اظتعنوية اصتوانب على للتأكيد جديدة فرصة يوفر
 رتيع عليها تقـو اليت األساسية القيم يف النظر إعادة على للحث اإلسبلميك  العريب العاظتُت
                                                                 
63 Muhammad Zubair Mughal Funding، Sources for Islamic Microfinance 
Institutions. At: http://www.alhudacibe.com/imhd/news43.php. 
64 Chapra، M. U. 2011. The global financial crisis: Some suggestions for reform 
of the global financial architecture in the light of Islamic finance. 
Thunderbird International Business Review، 535، 565-579.  
 

































 الذم البشرم اظتاؿ رأس لتطوير البلزمة اظتالية اظتوارد يتيح ؽتا - العاظتية اظتالية اظتعامبلت
 :-يلي: ما اإلسبلمي للتمويل الرئيسية اظتبادئ. كاالجتماعي االقتصادم التقدـ على ستحافظ
  الفائدة تلقي أك أخذ حظر .1
  كأخبلقي اجتماعي غرض اظتاؿ لرأس يكوف أف كتب .2
 أك القمار أك الكحوؿ مع تتعامل اليت التجارية األعماؿ يف حظر االستثمارات .3
 مشركع غَت الشريعة تعتربه آخر شيء كل أك يعترب اظتخدرات
 القمار() يسراظت على تنطوم اليت اظتعامبلت حترصل .4
 ما ال شيء بيع حظر يشمل كىذا العقود ك شركط اظتوضوع يف الشك أك الغرر حترصل .5
 نتلك. 
ة اإلسبلمي البنوؾ على كتب، للفائدة اظتدرة االستثمارات على اظتفركضة القيود بسبب      
الرسـو  أساس على العوائد أك األرباح تقاسم استثمارات خبلؿ من أرباحهم على اضتصوؿ
، اظتخاطرة يف تشارؾ يفعل ال اظتقرض كاف إذا. اظتخاطرة يف يشارؾ أف كتب، الشريعة ظل يف اظتشركع اظتكسب تقدصل يريد كاف إذا، اظتيقرض فإف، جتارية ألغراض القركض تقدصل يتم عندما
 اظتالية اظتؤسسات. فائدة أهنا على ىو تصنف اظتعار اظتبلغ على مكسب أم على حصولو فإف
 أيضا. ةاإلسبلمي
 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  اإلسالميارات التمويل خيالمبحث الثاني: 
 األنشطة إذل التمويل يوجوحيث  كأخبلقي بديل دتويل كأسلوب اإلسبلمي التمويل      
 لتلبية كاظتالية االقتصادية اظتوارد تستخدـ فهي كبالتارل، التأثَت ؿتو اظتوجهة اضتقيقية االقتصادية
 كاظتتوسطة الصغَتة الشركات ذلك يف مبا اجملتمع أفراد صتميع كاالجتماعية اظتادية االحتياجات
 طبيعة يف ةاإلسبلمي اظتالية للمنتجات الرئيسية األسس كتتمثل ،اظتبتكرة الناشئة كالشركات
 لتقاسم اظتلكية حقوؽ على القائمة طبيعتها جانب إذل، األصوؿ على القائمة اظتعامبلت
 اظتارل الشموؿ زيادة يف أساسينا دكرنا ىذه التمويل فئات من فئة كل كتلعب ،كاألرباح اظتخاطر
 اظتاؿ رأس جذب إذل باإلضافة، اظتبتكرة الناشئة كاظتشركعات كاظتتوسطة الصغَتة للمشركعات
 .اإلسبلمي اظتاؿ رأس كمصادر مقدمي من احملتمل
 

































طرؽ  بعدة األمواؿ كمستخدمي مقدمي إلرضاء ؼتتلفة أدكات ةاإلسبلمي األسواؽ تقدـ      
 يزيد الذم التمويل األساسيةألدكات ا تشمل. كاالستثمار التجارم كالتمويل اظتبيعات منها
، (اظتشاركة) كالشراكة، (اإلجارة) كالتأجَت، (اظتضاربة) األرباح يف كاظتشاركة، (اظتراِبة) التكلفة
، البيع عقود تستخدـ ك( اظتعجل ام) الدفع اظتؤجل كالبيع، (السبلـ خليج) العنابر كبيع
 اظتنتج تسليم يتم، اظتؤجل الدفع بيع يف. االئتماف مبيعات إلجراء، الفورم البيع إذل باإلضافة
 على أك كاحدة دفعة السداد نتكن. عليها متفق لفًتة يتأخر الدفعة تسليم لكن، الفور على
 العقد التسليم اظتؤجل البيع يشبو. التأخَت مقابل إضافية رسـو كجود عدـ بشرط أقساط
  65الفورم. السوؽ يف الدفع مقابل اظتستقبل يف اظتنتج تسليم يكوف حيث اآلجل
 
66اإلسالمي التمويل من االستفادة في ةاإلسالمي الدول بعض تفاوت 0 شكل  
 يف البنوؾ تواجو اليت العقبات من العديد ىناؾ، الدكلية التمويل مؤسسة دراسة كِبسب      
  كىي: كاظتتوسطة الصغَتة اظتشركعات دتويل
                                                                 
65 Iqbal، Z. 1997. Islamic financial systems. Finance and Development، 34، 42-
45. Islamic Financial Services Board. May 2015. Islamic Financial Services 
Industry Stability Report 2015 Retrieved from Malaysia. 
66 World Bank Group ،& Islamic Development Bank . 2015. Leveraging Islamic 
Finance for Small and Medium Enterprises SMEs. P8. 
 

































 كىذا. بفعالية األعماؿدارة إل اإلدارية القدرات إذل كاظتتوسطة الصغَتة الشركات تفتقر .1
 قابلة غَت كعمليات، ضعيفة مالية كتقارير، فعاؿ غَت عمليات ىيكل إذل يؤدم
 يف كاظتتوسطة الصغَتة الشركات تعمل، ذلك إذل باإلضافة(. عالية ديوف) للتطبيق
 الصغَتة الشركات إقراض عن البنوؾ حتجم كبالتارل. الرشتي غَت القطاع يف الغالب
 باظتخاطر. ػتفوفة ستثماراتاكتعتربىا  كاظتتوسطة
 يزاؿ ال، الدكلية التمويل مؤسسة دراسات من العديد يف بالفعل إبرازىا من الرغم على .2
 الصغَتة اظتشاريع لقطاع التمويل توفَت على تؤثر اليت اظتهمة العوامل بالذكر اصتدير من
 عدـ) كاظتتوسطة الصغَتة باظتؤسسات اطتاصة اظتشكبلت العوامل تشمل. كاظتتوسطة
 خدمة يف البنوؾ تواجهها اليت اظتشكبلت إذل باإلضافة ،(مناسب أعماؿ ىيكل كجود
 الصغَتة الشركات إقراض على القدرة نقص) كاظتتوسطة الصغَتة الشركات قطاع
 كلكن، بلد لكل نوعها من فريدة التمويل إذل الوصوؿ تقيد اليت اظتشاكل(. كاظتتوسطة
 اظتشاكل. ىذه تؤكد اظتشًتكة اظتوضوعات من العديد
 اضتكوميُت اظتصلحةأصحاب  مع تتشارؾ أف األطراؼ متعددة للوكاالت ينبغي .3
 مثل) لؤلعماؿ الفعالةدارة اإل على كاظتتوسطة الصغَتة الشركات لتدريب كاطتاصُت
 على للبقاء قابليتها زيادة إذل ذلك سيؤدم(. إيدج بيزنس الدكلية التمويل مؤسسة
 .اظتصريف لئلقراض قبوال أكثر كجعلها الطويل اظتدل
. كاظتتوسطة الصغَتة الشركات قطاع إلقراض البلزمة القدرات إذل البنوؾ معظم تفتقر .4
 باظتؤسسات اطتاصة اظتنتجات كنقص، الكافية غَت العمليات ذلك يشمل أف نتكن
 غَت كالتوعية، اظتدربُت غَت كاظتوظفُت، (ةاإلسبلمي اظتنتجات خاصة) كاظتتوسطة الصغَتة
 خدمة/  للمعامبلت اظترتفعة بالتكاليف اظترتبطة الكبَتة اظتخاطر أف كما. الكافية
 الشركات قطاع استهداؼ من البنوؾ دتنع كاظتتوسطة الصغَتة الشركات من العمبلء
 على الًتكيز إذل البنوؾ دتيل، اظتؤسسية الفجوات ىذه بسبب. كاظتتوسطة الصغَتة
 من أماننا أكثر استثمارات كىي، ك الشركات اضتجم كاظتتوسطة الناشئة الشركات
 الشركات ىذه إقراض على القدرة بالفعل البنوؾ كدتتلك، كاظتتوسطة الصغَتة الشركات
 .فعاؿ بشكل
 

































 تعزيز على البنوؾ مساعدة إذلاألخرل  كالوكاالت األطراؼ متعددة اظتؤسسات حتتاج .5
 باظتؤسسات خاصة منتجات كتقدصل اظتوظفُت تدريب خبلؿ من اظتؤسسية القدرات
 كاظتتوسطة الصغَتة الشركات فحص من ذلك بعد البنوؾ ستتمكن. كاظتتوسطة الصغَتة
 .إليها االئتماف تدفق زيادة كبالتارل، لئلقراض أفضل بشكل
 عرب البنوؾ تواجهها أخرل مشكلة كاظتتوسطة الصغَتة الشركات عن اظتعلومات نقص .6
 الصغَتة الشركات عن كافية معلومات مع ائتماف مكتب إذل االفتقار نتثل. البلداف
 لتطوير كبَتة فرصة اظتشكلة دتثل. إقراضها من البنوؾ دتنع كبَتة عقبة كاظتتوسطة
 فجوات سد شأهنا من كاليت، كاظتتوسطة الصغَتة الشركات عن شاملة بيانات قاعدة
 كاظتتوسطة. الصغَتة الشركات لقطاع التمويل من اظتعركض زيادة إذل كتؤدم اظتعلومات
 لمشروعات الصغيرة والمتوسطةل اإلسالمي التمويل أىم صيغ المبحث الثالث:
 التمويل بالمرابحة .2
اليت نتكن االستفادة منها يف تنمية قطاع  اإلسبلميفيمػا يلػي عػرض ألىػم صػيغ التمويل       
 -اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة كتعزيز قدرتو التنافسية:
كتقـو أساسان على كشف البائع الثمن الذم  ،تعترب اظتراِبة ىي إحدل أنواع بيوع األمانة      
 ،كىو من العقود الشرعية اليت تعامل هبا الناس منذ القدـ كحىت اآلف ،قامت عليو السلعة بو
ف ىناؾ أكىو عقد تنحصر العبلقة فيو بُت طرفُت فقط بالرغم من  ،كذلك للحاجة اظتاسة إليو
صورة أخرل للمراِبة ترتكز يف أسسها على الصورة السابقة إال أهنا ختتلف عنها من حيث 
فإنو ال بد األخرل أما الصورة  ،تكوف ثنائية األطراؼكذل األ العبلقة العقدية. فالصورة
كوجو من   ،ةاإلسبلميكىي اليت كترم العمل هبا يف اظتصارؼ  ،النعقادىا من أطراؼ ثبلثة
 67اظتراِبة لآلمر بالشراء.أك  أكجو االستثمار اظتشركع كتسمى اظتراِبة اظتركبة
اظتصرؼ بشراء السلعة اليت لتتاج إليها السوؽ كمفهـو اظتراِبة يف اظتصارؼ ىو أف يقـو       
يطلب فيو  ،العمبلءأحد  بناء على كعد للشراء يتقدـ بوأك  بناء على دراسة ألحواؿ السوؽ
كيبدم العميل رغبتو يف شراء السلعة  ،استَتادىا من اطتارجأك  من اظتصرؼ شراء سلعة معينة
                                                                 
8ْ داس أعبِخ ٠خ ٚاٌزطج١كاٌّقبسف اإلعال١ِخ ث١ٓ إٌظشػجذ اٌشصاق سؽ١ُ عذٞ ا١ٌٙزٟ،  67 ، ػّبْ األسد
 .67َ، 1776ٌٍٕؾش، 
 

































عميل إليها كقاـ بشرائها فلو أف يبيعها فإذا اقتنع اظتصرؼ ِباجة ال ،مرة ثانية من اظتصرؼ
كفيها يعلن اظتصرؼ قيمة الشراء مضافا إليها اظتصركفات اليت  ،لغَتهأك  األكؿ لطالب الشراء
من الربح ظتن يرغب فيها زيادة عن قيمتها  معينان  كيطلب مبلغان  ،تكبدىا اظتصرؼ بشأهنا
سعر إذل  لفة الكلية للسلعة للوصوؿالتكإذل  كبعد أف لتدد اظتصرؼ الربح يضاؼ ،كمصركفاهتا
ُث يتفق اظتصرؼ كالعميل على مكاف كشركط تسليم السلعة كطريقة سداد القيمة  ،البيع
 .68للمصرؼ
 تعريف المرابحة  أ.
جاء يف  ،النماء يف التجرأك  اظتراِبة يف اللغة: مصدر مشتق من الربح كىو الزيادة      
كيقاؿ:  "إذا شتيت لكل قدر من الثمن رِبان  ،منو مراِبةكبعت اظتتاع كاشًتيتو " قواميس اللغة
 .69ككذلك اشًتيتو مراِبة ،بعتو السلعة مراِبة على كل عشرة دراىم درقتان 
كيقوؿ الفيومي: كأما رِبتو بالتثقيل مبعٌت أعطيتو رِبان فغَت منقوؿ كبعتو اظتتاع كاشًتيتو       
فاظتراِبة تعٍت أرباح اظتشًتم  ،70فغَت منقوؿمنو مراِبة إذا شتيت لكل قدر من الثمن رِبان 
 ألنو أرِبو بشرائو السلعة بثمنها كزيادة على الثمن كالذم يسمى رِبان. ،البائع
األكؿ  اتفق الفقهاء يف تعريف اظتراِبة بأهنا "بيع السلعة بالثمنفقد  اظتراِبة يف االصطبلحأما 
 .71كمقدار الربح"األكؿ  م الثاشل بالثمنالذم اشًتاىا بو كبزيادة الربح مع ضركرة علم اظتشًت 
كمبواصفات ػتددة على  ،لسلعة معينة كبائع عتا كما تعرؼ اظتراِبة بأهنا "اتفاؽ بُت مشًتو       
 ،ىامش ربح يتفق عليو اظتشًتم كالبائعإذل  إضافة ،أم ذتنها كمصاريفها ،أساس كلفة السلعة
أك  كدفع اظتقابل للسلعة قد يكوف فوريان  ،معُتيف آجل أك  كالسلعة قد يتم تسليمها يف اضتاؿ
 .72"الحقان 
                                                                 
اإلعىٕذس٠خ8 اٌّىزت اٌغبِؼٟ  ،اٌمشاس االعزضّبسٞ فٟ اٌجٕٛن اإلعال١ِخِقطفٝ وّبي اٌغ١ذ هب٠ً،  68
 .111َ، 0224اٌؾذ٠ش، 
، 0َ، ط81766 داس اٌغ١ً، ٌغبْ اٌؼشة اٌّؾ١و، ث١شٚدعّبي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ِىشَ اثٓ ِٕظٛس،  69
1121. 
 .60َ، 1765ث١شٚد8 ِىزجخ ٌجٕبْ،  اٌّقجبػ ا١ٌّٕشأؽّذ ثٓ ِؾّذ ػٍٟ اٌزِٟٛ اٌّمشٞ،  70
٠ٓ اٌغشخغٟ،  71  .61، 11َ، ط1756ث١شٚد8 داس اٌّؼشفخ، اٌّجغٛه ؽّظ اٌذِّ
 .161َ، 0224ػّبْ األسدْ 8 عذاسح ٌٍىزبة اٌؼبٌّٟ، اٌجٕٛن اإلعال١ِخ فش٠ؼ ؽغٓ خٍف،  72
 

































الدراسة اظتراِبة بأهنا قياـ شخص بشراء سلعة معينة كبيعها لشخص ىذه كقد عرفت       
 مع علم اظتشًتم بالثمن ،الذم اشًتاىا بو كزيادة مبلغ معُت يسمى الربحاألكؿ  آخر بالثمن
 كمقدار الربح.األكؿ 
 مشروعيتها دليل ب.
يتفق الفقهاء على أف بيع اظتراِبة يعترب نوعان من أنواع البيوع اظتشركعة بالكتاب كالسنة       
ـى الرِّبىػاكيستدؿ الفقهاء على أهنا جائزة شرعان بقولو تعاذل: ،كاإلرتاع أىحىلَّ اهللي اٍلبػىٍيعى كىحىرَّ
73 .
كاظتراِبة بيع من البيوع كيشًتط عتا ما يشًتط يف البيع  ،فاآلية تدؿ على جواز البيع مطلقان 
 بصفة عامة.
كجاء يف السنة فتط من أفتاط البيوع عندما سئل الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  عن       
 اإلسبلـمصادر الكسب الطيب قولو: )عمل الرجل بيده ككل بيع مربكر( كقد أرتعت أمة 
كثَتة   ركاياتكقد كردت  ،كقتنا اضتاضرإذل  ا اإلرتاععلى حتليل البيع كالشراء كىي على ىذ
ككاف الناس يتعاملوف هبا فأقرىم على ما كتيزه  ،عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  يف البيوع
 أبا أف عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها: كمن تلك الركايات ،الشرع كهناىم عما ال كتيزه
 ،ىاتُت راحليت إحدل اهلل رسوؿ يا كأمي أنت بأيب خذ:  كسلم عليو اهلل صلى للنيب قاؿ بكر
 .74بالثمن:  السبلـ عليو فقاؿ
ذلك مرده أف ليس كل  ،أما اإلرتاع يف بيع اظتراِبة فقد تعامل الناس بو يف ؼتتلف األزمنة     
فقد يعتمد علػى الغػَت يف شػراء بعػض  ،يستطيع أف يقـو بشراء ما لتتاج إليو بنفسومن الناس 
احتياجاتو فيقـو البائع بشراء السلعة ُث يبيعها للمشًتم الثاشل بثمنها األصػلي مػع إضػافة ربػح 
 كىي كثَتة اضتدكث يف اضتياة. ،معلـو يف كجود الرضى فتكوف ىذه اظتراِبة
ـــا:  ج. ــ  صورىــــــ
 تتم اظتراِبة بإحدل الصور التالية:      
 )اظتراِبة البسيطة(:األكذل  الصورة: أكالن 
                                                                 
 .053عٛسح اٌجمشح، ا٠٢خ8  73
دِؾك8 داس اثٓ وض١ش،  فؾ١ؼ اٌجخبسٞ وزبة اٌؼٍُ، ثبة و١ف ٠مجل اٌؼٍُِؾّذ ثٓ اعّبػ١ً اٌجخبسٞ،  74
 .1202، 1َ، ط1771
 

































مثل ما يقـو بو رتيع  ،كزيادةاألكؿ  كتعٍت بيع اظتالك لسلعة نتلكها أصبلن مبثل الثمن      
التجار من بيع فهم يشًتكف السلع كيضعوهنا عندىم حىت يأيت من يرغب بشراء السلعة 
ىي أف يشًتم شخص ، أك صليةاألأك  كتعرؼ بالصورة العامة ،فيبيعونو إياىا بربح يف العادة
فهو ىنا يشًتم دكف طلب  ،كزيادة ربحاألكؿ  سلعة ما بثمن معُت ُث يبيعها آلخر بالثمن
 كتتحقق ىذه الصورة باآليت: ،مسبق ُث يعرض السلعة للبيع
فيخرب اآلخر بثمنها الذم اشًتاىا بو  ،الشخصُتأحد  أف تكوف السلعة موجودة عند .1
 .ان كيتقاضى منو رِبان معلوم
 .75قوؿ البائع: بعتك برأس ماؿ كىو مائة كأربح يف كل عشرة درقتان  .2
 الصورة الثانية )اظتراِبة اظتركبة(:: ثانيان 
كىي ما تعرؼ حديثان مبصطلح "بيع اظتراِبة لآلمر بالشراء" كىي أف يطلب شخص من       
الشافعي: "كإذا قاؿ اإلماـ  ،كيعده بأف يشًتيها منو بربح معُتشخص آخر شراء سلعة معينة 
فالشراء  ،فاشًتاىا الرجل ،كأرِبك فيها كذا ،فقاؿ اشًت ىذه ،أرل الرجل الرجل السلعة
 .76"جائز
فيقـو اظتشًتم كيريو السلعة  ،كيتبُت من ذلك أف السلعة قد تكوف غَت متوفرة عند البائع      
كقد كتدد لو مواصفاهتا كسأشًتيها منك بالثمن الذم  ،ىذه كيقوؿ لو اشًتو  ،اظتراد شراؤىا لو
كلتوضيح ذلك نستعُت بالشكل التارل لبياف العناصر اليت تتكوف منها  تشًتيها بو كأزيدؾ رِبان.
 بالشراء. لؤلمرأك  اظتراِبة اظتركبة
                                                                 
َ، 1763ث١شٚد8 داس اؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ،  اٌّغٕٝأثٛ ِؾّذ ػجذ هللا ثٓ أؽّذ ثٓ ِؾّذ اثٓ لذاِخ،  75
 .112، 2ِظ
 .17، 1َ، ط1772ث١شٚد 8 داس اٌّؼشفخ، ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ األَِؾّذ ثٓ ادس٠ظ اٌؾبفؼٟ،  76
 


































 المركبة المرابحة 3 شكل
 أوجو الفرق بين المرابحة البسيطة والمركبة: د.
 -يذكر بعض اظتتخصصُت الفركؽ التالية:      
أما اظتراِبة اظتركبة  ،اظتراِبة البسيطة تنحصر العبلقة فيو بُت طرفُت اثنُت قتا: البائع كاظتشًتم .1
 فإف العبلقة فيها بُت ثبلثة أطراؼ ىي: البائع كاظتشًتم كاظتصرؼ الوسيلة بينهما.
كإفتا يتم فيها العقد مباشرةن ألف اظتبيع يف حوزة البائع  ،اظتراِبة البسيطة ليس فيها مواعدة .2
 ،فاظتبيع ليس يف ملك اظتصرؼ الذم يطلب منو اظتشًتم السلعة ،أما اظتراِبة اظتركبة ،كملكو
ركبة فاظتبيع يف اظتراِبة البسيطة موجود كيف اظت ،كإفتا يعده اظتصرؼ بشرائها بناءن على طلبو
 موصوؼ.
البائع يف اظتراِبة البسيطة يتخذ اظتلك طريقان للربح أما يف اظتراِبة اظتركبة فإف كجود اظتشًتم  .3
دل يكن لدل  ،فلوال كجود العميل اآلمر بالشراء ،االمتبلؾإذل  اظتربح مسبقان ىو الطريق
 اظتصرؼ أم نية بالشراء.
أما  ،فهو تاجر حقيقة ،البيع كيربح منها يف اظتراِبة البسيطة نتتهن البائع االمتبلؾ بقصد .4
فإف اظتصرؼ نتتهن التمويل اظتتوافق مع البيع بطريقة اظتبايعة لتحقيق  ،يف اظتراِبة اظتركبة
 فهو ليس تاجران على اضتقيقة. ،الربح
 

































أما يف اظتراِبة اظتركبة  ،يف اظتراِبة البسيطة متاطر التاجر يف امتبلؾ السلعة كينتظر من يطلبها .5
 ؼتاطرة اظتصرؼ فيها تكوف أقل بكثَت كذلك نظران لوجود  كاعد بالشراء. فإف
يف اظتراِبة البسيطة صاحب اإلكتاب ىو البائع غالبان حيث يقوؿ اشًتيت ىذه السلعة  .6
حيث  ،كأما يف اظتراِبة اظتركبة فصاحب الوعد ىو اظتشًتم ،بكذا كأبيعها بكذا كربح كذا
 ذا.ك  ذا كأنا أشًتيها منك بثمنها كربح يقوؿ اشًت رل السلعة الفبلنية بك
كأما يف اظتراِبة  ،كقد يكوف مؤجبلن  ،يف اظتراِبة البسيطة الغالب فيها أف يكوف الثمن نقدان  .7
 .77كقد يكوف نقدان  ،اظتركبة فالغالب يف الثمن أف يكوف مؤجبلن 
 تحديد الربح في بيع المرابحة: ه.
كذلك كاآليت قد  ،مفصوالن عنوأك  اظتاؿ كجزء منورأس إذل  يتحدد الربح إما بإضافتو      
يكوف الربح متصبلن برأس اظتاؿ كأف يقوؿ البائع للمستشرم بعتك ىذه السلعة برأس اظتاؿ 
 كربح دينار لكل عشرة دنانَت كهبذا يكوف الربح نسبة من رأس اظتاؿ.
عة برأس اظتاؿ كذا أك يكوف الربح منفصبلن عن رأس اظتاؿ مثل أف يقوؿ بعتك ىذه السل      
كذلك بأف يقوؿ: اشًتيت  ،كالربح ىو ألف دينار كقد لتسب مبلغان مقطوعان كنسبة معلومة
 ىذه السلعة بألف دينار كبعتك بألفُت كربح دينار لكل مائة.
تفق عامة الفقهاء على أف رأس اظتاؿ البد أف يكوف فقد ا رأس اظتاؿ كما يلحق بو:أما       
كمع اشًتاط الفقهاء العلم  ،ألف العلم بالثمن شرط يف صحة البيوع كلها ،معلومان للمشًتم
فإذا قاؿ البائع: بعتها مبا  ،بالثمن إال أهنم اختلفوا فيما يضاؼ للثمن كرأس اظتاؿ كماال يضاؼ
 ،كإال كاف كذبان  ،ذتن الشراء شيئان باظترةإذل  اشًتيت بو كربح كذا فبل كتوز لو حينئذ أف يضيف
 كخيانة.
 ،رأس اظتاؿإذل  كإذا قاؿ لو: قامت علٌي بكذا كبُت تفاصيل نفقاتو فلو أف يضيف ذلك      
زيادة إذل  كنتيز اظتالكية بُت أنواع النفقات فالنفقات اليت تؤدل كأف يضرب الربح على اصتميع.
أما اليت تزيد الثمن كليس  ،اظتبيع كعتا عُت كصبغ كخياطة كؿتوىا فهذه ِبسب أصلها كرِبها
                                                                 
، اٌمب٘شح، ِقش 8 ا٠زشان دٚس اٌجٕه اٌّشوضٞ فٟ اػبدح رغذ٠ذ اٌغ١ٌٛخ فٟ اٌجٕٛن اإلعال١ِخسا٠ظ ؽذٖ،  77
 .042-040َ، 0227ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، 
 

































عتا عُت قائمة كأجرة النقل كعمولة الشراء فهذه ِبسب أصلها فقط كال ِبسب رِبها كما 
 سول ذلك من النفقات فبل لتسب لو أصل كال ربح.
ناؾ أمور كتب على البائع بياهنا يف السلعة اليت فه األمور اليت كتب بياهنا يف اظتراِبة:أما       
 يىا :يكوف صادقان أمينان يف بيعو بعيدان عن اطتيانة كالتهمة عمبلن بقولو عز كجليتم بيعها كي 
تػىٍعلىميوفى  كىأىنٍػتيمٍ  أىمىانىاتًكيمٍ  كىختىيونيوا كىالرَّسيوؿى  اللَّوى  ختىيونيوا ال آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا
78. 
 كؽتا كتب بيانو يف السلعة ما يلي:      
حدث بالسلعة عيب يف يد البائع فأراد أف يبيعها مراِبة فإنو ينظر: إذا ف إظهار العيب: :أكالن 
 بفعل أجنيب دل يكن لو أف يبيعها مراِبة حىت يبُت، أك فإذا كاف العيب قد حدث بفعلو
تفق عامة الفقهاء على أف من اشًتل شيئان نسيئة دل يبعو مراِبة حىت يبُت علة ذلك كا باإلرتاع
ألف الثمن قد يزاد ظتكاف األجل فكاف لو شبهو أف يقابلو شيء من الثمن فيصَت كأنو اشًتل 
 كلوشيئُت ُث باع أحدقتا مراِبة على ذتن الكل ألف الشبهة ملحقة باضتقيقة يف ىذا الباب 
 من صلحا شيئا أخذ كلو بياف غَت من مراِبة يبيعو أف لو عليو لو بدين شيئا فإنسا من اشًتل
 .79يبُت حىت مراِبة يبيعو ال إنساف على لو دين
الرد إف كاف أك  كمعٌت ذلك القوؿ أف البيع صحيح ألف اظتشًتم لو اطتيار بُت اإلمساؾ      
من الثمن بقدر األجل كما كرد اظتبيع قائمان كإف كاف اظتبيع قد استهلك فبل بأس أف لتسب 
 عن اإلماـ أزتد ألف ذلك إنصافان للمشًتم كاسًتدادان ضتقو.
كصوؼ غنم أك   لى البائع بياف ما ينشأ على اظتبيع من زيادة كوالدةع الزيادة اضتادثة: :ثانيان 
عو اؿ الكاساشل: كلو حدث من اظتبيع زيادة كالولد كالثمرة كالصوؼ كاللنب كالعقر دل يبق جزه.
كإف دل يكن  ،مراِبة حىت يبُت ألف الزيادة اظتتوالدة من اظتبيع مبيعة عندنا حىت دتنع الرد بالعيب
  .80غَت بيافاظتبيع كباع الباقي فبل كتوز من عتا حصة من الثمن للحاؿ فهذا ملبس بعض 
اشًتل  ند البيع مراِبة على البائع أف يبُت ما إذا كافع شراؤه ؽتن ال تقبل شهادتو: :ثالثان 
أبيو ألف ذلك فيو ػتاباة للشخص البائع. جاء يف الشرح الكبَت: من أك  السلعة من أخيو
                                                                 
 .05عٛسح االٔفبي، ا٠٢خ8  78
ث١شٚد8 داس اٌىزبة اٌؼشثٟ، ِغٙٛي  ؾشائغثذائغ اٌقٕبئغ فٟ رشر١ت اٌػالء اٌذ٠ٓ أثٛ ثىش اٌىبعبٟٔ،  79
 .002، 3اٌغٕخ، ط
 .003، 3اٌّشعغ ٔفغٗ، ط 80
 

































أمو ُث أراد أف يبيعها مراِبة فقد اختلف الفقهاء يف بياف ، أك ابنوأك  أشًتل سلعة من أبيو
ألف هتمة اظتساػتة يف شرائو من ىؤالء  ،كجوب البيافإذل  ذلك فذىب أبوحنيفة كاضتنابلة
كأنو متهم يف الشراء منهم  ،كىي الشراء بزيادة الثمن قائمة فبلبد من البياف ،انت التهمةفك
 كيسمح عتم. ،ػتابيهم لكونو
ألف فيو شبهو حيث إف  ،أبيوأك  كعليو كتب البياف أف السلعة اشًتاىا البائع من أخيو      
الشخص حينما يشًتم من ىؤالء فكأفتا نفسو فقد يشًتيها بثمن أقل من ذتنها كذلك ػتاباة 
 فلذا كتب البياف. ،مساػتة يف الشراءأك  لقريبو
للسلعة نوضػحها يف األكؿ  توجد أسباب تغَت يف قيمة الثمن للسلعة:األكؿ  تغَت الثمن :رابعان 
 اآليت:
 للسلعة نتيجة لتغَت األسعار نظران للتغَت اظتستمر يف الظركؼ االقتصادية  األكؿ تغَت الثمن
فإذا اشًتل  ،بالنقصافأك  كما تقود إليو من توقعات مستقبلية ألسعار السلع إما بالزيادة
كلكن قبل  ،سلعة بناءن على كعد بينو كبُت شخص آخر ليبيعها لو مراِبةاألكؿ  الشخص
رعان أنو كش فما ىو الثمن الذم يعتد بو. ،اـتفضأك  السلعةتوقيع العقد ارتفع سعر تلك 
االـتفاض أك  إنو ال يؤخذ بالزيادة ،"متَت بالثمن األكؿ" كالذم لتدث يف التطبيق العملي
 81بل بالثمن الذم اشًتل بو فعبلن. ،يف األسعار
 فقد بُت الرسوؿ صلى اهلل عليو  ،يف حالة تغَت سعر الصرؼ يـو األداء عنو يـو البيع
 .82بسعر الصرؼ يـو األداء –كسلم إف العربة 
 بُت اظتصرؼ كالبائع األكؿ  يف حالة عقد البيع بنقد كالدفع بنقد آخر فمثبلن إذا مت البيع
 الرأم الراجح أف الثمن ُث دفع اظتصرؼ نقدان غَته )لَتة إيطالية(. ،بنقد )دكالر مثبلن(
                                                                 
، ٔذٚح ػمذد عٕخ اٌزفبف١ً اٌؼ١ٍّخ ٌؼمذ اٌّشاثؾخ فٟ إٌظبَ اٌّقشفٟ اإلعالِِٝؾّذ ػجذ اٌؾ١ٍُ،  81
 ، ػّبْ، اٌّغّغ اٌٍّىٟ ٌجؾٛس اٌؾنبسح اإلعال١ِخ،خطخ االعزضّبس فٟ اٌجٕٛن اإلعال١ِخَ، 1765
1772،َ021. 
َ، 1765ِغٍخ ِغّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ، و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ، عبِؼخ لطش، إٌمٛد اٌٛسل١خ،  ػٍٟ أؽّذ اٌؾبٚػ، 82
 .16 – 12اٌؼذد اٌضبٌش، اٌغضء اٌضبٌش، 
 

































ألف ما  ،لعقد جنسان كقدران كصنعو كال عربة مبا حدث بعد العقدىو ما كجب بااألكؿ 
 .83حدث بعد العقد ُث بعقد آخر كىو االستبداؿ
 شروط بيع المرابحـــــة:  و.
 يشًتط يف اظتراِبة لكي تكوف صحيحة ما يلي:     
 بيع بالثمن ،كيأيت ىذا من أف اظتراِبة ،للمشًتم الثاشل معلومان األكؿ  أف يكوف الثمن .1
 شرط لصحة البيع.األكؿ  كالعلم بالثمن ،مع زيادة الربحاألكؿ 
 كالعلم بالثمن شرط لصحة البيع. ،ألف الربح بعض الثمن ،أف يكوف الربح معلـو .2
فإف كاف كذلك بأف  ،مقاببل جبنسو من أمواؿ الربااألكؿ  أال يكوف الثمن يف العقد .3
 ألف اظتراِبة بيع بالثمن ،يبيعو مراِبة اظتوزكف جبنسو مثبل مبثل دل كتز أفأك  اشًتل اظتكيل
 كالزيادة يف أمواؿ الربا تكوف ربا ال رِبا. ،كزيادةاألكؿ 
دل كتز البيع كالبيع الفاسد يثبت اظتلك  فإف كاف فاسدان  ،صحيحااألكؿ  أف يكوف العقد .4
 ،ال بالثمن اظتسمى لفساد التسمية ،مبثلو إف كاف مثليان ، أك فيو بقيمة اظتبيع إف كاف قيميان 
 ألف القيمة غتهولة ال تصرؼ إال بالتقوصل. ،كاظتملوؾ بالقيمة ال يباع مراِبة
ألف  ،أف يكوف رأس اظتاؿ من اظتثليات: فإف كاف قيميا كالعركض دل كتز بيعو مراِبة .5
كأف يكوف   ،غَت مثلياألكؿ  كإف كاف الثمن ،مع زيادة ربحاألكؿ  اظتراِبة بيع مبثل الثمن
القيمي يف يده األكؿ  فإنو إما أف يبيعو مراِبة ؽتن يكوف الثمن -من العدديات اظتتفاكتة 
 ،يف ملكو دل كتزاألكؿ  فإف باعو مراِبة ؽتن ليس الثمن القيمي ،يبيعو من غَتهأك  كملكو
كيف ىذا النوع من اظتراِبة يشًتط أف يكوف  لعدـ استطاعتو أداء الثمن احملدد األكؿ.
 84تعتمد على ىذا النوع من البيوع. ةاإلسبلميكأغلب اظتصارؼ  ،للبائع اظتبيع ؽتلوكان 
 :المضاربةبالتمويل . 2
عقػد بػُت طػرفُت يقػـو مبقتضػاه رب اظتػاؿ  قػراض يف مفهومها العاـ تشكلالأك  اظتضػاربة      
من  اظتشػركع الصػغَت(أك  )اظتضارب )اظتالػك اظتسػتفيد( إعطػاء مبلػغ مػن اظتػاؿ للطػرؼ اآلخر
                                                                 
، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِقش8 داس اٌزطج١مبد اٌّقشف١خ ٌج١غ اٌّشاثؾخ فٟ مٛء اٌفمٗ اإلعالِٟػط١خ ف١بك،  83
 .121، 1777َاٌفىش ٌٍغبِؼبد، 
 .311 – 312، اٌّقبسف اإلعال١ِخ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١كػجذ اٌشصاق سؽ١ُ عذٞ ا١ٌٙزٟ،  84
 

































حصة من إذل  باإلضافةأجػل اسػتخدامو بطريقػة متفػق عليهػا يػتم بعػدىا رد رأس اظتػاؿ إليػو 
كلتتفظ لنفسو بباقي األرباح. كال يتحمل اظتستثمر خسػارة تتجػاكز  ،األرباح متفق عليها سلفان 
عػن  الناجتةسػائر باطتهػوده ككقتػو كلكنػو يلتػـز رأشتالػو كمػا ال يتحمػل اظتضػارب خسػارة سػول غت
التمويلية يف ألدكات كما يعد عقد اظتضاربة من ا ،إسػاءة اسػتخداـ التمويػلأك  اإلقتػاؿ
كبرزت اظتضاربة كأحد  ،نظمو الفقهاء كأرسوا قواعده اليت دتتاز باظتركنة يف التطبيق اإلسبلـ
" كىذا ما سنحاكؿ ةاإلسبلمييت توصلت إليها "البنوؾ للتعامل بالفوائد ال ةاإلسبلميالبدائل 
 التعرؼ عليو يف ىذا اظتبحث.
  :تعريف المضاربة أ.
نتطرؽ  ةاإلسبلميمن أجل التعرؼ على كيفية تطبيق صيغة اظتضاربة من طرؼ البنوؾ       
اليت الصيغة من يف اللغة كاالصطبلح كمشركعيتها كأىم األركاف كالشركط ىذه تعريف إذل  أكال
اظتضاربة لغة مفاعلة كالفعل ضارب مأخوذ من الضرب يف األرض  -في اللغة :ف تقـو عليها.
أضرب على يده أم  كيف األثر: ،كىي مفاعلة من الضرب يف األرض كالسَت فيها للتجارةكىو 
 .85 أعقد معو البيع ألف من عادة اظتتبايعُت أف يضع أحدقتا يده يف يد اآلخر عند عقد التبايع
 من قطعة للعامل يقطع اظتالك ألف ،القطع كىو القرض من كىي مشتق كتسمى قراضان       
 الشتمالو مضاربة أيضان  كيسمى ،للقطع آلة اظتقراض كمنو ،الربح من كقطعة ،فيها يتصرؼ مالو
 .86السفر ىو الذم األرض يف الضرب على غالبان 
 كالربح ،فيو ليعمل للعامل ماال اظتالك دفع يقتضي "عقدفهي  -ما يف االصطبلح :أ      
 على يكوف أف يصح فبل ،ماؿ على إال يكوف ال القراض أف التعريف ىذا من كيفهم ،بينهما
 ،غَته أـ اظتدين ىو العامل أكاف سواء دين علي أيضا يصح ال كما ،الدار كسكٌت منفعة
 ألف ،الوكيل بذلك فخرج ،الربح يف اظتاؿ لرب شريكا يكوف القراض عقد مبقتضى كالعامل
كما تعرؼ  .87"الغالب يف شيئا العمل ىذا عن يستحق كال ،اظتوكل عن نيابة يتصرؼ الوكيل
على أهنا: "عقد على اظتشاركة يف االجتار بُت مالك رأس اظتاؿ كعامل يقـو باالستثمار مبا لديو 
                                                                 
  .05-04، 7اثٓ ِٕظٛس، ٌغبْ اٌؼشة، ط 85
ِغٙٛي ِىبْ إٌؾش8 ِىزت اٌشعبٌخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍطجبػخ ٚاٌىّج١ٛرش،  فمٗ اٌّؼبِالدػجذ اٌؼض٠ض ِؾّذ ػضاَ،  86
1776 ،َ72. 
 .72اٌّشعغ ٔفغٗ،  87
 

































أما اطتسارة إذا  ،كيوزع الربح بينهما يف هناية كل صفقة ِبسب النسب اظتتفق عليها ،من اطتربة
إذا دل يثبت تقصَت من  ،88عملو"أك  كقعت يتحملها رب اظتاؿ كحده كمتسر اظتضارب جهده
فاظتضاربة إذف ىي صيغة من عقود االستثمار يتم مبوجبها اظتزج كالتأليف بُت  ،اظتضارب
رأس اظتاؿ كالعمل إلقامة مشركعات اقتصادية نتوعتا صاحب رأس اظتاؿ اإلنتاج عنصرم 
أما اطتسارة فيتحملها اظتموؿ  ،على أف يتفقا على نسبة توزيع األرباح بينهما ،رىا اظتضاربكيدي
 .89إذا ثبت عدـ تقصَت اظتضارب كعدـ )إخبللو بشركط عقد اظتضاربة(
أف اظتضاربة تعاكف بُت اظتاؿ كالعمل من أجل  يستنتج الباحثمن خبلؿ ىذه التعاريف       
اظتصدر التمويلي  مبثابةاظتاؿ فهو  بإعطاءال إيقـو  صاحب اظتاؿ ال أفم أ حتقيق الربح
كالربح اظتتحقق اإلنتاج خر فهو الذم يقـو باصتهد لتشغيل اظتشركع ك ما الطرؼ اآلأ ،للمضاربة
 لكليهما.
 دليل مشروعيتها:  ب.
 كىآخىريكفى قاؿ اهلل تعاذل : :كذلك كما يليالسنة كاإلرتاع الكتاب ك اظتضاربة مشركعة ب      
كجو االستدالؿ : حيث ذكر اهلل سبحانو ك   90اللَّوً  فىٍضلً  ًمن يػىٍبتػىغيوفى  اأٍلىٍرضً  يف  يىٍضرًبيوفى 
كتعاذل فضل الضرب يف األرض كالسفر طلبان للرزؽ للنفقة على نفسو كعيالو فكاف ذلك مبنزلة 
ألف معناىا  ،ألنو رتعو مع اصتهاد يف سبيل اهلل فدؿ ذلك على مشركعية اظتضاربة ،اصتهاد
 .91الرزؽ يف األرض عن طريق التجارة الضرب يف األرض لطلب
بُت العرب قبل  َتجع أصل التعامل هبذا العقد حسب ما كاف جاريان كيف السنة ف      
رضي -فقد كرد عن اظتصطفى صلى اهلل عليو كسلم أنو خرج يف ماؿ السيدة خدكتة  ،اإلسبلـ
ُث استمر اظتسلموف على العمل هبا يف عهد  ،الشاـ كذلك قبل بعثوإذل  مضاربة -اهلل عنها
 ،فأقرىا عتم كقد عمل هبا الصحابة رضواف اهلل عليهم ،البعثة النبوية دكف إنكار منو على ذلك
                                                                 
 .216َ، 0220، داس اٌفىش، دِؾك، عٛس٠ب، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبفشحٚ٘جخ ِقطفٝ اٌضؽ١ٍٟ،  88
، ثؾش ِمذَ فٟ دٚس اٌٛلف فٟ رؾم١ك اٌزىبفً االعزّبػٟ ثبإلؽبسح اٌٝ ؽبٌخ اٌغضائشص٠ذاْ ِؾّذ،  89
 .410َ، 0227ِئرّش األٚلبف اٌضبٌش ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ، 
 .02عٛسح اٌّضًِ، آ٠خ 8  90
 .11، ثذْٚ ثم١خ اٌج١بٔبد، أؽىبَ ؽشوخ اٌّنبسثخفٙذ ثٓ ِؾّذ اٌؾ١ّضٞ،  91
 

































 ػتمد الوليد كما نقل أيبكيف االرتاع   .92علم على جواز اظتضاربة يف اصتملةكقد أرتع أىل ال
" ال خبلؼ :قولو الصنعاشلعن اإلماـ  بداية اجملتهد كهناية اظتقتصديف كتابو  رزتو اهلل القرطيب
 .93"اإلسبلـا كاف يف اصتاىلية فأقره بُت اظتسلمُت يف جواز القراض كأنو ؽت
 : شروط المضاربة ج.
للمضاربة الشرعية ستسة أركاف كلصحتها كتب توفر غتموعة من الشركط أرتع عليها       
 ىذه األركاف ىي: ،مع خبلؼ يف بعضها الفقهاء عمومان 
كقتا رب اظتاؿ كرب العمل كصحة شرط ىذا الركن  :العاقدان وما يتعلق بهما من شروط .1
 .لئللزاـ كااللتزاـأنو البد أف تتوفر عندقتا األىلية الكاملة أم صبلحيتهما 
 .94: كيشًتط فيهاما يتعلق بها من شروطو الصيغة  .2
 أم ال يفصل بُت اإلكتاب كالقبوؿ ما يعترب إعراضا عن  ،االتصاؿ بُت اإلكتاب كالقبوؿ
 العقد.
 أم أف يكوف ىناؾ توافق على معٌت كاحد فبل كتوز أف  ،احتاد موضوع اإلكتاب كالقبوؿ
 يصدر القبوؿ بنصفو.يصدر اإلكتاب بثلث الربح مثبل ك 
حيث  ،رأس اظتاؿ كىو اظتبلغ اظتدفوع يف عمليات اظتضاربة :المال وما يتعلق بو من شروط .3
  :اظتضارب الستثمارىا كيشًتط فيو أف يتوفر علىإذل  يقدـ صاحب اظتاؿ أموالو
 كال كتػػوز علػػى الػػدراىم  ،كدليلػػو اإلرتػػاع ،أف يكػوف نقػػدان كىػػو الػػدراىم كالػػدنانَت اظتضػػركبة
 .على مذىب الشافعية ،على الفلوس كال ،اظتغشوشة على الصحيح
  دل كتز ،فلو دفع إليو ثوبان كقاؿ : بعو كقد قارضتك على ذتنو ،أف يكوف معلومان. 
  قطػػػع  ،فلػػػو قػػارض علػػى دراىػػػم غػػَت معينػػة ُث أحضػػػر يف اجمللػػس كعينهػػا ،أف يكػػوف معنيػػان
 باظتنع. كقطع البغوم ،كالصرؼ كالسلم ،القاضي كاإلماـ جبوازه
                                                                 
 اٌّقبسف اإلعال١ِخ دساعخ فٟ رم٠ُٛ اٌّؾشٚػ١خ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌذٚس االلزقبدٞ ٚاٌغ١بعِٟؾّذ ؽ١خْٛ،  92
8ْ داس ٚائً اٌطجبػخ ٚإٌؾش   .114َ، 0220ػّبْ األسد
رؾم١ك 8 ػٍٟ ِؼٛك، ٚػبدي ػجذ اٌّٛعٛد،  ثذا٠خ اٌّغزٙذ ٚٔٙب٠خ اٌّمزقذ،أثٟ ا١ٌٌٛذ ِؾّذ اٌمشهجٟ،  93
 .411، 0215ث١شٚد ٌجٕبْ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، 
، اٌّؼٙذ اإلعالِٟ ٌٍجؾٛس ٚاٌزذس٠ت اٌجٕه اٌّنبسثخ اٌؾشػ١خ ٚرطج١مبرٙب اٌؾذ٠ضخؽغٓ األ١ِٓ،  94
 . 05، 0222ٌضبٌضخ، اإلعالِٟ ٌٍز١ّٕخ، عذح، اٌطجؼخ ا
 

































  فلػػو شػػػرط كيسػػػتقل باليػػد عليػػػو كالتصػػرؼ فيػػػو ،العامػػلإذل  أف يكػػوف رأس اظتػػاؿ مسػػػلمان .
 فسد القراض. ،كيويف منو الثمن إذا اشًتل العامل شيئان  ،اظتالك أف يكوف الكيس يف يده
أس اظتاؿ الذم يقدمو : كدتثل ما يقدمو اظتضارب مقابل ر  العمل وما يتعلق بو من شروط .4
 أركاف اظتضاربة الشرعية كيشًتط فيو ما يلي: أحد  كىو ،صاحب اظتاؿ
 جرت ما اظتضارب كعلى ،العقد كقت بياف من بد كال ،االستنماء كجو على يكوف أف 
 .ذلك كؿتو ،كإحرازه كقبضو الثمن كانتقاد ،كعوضو ،كطيو ،اظتتاع نشر يف يباشره أف العادة
  يشًتط الاألخرل ك  ،اضتنابلة عند الركايتُت إحدل يف توقيت غَت من اظتضاربة إطبلؽ .
 شرط فإف. الثانية على تفسد كدلاألكذل  على فسدت ،سنةأك  شهران  ضاربتك قاؿ فلو
 ال أف، أك فبلف من، أك كذا ببلد إال يشًتم كال يبيع ال، أك الرب يف إال يتجر ال أف عليو
 . يصح ذلك فجميع ،باظتاؿ يسافر
  األدكن كاطتز األزتر كالياقوت يندر نوعان  عُت فلو ،بالتعيُت عليو مضيقان  يكوف ال أف، 
 فوجهاف ،الرطبة كالثمار ،يدـ دل كإف ،القراض صح ،يندر دل كإف. القراض فسد
 .95اظتنع:  كالثاشل ،اصتواز:  أصحهما
: نتكن اعتبار الربح ىو الدافع القوم لطريف اظتضاربة الربح وما يتعلق بو من شروط -5
 الشرعية للدخوؿ يف ىذا العقد كإف لصحتو شركط أقتها: 
 لك ثلثو يكوف أف على: فقاؿ الثالث بعضو شرط فلو ،باظتتعاقدين ؼتصوصان  يكوف أف، 
 . يصح ال فإنو ،ألجنيبأك  البٍتأك  لزكجيت كثلثو ،رل كثلثو
  إبضاع. فهو ،رل كلو كالربح فيها تصرؼ:  قاؿ كلو. بينهما مشًتكان  يكوف أف 
  الفساد كالصحة. : فوجهاف يبُت كدل ،بيننا الربح قاؿ كلو. معلومان  يكوف أف 
  أك الربح من لك:  قاؿ فلو ،التقدير حيث من ال اصتزئية حيث من بو العلم يكوف كأف ،
 إال الربح نصف:  قاؿ لو ككذا القراض فسد ،نصفُت بيننا كالباقي مائةأك  درىم منو رل
 . 96درقتان 
                                                                 
-35، 0214، اٌطجؼخ األٌٚٝ اٌغٕبدس٠خ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ف١غ االعزضّبس اإلعالِٟخٍفبْ ؽّذ ػ١غٝ،  95
41. 
-35، 0214، اٌطجؼخ األٌٚٝ اٌغٕبدس٠خ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ف١غ االعزضّبس اإلعالِٟخٍفبْ ؽّذ ػ١غٝ،  96
41. 
 

































لكن من الفقهاء  ،رأينا يف الشركط السابقة أنو ال كتوز ذلك عند رتهور الفقهاء      
اظتعاصرين من أجازه على أساس أف البنك كسيط بُت رب اظتاؿ كاظتضارب فهو إذا جهة ثالثة 
نتارس اظتضاربة  اإلسبلميلكن اظتعلـو أف البنك  نتكن أف تتربع لصاحب اظتاؿ بضماف مالو.
بصفتو مضاربا أكال كاظتستثمر ىو اظتضارب الثاشل كىو ما يسمى بإعادة اظتضاربة كبالتارل فهو 
كقد حسم الفقهاء اظتعاصركف كما القدامى ىذه القضية باإلرتاع  يشًتؾ يف الربح كاطتسارة.
إذل  01اظتنعقد يف أبو ظيب من  اإلسبلميظتنظمة اظتؤدتر  اإلسبلميكذلك يف مؤدتر غتمع الفقو 
حيث جاء يف توصياتو إف الودائع اليت تسلم للبنوؾ اظتلتزمة فعليا بأحكاـ  1995 أبريل 06
كتطبق عليها  ،بعقد استثمارم على حصة من الربح ىي رأس ماؿ مضاربة ةاإلسبلميالشريعة 
كاليت منها عدـ جواز ضماف اظتضارب )البنك(  مياإلسبلالقراض يف الفقو أك  أحكاـ اظتضاربة
 .97لرأس ماؿ اظتضاربة
 أنواع المضاربة الشرعية:  د.
 عدة أنواع كبل حسب كجهة النظر إليها:إذل  تنقسم اظتضاربة الشرعية      
 قسمُت:إذل  : كتنقسم: من حيث شروطهاأوالً 
اظتاؿ اظتضارب بقيود معينة اظتضاربة اظتطلقة: كىي مضاربة مفتوحة ال يقيد فيها صاحب  .1
غَت إذل  ؽتارستو مع أشخاص ػتددين يتعامل معوأك  مثل ؽتارسة نشاط اقتصادم معُت
حيث يًتؾ  ،ةاإلسبلميكىو النوع الغالب على أنواع اظتضاربة يف البنوؾ  ،ذلك من القيود
توظيف للبنك كامل اضترية يف اظتضاربة باظتاؿ الذم أكدع لديو كاختيار أنسب غتاالت ال
 .98كاالستثمار كالنشاط للمضاربة فيها ككذا الوقت اظتناسب للقياـ هبا
اظتضاربة اظتقيدة: كيف ىذا النوع يضع فيها صاحب اظتاؿ قيودا كشركطا تقيد حركة  .2
اللذين سوؼ  األفرادأك  الزمافأك  اظتكافأك  اظتضارب سواء أكانت قيودا تتصل بالنشاط
كنتكن حتديد ىذا التقييد من حيث الزماف كاظتكاف  ،اظتضاربةتتعلق هبم عملية أك  تتصل
 -كاألشخاص كالنشاط إذل:
                                                                 
، ِىزجخ ٌّشوض٠خ فٟ ظً اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ اٌؾذ٠ضخػاللخ اٌجٕٛن اإلعال١ِخ ثبٌجٕٛن اع١ٍّبْ ٔبفش،  97
 .62َ، 0224اٌش٠بَ، اٌغضائش، 
 .115، 1777، ار١شان ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌمب٘شح، اٌجٕٛن اإلعال١ِخِؾغٓ أؽّذ اٌخن١شٞ،  98
 

































اظتضاربة اظتقيدة من حيث الزماف: يقصد باظتضاربة اظتقيدة من حيث الزماف تلك اظتضاربة  .1
اليت يقيد فيها صاحب اظتاؿ اظتضارب بزمن معُت دكف غَته من أجل اغتناـ صاحب رأس 
ثبلثة إذل  كتنقسم اظتضاربة اظتقيدة من حيث الزماف ،دمها زمن معُتاظتاؿ الفرص اليت يق
 أجاؿ ىي:
 مضاربة قصَتة األجل: كاليت تتم خبلؿ السنة اظتالية بالنسبة للبنك كيف ىذه اظتضاربة يأذف 
 يف مشاريع معينة قصَتة. األمواؿالودائع االستثمارية للبنك باستثمار أصحاب 
  اليت تًتاكح بُت سنة كسبع سنوات كختتص باظتضاربات مضاربة متوسطة األجل: كىي
 ذات الصفات اظتتعددة كاليت تفوؽ مدة إؾتازىا أكثر من سنة.
 سنوات طويلة كمنها أعماؿ اظتقاكالت.إذل  اظتضاربة طويلة األجل: كاليت دتتد 
 اظتضاربة اظتقيدة من حيث اظتكاف: يقصد هبا أف يقيد صاحب اظتاؿ اظتضارب مبكاف معُت .2
 يستثٍت مكاف معُت من أجل حتقيق مكاسب من كراء ذلك اظتكاف.ك أ
اظتضاربة اظتقيدة من حيث األشخاص :كيقصد هبا أف يقيد صاحب اظتاؿ اظتضارب بأف ال  .3
بصفتو كأف يقوؿ لو: ال تتعامل مع طائفة أك  يتعامل يف اظتضاربة مع شخص معُت بذاتو
 األطباء.
نا يقيد صاحب اظتاؿ اظتضارب مبمارسة نشاط اظتضاربة اظتقيدة من حيث النشاط: كى .4
 .99بعينو
قسمُت إذل  : تنقسم اظتضاربة من حيث دكراف رأس اظتاؿ: من حيث دوران رأس المالثانياً 
 -قتا:
 اظتضاربة اظتوقوتة: ىي اظتضاربة احملددة بدكرة كاحدة لرأس اظتاؿ. .1
تتميز بدكراف رأس اظتاؿ اظتضاربة اظتستمرة: ىي اظتضاربة غَت ػتددة بدكرة كاحدة كإفتا  .2
 .عدة مرات
 : كنتكن تقسيمها من حيث عدد األطراؼ إذل:: من حيث أطراف المضاربةثالثاً 
                                                                 
، داس ث١ٓ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚاٌزم١ٕبد اٌّقشف١خ-ػمذ اٌّنبسثخ فٟ اٌّقبسف اإلعال١ِخ ػغخ اٌغ١الٌٟ،  99
 .75-72، 0224اٌخٍذ١ٔٚخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، 
 

































اظتاؿ األكؿ  يقدـ فيها الطرؼ ،اظتضاربة الثنائية: ىي اظتضاربة اليت تتم بُت طرفُت فقط .1
ففي  ،اظتاؿ فقطكيقدـ الطرؼ الثاشل العمل أم تكوف العبلقة فيها ثنائية بُت العامل كرب 
 يكوف رب اظتاؿ اظتودع يف حُت يكوف اظتضارب ىو البنك. ةاإلسبلميالبنوؾ 
فيتعدد أرباب  ،اظتتعددة: كىي اظتضاربة اليت تكوف فيها العبلقة متعددةأك  اظتضاربة اظتشًتكة .2
 األمواؿيتعدد أرباب ، أك يتعدد اظتضاربوف كرب اظتاؿ كاحد، أك كاظتضارب كاحد األمواؿ
 .100دد اظتضاربوف أيضان كيتع
أحدث  ةاإلسبلمينستخلص من ىذه األخَتة بأف تطبيق اظتضاربة من طرؼ البنوؾ       
فلقد أصبح األطراؼ فيها ال  ،تغيَتات على األطراؼ فيها من حيث عددىم كطبيعتهم
يتحددكف يف شخصُت قتا صاحب اظتاؿ كاظتضارب أم البنوؾ كاظتستثمركف كإفتا ظهر يف 
الودائع كجتمع أصحاب  كيتمثل يف األمواؿالعبلقة طرؼ ثالث من خبللو تتحصل البنوؾ على 
األطراؼ يف كما تغَتت طبيعة  األطراؼ كلهم عبلقة مشاركة ال عبلقة دائنية كمديونية.
اظتعنويُت ال سيما الطرؼ اظتضارب بالعمل إذل  اظتضاربة كانتقلت من األشخاص الطبيعيُت
الشركات اليت تطلب التمويل من أك  -عندما يضارب بنفسو -الذم أصبح يتمثل يف البنك
سواء خلط أمواؿ  األمواؿاليت يتم فيها خلط  ،البنك للمضاربة يف حالة إعادة اظتضاربة
 خلط ماؿ البنك مع أمواؿ اظتودعُت كلقد أجاز الفقهاء ذلك.أك   مع بعضهم البعضاظتودعُت
الدكرل اظتنعقد يف دكرتو الثالثة عشرة بدكلة  اإلسبلميكلقد جاء يف قرار غتمع الفقو       
أنو: " ال مانع من خلط أمواؿ أرباب اظتاؿ  ـ2001ديسمرب  27- 22الكويت يف الفًتة 
كما أنو يف حالة قياـ   ،ضمناأك  اظتضارب ألف ذلك يتم برضاىم صراحة مباؿأك  بعضها ببعض
الشخص اظتعنوم باظتضاربة كتنظيم االستثمار ال متشى اإلضرار ببعضهم ليعُت نسبة كل كاحد 
 .101كىذا اطتلط يزيد الطاقة اظتالية للتوسع يف النشاط كزيادة األرباح" ،يف رأس اظتاؿ
                                                                 
َ، 0222، ِىزجخ اٌفالػ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، اٌجٕٛن اإلعال١ِخِؾّذ اٌٛه١بْ،  100
 ِٚب ثؼذ٘ب. 101
، اٌمب٘شح8 ِىزجخ داس اٌمشآْ، لطش اٌمنب٠ب اٌفم١ٙخ اٌّؼبفشح ٚااللزقبد اإلعالِٟػٍٟ أؽّذ اٌغبٌٛط،  101
 .171َ، 0220داس اٌضمبفخ، 8
 

































 التمويل بالمشاركة .3
كال شك أف  ةاإلسبلميتعترب صيغة اظتشاركة إحدل غتاالت االستثمار اعتامة يف البنوؾ       
كتقليبها يف كجوه الكسب اظتختلفة صورة ىامة كجادة من صور استثمار  األمواؿاالشًتاؾ يف 
شريك كامل للعميل كليس غترد ؽتوؿ إذل  اإلسبلميعتذه الصيغة يتحوؿ البنك  ككفقان  ،األمواؿ
 لو.
 المشاركة مفهوم . أ
جاء يف لساف العرب الشركة كالشركة  ،اظتشاركة لفظ مشتق من الشركة -تعريفها يف اللغة: كالن أ
 .102كشركتو يف البيع كاظتَتاث أشركو شركة ،يقاؿ اشًتكنا مبعٌت تشاركنا ،سواء ؼتالطة الشريكُت
أك  أعماؿ زراعيةأكثر بأمواؿ مشًتكة بينهم يف أك  أف يشًتؾ اثنافىي " -يف االصطبلح: ثانيان 
خدمية كيكوف توزيع األرباح بينهم حسب نسبة معلومة من الربح كال أك  صناعيةأك  جتارية
أما اطتسارة فهي بنسب حصص رأس اظتاؿ كقد  ،نسبة الربحأك  يشًتط اظتساكاة يف اظتسؤكليات
ى كتسم ،تكوف اظتشاركة بُت اظتصرؼ كعمبلئو يف عملية كاحدة كتنتهي بانتهاء تنفيذىا
كتسمى  ،كتكوف مشاركة ثابتة تلك اليت تنتهي بانتهاء اظتشركع ،اظتشاركة يف صفقة معينة
كيعرؼ الباحث اظتشاركة  .103"اظتشاركة الدائمة كتوزيع نسبة الربح فيها كفقان لنسب رأس اظتاؿ
اكثر مبشركع معُت من خبلؿ االشًتاؾ يف تقدصل اظتاؿ كالعمل كاقتساـ أك  بأهنا قياـ شخصُت
 .صخكاطتسارة حسب نسبة مشاركة كل شالربح 
 مشروعيتها: دليل  ب.
جاء تبياهنا يف عدة  ،ففي القرآف الكرصل ،اظتشاركة مشركعة بالكتاب كالسنة كاإلرتاع      
ًلكى فىًإٍف كىانيوا أىٍكثػىرى : مواضع حيث قاؿ تعاذل ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو  فػىهيٍم شيرىكىاءي يف الثػُّليثً  ًمٍن ذىَٰ
كىاللَّوي عىلًيمه حىلًيمه ضىارٍّ كىًصيَّةن ًمنى اللًَّو دىٍينو غىيٍػرى مي أك  ييوصىىَٰ هًبىا
قىاؿى لىقىٍد  :كقولو تعاذل  .104
اطٍتيلىطىاًء لىيىٍبًغي بػىٍعضيهيٍم عىلىىَٰ بػىٍعضو ًإالَّ  ظىلىمىكى ًبسيؤىاًؿ نػىٍعجىًتكى ًإذلىَٰ نًعىاًجًو * كىًإفَّ كىًثَتنا ًمنى 
رَّ رىاًكعنا الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاضًتىاًت كىقىلًيله مىا ىيٍم كىظىنَّ دىاكيكدي أىفتَّىا فػىتػىنَّاهي فىاٍستػىٍغفىرى رىبَّوي كىخى 
                                                                 
  .46، 6، طٌغبْ اٌؼشةاثٓ ِٕظٛس،  102
، األوبد١ّ٠خ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة اٌغبِؼٟ، اٌز٠ًّٛ ٚاالعزضّبس فٟ اإلعالَِؾّذ اٌفبرؼ ِؾّٛد اٌّغشثٟ،  103
 .011َ، 0216اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌمب٘شح، 
 .10عٛسح إٌغبء ا٠٢خ  104
 


































أما يف السنة  يف ماؿ معُت.ف اطتلطاء يقصد هبم الشركاء أكلقد جاء يف التفسَت  .105
النبوية فلقد حث النيب صلى اهلل عليو كسلم الناس ليتعاملوا هبا فأقرىا عتم كركل عن رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ فيما يركيو عن ربو عز كجل )أنا ثالث الشريكُت ما دل متن 
ع علماء األمة على .أما اإلرتاع فقد أرت106أحدقتا صاحبو فإذا خانو خرجت من بينهما(
 .107نواعبعض  أنواع منها كأحكامها تلك األجوازىا يف اصتملة كإفتا اختلفوا يف 
 : اإلسالميأنواع الشركات في الفقو  ج.
يستوجب علينا أف نسلط الضوء  اإلسبلميباعتبار اظتشاركة نوع من الشركات يف الفقو       
شركة إذل  الشركات من حيث طبيعة النشأةتنقسم حيث  على ىذه الشركات كمعرفة أقسامها.
 اظتلك كشركة العقد:
لو قيمة مالية )ماؿ  أكعينان  شخصاف فأكثر شيئان  اك نتلك شركة اظتلك: كىي أف يتملك .1
( بدكف عقد  اعتبة كىي نوعاف :أك  كاإلرث  ،متقـو
 مالية شيء لو قيمة أك  شركة األمبلؾ اإلجبارية: كىي اشًتاؾ اثنُت فأكثر يف امتبلؾ عُت
 دكف أف يكوف عتما اطتَتة يف ىذا اظتلك مثل: اإلرث.
  شركة األمبلؾ االختيارية: كىي اشًتاؾ اثنُت فأكثر يف اظتلك باختيارقتا مثل شراء قطعة
 .108أرض كتسجيلها بأشتائهم يف دائرة األراضي كالعقارات
أك  صناعي أك مشركع جتارمأك  شركة العقد: ىي أف يتعاقد اثناف فأكثر على إنشاء عمل .2
 ثبلثة أنواع ىي :إذل  كتنقسم ،زراعي بقصد حتقيق الربح
 كىي أف يشًتؾ  ،شركة تقبل ،شركة الصنائع ،شركة األعماؿ : كتسمى أيضا شركة األبداف
يف تقبل أعماؿ بأبداهنم كيكوف الكسب مشًتكا بينهم أك  فأكثر يف عمل معُت ،اثناف
 .109ِبسب االتفاؽ
                                                                 
 .02عٛسح ؿ ا٠٢خ  105
ث١شٚد8 داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش  وزبة اٌج١ٛعآثبدٞ، ػْٛ اٌّؼجٛد، ِؾّذ ؽّظ اٌؾك اٌؼظ١ُ  106
 .164َ، 1773ٚاٌزٛص٠غ، 
َ، 0221سعبٌخ اٌّبعغز١ش، عبِؼخ اٌغضائش، ر٠ًّٛ االعزضّبس فٟ االلزقبد اإلعالِٟ ػٍٟ فالق،  107
112. 
، داس اٌؼ١ٍّخاٌّقبسف اإلعال١ِخ، األعظ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١مبد ِؾّٛد ؽغ١ٓ اٌٛادٞ، ؽغ١ٓ عّؾبْ،  108
 .144َ، 0225اٌّغ١شح ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌطجبػخ، ػّبْ، األسدْ، 
 .211، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبفشحٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ،  109
 

































 كعتما كجاىة عند الناس كثقة  ،اثناف فأكثر ليس عتما ماؿ شركة الوجوه: كىي أف يشًتؾ
كالوجاىة تعٍت  ،بثمن مؤجل كما يرِبانو يكوف بينهما هبما يف أف. يشًتيا يف ذمتهما سلعان 
 .110الثقة يف سداد اظتاؿ
اؿ للعمل اثنُت فأكثر يف استثمار مبلغ من اظتيتكوف بُت كىي اشًتاؾ  :األمواؿشركة  .3
  توزيع الربح بينهم بنسب متفق عليها كىي نوعاف:تم ِبيث ي ،هبدؼ الربح
 شركائو على إذل  شركة اظتفاكضة: ىي الشركة اليت يفوض كل شريك فيها أمر الشركة
 التصرؼأك  فيتساكل الشركاء يف ىذه الشركة يف كل شيء سواء يف رأس اظتاؿ ،اإلطبلؽ
 اآلخر بالتساكم بينهم.اضتصة من الربح كالدين فيكوف كل منهم كفيبل كككيبل عن أك 
 الشركاء إال بإذف باقي الشركاءأحد  شركة العناف: ىي الشركة اليت ال يتصرؼ فيها، 
كال يشًتط فيها  ،كيكوف كل منهم ككيبل عن صاحبو يف التصرؼ يف اظتاؿ الذم اشًتكا فيو
ة يف كيتفق مفهـو ىذه الشركة مع اظتشاركة اظتستخدم ،العملأك  التساكم يف اظتاؿ كالربح
 ىذه الشركة متفق على مشركعيتها كإف أختلف يف بعض شركطها: كمن ،ةاإلسبلميالبنوؾ 
  الشركط العامة اظتتعلقة بأىلية العاقدين كالصيغة ىي:  إذل ىذه الشركط باإلضافة أىم
كىي  ،اليت ال تتعُت بالتعيُت األمواؿأف يكوف رأس ماؿ اظتشاركة معلـو القدر كمن  (1
على  ةاإلسبلميكتسَت البنوؾ  ،كاختلفوا يف صحة غَتىا كالعركض العمبلت اظتتداكلة
كالذم كتيزىا بالعركض يـو إبراـ عقد  اإلسبلمي الرأم الواسع الذم يوافق طبلقة التشريع
 اظتشاركة باألسعار اصتارية منعا للغنب.
 ،أف الربح مبثابة اظتعقود عليو أف يكوف الربح معلـو اظتقدار كجهالتو تفسد الشركة باعتبار (2
 كإذا جهل اظتعقود عليو فسدت الشركة.
ف أفبل كتوز  ،أف تكوف اطتسارة بقدر حصة كل شريك يف رأس اظتاؿ عند رتيع الفقهاء (3
 .ربع فبل يسئل اال على مقدار حصتوتتعدل ذلك القدر فاذا كانت اضتصة ال
فبل يضمن ما  ،بأعماؿ كأمواؿ الشركةأف تكوف يد كل شريك يد أمانة يف كل ما متتص  (4
 .مبوجب العقدو ليإ ةجتاكز حدكد األمانة اظتعطاأك  أتلف إال حيث قصر
                                                                 
، ِئعغخ ؽجبة اٌغبِؼخ، ؽشوبد االعزضّبس فٟ االلزقبد اإلعالِٟخٍف ثٓ ع١ٍّبْ إٌّشٞ،  110
 .02َ، 0222اإلعىٕذس٠خ، 
 

































كلكل شريك اضتق يف أف  ،عقد غَت الـز يف حق الطرفُت إف عقد الشركة )اظتشاركة( (5
كجواز الفسخ إذا دل  ،يفسخ العقد مىت شاء بشرط أف يكوف ذلك ِبضرة الشريك اآلخر
مع  يًتتب عليو ضرر فإف ترتب عليو ضرر منع من الفسخ حىت يزكؿ اظتانع دتاشيان 
 القاعدة الشرعية )ال ضرر كال ضرار(.
 .مقطوعان  أف يكوف الربح للطرفُت بنسبة شائعة من رتلة الربح ال مبلغان  (6
الشركاء يف أك  أف يكوف تقسيم الربح حسب حصص رأس اظتاؿ سواء تفاكت الشريكاف (7
بينما يرل اضتنفية ككثَت من الفقهاء  ،العمل أـ تساكل كذلك عند اظتالكية كالشافعية
 اظتعاصرين أف يكوف ذلك حسب االتفاؽ ألف العمل لو حصة يف الربح.
 اإلجارة بالتمويل . 4
 :تعريفهاأ.
كاألجر يف اللغة لو معنياف: الكراء كاألجرة على العمل  ،مشتقة من األجرلغة اإلجارة       
 ،بن فارس: اعتمزة كاصتيم كالراء أصبلف نتكن اصتمع بينهما باظتعٌتااؿ قكاظتعٌت الثاشل ىو اصترب. 
كأما جرب  ،فأما الكراء فاألجر كاألجرة ،فاألكؿ الكراء على العمل كالثاشل جرب العظم الكسَت
 .111اليدفيقاؿ منو: أجرت  ،العظم
مستحدثة من صور التمويل يف ضوء قواعد  " ىو صورة:بأنواإلجارة بيعرؼ التمويل ك       
صيغة دتويلية حتقق حاجات الراغبُت يف اقتناء أصل رأشتارل كال يف إطار ك  ،عقد اإلجارة
نتلكوف كامل الثمن فورنا"
خارج نطاؽ البيع  األمواؿعمليات تشغيل  يقصد باإلكتار"ك  .112
كىكذا .113كالشراء ِبيث يكوف ػتل ىذه العمليات ىو بيع اظتنفعة دكف التصرؼ بالعُت"
من الناحية الشرعية ىي عقد الـز على منفعة مقصودة قابلة للبذؿ كاإلباحة ظتدة اإلجارة ف
اظتذكورة صورة مستحدثة من صور التمويل يف ضوء عقد اإلجارة ك  ،معلومة بعوض معلـو
                                                                 
8ْ  ِؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ ،أثٛ اٌؾغ١ٓ أؽّذ ثٓ فبسط ثٓ صوش٠ب 111  .41، 1َ، ط1777داس اٌغ١ً ث١شٚد ٌجٕب
 .2َ، 0220، اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌّقشٞ، ِقش، اٌزؤع١ش اٌز٠ٍّٟٛػبدي هٗ فب٠ذ،  112
، ١٘ئخ اٌّؾبعجخ ٚاٌّشاعؼخ أعظ اٌؼًّ فٟ اٌّقشف اإلعالِٟ ٚاٌزم١ٍذِٞؾّذ ٔنبي اٌؾؼبس،  113
 .33َ، 0223ٌّب١ٌخ ٚاإلعال١ِخ، ٌٍّئعغبد ا
 

































كال نتلك  ،صيغة دتويلية تسمح بالتيسَت على الراغب يف اقتناء أصل رأشتارليف إطار ك  ،اإلجارة
غتمل الثمن فورنا
114. 
ة معينة كمبقابل متفق صل نتتلكو مدببيع منفعو أ صخهنا قياـ شكيعرؼ الباحث اإلجارة بأ
 .عليو مسبقا
 مشروعيتها: دليل  ب.
فمن القرآف  ،بالقرآف الكرصل كالسنة النبوية الشريفةاإلجارة يستدؿ الفقهاء ظتشركعية       
أىٍسًكنيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي سىكىنتيم مِّن  :بقولو تعاذلاإلجارة الكرصل يستشهد العلماء ظتشركعية 
تً  كينَّ  كىًإفكيٍجدًكيٍم كىالى تيضىارُّكىينَّ لًتيضىيػِّقيوا عىلىٍيًهنَّ   زتىٍلىهينَّ  يىضىٍعنى  حىىتََّٰ  عىلىٍيًهنَّ  فىأىنًفقيوا زتىٍلو  أيكالى
ًريكا أيجيورىىينَّ  فىآتيوىينَّ  لىكيمٍ  أىٍرضىٍعنى  فىًإفٍ  م مبىٍعريكؼو بػىيٍػنىكي  كىأدتى
115 . 
فإف عتا أف ترضع  ،على أف اظتطلقة اليت عتا كلد رضيعتدؿ اآلية القرآنية  ككجو الداللة أف      
على ذلك  فإهنا تستحق أجران  ،كيف حالة إرضاعها للولد ،كما نتكن عتا االمتناع  ،ذلك الولد
فأجاز  ،حيث أمر اهلل بإعطاء الزكجة األجرة على الرضاع ،لت اآلية على مشركعية اإلجارةد
 .كإذ جازت عليو جازت على مثلو كىو يف معناه ،على الرضاعاإلجارة 
عليو كسلم يف حديث أيب ىريرة منها قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل  من السنة النبوية الشريفة:ك      
كرجل باع  ،رجل أعطى يب ُث غدر ،قاؿ تعاذل: ثبلثة أنا خصمهم يـو القيامة رضي اهلل عنة:"
فهذا اضتديث يدؿ ،116كرجل استأجر أجَتا فاستوَّف منو كدل يعطيو أجره" ،حرا فأكل ذتنو
كحاكمة كىناؾ شركط اإلجارة: كىي شركط عدة ضابطة  صراحة على مشركعية اإلجارة.
 كىي: اإلجارة لعقد 
 .شرعان  أف تكوف اظتنفعة مباحةن  .1
 النزاع.إذل  تنتفي معو اصتهالة اظتؤدية ،أف تكوف اظتنفعة معلومة عند التعاقد علمان  .2
إذا كانت اظتنفعة اظتعقود عليها قابلة لبلمتداد كالبقاء ال يكفي ذكر اشتها لتحديد  .3
 ذكر مدهتا حىت تكوف معيارا عتا. ،ككجب لتماـ العلم هبا ،مقدارىا
                                                                 
 .023، اٌز٠ًّٛ ٚاالعزضّبس فٟ اإلعالَاٌّغشثٟ،  114
 .4عٛسح اٌطالق8 ا٠٢خ  115
 .266، وزبة اٌج١ٛع، ، فزؼ اٌجبسٞ ؽشػ فؾ١ؼ اٌجخبسٞأؽّذ ثٓ ػٍٟ اٌؼغمالٟٔ 116
 

































لذلك ال  ،كىو العُت اظتؤجرة ،أف تكوف اظتنفعة مقدكرة التسليم بالقدرة على تسليم ػتلها .4
 تصح إجارة العُت اظترىونة كالدابة الضالة.
 نتنعو.أك  أال يكوف مبحلها عيب متل باالنتفاع .5
فإف دل يكن رآه  ،د رآهأف يكوف ػتل اظتنفعة معركفا للمستأجر عند العقد بأف يكوف ق .6
قد يكوف  ،كللمستأجر فسخو عند رؤيتو ػتل عقد اإلجارة ،دل يلـز العقد عند رؤيتو
 منفعة عُت كقد يكوف عمل عامل.
 .117سبلمة العُت اظتؤجرة عند حدكث عيب متل باالنتفاع هبا .7
 :باإلجارةخصائص التمويل  ج.
شكاؿ التمويل اليت تقـو هبا اظتصارؼ أعدة خصائص دتيزه عن باقي اإلجارة بللتمويل       
 اطتصائص ىي:  هكىذ ةاإلسبلمي
اظتؤسسة اظتالية اليت تقـو أك  يرتكز على عبلقة مثلثية جتمع البنكاإلجارة إف عقد التمويل ب .1
بشراء اظتعدات كالتجهيزات من البائع اظتورد كيقـو بتأجَتىا للزبوف اظتستعمل ظتدة زمنية 
 ػتددة.
غَت قابلة لئللغاء يف الغالب كاظتستأجر مبوجب العقد ملـز بدفع إلجارة اعقود التمويل ب .2
كيشمل العقد رتيع التكاليف اإلدارية اظتصاحبة  ،رتيع الدفعات اليت لتددىا عقد اإلكتار
 للدفع باألقساط كىو ػتدد اظتدة.
فمثنبل  ،يعد عقد اإلكتار من عقود اظتعاكضة ألف كل طرؼ فيو يأخذ مقاب ن ال ظتا يعطي .3
كىكذا بالنسبة للمستأجر  ،اظتؤجر يقدـ اظتنفعة للمستأجر كيف مقابل ذلك يأخذ األجرة
 .118يقدـ األجرة كيأخذ اظتنفعة
أك  إقتناءهمعدة كليس كسيلة لتمويل أك  التأجَت التمويلي كسيلة لتمويل استخداـ أصل ما .4
كمن ُث  ، تكوف للمستأجراطتيارات اليتأحد  إذ أف التملك يف هناية اظتدة ليس إال ،دتلكو
 التعاقد بُت اظتؤجر كاظتستأجر.إذل  الدافعأك  األكذل فبل يكوف النية
                                                                 
 .12، ِمبي ِمزجظ ػٍٝ االٔزشٔذ، ػمذ اإلعبسح فمٙب ٚرطج١مبأؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد ٔقبس،  117
، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍٕؾش، ػّبْ ؽشػ أؽىبَ ػمذٞ اٌج١غ ٚاإل٠غبسػٍٟ ٘بدٞ اٌؼج١ذٞ،  118
 013َ، 0222األسدْ، 
 

































 انتقاؿكذلك عند  ،يقتضي بأف تبقى ملكية األصل للمؤجراإلجارة إف عقد التمويل ب .5
 اظتستأجر.إذل  استعمالوحق 
كبَت من بسبب بقاء ملكية األصل اظتؤجر للشركة اظتؤجرة تقل اضتاجة لطلب حجم   .6
حيث يشكل األصل نفسو  ،الضمانات االضافية كما ىو اضتاؿ يف التمويل البنكي
 ضمانة كافية بالنسبة للمؤجر.
% من العمر  75إف مدة اإلكتار كتب أف تغطي على األقل يف رتيع الظركؼ ما نسبتو  .7
 . 119االفًتاضي لؤلصل
 كتتمثبلف يف:ىناؾ نوعُت رئيسيُت لئلجارة  :باإلجارةنواع التمويل أ د.
ىو عبارة عن  ،التشغيلية ليس معناه دتويل شراء اظتعداتاإلجارة : إف التشغيليةاإلجارة  .1
 ،عقد ػتدد اظتدة )عقد قصَت األجل( يقـو فيو اظتستأجر باستئجار اظتعدات كسيارات
 ،اظتعدات...اخل من اظتؤجر ظتدة زمنية ػتددة مقابل إكتار شهرم ،التجهيزات ،الشاحنات
ل عقد التأجَت التشغيلي يتحمل اظتؤجر رتيع التكاليف اظتصاحبة الستخداـ ىذه كيف ظ
كرتيع التكاليف اظتصاحبة للدفع  ،اإلصبلح ،اطتدمات ،مبا يف ذلك الصيانة ،اظتعدات
 .120بالتقسيط ككذلك تكاليف تأمُت اظتعدات








                                                                 
، اٌزؤع١ش اٌز٠ٍّٟٛ ٚاٌزؤع١ش اٌزؾغ١ٍٟ ٚدٚس اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ فٟ ٘زا اٌّغبيِؾّذ اٌّزٌٟٛ اٌّٛعٟ،  119
 .1َ، 1775ِقش، 
، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِىزجخ ِٚطجؼخ اإلؽؼبع، اإلعىٕذس٠خ، ٠ٍٟاٌزؤع١ش اٌزّٛع١ّش ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض،  120
0221 ،َ53. 
 














































 :المنتهية بالتمليكاإلجارة  .2
غلب عمبلء أكيفضلها  ةاإلسبلمييف اظتصارؼ  كثر شيوعان كىي الصورة الثانية كاأل      
)اظتؤجر( بشراء أصوؿ ثابتة ػتددة  اإلسبلميكحسب ىذا النوع يقـو اظتصرؼ  ،اظتصارؼ
 ،العميلإذل  بتأجَت ىذه األصوؿ اإلسبلمي)اظتستأجر( مت يقـو البنك  بطلب من العميل
 ،بعُت االعتبار ذتن الشراء كقيمة األصلجارية على فًتة التعاقد كتأخذ كحتتسب الدفعات اإل
 ،مالكنا لؤلصوؿ اظتؤجرة طيلة فًتة اإلكتار اإلسبلميكىامش الربح اظتناسب كيبقى اظتصرؼ 
نتكن تلخيص خطوات تطبيق صيغة ك  ُث تنتقل اظتلكية للعميل.اإلجارة حىت دتاـ سداد أقساط 
 اظتنتهية بالتمليك يف النقاط التالية:  اإلجارة 
 )اظتؤجر( بشراء أصوؿ ثابتة ػتددة بطلب من العميل )اظتستأجر(. اإلسبلمييقـو البنك  .1
 العميل.إذل  بتأجَت ىذه األصوؿ اإلسبلمييقـو البنك  .2
حتتسب الدفعات اإلجارية على فًتة التعاقد كتأخذ بعُت االعتبار ذتن الشراء كقيمة  .3




 اجارة أولى اجارة ثانٌة
 مستؤجر أول مستؤجرون آخرون
 اإلجارة التشغيلية 4 شكل
 

































حىت دتاـ سداد أقساط  ،كا لؤلصوؿ اظتؤجرة طيلة فًتة التأجَتمال اإلسبلمييبقى البنك  .4
 مت تنتقل اظتلكية للعميل. ،اإلجارة
     
 
 بالتمليك المنتهيةاإلجارة  5 شكل
    
حتت مسمى" التأجَت مع الوعد بالتملك  ةاإلسبلميباظتصارؼ اإلجارة كتستخدـ صيغة       
الصادر يف دكرتو الثانية عشر  110الدكرل رقم  اإلسبلمي الفقو" كذلك تطبيقا لقرار غتمع 
 ،سبتمرب ،28-23اليت عقدت يف مدينة الرياض باظتملكة العربية السعودية خبلؿ الفًتة من 
كالذم ينص على ضركرة الفصل بُت عقد التأجَت كبُت عقد التمليك حيث أف لكل  2000
توقيع عقد  أكالن العقدين ِبيث يتم  باختبلؼلدل األطراؼ ختتلف  كالتزاماتعقد حقوؽ 
 .121اظتلكية للعميل كانتقاؿكيف هناية مدة التأجَت يتم توقيع عقد البيع اإلجارة 
                                                                 
8ْ ر٠ًّٛ اإلعبسح إٌّز١ٙخ ثبٌز١ٍّه فٟ اٌجٕٛن اإلعال١ِخوٛد٠ذ عف١بْ،  121 ، اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ ثؼٕٛا









 تسلٌم العٌن دفع األقساط
 

































 المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية االقتصادية:  الرابعالفصل 
ما أعن اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة األكؿ يتحدث  مبحثُت الفصلنستعرض يف ىذا       
الثاشل فيتحدث عن التنمية االقتصادية الوطنية اليت تتحقق من خبلؿ كجدكد ىذه  اظتبحث
 .الواحدة الدكلة إلقليمرضية اظتشركعات اليت تكوف عادة منتشرة يف رتيع اصتغرافيا األ
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفهوم: األول  المبحث
يف حتيد مستهدفات التنمية االقتصادية كاالجتماعية  ىامان  تؤدم اظتشركعات الصغَتة دكران       
حيث تشكل ىذه اظتشاريع نسبة كبَتة من اظتشاريع يف القطاعات  ،يف معظم دكؿ العادل
حيث تسهم ىذه اظتشاريع يف  ،كيف العديد من اجملاالت األخرل ،الصناعية كالزراعية كاطتدمية
األمر الذم  ،خفيف من مشكلة البطالةكيف الت ،امتصاص أعداد كبَتة من األيدم العاملة
كىي كذلك صاحبة الدكر األكرب يف  ،يف اكتساب اظتهارات الفنية كالتقنية بارز دكر يف يساىم
 ،تلبية احتياجات السكاف من السلع كاطتدمات. فاظتشركعات الصغَتة تعد األكثر عددان 
  للتقنية اظتتوفرة ػتليان  كاألكثر استخدامان  ،على اطتامات كالكفاءات احمللية كاألكثر اعتمادان 
ىذا الدكر كىذه األقتية حظيت اظتشركعات الصغَتة باىتماـ ملموس يف إذل  كذلك. كبالنظر
 .معظم الدكؿ الصناعية كبعض الدكؿ النامية
كيشمل ىذا  ،مصطلح اظتشركعات الصغَتة مصطلح كاسع انتشر استخدامو مؤخران  إف      
منشأة صغَتة تستخدـ عدد  يفأك  اليت تًتاكح بُت من يعمل ضتسابو اطتاص األنشطة اظتصطلح
كأصحاب  كال يقتصر ىذا اظتصطلح على منشآت القطاع اطتاص كمبلكها ،معُت من العماؿ
اظتنزلية أك  األسريةاإلنتاج التعاكنيات كغتموعات  أيضان كلكنو يشمل  ،األعماؿ كاظتستخدمُت
الببلد  اظتتعاظمة للمشركعات الصغَتة يف االقتصاد القومي سواء يف.كجتمع اآلراء على األقتية 
كتشَت بعض  النامية خاصة يف ظل االحتياج اظتتزايد لتوليد فرص العمل اظتنتجة.أك  اظتتقدمة
 % من إرتارل الشركات يف90أف اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة دتثل ؿتو إذل  اإلحصائيات
% من فرص العمل 80ؿتو إذل  % 40ا توفر ما بُت هنأكما  ،معظم اقتصاديات العادل
فعلى سبيل اظتثاؿ تساىم اظتشركعات  ،الناتج احمللى للعديد من الدكؿ يفتساىم بنسبة كبَتة ك 
 % من الناتج احمللي يف كل من اؾتلًتا كالواليات 51 ،%85الصغَتة كاظتتوسطة بنحو 
 

































كيف تعريف اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة كجد الباحث  .122اظتتحدة األمريكية على الًتتيب
إذا كذلك اليت هتتم هبا تعريفها بُت الدكؿ كاظتؤسسات االقتصادية من حيث تنوعان ف ىناؾ أ
عن للتمييز بُت اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة اليت كضعت كالضوابط ظتعايَت امامت النظر إذل 
كعدد العماؿ كاظتباشل كراس اظتاؿ كغَتىا كعليو نستعرض ىذه اظتعايَت   اظتشركعات الكبَتة
 .    ئم للمشركعات الصغَتة كاظتتوسطةللوقوؼ اكثر على حتديد اظتفهـو اظتبل
 معايير تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أ.
االعتماد إذل  إف صعوبة إعطاء مفهـو عن اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة أدل بالباحثُت      
 -:إذل  حيث قسمت تلك اظتعايَت ،: لتعريفها123على عدة معايَت
كدرجة  ،كحجم اإلنتاج ،كرأس اظتاؿ ،معايَت كمية كتشمل معيار عدد العاملُت -
 السنوم.كحجم االستهبلؾ  ،االنتشار
كاظتكونات  ،معايَت تعتمد على الظركؼ الوظيفية كتشتمل فتط اظتلكية السائد -
 كعتا على النحو التارل:التنظيمية. كسنتنا
 ،كتشمل ىذه اظتعايَت عدة أنواع منها اظتعيار األحادم كمعيار العمالة المعايير الكمية: .1
كمعيار مستول التكنولوجيا  ،كاظتبيعاتاإلنتاج قيمة أك  كمعيار حجم ،كمعيار رأس اظتاؿ
كأخَتان اظتعيار اظتركب  ،اظتعيار الثنائي كمعيار العمالة كرأس اظتاؿ معان كغَتىاأك  اظتستخدمة
إذل  الذم يضم عدة معايَت يف آف معان كمعيار عدد العماؿ كحجم رأس اظتاؿ إضافة
  .124ذلكإذل  حجم اظتبيعات كما
كباعتبار  ،التحليليةأك  السوسيولوجية ،اظتعايَت النظريةب تسمى أيضان  المعايير النوعية:. 0
  الصغَتة كاظتتوسطةلتوضيح اضتدكد الفاصلة بُت اظتؤسسات  ،اظتعايَت الكمية غَت كافية
الصغَتة كاظتتوسطة  فإنو يتم إدراج معايَت نوعية تربز خصائص اظتؤسسات ،كاظتؤسسات الكبَتة
                                                                 
اٌّؾشٚػبد اٌقغش٠خ ثبػزجبس٘ب آ١ٌخ ٌزّزغ اٌّٛاهٓ اٌؼشثٟ ثؾمٛلٗ ؽغ١ٓ ػجذ اٌّطٍت األعشط،  122
 .7، 10اٌّـغٍخ اٌؼشث١خ ٌؾـمٛق اإلٔغبْ، ػذد االلزقبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ،
اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ اٌّئعغبد اٌقغ١شح ٚ اٌّزٛعطخ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٚزطٍجبد ٔؼ١ّخ ثشٚدٞ،  123
جبد رؤ١ً٘ اٌّئعغبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ اٌذٚي ٍِزمٝ ِزطٍ اٌزى١ف ِغ اٌّغزغذاد اٌؼب١ٌّخ،
 .114َ،  0224أثش٠ً  16ٚ  15اٌؼشث١خ ٠ِٟٛ 
رفؼ١ً دٚس اٌقٕبػبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ، دساعخ ؽبٌخ اٌقٕبػبد ساِٟ ص٠ذاْ،  124
 .12-4َ، 0223، ثؾش غ١ش ِٕؾٛس، عبِؼخ دِؾك، عٛس٠خ8 اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ عٛس٠خ
 

































 موعة من اظتؤشرات اليت مت حتديدىا لتعرب عن صفات.كباختصار إهنا تشَت جمل125بشكل أدؽ
كبَتة كليس من أك   ظتؤسسة صغَتة متوسطةمىت ما توفرت اعتربت ا ،خصائص معينةأك 
 .كلكن من اظتهم توفر بعضها ،الضركرم توفرىا رتيعان 
حتديدىا فاظتسؤكلية يف اظتؤسسات الصغَتة أك  : من حيث مدل تنوعهامعيار المسؤولية (أ
ِبيث ىو صاحب القرارات داخل اظتؤسسة لو دكر يف  ،كاظتتوسطة مباشرة كهنائية للمالك
 كتمع بُت عدة كظائف يف آف كاحد. ،اإلدارةالتأثَت على طبيعة التنظيم كأسلوب 
القطاع اطتاص إذل  : تعود ملكية اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة يف غتملهامعيار الملكية (ب
نها عبارة عن مشركعات حيث أف النسبة الكبَتة م ،أمواؿ(أك  يف شكل شركات )أشخاص
 فردية كعائلية.
: إذا دل تستطع اظتؤسسة زيادة تصريف انتاجها مهما فعلت فاألفضل أف معيار السوق (ج
ما تتميز اظتؤسسات اليت عتا أسواؽ صغَتة  يبقى حجم اظتؤسسة يف حدكد السوؽ كغالبان 
ف حجم اظتؤسسة ؾتد أ كعمومان  ،باضتجم الصغَت كاليت عتا أسواؽ كبَتة باضتجم الكبَت
ينخفض أك  كيتوقع أف يرتفع يف اظتستقبل كثابتان  فإذا كاف كبَتان  ،يتوقف على طبيعة الطلب
 فإف حجم اظتؤسسة لو ما يربره.
فنجد اإلنتاج : يتوقف حجم اظتؤسسة على استخداـ اآلالت يف معيار طبيعة الصناعة (د
من العمل ككحدات  كبَتة نسبيان كحدات  إذل  بعض الصناعات حتتاج يف سبيل إنتاج سلعها
كىذا عكس ما لتدث  ،كما ىو اضتاؿ يف الصناعات اطتفيفة  ،من رأس اظتاؿ صغَتة نسبيان 
 .يف الصناعات الثقيلة دتامان 
 ،: لنسبة االستقبلؿ اظتارل أثر يف حتديد حجم اظتؤسسةمعيار درجة االستقاللية المالية (ق
حقوؽ أك  أكثر من رأشتاعتاأك  % 25بة فاظتؤسسة اظتستقلة ىي مؤسسة ال تكوف نس
مشًتكة بُت عدة مؤسسات ال تتطابق يف حد ذاهتا أك  االنتخاب يف حوزة مؤسسة أخرل
                                                                 
، ِزوشح ِبعغز١ش غ١ش اداسح األػّبي اإلعزشار١غ١خ فٟ اٌّئعغبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخخ ؽ٠ٛٛ، فن١ٍ 125
 .30َ،  0223ِٕؾٛسح، رخقـ ػٍَٛ الزقبد٠خ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزقبد٠خ، عبِؼخ اٌغضائش، 
 

































 500فالفركع اليت تتكوف من أقل من ،مع التعريف اطتاص باظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة
 .126عامل للمؤسسات الكبَتة ال تؤخذ بعُت االعتبار
 الصغيرة والمتوسطة  الشركاتتعريف  ب.
اظتستقبلية القتصاد  التطلعاتكاظتتوسطة على اعتيكل كاألداء ك  الصغَتة الشركات تأثَت إف      
. كالعاظتي كاإلقليمي الوطٍت اظتستول على السياسات لصانعي متزايد اىتماـ الدكلة ىو موضع
 العظمى الغالبية تشكل البلداف معظم يف كاظتتوسطة الصغَتة الشركات أف حقيقة يعكس كىذا
 الصغَتة الشركات أف الدليل ىذا إذل أضف. للتوظيف رئيسية مصادر كىي الشركات من
 األزمة منذ العمالة فتو يف اظتساقتُت من كانت،  الشابة الصغَتة الشركات سيما كال، كاظتتوسطة
 الشركات أداء على األكرب الًتكيز كراء اظتنطقياألساس  كأصبحت، 2008 لعاـ اظتالية
 127كاظتتوسطة. الصغَتة
 االقتصادية التنمية توفَت يف إكتابية مساقتات اضتجم كاظتتوسطة الصغَتة للمؤسسات      
 البطالة مستول خفض يف مهمنا دكرنا تلعب أهنا كما. عليها كاحملافظة اظتتوازنة كاالجتماعية
 ظركؼ يف التغَتات تتبع أف ىم نتكن اظترفاإلنتاج  ىيكل كمع العمل جديد فرص كخلق
 خلق يف حاشتة تصنع مساقتات كاظتتوسطة الصغَتة الشركات. فعالية أكثر بشكل السوؽ
 128العادل. أؿتاء رتيع يف الوظائف نتثلوف ثلثي ىم، الدخل كتوليد العمل فرص
 عدد عن مسؤكلة كىي العادل يف الشركات غالبية كاظتتوسطة الصغَتة الشركات تشكل      
 يصل ما كاظتتوسطة الصغَتة الشركات تشكل، التقديرات لبعض كفقنا. توظيفها من كبَت جزء
، ذلك رتاذل العمالة يف العادل كمع% من إ 90-80شركات العادل كما بُت  % من95إذل 
 الدكلية العمل منظمة تقديرات تشَت. الرشتي للمؤسسات النظاـ داخل العمل ىذا كل يتم ال
 الصغَتة مليوف الشركات 510 إذل 420 ىناؾ مليوف من 510 إذل 420 ىناؾ: "... إذل
                                                                 
8ٟ ؽٙشصاد صغ١ت، ١ٌٍٝ ػ١غبٚٞ،  126 اٌّئعغبد اٌقغ١شح ٚ اٌّزٛعطخ فٟ اٌغضائش، ٚالغ ٚآفبق، ف
عبِؼخ ػّبس ص١ٍغٟ،  ٌٛهٕٟ األٚي ؽٛي اٌّئعغبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚدٚس٘ب فٟ اٌز١ّٕخ،اٌٍّزمٝ ا
 . 150َ، 0220أثش٠ً  7األغٛاه، اٌغضائش،
127 International Trade Centre ITC. 2015. SME Competitiveness Outlook 2015: 
Connect، Compete and Change for Inclusive Growth. Geneva: ITC. 
128 International Labour Office. 2015. Small and medium-sized enterprises and 
decent and productive employment creation Retrieved ،Geneva، Switzerland: 
 

































 الرشتية اضتجم كاظتتوسطة الصغَتة اظتشاريع من % 9 منها، العادل أؿتاء رتيع يف كاظتتوسطة
 129الصغَتة(. اظتشاريع باستثناء)
أصحاب  يراىا كما - كاظتتوسطة الصغَتة الشركات فتو على اظتفركضة القيود تعترب      
 كاضتصوؿ، التمويل إذل الوصوؿ ىي البلداف عرب قيود ثبلثة أكرب. نسبينا جيدنا غتاالن  - األعماؿ
 كفقنا القيود ختتلف، ذلك كمع. الرشتية غَت الشركات من كاظتنافسة الطاقة كالبنية التحتية على
 اظتنطقة. حسب ككذلك البلداف يف التنمية ظتستول
 تضع. التعريفات من كاسعة غتموعة" كاظتتوسطة الصغَتة الشركات" مصطلح تشمل      
 كاليت، كاظتتوسطة الصغَتة الشركات لتحديد اطتاصة إرشاداهتا اظتختلفة كالبلداف اظتنظمات
 كاظتتوسطة الصغَتة الشركات تأيت. األصوؿ أك اظتبيعات أك اظتوظفُت عدد إذل غالبنا تستند
 عبلقات لديهم يكوف قد، اليـو اظتعقدة األعماؿ بيئة يف، ذلك كمع، ؼتتلفة كأحجاـ بأشكاؿ
 من العبلقات ىذه جتعل ما أخرل غالبنا مؤسسات مع كثيقة إدارية أك تشغيلية أك مالية
 أكرب. كمؤسسة كمتوسطة صغَتة شركة بُت بدقة اطتط رسم الصعب
 كاليت، التعريفات من كاسعة غتموعة" كاظتتوسطة الصغَتة الشركات" مصطلح يشمل      
 داخل حىت. األعماؿ كثقافة التنمية كمستول اصتغرافية كاظتنطقة الدكلة مثل لعوامل كفقنا ختتلف
 يرتبط ما غالبنا، ذلك إذل باإلضافة. موجودة غَت تكوف أك التعريفات ختتلف قد، البلداف
 أمرنا كاحد تعريف اعتماد كتعل ؽتا، األخرل كاللوائح الوطنية الدعم بربامج نفسو التعريف
 اليت تلك ىي كاظتتوسطة الصغَتة للشركات الدكؿ تعريفات من الكبَت العدد إذل إضافة. صعبنا
 حملافظ كالبيئة اطتاصة االحتياجات. اضتكومية غَت كاظتنظمات الدكلية اظتنظمات أنشأهتا
 لتعريف تستخدـ متعددة معايَت. التعريفات ىذه مثل األحياف ػترؾ من كثَت يف مشاريعهم
 أك السنوية اظتبيعات أك األصوؿ حجم أك العماؿ عدد مثل، كاظتتوسطة الصغَتة الشركات
 فيها تعمل اليت للمناطق الشركة حجم توزيع ىذا يعكس رمبا. ذلك إذل كما، السنوماإلنتاج 
 130االقتصادية التنمية مستول كبالتارل، األخَتة اظتؤسسات
                                                                 
129 Navas-Alemán، L.، & Guerrero، T. 2016. Procurement practices and SMEs 
in global supply chains: what do we know so far? : A literature review. 
130 Abdel Hamid ،D.، & El Mahdi، A. 2003. The small business informality 
challenge: lessons learned from country experiences and the road ahead of 
Egypt. Paper presented at the Economic Research Forum Working Papers. 
 

































 العالم أنحاء مختلف في والمتوسطة الصغيرة الشركات توزيعج. 
 ك األعماؿ رتيع من٪ 99.8 كاظتتوسطة الصغَتة الشركات تشكل، األكركيب حتاداإل يف      
 كظيفة مليوف 88.8 إذل يًتجم كىذا. اظتضافة القيمة من٪ 58.1 ك العمالة من٪ 66.9
 كاظتتوسطة الصغَتة الشركات مساقتة مع، اظتضافة القيمة من يورك تريليوف 3.6 من كأكثر
 يورك تريليوف 1.54 أك، األكركيب االحتاد صادرات إرتارل من٪ 34 بنسبة اظتصدرة
(Cernat، López، & T-Figueras، 2014، International Trade 
Center (ITC)، 2015) الصغَتة الشركات دتثل، األمريكية اظتتحدة الواليات يف 
، اطتاص القطاع يف العاملة القول من٪ 50 كتوظف، الشركات رتيع من٪ 99 كاظتتوسطة
  131عائدات. إرتارل من٪ 34 كدتثل، الزراعي غَت احمللي الناتج إرتارل نصف من أكثر كدتثل
 الصغَتة الشركات أف إذل آسيا شرؽ جنوب يف دكؿ بعشر اطتاصة الدالئل تشَت      
 تساىم. العاملة القوة من٪ 66 كتوظف الشركات رتيع من ٪98 اظتتوسط يف دتثل كاظتتوسطة
 من٪ 30 كحوارلاإلرتارل  احمللي الناتج من٪ 38 ِبوارل كاظتتوسطة الصغَتة الشركات ىذه
 كاظتتوسطة الصغَتة الشركات دتثل، العادل يف مصدر أكرب، الصُت يف .الصادرات قيمة إرتارل
 .الصيٍت لبلقتصاد أقتيتها بوضوح يؤكد ؽتا، القيمة حيث من الصادرات إرتارل من٪ 41.5
 دتثل كاظتتوسطة الصغَتة الشركات أف إذل التقديرات تشَت، اطتليجي التعاكف غتلس دكؿ يف
. العادل من أخرل بأجزاء مقارنة نسبينا منخفضة نسبة كىي، اإلرتارل احمللي الناتج من٪ 22
 من فقط٪  40 حوارل كاظتتوسطة الصغَتة الشركات دتثل حيث، التوظيف إذل االجتاه ىذا نتتد
 الكارييب البحر كمنطقة البلتينية أمريكا يف( ITC)(2015)  الدكلية التجارة مركز. )العمالة
(LAC) ،كمع. العمالة من٪  67 ك الشركات من٪  99 كاظتتوسطة الصغَتة الشركات دتثل 
 أمريكا بلداف يف ألنو كذلك. نسبينا منخفضةاإلرتارل  احمللي الناتج يف مساقتتها فإف، ذلك
 الصغَتة الشركات عن أضعاؼ ستة الكبَتة الشركات إنتاجية تزيد، كالكارييب البلتينية
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 الصغَتة الشركات كانت اظتنظمة إذا إذل اظتنتمية البلداف يف مرة 2.4 بػ مقارنة، كاظتتوسطة
 .132كالكارييب البلتينية أمريكا يف كاظتتوسطة
 العادل يف اظتوجودة اظتستويات إذل اإلنتاجية يف الفارؽ ىذا تضييق البلداف على كاف      
 الشركات إحصاءات من القليل أف حُت يف. ىائلة اقتصادية مكاسب حتقيق كنتكنها، اظتتقدـ
 يف كاظتتوسطة الصغَتة الشركات أف اظتعركؼ فمن، متاحة أفريقيا عمـو يف كاظتتوسطة الصغَتة
 األخرل. اظتناطق يف عليو ىو ؽتا أكرب حد إذلاإلنتاج  كسائل على هتيمن أفريقيا
فهو مفهـو نسيب  ،ال نتكن تقدصل تعريف هنائي كمفهـو ػتدد للمشركعات الصغَتة      
متتلف باختبلؼ اظتعايَت اظتتخذة لتعريف ىذه اظتشركعات كذلك اختبلؼ ىذه اظتعايَت بُت 
كدرجة تطورىا  كفقا الختبلؼ إمكانياهتا كظركفها االقتصادية كاالجتماعية ،دكلة كأخرل
كبالتارل ىناؾ العديد من التعريفات اليت تتفق مع البيئة السياسية كاالقتصادية يف  ،يالتكنولوج
البلد اظتعٍت كختتلف يف البلد اآلخر كما قد ختتلف يف البلد نفسو كذلك حسب مراحل النمو 
أخرل إذل  كمن ىنا ؾتد التباين بُت دكلة كأخرل كمن مرحلة ،الذم نتر هبا اقتصاد تلك الدكلة
تبٍت تعريف معُت للمشركعات الصغَتة يف بلد ما مبا يتفق كإمكانياهتا كمقدراهتا كظركفها يف 
  االقتصادية.
 اظتتناىيةأك  البالغة من عشرة عماؿ أقل فيها يعمل اليت اظتشركعات الدكرل البنك يعرؼ -
 تعريف كنتكن الصغَتة. باظتشركعات عامبلن  50ك  ،10بُت  فيها يعمل كاليت ،الصغر
 من العناصر غتموعة من تتألف اقتصادية كحدةأك  اقتصادم كياف" بأنو: الصغَت اظتشركع
 تنظيمية كأشكاؿ كبرامج كإجراءات سياسات كفق ؼتتلفة كسائل يستخدموف البشرية
إذل  العاملُت كأىداؼ اظتدراء كأىداؼ اظتالك كأىداؼ الكياف عتذا لتحقيق أىداؼ ػتددة
 .133االجتماعيةاألىداؼ  جانب
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اظتعيارين اظتاليُت أحد  معيار العمالة ُثإذل  عرؼ االحتاد األكريب اظتؤسسات الصغَتة بالنظر -
معيار االستقبللية أم أف ال تزيد مساقتة إذل  اظتيزانية السنوية باإلضافةأك  رقم األعماؿ
 % كحد أقصى.  25مؤسسة أخرل يف رأس اظتؤسسة قيد التعريف على 
مريكية اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة حسب قانوف اظتنشأة عرفت الواليات اظتتحدة األ -
مستقلة كال تسيطر على غتاؿ نشاطها مؤسسة كربل إدارة الصغَتة بأهنا ذات ملكية ك 
  عامل 500كتعترب مؤسسة صغَتة كمتوسطة كل مؤسسة تشغل أقل من 
تعرفها اعتند كىي إحدل الدكؿ ذات األداء اظتتميز يف اظتشركعات الصغَتة فهي عرفت  -
من حيث قيمة االستثمارات يف اظتعدات)األصوؿ الثابتة( يف حدكد ما بُت األكذل  بالدرجة
ركبية(. كاعتند ال تضع حدان  45دكالر أمريكي يعادؿ تقريبان 1مليوف ركبية ) 50 –10
كلكنها تعتمد نظامان لبلستثمار الرأشتارل يف  ،بُت اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة
 .134َتةاظتشركعات الصغ
عرفت بلداف جنوب أسيا اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة بالنظر لعدد العماؿ مصنفة ذلك   -
تعترب مؤسسة  49إذل  11عماؿ تعترب مؤسسة عائلية كمن  10إذل  1كما يلي من 
عامل مؤسسات   100عامل مؤسسات متوسطة كأكثر من  100إذل  50صغَتة كمن 
 .135كبَتة
اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة باالعتماد على معيار العمالة غتلس التعاكف اطتليجي  عرؼ -
عامبلن أما رأس اظتاؿ فهو ال  60كىي تلك اظتشركعات اليت ال تزيد أعداد العاملُت عن 
مليوف كنصف دكالر  5كاظتشركعات اليت ال يزيد االستثمار فيها عن  ،يتجاكز مليوف دكالر
 .136ىي مشركعات متوسطة اضتجم
                                                                 
، ١٘ئخ ِىبفؾخ اٌجطبٌخ، ٔذٚح أؾبء ِقشف عٛس٠خ ٌٍّؾشٚػبد اٌقغ١شح ؽغ١ٓ عّبي، ٚسلخ ػًّ، 134
  1َ، 0221عٛس٠خ8 
دساعخ ؽبٌخ ر٠ًّٛ اٌّئعغبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ثبٌق١غ اٌّقشف١خ اإلعال١ِخ، أعّٙبْ ٠ؼ١ؼ رّبَ،  135
َ، 0213ثٕه اٌجشوخ اٌغضائشٞ ٚوبٌخ ثغىشح، سعبٌخ ِبعغز١ش، عبِؼخ ِؾّذ خ١نش ثغىشح، اٌغضائش، 
21-20. 
خ ، اٌّغٍخ اٌؼشث١ِّبسعبد اٌزخط١و ِٕؾؤح األػّبي فٟ االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذحاٌؾ١خ فئاد ٔغ١ت،  136
 .115َ، 0222ٌٍؼٍَٛ، اٌّغٍذ اٌغبثغ، اٌؼذد األٚي،
 

































أك  شركة كل"  ،الصغَتة اظتنشآت تنمية قانوف كفق الصغَتة باظتنشأة يقصد مصر يف -
 اظتدفوع رأشتاعتا يقل كال خدمياأك  جتارياأك  إنتاجيا اقتصاديا نشاطا دتارس فردية منشأه
 ستسُت على فيها العاملُت عدد يزيد كال جنيو مليوف يتجاكز كال جنيو ألف ستسُت عن
 .137عامبلن 
 االقًتاض لغرض التشغيل.تعريف صندكؽ ضماف  -
لمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة ل تعريفان صندكؽ ضماف االقراض لغرض التشغيل  قدـ    
س اظتاؿ يف التفرقة الصندؽ على عدد العماؿ كمقدار رأ يعتمدحيث ، باالعتماد على معيارين
قًتاض لغرض ( يبُت تعريف صندكؽ ضماف اإل1رقم )التارل دكؿ بُت اظتشركعات كاصت
 .138لتشغيلا
 التشغيل لغرض اإلقتراض ضمان صندوق تعريف 1 جدول
 حجم المشروع عدد العمال قيمة القرض بالدينار
مشركعات  مشركع نشاط فردم من قبل صاحبها مباشرة  50000
 متناىية الصغر
 مشاركةمشركعات نشاط  أشخاص 3 150000
 الفردممشركعات النشاط  تدار من قبل صاحبها  150000
اظتشركعات 
 الصغَتة 
مشركعات نشاط  اشخاص 10اذل  2من  مليوف 5 -1من 
 اظتشاركة 
كبناء على ىذا التعريف فإف الصندكؽ حدد سقف العاملُت كحجم رأس اظتاؿ للنظر        
ف التعريف فرؽ بُت فتطُت من اظتشركعات الصغَتة كاكرد ، كمن اظتبلحظ إيف حجم اظتشركع
                                                                 
 َ.0222، عّٙٛس٠خ ِقش، اٌخبؿ ثز١ّٕخ اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح 121لبْٔٛ سلُ ، 1ِبدح سلُ  137
ِؾّذ ػّش اٌؾ٠ٛشف، ٚٔغبػ اٌطب٘ش اٌج١جبؿ، اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح ٚدٚس٘ب فٟ رؾغ١ً اٌؼّبٌخ فٟ  138
ً". ١ٌج١ب، ٚلبئغ اٌّئرّش اٌؼٍّٟ األٚي "اٌّؾش ٚػبد اٌقغ١شح فٟ ١ٌج١ب سإ٠خ عذ٠ذح ٌز١ّٕخ ِقبدس اٌذخ
 .02، 0215عبِؼخ ػّش اٌّخزبس، اٌج١نبء، ١ٌج١ب، 
 

































لفظ متناىية الصغر إال اف ذلك اليتعارض مع طبيعة اظتشركع نفسو فكبل اللفظُت يدخل 
 ضمن اظتشركعات الصغَتة .
 تعريف كزارة الصناعة الليبية:  -
بُت معيارم تعريفان للمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة مزجت فيو  الليبية الصناعة كزارةقدمت     
العمل كرأس اظتاؿ يف التمييز بُت أحجاـ الصناعات اظتختلفة كيفًتض أف تكوف الصناعات 
 .، كىي كما يف اصتدكؿ أدناهالصغَتة أكرب نسبيان من الصناعات الصغرل أك اظتتناىية يف الصغر
 139والمتوسطة الصغيرة للمشروعات الصناعة وزارة تعريف2  جدول
 حجم المشروع عدد العمال رأس المال
 صغَتة 10 - 1من  250000
 صغرل 50 - 11من  مليوف 1
 متوسطة 80 - 51من  مليوف 5
 نشاط كل: "كىو الصغَتة اظتشركعات ظتفهـو عاـ كنتكن تقدصل تعريف مبسط كبشكل -
 اظتستثمر اظتاؿ رأس بقلة كيتميز معقدة غَت تقنية فيو تستعمل كخدمات سلع إلنتاج
 .140"أكرب بشكل العمالة تشغيل على كيعتمد
تكاليف  إذل  ال حتتاجهنا اظتشركعات اليت ث اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة بأكيعرؼ الباح -
 ،حمللي بشكل رتاعيتؤثر على االقتصاد ا كاليت ،س اظتاؿأكر  كبَتة من حيث العمالة
 . كليس بشكل فردم
 المتوسطةو خصائص المؤسسات الصغيرة  .د
يف  مهمان  اظتتوسطة من اطتصائص ما يؤىلها ألف تلعب دكران ك حتمل اظتؤسسات الصغَتة       
 -ك نتكن أف نلخص ىذه اطتصائص فيما يلي : ،اقتصاديات العادل على اختبلفها
                                                                 
 اػذاد اٌجبؽش ثبٌشعٛع اٌٝ اٌّشعغ اٌغبثك. 139
، عٍطٕخ ػّبْ، اٌٍّزمٝ اٌؼشثٟ اٌضبٌش ٌٍقٕبػبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخخ١ٍفخ اٌؼجشٞ، ٚسلخ ػًّ،  140
0223 ،َ31. 
 

































كنتكن أف تكوف  ،رؤكس أمواؿ ضخمةإذل  . سهولة تكوين ىذه اظتؤسسات: فهي ال حتتاج1
شركات تضامن. كما أف اإلجراءات اإلدارية اظترتبطة بتكوينها أك  على شكل مؤسسة أفراد
 تكوف مبسطة.
توفَت العمل للعماؿ الذين ال يلبوف إذل  . توفَت الوظائف اصتديدة: تسعى ىذه اظتؤسسات2
 ،كتدفع يف العادة أجورا أقل ؽتا تدفعو اظتؤسسات الكربل ،احتياجات اظتؤسسات الكربل
حيث تكوف يف اظتتوسط مؤىبلهتم العلمية أدسل من تلك اليت يتحصل عليها الذين يعملوف 
حيث يتزايد  ،كما ىو الشأف يف الواليات اظتتحدة األمريكية  ،يف اظتؤسسات الكربل
ـ فإف 1992ك  1988لفًتة ما بُت باستمرار عدد العاملُت يف اظتؤسسات الصغَتة. ففي ا
% من النمو الوظيفي حدث يف ىذه اظتؤسسات كاليت تستقطب العديد من 70نسبة 
 كبالتارل تساىم يف ختفيض حجم البطالة. ،الذين دل يسبق عتم العمل األفراد
خاصة يف  ،. تقدصل منتجات كخدمات جديدة: دلت التجربة العملية يف بعض البلداف3
أف اظتؤسسات الصغَتة تساىم بشكل فعاؿ يف النمو  ،حدة األمريكيةالواليات اظتت
% من التطور اصتوىرم 98حيث أف  ،االقتصادم من خبلؿ تبنيها كتشجيعها لبلخًتاعات
للمنتجات اصتديدة كانت نقطة انطبلقو اظتؤسسات الصغَتة. ففي الواليات اظتتحدة 
 ،من تكاليف البحث كالتطور %95األمريكية تنفق اظتؤسسات الصغَتة ما يقًتب من 
 يف التنمية كالتطور االقتصادم. كبالتارل يظهر دكرىا جليان 
 أساسيان  اظتتوسطة سندان تعترب اظتؤسسات الصغَتة ك  . توفَت احتياجات اظتؤسسات الكربل:4
للمؤسسات الكربل. فهي كمن خبلؿ التعاقد من الباطن تقيم ارتباطات كثيقة باظتؤسسات 
 ،فهي تقـو بدكر اظتوزعُت ،اطتارجية. فإذل جانب دكرىا كموردأك  سواء احمللية ،الكربل
كعادة ما تبٍت اظتؤسسات الكبَتة  ،كتقدصل خدمات ما بعد البيع اطتاصة بالعمبلء
كالذين يتصفوف بدرجة عالية من  ،باالعتماد على اظتوردين اطتارجيُت الصغار اسًتاتيجيتها
 االعتمادية كاظتركنة.
قدصل السلع كاطتدمات اطتاصة: إف تلبية اضتاجات اطتاصة باظتستهلك ال تتم عرب . ت5
اظتؤسسات الكبَتة. فهناؾ طلبات خاصة جدا باظتستهلك ال تلبيها اظتؤسسات الكربل 
 

































كبالتارل كتد اظتستهلك نفسو  ،الكبَتاإلنتاج اليت حتقق كفورات األنشطة  العتمادىا على
 أماـ مؤسسات صغَتة تقـو بتوفَت ىذه اطتدمات.
. الفعالية يف التسيَت: تتبع اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة يف الغالب طرقا للتسيَت ال تتميز 6
بل بالسهولة كالسيولة فيما متص اعتيكل التنظيمي. فهياكلها التنظيمية بسيطة  ،بالتعقيد
كتستطيع أف تستغل بشكل جيد االتصاالت غَت الرشتية كالفعالة. كما كاتصاال مباشرة 
ينطبق ىذا األمر على عملية اختاذ القرارات خاصة من حيث توفر اظتعلومات كسرعة 
كصوعتا كالفعالية يف استخدامها. كما دتكن ىذه اظتؤسسات من استخداـ أساليب التسيَت 
اظتسَتة أف تطبق كل ما يتعلق مبقولة دارة اإلبالتجوؿ. كتستطيع دارة اإلاضتديثة خاصة 
 ك" الصغَت فعاؿ". "الصغَت أرتل"
.الكفاءة االقتصادية: لعلنا نشهد اليـو اجتاىا دائما كمستمرا يف التحوؿ من اظتؤسسات 7
خاصة مع التحوؿ االقتصادم ؿتو قطاع  ،اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطةإذل  الكبَتة
كمبعاكنة اإلنتاج استخداـ التقنيات اضتديثة يف عملية  اطتدمات. كساعد يف ىذا االجتاه
اضتاسبات االلكًتكنية اليت مكنت اظتؤسسات الصغَتة من العمل بكفاءة مثل اظتؤسسات 
كبالتارل تبلشت الفركقات الناجتة عن ميزة اضتجم االقتصادم اليت تستفيد منها  ،الكربل
ادرة بفضل بساطة التكوين كاعتيكل اظتؤسسات الكبَتة. كعتذا فإف اظتؤسسات الصغَتة ق
التنظيمي على تقدصل اطتدمات اظتميزة كتوصيل منتجا للمستهلكُت بشكل أفضل من 
تتميز اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة مبيزات  ،ىذه اطتصائصإذل  منافسيها الكبار باإلضافة
لطابع أخرل ختص طبيعة العبلقات القائمة بُت ىذه اظتؤسسات كمتعامليها من أقتها ا
اظتعرفة اظتباشرة بالسوؽ كبالتارل سرعة االستجابة   الشخصي للخدمات اظتقدمة للعميل ك
حيث تستفيد  ،ألم تغيَت يف ىذه االحتياجات كالرغبات. كقوة العبلقات مع احمليط احمللي
كلوف فريق تركيج يشالذين  ،اظتؤسسة من تناقل أخبارىا بواسطة أىل اظتنطقة احمليطة
اظتنهج الشخصي يف التعامل مع العاملُت ما يسمح يضاؼ لذلك  .اظتؤسسةظتنتجات 
 ،اإلدارةمركنة ك  مباشرة  باإلشراؼ اظتباشر عليهم من صاحب اظتؤسسة كتوجيو االتصاالت
الطابع غَت إذل  إضافة ،فهذه اظتؤسسات عتا القدرة على التكيف مع ظركؼ العمل اظتتغَتة
كمركزية القرارات  ،بساطة اعتيكل التنظيمي ،العاملُتأك  بلءالتعامل سواء مع العمالرشتي يف 
 

































خربة صاحب إذل  ِبيث ال توجد لوائح مقيدة حتكم عملية اختاذ القرارات بل ترجع
كما يبلحظ أف ىذه اظتؤسسات أكثر قدرة على تقبل التغيَت كتبٍت سياسات   ،اظتؤسسة
 اختاذ القرار كرشتية العبلقات جديدة على عكس اظتؤسسات الكبَتة اليت تكثر فيها مراكز
 .141ؽتا كتعل اختاذ القرار أطوؿ نسبيان  ،كتدرجها
 الدور االقتصادي للمؤسسات الصغيرة المتوسطة المبحث الثاني:
مت ذكرىا  اليت تتمتع هبا اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة كاليتاطتصائص كفقا للمميزات ك       
 شكل عاـ كال سيما االقتصاد احمللي ؽتاب االقتصاد أعبله يتضح أهنا تساىم بشكل معترب يف
إذل  ذلك من بلد اختبلؼكعلى الرغم من ، يعود على اجملتمع بعدة فوائد يف شىت اجملاالت
الصغَتة كاظتتوسطة يف االقتصاد تتجلى يف النقاط  شركعاتآخر إال أنو نتكننا القوؿ أف دكر اظت
 التالية:
 يل:. المساىمة في دعم سياسات التشغ2
يظهر مشكل البطالة يف كثَت من البلداف اليت تتصف بالنمو السريع للسكاف كالقول       
حيث أصبح توظيف األعداد الكبَتة من العمالة غَت اظتؤىلة يف أعماؿ منتجة نتثل  ،العاملة
مشكلة حقيقية عتذه البلداف. من ىنا كانت أقتية كدكر اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة يف توفَت 
الوقت الذم عجزت اظتؤسسات الكبَتة عن ذلك يف  ،فرص العمل كاضتد من ىذا اظتشكل
قدمة على حد السواء. فلقد أثبتت إحدل دراسات البنك الدكرل أف البلداف النامية كاظتت
إذ نتكنها من توفَت كظائف  ،اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة قادرة على استيعاب العمالة
تتميز بكثافة عنصر لنامية كاظتتقدمة لكوهنا لنصف العاملُت يف الصناعات التحويلية يف الدكؿ ا
 املُت يف باقي الدكؿ النامية.% من عدد الع75كأكثر من  ،العمل
فتكلفة فرصة العمل أقل بثبلث مرات مقارنة بتكلفة فرصة عمل كاحدة باظتؤسسات الكبَتة.  
اظتؤسسات بدكر رائد اجتاه تكوين قاعدة متينة من العمالة اظتاىرة كاإلداريُت  كما تقـو ىذه
                                                                 
اؽىب١ٌخ ر٠ًّٛ اٌّئعغبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ ظً ِمشساد ٌغٕخ ا١ٌفٟ ِؾّذ،  ثٍؼضٚص ثٓ ػٍٟ، 141
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 كسرعاف ما تتحوؿ ،قليلة اظتهارةأك  ما تعتمد على استخداـ عمالة غَت مدربة فغالبان  ،الفنيُت
  142عمالة ماىرة باكتساهبا اطتربة الفنية.إذل 
أسباب ىذه الظاىرة استخداـ اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة لتقنيات مكثفة أىم  كمن      
من جهة كمن جهة أخرل النمط االجتماعي اظترتبط بنشاط ىذه اظتؤسسات من  للعمل نسبيان 
 .143شهادات رشتيةأك  حيث تشغيل األقارب كاألصدقاء كالنساء دكف التزاـ مبؤىبلت دراسية
لدرجة أنو قيل يف  ،للمؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة دكر بارز يف دعم سياسات التشغيلإذف 
سات الصغَتة كاظتتوسطة دكر اظتفتاح يف غتاؿ إنشاء مناصب بعض الكتابات أف:" لقطاع اظتؤس
 .144الشغل"
 المساىمة في زيادة الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات: .0
نتكن أف تتضح أقتية الدكر الذم تلعبو اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة يف حتقيق التطور       
 فهي تعترب مصدران  ،الناتج الداخلي اطتاـاالقتصادم للبلداف من خبلؿ اظتساقتة يف تكوين 
كذلك بابتكار اظتنتجات كالعمليات اإلنتاجية اصتديدة. كقد  ،لركح اظتبادرة كاإلبداع اظتتواصل
بينت الدراسات اظتيدانية يف كندا أف اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة يف قطاع الصناعة خاصة 
جي باستعماؿ اآلالت كاظتعدات األكثر أخذت تفوؽ اظتؤسسات الكبَتة يف اظتيداف التكنولو 
العاظتي اإلنتاج % من  70كتساىم مبا يزيد عن  ،كمبلئمة مع القطاع اظتوجودة فيو تناسبان 
فهي اظتموؿ  ،اظتختلفةاإلنتاج كدتثل القول احملركة لئلبداع كاالبتكار يف فركع  ،للسلع كاطتدمات
للتنمية كالتطور من خبلؿ مساقتتها يف رفع اظتستول اظتادم للفرد كذلك  األساسيكاحملرؾ 
باعتماده عليها يف حتديد دخلو السنوم كالذم ينعكس بشكل مباشر على الدخل القومي 
 .145للبلد
 المساىمة في الصادرات: .3
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خبلؿ يف دعم الصادرات من اكتابيا كمؤثرا الصغَتة كاظتتوسطة دكرا  اظتشركعاتتلعب       
سد جزء من حاجة الطلب احمللي كبالتارل إتاحة فرصة أكرب لتصدير إنتاج اظتؤسسات الكبَتة 
من خبلؿ تصدير منتجات مباشرة. حيث أك  ظتا تتميز بو من ؽتيزات نسبية ككفرات اقتصادية
. فاظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة اليت يعمل هبا أكثر تسهم بذلك بتوفَت العملة الصعبة أيضان 
عشر عماؿ نتكن أف تساىم يف زيادة صادرات العديد من اظتنتجات اظتختلفة بشكلُت  من
تكوف اظتساقتة بشكل مباشر عن طريق إنتاج السلع ك أحدقتا مباشر كاآلخر غَت مباشر. 
بينما تكوف اظتساقتة الغَت مباشرة عن طريق قيامها بإمداد اظتؤسسات  ،كاظتنتجات النهائية
تستخدمها كمدخبلت يف  كاليت ،النصف مصنعةأك  من اظتواد اظتصنعةالكبَتة باحتياجاهتا 
 .146عار تنافسية يف األسواؽ اطتارجيةالعملية اإلنتاجية بأس
 الصغيرة والمتوسطة كأداة للتوطين الصناعي: مشروعاتال .4
توطُت  اداة يعتمد عليها يفالصغَتة كاظتتوسطة من الناحية النظرية  شركعاتتعد اظت      
تعمل على تثمُت اظتوارد على اظتستول  فهي ،كالتنمية اصتهوية أداة لبلمركزيةك الصناعة الوطنية 
 .147من اظتستويُت التاليُت احمللي. كيتحقق ىذا الدكر انطبلقان 
 أ. اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة كأداة لتنمية اظتناطق )التنمية احمللية(:
مؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة أهنا تتميز باضتجم الصغَت من بُت اطتصائص اصتوىرية لل      
 ،كأيضا باستعماعتا لتكنولوجيات بسيطة ،كبسهولة توطينها ،كباالستهبلؾ الضعيف لرأس اظتاؿ
حيث تتماشى كاىتمامات التنمية على اظتستول  ،كىي اطتصائص اظتناسبة لبلقتصاديات احمللية
 -يت:آلكالتنمية احمللية كتتلخص يف الي احمللي اليت تتلخص يف االقتصاد احمل
كنشر أثر  ؿتو البلمركزية النشاطات االقتصادية كتوجيوتشجيع توزيع أحسن العمل على  (1
 القطر الوطٍت.التحوالت اليت حتدثها عملية التصنيع على كامل 
 توفَت فرص العمل على اظتستول احمللي للسكاف احملليُت.  (2
 ن طريق توزيع االستثمار ليشمل ىذه اظتناطق. حتسُت مداخيل اظتناطق الريفية ع (3
                                                                 
اٌطجؼخ األٌٚٝ، ث١شٚد8 ِغذ اٌّئعغخ  اداسح ٚر١ّٕخ اٌّئعغبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ،ٔج١ً عٛاد،  146
 .72َ، 0225اٌغبِؼ١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، 
ؽبٌخ اٌغضائش، أهشٚؽخ  -اٌّئعغبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚعجً دػّٙب ٚر١ّٕزٙبٚالغ ػضّبْ ٌخٍف،  147
 .172-171َ، 0222دوزٛساٖ، عبِؼخ اٌغضائش، 
 

































 كاظتوارد البشرية(.  ،)اظتواد األكلية تثمُت اظتوارد احمللية (4
فتح غتاؿ االستثمار كالتدخل يف النشاط االقتصادم أماـ شرلتة كاسعة من اظتتعاملُت  (5
 كخواص(.كاظتقاكلُت )رتاعات ػتلية 
 الصغَتة كاظتتوسطة كعامل البلمركزية: شركعاتب. اظت
جتمع البلمركزية كسياسة للتنمية االقتصادية كاالجتماعية بُت اضتد من التمركز الصناعي       
من  كالعمل على حترير قدرات اإلنساف على اإلبداع. كانطبلقان  ،حوؿ اظتناطق العمرانية الكربل
توسطة فإهنا تصبح تشكل بتوسعها سلسلة اظتركنة اليت دتيز توطُت اظتؤسسات الصغَتة كاظت
كسيطية بُت أقطاب صناعية )مؤسسات كمركبات صناعية( اليت يصعب من الناحية التقنية 
كاالقتصادية إعادة توطينها عكس اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة اليت نتكن إقامتها يف ؼتتلف 
 اظتناطق.
يف حتقيق التوازف اإلقليمي لعملية  ان مهم الصغَتة كاظتتوسطة تلعب دكران  شركعاتفاظت      
ظتا عتا من خصائص كمزايا تؤىلها لبلنتشار اصتغرايف كالتوطُت يف رتيع أقاليم الدكلة مبا  ،التنمية
 .148االقتصادية كيعمل على حتقيق فتو متوازف كإزالة الفوارؽ بينهااألنشطة  يساعد على توزيع
 الصغيرة والمتوسطة في مجال االبتكار والبحث والتطوير: شروعات. مساىمة الم5
الصغَتة كاظتتوسطة يف غتاؿ اإلبداع كالبحث كالتطوير من  شركعاتاظت تكمن مساقتة      
)ينفذ داخل اظتؤسسة عرب كظيفتها اظتكلفة بالبحث  قتا إبداع داخلي خبلؿ شكلُت أساسُت
عملية اظتقاكلة من يف إطار )ينجز من قبل اظتؤسسات اظتتعاقد معها  إبداع خارجي ،كالتطوير(
الداخلي  كيف حاالت أخرل يتم اظتزج بُت التنظيم ،عن طريق مراكز البحث(أك  الباطن
كؾتد يف ىذا السياؽ أف  ،البيئة العلمية كالتكنولوجية توفرهكاطتارجي ىدؼ استغبلؿ كل ما 
لنامية قد ؾتحت يف تقليد الكثَت من قطع الغيار العديد من ىذه الصناعات يف الدكؿ ا
للقطع اظتستوردة. كبالتارل إذا أريد عتذه  جيدان  كاظتاكينات كاآلالت كتطورىا لتصبح بديبلن 
اظتؤسسات يف الدكؿ النامية أف دتلك القدرة التنافسية يف ظل الظركؼ اإلقليمية كالدكلية 
كعليها أف تطور  ،ز أداءىا مبختلف الوسائلاصتديدة فبلبد عتا أف حتسن منتجاهتا كأف تعز 
اليت تساعدىا علي ألدكات اإلبداع كاالبتكار من أجل إكتاد السبل كاإذل  تقنياهتا كأف تلجأ
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التكنولوجيا  كأف ختلق أسواؽ جديدة عتا كتطورىا كأف تتكيف مع ،التعامل مع ىذه اظتتغَتات
 .149اضتديثة كتطبيقاهتا
 الصغيرة والمتوسطة في جذب االستثمارات األجنبية: شروعات. مساىمة الم6
تعترب  اليت تقـو هبا اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة الصناعات الصغَتة كاظتتوسطةتعترب       
كىذا شريطة  ،نظرا للخصائص اليت دتتاز هبا ،الستقطاب االستثمارات األجنبية خصبان  غتاالن 
 أف يتم توفَت التسهيبلت البلزمة كالتعديل اظتستمر يف إجراءات كقوانُت االستثمار األجنيب
كاليت من شأهنا أف تساىم يف دخوؿ العديد من اظتستثمرين ، كقوانُت كمعدالت الضرائب
 .150األجانب من أجل االستثمار يف ىذه الصناعات
 دعيم دور المرأة:تساىم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ت .8
أك  تساىم اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة يف تقدصل الدعم للمرأة سواء كانت الريفية      
من خبلؿ ما توفره عتا من فرص للعمل كالنشاط االقتصادم اظتناسب عتا كلثقافتها  اضتضرية
فهذه اظتشركعات تستوعب عمالة نسائية يف أعماؿ كثَتة من أمثلتها  ،ككضعها االجتماعي
كصناعة اظتأكوالت كاظتقتنيات التقليدية  صناعة اظتبلبس اصتاىزة كالتطريز كالغزؿ كصناعة الًتيكو
كىذا األمر يدعم النساء يف اظتساقتة اإلكتابية يف النشاط االقتصادم للببلد كما لتد من بطالة 
 .151األكذل النساء بالدرجة
 مفهوم وأىمية تمويل المؤسسات الصغيرة المتوسطة المبحث الثالث:
 مفهوم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. أ
  ملحوظ بشكللقد تطور مفهـو التمويل خبلؿ العقدين األخَتين من القرف اظتاضي       
اظتباشر كغَت  ،زيادة التدخل اضتكومي ،زيادة حدة التضخم ،اظتنافسة كنتيجة الرتفاع حدة
زيادة اظتسؤكلية االجتماعية لدل أرباب  ،التقدـ التكنولوجي ،اظتباشر يف النشاط االقتصادم
بل كبقاء اظتؤسسة ذاهتا يف  ،كقد أصبح كاضحا أف النمو االقتصادم يف الدكلة ،األعماؿ
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اظتالية مبا يسمح مبواجهة تلك حد كبَت على كفاءة أداء الوظيفة إذل  النشاط يتوقفاف
كىو يتكوف من غتموعة من اضتقائق  ،غتاالت اظتعرفةأحد  كيعرؼ التمويل بأنو ،التحديات
من مصادرىا اظتختلفة كحسن  األمواؿالعلمية كالنظريات اليت تتعلق باضتصوؿ على كاألسس 
 .152 كاضتكومات كاظتؤسسات األفراددامها من جانب استخ
 ،البلزمة للقياـ بالنشاط االقتصادم األمواؿتدبَت إذل  اظتعٌت العاـ للتمويلكما ينصرؼ       
فإذا دل تفي  ،على مواردىا الذاتية لتمويل أنشطتها االقتصاديةاألساس كتعتمد اظتشركعات يف 
 ،لسد ىذا العجز األمواؿمن  غَتىا ؽتن نتلكوف فائضان إذل  بذلك اجتهت تلك اظتشركعات
إذل  "نقل القدرة التمويلية من فئات الفائض اظتارل أنو:إذل  اطتاص للتمويل كعتذا ينصرؼ اظتعٌت
كما قد يتدخل   ،فئات العجز اظتارل". كقد يكوف ىذا النقل للقدرة التمويلية بُت مشركع كآخر
لصغَتة كمؤسسات التمويل كعلى ذلك نتكن القوؿ أف دتويل اظتشركعات ا  ماليان  بينهما كسيطان 
 .153بلزمة للقياـ بنشاطها االقتصادمال األمواؿاظتشركعات ب إمداد تلككاظتتوسطة يعٌت 
ف اظتعٌت اطتاص للتمويل ىو توفَت االحتياجات اظتالية للمشركعات باحث أكيرل ال      
ف تقـو تلك اظتشركعات باظتساقتة االقتصادية كاالجتماعية على حد هبدؼ أالقائمة كاصتديدة 
لعامل االجتماعي يف اظتقاـ األكؿ كاالعامل االقتصادم صبح ينظر إذل فالعادل اليـو أ، سواء
حىت أصبحت تقارير االستدامة ، اظتفهـو اضتقيقي لبلستدامةإذل  كعلى حد السواء للوصوؿ
 اليـو مقياس للنمو كالتطور يف البلد .
 أىمية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. ب
أقتية دتويل اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة من أقتية تلك اظتؤسسات ذاهتا تكمن       
ك ىي  االقتصادمك أصل النشاط اإلنتاج فهي بداية أساس  العادل رتيعان  يف دكؿ االقتصادية
ك ذلك من منطلق كافة اطتصائص كاظتزايا اليت  االقتصاديةاألزمات  النجاة للخركج من كسائل
 : اظتتوسطة مثل تتمتع هبا اظتؤسسات الصغَتة ك
 .القدرة العالية على تنمية االقتصاد-
 .حتديث ك تطوير الصناعة-
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 .خلق ك توفَت فرص العملالبطالة ك مواجهة مشكلة -
 .تفعيل مشاركة اظترأة-
 .خلق ركح التكامل ك التنافس بُت اظتشركعات-
 .تطوير ك حتسُت اظتستول اظتعيشي لؤلفراد-
 .تضييق الفجوة بُت االدخار ك االستثمار-
 .نشر ثقافة العمل اضتراع اطتاص ك توسيع قاعدة اظتلكية للقط-
 .154نشر ذتار التنمية يف كافة اظتناطق ك األماكن-
 االجتماعية األقتية من اظتستول هبذا تتمتع كاظتتوسطة الصغَتة الشركات أف حُت يف      
 اليت الدعم كقنوات آليات مع متناسب بشكل يقاببلف ال كتأثَتىا أقتيتها فإف، كاالقتصادية
، جديدة شركات إنشاء عن فضبلن ، القائمة كاظتتوسطة الصغَتة الشركات فتو تسهيل شأهنا من
 ذلك تواجو إذل باإلضافة حىت كاالجتماعي االقتصادم حجمها زيادة شأهنا من كاليت
 متشاهبة النامية حتديات البلداف يف كخاصة - العادل أؿتاء رتيع يف كاظتتوسطة الصغَتة الشركات
، اظتعامبلت تكاليف كارتفاع، التمويل إذل احملدكد الوصوؿ كتشمل كبَت حد إذل طبيعتها يف
 إذل الوصوؿ كػتدكدية، اظتواتية غَت كالتنظيمية القانونية كالبيئات، اظتاىرة البشرية اظتوارد كنقص
 الذم الرئيسي التحدم فإف ذلك كمع. األسواؽ إذل الوصوؿ كفاية كعدـ، التكنولوجيا
 الفجوة بيانات لقاعدة كفقنا. التمويل إذل الوصوؿ ىو كاظتتوسطة الصغَتة الشركات تواجهو
 الصغر متناىية للمؤسسات التمويل فجوة إرتارل ييقدر، الدكلية التمويل ظتؤسسة اظتالية
، اجملموع ىذا من: أمريكي دكالر تريليوف 2.4 ِبوارل النامية البلداف يف كاظتتوسطة كالصغَتة
 بيانات قاعدة تغطيها اليت العشرين غتموعة دكؿ يف موجود دكالر حواؿ تريليوف تبلغ فجوة
 عاظتينا حتدينا نتثل التمويل على اضتصوؿ فإف، اظتالية كبالتارل للفجوة الدكلية التمويل مؤسسة
 السياسات صانعي قبل من مشوالن  أكثر بشكل معاصتتو كيلـز، كالنامية اظتتقدمة البلداف من لكل
كما . كالفرص الرخاء بإكتاد يتعلق فيما سيما ال، التنمية كككاالت كالباحثُت اطتاص كالقطاع
 خبلؿ من رتاعي بشكل القادرين األعماؿ ركاد على خاص بشكل الًتكيز توجيو كتب
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 كخلق االقتصادم النمو يف كبَت بشكل اظتساقتة على النمو كعالية اظتبتكرة الناشئة الشركات
 حتديات التمويل فجوة كهبذا أصبحت تشكل. كمناطقهم بلداهنم يف كالرفاىية العمل فرص
 الوصوؿ كحتسُت، كاظتتنوعة اظتبتكرة اظتالية اظتنتجات عركض خبلؿ من مواجهتها كتب كبَتة
 155.عاظتي نطاؽ على كاظتتوسطة الصغَتة للشركات التمويل إذل
 كاظتتوسطة الصغَتة اظتشاريع لقركض االقتصادم اظتيداف يف كالتنمية التعاكف ظتنظمة كفقنا      
 حصة ارتفعت كما اظتشاركة البلداف غالبية يف انتعش 2014 ك 2013 عامي بُت اضتجم
. 2014 عاـ يف كبَت بشكل الشركات إقراض إرتارل يف كاظتتوسطة الصغَتة الشركات قركض
 معظم يف كاظتالية الكلية االقتصادية األكضاع بتحسن كبَت حد إذل مدفوعان  التطور ىذا ككاف
 على اظتشاركة البلداف غالبية يف اإلفبلس ضتاالت النزكرل االجتاه كيؤكد. اظتتقدمة االقتصادات
 شركط خففت كما. كاظتتوسطة الصغَتة للشركات العامة البيئة يف األخَتة التحسينات
 مشاركة كل يف األخَتة السنوات يف حاد بشكل الفائدة أسعار اـتفضت بينما، االئتماف
 تقريبنا.
 قلق مصدر اظتصريف االئتماف إذل كاظتتوسطة الصغَتة الشركات كصوؿ سيظل، ذلك كمع      
 نتثل التمويل إذل الوصوؿ يزاؿ ال، األخَتة التحسينات من الرغم على. القادمة السنوات يف
 يواجو كاظتتوسطة الصغَتة الشركات من العديد يزاؿ كال، االقتصادات من العديد يف مشكلة
 يف ضيقة تزاؿ ال أهنا إال، عاـ بشكل االئتماف ظركؼ حتسن من الرغم على. االئتماف قيود
 كبسبب، اظتديونية تقليص يف اظتالية اظتؤسسات من العديد تستمر، ذلك على عبلكة. اظتتوسط
 غَت بشكل الصغَتة الشركات على ذلك يؤثر أف احملتمل فمن، اظتشددة التنظيمية اظتتطلبات
 حتدينا دتثل تزاؿ ال لكنها، 2014 عاـ يف عاـ بشكل االئتماف ظركؼ ختفيف مت. متناسب
 معظم يف التيسَتية النقدية السياسة بفضل. كاظتتوسطة الصغَتة الشركات من للعديد عامنا
 كبالتارل، 2014 عاـ يف كاظتتوسطة الصغَتة للشركات الفائدة أسعار اـتفضت، العادل مناطق
 جانب استطبلعات تشَت. األخَتة السنوات يف لوحظ الذم التنازرل االجتاه يف استمرت
 اـتفاض ذلك يف مبا، اظتشاركة البلداف غالبية يف االئتماف شركط يف التيسَت استمرار إذل الطلب
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 ك 2012 عامي بُت ملحوظ بشكل الفائدة أسعار اـتفضت كما. القركض رفض معدالت
. كوريا يف٪ 20 ك، إيطاليا يف٪ 21 ك، السويد يف٪ 40 بنسبة اظتثاؿ سبيل على، 2014
 االئتماف معايَت ظلت حيث، البلداف بُت كبَتة اختبلفات ىناؾ تزاؿ ال، نفسو الوقت كيف
 الديوف أزمة من تضررنا األكثر االقتصادات يف نسبينا مرتفعة الفائدة كأسعار نسبينا صارمة
 الناشئة االقتصادات من العديد على أيضا ينطبق ىذا. السيادية الديوف كأزمة اظتالية السيادية
 أسعار كانت حيث، الركسي االحتاد أك كولومبيا مثل، نسبينا مرتفعة تضخم مع معدالت
 156.اظتشاركة البلداف قيمة متوسط من أضعاؼ أربعة بنحو أعلى تزاؿ ال الفائدة
ال  من ىذه الدكؿ ذات خصوصية ؽتيزة كوهنا: ما كتعل اظتشركعات الصغَتة يف كلإف       
األكثر كفاءة  ،مببالغ بسيطة كنتكن أف يتم إنشاؤىا ،رؤكس أمواؿ ضخمة إلنشائهاإذل  حتتاج
 اظتشركعات الكبَتة من حيث األسواؽ مكثفة للعمالةال تنافس  ،يف توظيف رأس اظتاؿ
تستطيع التكيف مع الظركؼ السياسية كاالقتصادية السائدة بدرجة أكرب من اظتشركعات 
 .157اطتارجية الكبَتة ذات األسواؽ
تنبع أقتية التمويل للمؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة من أقتية تلك اظتؤسسات ذاهتا كىكذا       
كأصل النشاط االقتصادم الذم بدأ اإلنتاج فهي من البداية أساس  ،الدكؿ رتيعان القتصاديات 
كما أهنا طوؽ النجاة للخركج من   ،مبشركعات صغَتة قبل أف تظهر اظتشركعات الكبَتة
كمواجهة مشكلة  ،كحتديث الصناعة ،لقدرهتا العالية على تنمية االقتصاد ،األزمات االقتصادية
كخلق ركح التكامل كالتنافس بُت  ،كتفعيل مشاركة اظترأة ،عمالية كإعداد قاعدة ،البطالة
 ،كتضييق الفجوة بُت االدخار كاالستثمار ،كتطوير اظتستول اظتعيشي لؤلفراد ،اظتشركعات
ؽتا ينعكس  ،كاإلحبلؿ ػتل الواردات ،كزيادة الصادرات ،كتوسيع قاعدة اظتلكية للقطاع اطتاص
 ،كلتجم ارتفاع األسعار ،كيساىم يف استقرار سعر الصرؼ ،على ميزاف اظتدفوعات إكتابان 
دائرة اضتياة. إف اظتشركعات الصغَتة إذل  كينقل العديد من الطبقات الفقَتة من خط الفقر
كترتبط بعبلقة  ،تعترب ِبق اظتصدر الرئيس لتقدصل احتياجات اظتواطنُت من السلع كاطتدمات
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 األساسيةفهي دتثل القنوات  ،كافة فركع الصناعاتتبادلية جتمع بُت التشابك كالتكامل بُت  
كيف الوقت نفسو دتد  ،يف استهبلؾ ما تنتجو اظتشركعات الكبَتة من خامات كمواد كسيطة
ؽتا يسهم يف إثراء عملية  ،اظتشركعات الكبَتة مبا حتتاجو من قطع غيار كأجزاء كمكونات
 .158التنمية بشقيها االقتصادم كاالجتماعي
 الصغيرة المتوسطة شروعاتويل المتم صعوبات ج.
اظتعوقات كاظتشاكل اليت تواجو اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة أىم  التمويل من اليزاؿ      
 كعدد العاملُت هبا اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة صعوبات دتويلية بسب حجمها حيث تواجو
اظتخاطر عند دتويل رتلة من إذل  ةكعليو تتعرض اظتؤسسات التمويلي، كبسب حداثتها
النمو  –األكرل النمو -التأسيس) من: اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة يف ؼتتلف مراحل فتوىا
التمويل البلـز عتذه  توفرعتذه اظتخاطر تتجنب البنوؾ التجارية  كنطران  (االندماجالفعلي 
نتكن أف نتناكؿ تلك العوائق كالصعوبات التمويلية اليت تعاشل منها كعمومان  ،اظتشركعات
 على النحو التارل:بشكل عاـ اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة 
 النظام المالي:صعوبات ناشئة من . 1
 -كتكمن ىذه الصعوبات يف االيت:      
ففي  ،كاظتتطور اضتديثتكييف النظاـ اظتارل احمللي مع متطلبات احمليط االقتصادم  صعوبة -أ
)السياسي( عن إجراءات دعم مارل كتشجيع الوقت الذم يتحدث اطتطاب الرشتي 
لتعقيدات ذات اصطداـ كل ىذه التصورات باإذل  فإف الواقع يشَت ،االستثمارات كالشراكة
 :الطابع اظتارل منها
 التمويل طويل اظتدل. نقص يف -
 .اليت تعتمد على اظتناطق  ،اظتركزية يف منح القركض -
  شركعاتنقص اظتعلومات اظتالية خاصة فيما يتعلق باصتوانب اليت تستفيد منها اظت -
 .كعدـ االستقرار يف التشريعات اظتالية ، الضريبية كاصتمركية كاإلعفاءات
ضعف الشفافية يف تسيَت عملية منح ك ، عدـ االفصاح عن قيمة الديوف اظتمنوحة كقركض -
 رغم أف األصل يف القركض خاضع لئلشهار.القركض 
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ػتدكدية صبلحيات الوكاالت البنكية يف عملية منح القركض بسبب عدـ االستقبللية  -
 النسبية.
أصبحت اظتؤسسات الصغَتة حىت  مانح التمويل كاظتشركعات بُت اظتصرؼىشاشة العبلقة  -
غَت أف البنوؾ تبتعد عن زبائنها  ،اظتاليةمواردىا البنوؾ بسبب نقص إذل  كاظتتوسطة غتربة للجوء
من العراقيل كقد أصبحت ىذه الوضعية ، شركعاتيف كثَت من األحياف بسبب ىشاشة ىذه اظت
اليت أصبحت غتربة  ،الصغَتة كاظتتوسطة ذات نسب النمو العارل شركعاتبالنسبة للم
إلحدل  لذا تعترب البنوؾ مصدران  ،كبالتارل مستويات التشغيل هبا ،للتخفيض من استثماراهتا
يف حُت أنو يف بلداف أخرل كتونس مثبل مت ، شركعاتالصعوبات اليت تعاشل منها ىذه اظت
الصغَتة كاظتتوسطة  شركعاتالقضاء على ىذه الصعوبات بفضل كجود بنوؾ ػتلية قريبة من اظت
اح كازدىار كل من ؾتإذل  مهٍت للبنوؾ. كىذه العبلقة الوطيدة أدتأك  كذات سلوؾ تنشيطي
 .159الصغَتة كاظتتوسطة كالبنك شركعاتاظت
 والجمركي: الضريبي العبء . ثقل2
الصغَتة كاظتتوسطة ال تساعدىا بأم حاؿ  شركعاتعباء الضريبية اليت تتحملها اظتإف األ      
اظتوازية اليت تصب يف األنشطة  بل يؤدم على تعدد كتنامي ،من األحواؿ على العمل اإلنتاجي
كزيادة على ذلك ىناؾ عوامل أخرل تضغط على النشاط اإلنتاجي  ،خانة التهرب الضرييب
 من بينها:
الثابتة كاظتواد األكلية  األمواؿارتفاع سعر تكلفة اظتنتوجات اظتصنعة الناتج عن إعادة تقييم  -
 عن اـتفاض قيمة العملة.اظتستوردة النارتة 
ـتفاض القدرة الشرائية كاظتنافسة غَت اظتشركعة يف الكثَت اإذل  اظتصنع ػتليا الراجعاإلنتاج كساد  -
 لئلنتاج اظتستورد.من األحياف 
ارتفاع الضغط اصتبائي على النشاطات االقتصادية بسبب تطبيق الرسم اإلضايف اطتاص   -
 النتائج التالية:إذل  عوامل أخرل أدلإذل  باإلضافة
 توقف عدة مؤسسات إنتاجية.  -
                                                                 
عطخ فٟ اٌغضائش ث١ٓ ِؼٛلبد اؽىب١ٌخ ر٠ًّٛ اٌجٕٛن ٌٍّئعغبد اٌقغ١شح ٚ اٌّزٛثش٠ؼ اٌغؼ١ذ،  159
، اٌٍّزمٝ اٌذٌٟٚ ِزطٍجبد رؤ١ً٘ اٌّئعغبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ اٌذٚي اٌّؼّٛي ٚ ِزطٍجبد اٌّؤِٛي
 . 102َ، 0224اٌؼشثٟ، أثش٠ً 
 

































 عمل. فقداف بعض مناصب ال -
دائرة التجارة كخاصة يف االستَتاد كالسوؽ إذل اإلنتاج من دائرة  األمواؿكحتوؿ بعض رؤكس  -
 السوداء . 
العقبات اليت ختلق مشاكل كصعوبات عديدة أحد  كما أف النظاـ اصتمركي يشكل    
اليت اصتمارؾ إدارة كاظتتوسطة كذلك نتيجة اإلجراءات اظتتخذة من قبل  الصغَتة شركعاتللم
ككذلك لبعده عن التطبيقات كاألعراؼ الدكلية  تسَت كفق تشريع ال يسهل نشاط ىذا القطاع
اصتمارؾ كثَتا ما يتميز  اليت تتماشى كتكييف القوانُت كاآلليات اصتمركية. حيث أف قطاع
 .160بالبَتكقراطية كتعدد قنوات الرشوة
 (:البورصة) الوسيطة الفضاءات غياب .3
 الصغَتة كاظتتوسطة تعمل كفقان  شركعاتل منظومة اظتكتعإف غياب ثقافة السوؽ اظتارل       
لنماذج التسيَت التقليدم كمبوارد مالية ضئيلة. فنعتقد أف تكريس ثقافة السوؽ اظتارل يف اصتزائر 
 ،عمليات التمويل اظتباشرإذل  على اللجوء ،على كجو اطتصوص ،سوؼ لتفز القطاع اطتاص
أين تسود مظاىر اقتصاد السوؽ كتتنحى مظاىر اقتصاد االستدانة. كلقد بينت العديد من 
لك الصغَتة كاظتتوسطة األكربية أف اإلمكانيات تفوؽ بكثَت ت شركعاتالدراسات حوؿ اظت
كفرض التمويل اظتتاحة اظتؤسسات اظتسعرة كالواقع أف توفر  اظتتاحة للمؤسسات غَت اظتسعرة
اشتقاؽ نشاط آخر إذل  الصغَتة كاظتتوسطة يؤدم شركعاتأماـ قطاع اظت ؽ مارل كبديلسو 
مصاحب كىو االستثمار يف األكراؽ اظتالية. كظتا علمنا بأف السوؽ اظتارل يعترب غتاال لتقييم أداء 
األمر  ،فإف ذلك يعترب حافزا لتلك اظتؤسسات للرفع من مستويات أدائها ،اظتؤسسات اظتسعرة
أف اللجوء  ،ذلكإذل  أضف ارتفاع مستول أداء االقتصاد الكلي.إذل  ةالذم يؤدم بالتبعي
سوؼ يزيد من درجة  ،كاالبتعاد عن التمويل البنكي ،التمويلإذل  األسواؽ اظتالية عند اضتاجة
استقبللية اظتؤسسات ذات العجز اظتارل كمن ُث إمكانية االستثمار يف ؼتتلف اجملاالت بعيدا 
 .161ظتصريفعن شركط منح االئتماف ا
                                                                 
 . 102اٌّشعغ ٔفغٗ،  160
 . 103اٌّشعغ ٔفغٗ،  161
 

































 الوطنية: التنمية االقتصادية الخامسالفصل 
من  ،اظتتعلقة بالتنمية االقتصادية العلمية سيتم يف ىذا الفصل التعرؼ على اظتفاىيم      
 تعتربحيث  ،التنمية االقتصاديةجانب بياف مصادر دتويل إذل  ،تعريفاهتا اظتتعددةعرض حيث 
كيتم ذلك عرب مؤسسات  ،أىداؼ التمويل أحد أىم تنمية للقطاعات االقتصادية اظتختلفةال
كترجع أقتية التعرؼ على دكر القطاع  ،اظتصريفالتمويل أك  اظتصريفؼتتلفة كمن أبرزىا القطاع 
ىذا حتقيق اعتدؼ الذم يسعى إليو  يف أنو يساىم يفاظتصريف يف دتويل التنمية االقتصادية 
 أىم كالذم يعترب من ،ةاإلسبلميصارؼ و الدكر الذم تقـو بو اظتالبحث بشكل رئيسي كى
جلها كىو الوجود اضتقيقي للخدمات االنتاجية كاالقتصاد أاليت كجدت من ك  ،مبادئها السامية
يبتعد كل البعد يف الوقت الذم السلع كاطتدمات ك توفَت اضتقيقي الذم يبٌت على االنتاجية ك 
 الغَت ملموسة.عن الزيادة الربوية اظتبنية على القركض كالرىانات 
حيث أيطلق على عملية  ،اظتفاىيم العاظتية يف القرف العشرين أىم يعد مفهـو التنمية من      
كيشَت اظتفهػـو عتػذا  ،تأسيس نظم اقتصادية كسياسية متماسكة فيما ييسمى بػ "عملية التنمية"
. 162بصورة جلية يف آسيا كإفريقيااظتاضي التحػوؿ بعػد االستقبلؿ يف الستينيات من القرف 
كتشابكو مع العديد من اظتفاىيم  ،كتبػرز أقتيػة مفهػـو التنمية يف تعدد أبعاده كمستوياتو
إال أهنا دل  ،إف التنمية ظاىرة نشأت مع نشأة البشرية .كالتقدـاإلنتاج مثل التخطيط ك األخرل 
دتحورت إشكاليتها بعدما  ،إال بعد اضترب العاظتية الثانية ،تأخذ أقتية كبَتة من حيث البحث
كمن ىنا  ،يف سؤاؿ إنساشل بسيط ىو: ظتاذا ىناؾ شعوب أصبحت غنية كأخرل لتزاؿ فقَتة؟
أصبح موضوع التنمية من اظتواضيع اعتامة اليت لقيت اىتماما من الباحثُت يف ؼتتلف اظتيادين 
كاعتربتو اظتنضمات العاظتية كعلى  ،كالبيئية ،كالثقافية ،كالسياسية ،كاالجتماعية ،االقتصادية
خاصة الشعوب كالدكؿ  ،رأسها منضمة األمم اظتتحدة للتنمية حقا مكرسا لكل الشعوب
  .163النامية حىت تستطيع اللحاؽ بالدكؿ اظتتقدمة
                                                                 
١ّٕخ اٌضمبفخ اٌّذ١ٔخ ٌٍؾجبة رم١١ُ فبػ١ٍخ ثشاِظ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ رهبسق فزؾٟ أعؼذ ِجشٚن،  162
 .12َ، 0227، سعبٌخ ِبعغز١ش، عبِؼخ اٌمذط، فٟ ِؾبفظخ هٌٛىشَ
، اٌّشوض اٌغبِؼٟ ر١جبصح، اٌز١ّٕخ ِٓ ِفَٙٛ ر١ّٕخ االلزقبد اٌٝ ِفَٙٛ ر١ّٕخ اٌجؾشسؽبٌٟ ؽغ١ٍخ،  163
 .0اٌغضائش، ِغٙٛي اٌغٕخ،
 

































 التنمية االقتصادية مفاىيم التنمية و  :األول  المبحث
 مفهوم التنمية أ.
إذا جعلو ناميان كفتى النار أم  الشيءكفتى  ،من فعل فتى ينمي تنمية :اللغة يف التنمية      
 االزدياد أم النماء أيضان  معناىافبلف أم رفعو إليو كعزاه ك إذل  كفتى اضتديث ،أم فتاىا أذكاىا
 يف الزيادة مبعٌت التنمية اصطبلح يستخدـ كما ،ككثر تراكم أم اظتاؿ فتا يقاؿ ،التدركتي
 .164كغَتىا كاالجتماعية االقتصادية اظتستويات
بداية ( Developmentالذم ىو يف اللغة اإلؾتليزية ) قد برز مفهـو التنميةاصطبلحان ك       
يف علم االقتصاد حيث استيخدـ للداللة علػى عمليػة إحداث غتموعة من التغَتات اصتذرية يف 
هبدؼ إكساب ذلك اجملتمع القػدرة علػى التطور الذايت اظتستمر مبعدؿ يضمن  ،غتتمع معُت
مبعنػى زيػادة قدرة اجملتمع على االستجابة  ،التحسن اظتتزايد يف نوعية اضتياة لكل أفراده
كالتنمية تعترب حركة على اعتبارات أف  ،كاضتاجات اظتتزايدة ألعضائو األساسيةللحاجات 
كبالتارل يف الوظائف  ،ردكد أفعاؿ يف كافة األنساؽإذل  نارتة عنها تػؤدمالتغَتات البنائية ال
على اعتبار أف مفهـو  ،من حركة كإف كاف يفػضل أف نعبػر مبػصطلح عملية بدالن  ،اظترتبطة هبا
 .165غَت إرادمأك  كػل شػيء سواء إرادياأك   حركة نتكن أف يطلق على أم شيء
التنمية ىي عبارة عن تغيَت ارتقائي ؼتطط يشمل النظم مشل فإف أأكسع ك ة كبصور       
مبا يسمح  ،كظائفها كمهامهاأك  االجتماعية القائمة يف اجملتمع سواء يف ىيكلها البنائي
إذل  كمن ُث انتقالو اظتستمر ارتقائيا من مستول ،بإطبلؽ قول التنمية الذاتيػة فػي اجملتمع
تشمل اطتَت كالعدالة  ةكشامل ةألىداؼ هنائي حتقيقان  ةمرحليػأك  مستول أعلى كأىداؼ كسطى
كمبعٌت آخر  ،ؽتثلُت يف الرخاء االقتصادم كالرخاء االجتماعي كالرضاء النفسي ،كالسعادة
العمل على إنتاج كم من السلع كاطتدمات تشبع ألقػصى حد ؽتكن رغبات كاحتياجات أبناء 
ػذين كتػب أف يتقاشتوا بعدؿ أيضا أعباء إنتاج ىذه بُت كافة أفػراده ال ،كتوزيعها بعدالة ،اجملتمع
                                                                 
ث١شٚد ٌجٕبْ،  ػطبءاد ِؼٛلبد أعب١ٌت،اٌز١ّٕخ فٟ اٌفىش اإلعالِٟ ِفب١ُ٘ اثشا١ُ٘ ؽغٓ اٌؼغً،  164
 .01َ، 1774اٌّئعغخ اٌغبِؼ١خ ٌٍذساعبد ٌٍٕٚؾش، 
ّٔـبرط ِّبسعـخ، اٌطجؼـخ األٌٚٝ،  -اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ، اٌّمِٛبد األعبع١خخبهش،  أؽّذ ِقطفٝ 165
 .25َ، 0220اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾذ٠ش، اإلعىٕذس٠خ، 
 

































يقصد بالتنمية كىكذا  .166ان السلع كاطتدمات كىو ما يػشيع الػسعادة كالرضػاء لػديهم رتيع
إذل  الوصوؿ إحداث تطور يف غتاؿ ما بواسطة تدخل أطراؼ كاستعماؿ أدكات من أجل
 ،ىي تدخل إرادم من قبل الدكلةأك  ةإذف التنمية ىي عبارة عن عملية تدخلي ،التطور كالرقي
 كىي حتقيق زيادة تراكمية سريعة يف اطتدمات كىي تغَت إكتايب يهدؼ بو نقل اجملتمع من حالة
دؽ عدة غتاالت فهي تكوف يف كل أكجو للتنمية كبشكل أحالة أفضل. كىناؾ عدة إذل 
 .اجملاالت العملية كالفكرية كغَتىا من غتاالت اضتياة
من اإلجراءات  غتموعة: هنا فهـو التنمية بشكل عاـ يتلخص يف أف مالباحث أيرل ك       
اإلنساف للتحكم بقدر ما يف مضموف كاجتاه كسرعة  كالعمليات اظتتتالية كاظتستمرة اليت يقـو هبا
أم أف  ،اجملتمعات هبدؼ إشباع حاجاتو كاضتضارم يف غتتمع من االقتصادم كالثقايف التغيَت
لو  ،مقصود كموجواألساس الذم يكوف يف تغيَت تنطلق ؿتو ال عملية التنمية ماىي إال
كعليو فالتنمية عملية حضارية شاملة  .167"معينة هبدؼ إشباع حاجات اإلنساف مواصفات
لكل أنشطة اجملتمع االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية كالًتبوية كالفنية حتكمها 
كفق  ،كاضحة ىدفها بناء اإلنساف كحترير طاقاتو كتطوير كفاءتو كقدراتو يدلوجيةكأفلسفة 
كىي أيضان قضية كرىاف اجتماعي يتطلب حتقيقو  ،خطط ؽتنهجة كػتددة يف الزماف كاألىداؼ
تساعد على مشاركة رتيع أفراد اجملتمع يف عمليو التخطيط  ،رادة سياسيةإحريو غتتمعية ك 
 .168ه كمقدار مسؤكليتوكالتنفيذ كالتنظيم كل حسب دكر 
ف التنمية ىي الناتج اضتقيقي للتغيَت اظتدركس كاظتقصود كاظتوجو من خبلؿ كيرل الباحث أ      
االقتصادية كاالجتماعية الجراءات اليت تشتمل على رتيع األنشطة غتموعة من العمليات كا
النمو كحتقيق التطور يف ِبيث تتماشي مع ايدكلوجية فكر معُت يقود ؿتو كالثقافية كالسياسية 
 رتيع غتاالت اضتياة يف غتتمع معُت .
                                                                 
8 دساعخ ؽبٌخ ِقش، اٌطجؼـخ األٌٚـٝ، داس اٌىزـت اٌّقش٠خ، اٌمب٘شح، اٌز١ّٕخ اٌجؾش٠خوّبي اٌزبثؼٟ،  166
0221 ،َ02. 
، سعبٌخ ِبعغز١ش، عبِؼخ ، ر١ّٕخ االلزقبد اٌّؾٍٟ فٟ ِٕطمخ غشة ِؾبفظخ عٍف١ذأص١ش لبعُ ؽم١ش 167
 . 02-17َ، 0215إٌغبػ ٔبثٍظ، 
 .06، اٌّئعغخ، ِفب١ُ٘ ػطبءاد ِؼٛلبد أعب١ٌت اٌز١ّٕخ فٟ اٌفىش اإلعالِٟاٌؼغً،  168
 

































 وأىدافها التنمية االقتصاديةتعريف  ب.
بأهنا "عملية االنتقاؿ باجملتمعات من حالة االقتصادية  التنمية ىيئة األمم اظتتحدة عرفت      
 كنوعان  كمان   فتط آخر متقدمان إذل  كمن فتط تقليدم ،حالة كمستول أفضلإذل  كمستول أدسل
كيربط من  .كاطتدماتاإلنتاج البد منو يف مواجهة اظتتطلبات الوطنية يف ميداف  كتعد حبلن 
أف اعتدؼ كاظتقصد الرئيسي للتنمية ذلك  يعرؼ التنمية االقتصادية بزيادة دخل الدكلة
اضتقيقي مي فزيادة الدخل القو  ،دكلة ألمزيادة الدخل القومي اضتقيقي  حوؿ االقتصادية يدكر
ية مبا يف تكالبنية التح ،حتكمو بعض العوامل كمعدؿ الزيادة يف السكاف يف أم بلد من البلداف
كلعل ىذه الزيادة يف  ،ذلك اظتوارد كاالمكانيات اظتادية كالتكنولوجية اظتبلئمة لتلك الدكؿ
فكلما كاف  ،نيةالدكؿ ككذلك اظتادية كالف هباظتوارد الطبيعية كاظتادية عتذ الدخل مرتبطة أيضان 
 كلما أمكن حتقيق نسبة زيادة يف ارتارل  ،ىناؾ توافر يف رؤكس أمواؿ ككفاءات بشرية يف الدكؿ
كعتذا يرل البعض أف التنمية ىي : "عملية يزداد فيها الدخل القومي  ،الدخل القومي اضتقيقي
قطاعات معينة تعرب حتقيق معدالت عالية من النمو يف إذل  باإلضافة ،كدخل الفرد يف اظتتوسط
 .169عن التقدـ"
على أهنا  االقتصاديةمؤشرات التنمية أىم  الكتاب يف تعريف يوضحأحد  كعرفها      
 ،صيب الفرد منوككذلك يف ن ،قيقي القومي اضتقيقيتتضمن : "زيادات يف الدخل القومي اضت
الًتاكم الرأشتارل يساعد على زيادة االدخار ؽتا يدعم اإلنتاج أك  كىذا التحسن يف الدخل
إذل  بالضافة ،كتساعد ىذه بدكرىا على دعم النتاج كالدخل ،كالتقدـ التكنولوجي يف اجملتمع
بشكل مباشر  كل ما ىو يتعلق  ىذه التغَتات تشتمل التنمية االقتصادية كذلك على حتسُت
كسائلو  كتطوير ،بطريقة أفضلاإلنتاج بكفاءة كقدرة العامل على اضتصوؿ على الدخل كتنظيم 
 ،كزيادة معدؿ التحضر يف اجملتمع ،كتقدـ اظتؤسسات اظتالية ،العائد من النقل كاظتواصبلت
كزيادة كقت الفراغ كحتسُت التجهيزات  ،كحتسن مستويات الصحة كالتعليم كتوقعات اضتياة
                                                                 
، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ػّبْ، األسدْ، ِجبدة فٟ اٌز١ّٕخ ٚاٌزخط١و االلزقبدٞؽشثٟ ِؾّذ ِٛعٝ ػش٠مبد،  169
 .04َ، 1771داس اٌفىش ٌٍٕؾش 
 

































كلشك يف أنو يوجد فرؽ شاسع بُت الدكؿ اظتتقدمة اقتصاديا كالدكؿ  ،اظتتاحة الستجماـ
 .170"اظتسائل هفة اقتصاديا فيما يتعلق هبذاظتتخل
ىي عملية يزداد بواسطتها  ،تركز على أف التنمية االقتصادية اآلراءكمن الواضح أف       
بشرط أف يكوف معدؿ زيادة الدخل  ،خبلؿ فًتة زمنية ليست قصَتة ،الدخل القومي اضتقيقي
حىت يرتفع متوسط نصيب الفرد من ىذا  ،القومي اضتقيقي أكرب من معدؿ هنمو السكاف
كىي بذلك عملية حضارية  ،كاذل جانب ىذا التغَت الكمي تغَت كيفي يف حياة الناس ،الدخل
لتنمية موجو ؿتو النمو كرب يف موضوع اكمتواصلة التطور. كمن ىنا ؾتد أف االىتماـ األ
على اعتبار زيادة  اتفاؽباعتباره العامل الساسي اليت تعتمد عليو كبرغم شبو  ،االقتصادم
كىو أبرز مؤشرات  ،ىو اعتدؼ الرئيس لتحقيق التنمية االقتصادية ،الدخل القومي اضتقيقي
مؤشر معدالت النمو كالناتج القومي   العتبارأف ىناؾ انتقادات كعدـ رضا  إال ،قياسها
ىناؾ  كمن ىذه االنتقادات ما يراه البعض بأف ،كمؤشر كحيد لقياس التنمية االقتصادية
 ،غَت االقتصاديةالكثَت من التغَتات اليت ال تدخل يف تلك اضتسابات مثل اظتتغَتات 
حيث يستهلك أفراد اجملتمع  ،كخصوصنا يف اجملتمعات الريفية ،دتر عرب السواؽكالعمليات اليت 
 .171كمتيطوف مبلبسهم كيبنوف بيوهتم بأنفسهم ،الريفي جزء كبَت من ػتاصيلهم
ما لتاكؿ اصتمع بُت  التنمية االقتصادية كالتعريف اظتختار من الباحث أفكبصفة عامة       
 التخلفأهنا العملية اليت يتم من خبلعتا االنتقاؿ من حالة  تعرؼ على عدة تعريفات حيث
كبالتارل فهي تنصرؼ  ،كذلك يقتضي إحداث تغَت يف اعتياكل االقتصادية ،حالة التقدـإذل 
كما تعترب التنمية االقتصادية   ،لطاقة اإلنتاجية للموارد االقتصاديةايف مستول زيادة  إكتادؿتو 
على ىذا ارتفاع يف متوسط  ِبيث يًتتب تباعان  ،على أهنا عملية لرفع مستول الدخل القومي
القائمة خاصة يف دكؿ اإلنتاج كما أنو من مضامينها رفع إنتاجية فركع   ،نصيب دخل الفرد
كللتنمية االقتصادية أىداؼ  .172الزراعي كقطاع اظتوارد األكليةالصناعي ك العادل الثالث كالقطاع 
                                                                 
، اإلعىٕذس٠خ، اٌذاس اٌغبِؼ١خ، اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض ػغ١ّخ، ِٚؾّذ ػٍٟ ا١ٌٍضٟ،  170
0221 ،َ0. 
، ثشٔبِظ دساعبد اٌز١ّٕخ، اٌغ١بعبد االلزقبد٠خ ٚاٌز١ّٕخ اٌجؾش٠خ فٟ فٍغط١ٓاٌز١ّٕخ اٌجؾش٠خ،  رمش٠ش 171
 .01َ، 0221عبِؼخ ث١شص٠ذ، 
 .1، اٌز١ّٕخ ِٓ ِفَٙٛ ر١ّٕخ االلزقبد اٌٝ ِفَٙٛ ر١ّٕخ اٌجؾشؽغ١ٍخ،  172
 

































كليس ىناؾ من شك أف ، رفع مستول معيشة سكاهناإذل  كل دكلة  سعىكتتمحور يف ػتددة 
ظركؼ الدكلة كأكضاعها االجتماعية إذل  أىداؼ التنمية ختتلف من دكلة ألخرل كيعود ذلك
كلكن ىناؾ أىداؼ أساسية تسعى إليها الدكؿ النامية  ،السياسيةكاالقتصادية كالثقافية كحىت 
 يت:اآليف  األساسيةاألىداؼ ىذه أىم  كنتكن حصر ،يف خططها اإلفتائية
 :زيادة الدخل القومي الحقيقي .1
األىداؼ  أىم ف زيادتو منتعطي الدكؿ النامية األكلوية لزيادة الدخل القومي اضتقيقي أل      
كال سبيل  ،الدكؿ النامية تعاشل من الفقر كاـتفاض مستول معيشة سكاهنالتلك الدكؿ فمعظم 
للتخلص من ىذا الفقر يف تلك الدكؿ كاـتفاض مستول اظتعيشة كجتنب تفاقم اظتشكلة 
السكانية كاألكضاع الصحية كالتعليمية اظتتدىورة إال بزيادة الدخل اضتقيقي الذم يساعد يف 
خاصة إذا حتققت زيادة  ،على اظتشاكل اليت تعاشل منها الدكؿ النامية خاليا التغلب تدركتيان 
 الدخل إحداث تغيَتات عميقة ىيكلية يف البنية االقتصادية.
 رفع مستوى المعيشة: .0
تسعى الدكؿ ك ، فراد اجملتمعمعيشية جيد أل الرئيسية للتنمية حتقيق مستولاألىداؼ من       
أف االرتفاع مبستول اظتعيشة ذلك  ،لتحقيق مستول معيشة مرتفع النامية يف خططها اإلفتائية
التنمية االقتصادية ك  كاف يعترب من الضركريات اظتادية للحياة من مأكل كملبس كمسكن.سلل
كسيلة لرفع مستول  ليست غترد كسيلة لزيادة الدخل القومي السنوم فحسب كإفتا ىو أيضان 
ىناؾ فئة معينة من السكاف مسيطرة  ، الثالثففي معظم العادل معيشة سكاف ذلك البلد.
ؽتا يدؿ على أف  ،االقتصادية للدكلةاألنشطة  سيطرة كاملة على اظتوارد اظتالية كعلى معظم
بُت زيادة  كثيقان  ان أف ىناؾ ارتباط علمان  ،بُت فئات السكاف عادالن  الدخل غَت موزع توزيعان 
ككلما كانت زيادة السكاف أكرب من زيادة الدخل كلما اـتفض  ،السكاف كزيادة الدخل
 .173اـتفاض مستول اظتعيشةإذل  متوسط نصيب الفرد كأدل ذلك بالتارل
                                                                 
، ث١شٚد ٌجٕبْ، ِىزجخ االلزقبد٠خدساعبد فٟ اٌز١ّٕخ ػجذ اٌٍط١ف ِقطفٝ ٚػجذ اٌشؽّٓ ثٓ عب١ٔخ،  173
 .17-15َ، 0212ؽغٓ اٌؼقش٠خ، 
 

































 :تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات .3
األىداؼ من  يف توزيع الدخوؿ كالثركات ىدفان  باين كحتقيق التقاربالتفجوة  تقليل يعترب      
 تدشل يف مستولغلب الدكؿ النامية اليت تعاشل من أف ،االقتصادية يف عملية التنميةاالجتماعية 
يف توزيع الدخوؿ  اختبلالتمن  الفرد تعاشل أيضان  دخلالدخل القومي كمن اـتفاض متوسط 
بينما تعاشل غالبية  ،فقد تستحوذ فئة صغَتة من السكاف على جزء كبَت من الثركة ،كالثركات
تدشل اظتستول الصحي كالتعليمي إذل  كاـتفاض مستول دخوعتم ؽتا يؤدم السكاف من الفقر
كلما كرب حجم السكاف كاتسعت أقاليم الدكلة   كتزداد ىذه الظاىرة تفاقمان  ،كاظتعيشي
كال شك أف للتفاكت يف توزيع الدخوؿ كالثركات مساكئ تتمثل يف عدـ شعور  ،كتباينت
ؼتتلفة  يف طبقات األفرادكضع إذل  كما أف ىذا التفاكت نتيل  ،األغلبية بالعدالة االجتماعية
جزء  ىم ىذه اظتساكئ على اإلطبلؽ ىي ىدر اظتوارد االقتصادية فاألغنياء ينفقوفأك ، كمتباينة
 ند ىذهال عإتتوفر  الىت النتثل مستول من الرفاىية  اليت أمواعتم يف السلع الكمالية مهم من
اصتهاز اإلنتاجي قادر على التحرؾ إلشباع الطلب اظتتزايد من تلك ىذا بافًتاض أف ، الطبقة
كلو أننا نرل غالبية الدكؿ اظتتخلفة بعجز جهازىا اإلنتاجي على تلبية االستهبلؾ  ،الطبقة
مع ما  ،االستَتاد من الدكؿ اظتتقدمةإذل  اظتظهرم الذم تتمتع بو طبقة األغنياء فتتجو الدكؿ
ف زيادة إككذلك ف ،ف اظتدفوعات كمتاعب اقتصادية أخرليرتبط ىذا من عجز يف ميزا
خلق الطلب عليها كاحد كسائل إذل  الطاقات اإلنتاجية النارتة عن عملية التنمية يف حاجة
 خلق الطلب ىي إعادة توزيع الدخل لصاحل الشرائح األكسع يف اجملتمع.
 التوسع في الهيكل اإلنتاجي: .4
ف التنمية أل ،توسيع قاعدة اعتيكل اإلنتاجيإذل  االقتصاديةكتب أف تسعى التنمية       
االقتصادية ال تقتصر على غترد زيادة الدخل القومي كزيادة متوسط نصيب الفرد بل التوسع 
كيتميز البنياف االقتصادم يف الدكؿ  ،ات اعتامة من الناحية االقتصاديةيف بعض القطاع
تتعرض لكثَت من ؽتا جعلها  ،ة القطاعات األخرلاظتتخلفة بسيادة القطاع الزراعي على بقي
لذلك كتب على الدكلة التوسع يف  ،كاألسعاراإلنتاج ة للتقلبات يف االقتصادية نتيج األزمات
كيف ظل ىذه األحواؿ ال نتكن بناء اسًتاتيجية حتقق  ،اعتيكل االنتاجي كبناء صناعات حتويلية
 

































يف بنية كىيكل اقتصاديات  حقيقي تغيَتأىداؼ ىذه الدكؿ بالشكل اظترضي إال إذا حدث 
 .174ىذه الدكؿ
 اإلسالميالتنمية االقتصادية في الفكر  :المبحث الثاني 
قتها حسن أمو االقتصادم على عدة عوامل من نللتنمية كال ةاإلسبلمي النظريةتًتكز       
منها كذلك على  ةاإلسبلمياستغبلؿ اظتوارد كاالمكانيات االقتصادية كاظتادية للدكؿ كخاصة 
اطتارطة إذل  فلو نظرنا ،فًتات زمنية طويلة نسبيا حىت تتحقق التنمية اظتستدامة لتلك الدكؿ
ألدركنا كبسرعة مقدار التنوع كالغٌت يف اظتوارد االقتصادية غَت  ةاإلسبلمياصتغرافية للدكؿ 
ككذلك ينطلق فهمها للتنمية على قاعدة  ،اظتستغلة االقتصادم غَت اظتستغل عتذه الدكؿ
عقائدية أساسها أف اهلل سبحانو كتعاذل استخلف اإلنساف يف األرض لكي ينميها كىو ما 
النظرية  مبلمح أىم الباحثيبُت سوؼ فيما يلي يعرب عنو باظتصطلح اظتعركؼ بتعمَتىا ك 
 .اإلسبلـ يف ةاالقتصاديالتنموية 
 نظرية االستخالف والتنمية أ.
القرآف الكرصل  تناكؿما  كلكن كثَتان  ،دل يرد لفظ التنمية االقتصادية يف الكتاب كالسنة      
غتاؿ الكسب  كفرضية أف يكوف ىذا السلوؾ رشيدان يف ،السلوؾ االقتصادم كإحاطتو بو
كلكن ىنالك  ،التنميةأك  كدل يستخدـ القرآف الكرصل مصطلح النمو ،كاالستهبلؾاإلنتاج ك 
كاالبتغاء من  ،التنمية كاليت منها : اإلعمارأك  تدؿ على النمو العديد من اظتصطلحات اليت
 ،كاضتياة الطيبة ،كإصبلح كإحياء األرض كعدـ فسادىا ،كالسعي يف األرض ،فضل اهلل
 كالتعمَت من أصدؽ اظتصطلحات تعبَتان عن التنمية ،كيعترب مصطلح العمارة ،لتمكُتكا
كاطتبلفة لغة ىي اإلمارة كاإلمامة كاطتليفة ىو اظتستخلف يقاؿ  .175اإلسبلـ االقتصادية يف
  .176قػىٍوًمي يف  اٍخليٍفًٍت  :كمنو قولو تعاذل ،خلف فبلف فبلنان إذا كاف خليفتو
                                                                 
 .17-15، دساعبد فٟ اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ، ػجذ اٌٍط١ف ِقطفٝ 174
، 1، ِغٍخ االلزقبد ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ اٌؼذد اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ ِٓ ِٕظٛس اعالِٟؽغٓ ِؾّذ ِبؽب،  175
 .11َ، 0226اٌغٛداْ، 
 .120عٛسح األػشاف، ا٠٢خ  176
 

































 يلفظ "عمارة األرض" كمفهـو ذك داللة أكسع من اظتفهـو الوضع اإلسبلـ يفلقد جاء       
يتمتع   كال ،كتغفل اضتاجات الركحية كمتتل فيها التوزيع ،ماظتاداإلنتاج  يفتنحصر  للتنمية اليت
اأٍلىٍرًض كىاٍستػىٍعمىرىكيٍم  ىيوى أىنشىأىكيم مِّنى قاؿ تعاذل : 177الدخل ِبد الكفاية يف األفرادكل 
فاآلية تؤكد على كجوب عمارة األرض كاستعمركم فيها يعٍت أمركم بعمارهتا مبا  178فًيهىا
حتتاجوف إليو كما قاؿ اصتصاص أف ذلك فيو الداللة على كجوب عمارة األرض للزراعة 
كينقل الطلب اظتطلق من اهلل تعاذل يكوف على الوجوب" قاؿ القرطيب: . ك 179كالغرس كاألبنية"
كالطلب اظتطلق من  ،بعض علماء الشافعية : االستعمار طلب العمارةابن العريب : قاؿ عن 
 .180خلقكم لعمارهتا ،اهلل تعاذل على الوجوب فقولو تعاذل استعمركم فيها
فتح القدير : ىو أنشأكم من األرض أم ابتدأ خلقكم من األرض  يف كقاؿ الشوكاشل      
عمركم فيها أم جعلكم عمارىا كاست ،ألف كل بٍت آدـ من صلب آدـ كىو ؼتلوؽ من األرض
فيكوف استفعل مبعٌت أفعل : مثل  ،من قوعتم : أعمر فبلف فبلنا داره فهي لو عمرل ،كسكاهنا
رض : دل ينشئكم الكشاؼ ىو أنشأكم من األ كيقوؿ الزؼتشرل يف 181استجاب مبعٌت أجاب
كاستعمركم فيها  ،كإنشاؤىم منها خلق آدـ من الًتاب ،منها إال ىو كدل يستعمركم فيها غَته
كاجب كندب كمباح كمكركه ككاف ملوؾ فارس قد أكثركا إذل  كالعمارة متنوعة ،أمركم بالعمارة
من حفر األهنار كغرس األشجار كعمركا األعمار الطواؿ مع ما كاف فيهم من عسف الرعايا 
فيها  فسأؿ نيب من أنبياء زماهنم ربو عن سبب تعمَتىم فأكحى إليو إهنم عمركا ببلدم فعاش
ىذه النقطة إذل  كيف اضتديث الشريف يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم ما يشَت .182عبادم
                                                                 
، ِطجؼخ داس اٌغبِؼخ اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ، ِفِٙٛٙب، ٔظش٠برٙب ع١بعزٙبِؾّذ ػغ١ّ١خ ٚػٍٟ ا١ٌٍضٟ،  177
 .13َ، 1776اإلعىٕذس٠خ ِقش، 
 .41عٛسح ٘ٛد، ا٠٢خ  178
، رؾم١ك ِؾّذ اٌقبدق لّؾبٚٞ، ث١شٚد ٌجٕبْ، داس أؽىبَ اٌمشآْأؽّذ ثٓ ػٍٟ اٌشاصٞ اٌغقبؿ،  179
 .156 ،2َ،ط1762اؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، 
، رؾم١ك عبٌُ اٌجذسٞ، ث١شٚد ٌجٕبْ، داس اٌىزت اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآِْؾّذ ثٓ أؽّذ اٌمشهجٟ،  180
 .7،17َ، ط0211اٌؼ١ٍّخ،
داس  ، ث١شٚد ٌجٕبْ،، فزؼ اٌمذ٠ش اٌغبِغ ث١ٓ فٕٟ اٌشٚا٠خ ٚاٌذسا٠خِؾّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ اٌؾٛوبٟٔ 181
 .1،442َ، ط 0222اٌّؼشفخ، 
َ، 1776، رؾم١ك ػبدي أؽّذ ػجذ اٌّٛعٛد، اٌش٠بك، ِىزجخ اٌؼج١ىبْ، اٌىؾبف ،أثٛ اٌمبعُ اٌضِخؾشٞ 182
 .010، 1ط
 

































أك  طىَته  ًمنو فيأكيلي  زىٍرعنا يىزرىعي أك  غىٍرسنا يىغًرسي  ميسلم ًمن كىي عمارة األرض: )مىا األساسية
صىدقىةه( بوً  لوي  كاف إال هبٍيمىةه أك  إنسىافه 
 183.  
 استغبلؿ:"  يبأهنا ى اإلسبلـ تعريف التنمية االقتصادية يفكعلى ضوء ما تقدـ نتكن       
سخرىا اهلل تعاذل لو( بالعمل الصاحل تنفيزان لشرط اطتبلفة  اجملتمع طتَتات األرض )النعم اليت
سلع كخدمات إلشباع الضركريات عند حد الكفاية لكافة أفراده عرب إذل  كحتويلها ،كالتمكُت
كضعتها الشريعة  بع االستخبلؼ أيضان اتباع الضوابط اليتكيت.184تشغيل كامل كتوزيع عادؿ"
 -: اآليت نتكن حصرىا يف كاليتاإلنتاج لتنظيمن شئوف 
رض كىو اظتتصرؼ فيها كيفما شاء كاإلنساف اهلل ىو اظتالك اضتقيقي عتذه األ بأف نتافاإل .1
مستخلف عليها فعليو استخدامها كتنميتها بالقدر الذم نتكنو من عمارة األرض اليت 
ًئفى  جىعىلىكيمٍ  الًَّذم كىىيوى استخلفو اهلل فيها كأمره بعمارهتا قاؿ تعاذل:   كىرىفىعى  اأٍلىٍرضً  خىبلى
آتىاكيمٍ  مىا يف  لِّيىبٍػليوىكيمٍ  دىرىجىاتو  بػىٍعضو  فػىٍوؽى  بػىٍعضىكيمٍ 
كىلىٍو نىشىاء قولو تعاذل: ككذلك  185
ئًكىةن يف اأٍلىٍرًض متىٍليفيوفى  كىكتىٍعىليكيٍم خيلىفىاء األرض ككقولو تعاذل:  186صتىىعىٍلنىا ًمنكيم مَّبلى
..187  :كقولو عز كجل األىٍرًض فػىيىنظيرى   عىسىى رىبُّكيٍم أىف يػيٍهًلكى عىديكَّكيٍم كىيىٍستىٍخًلفىكيٍم يف
 .188كىٍيفى تػىٍعمىليوفى 
ف اهلل سخر لئلنساف ما يف الكوف طتدمة اإلنساف كظتزاكلة النشاط االقتصادم أنتاف باإل .2
اللٌوي الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضى كىأىنزىؿى ًمنى السَّمىاًء مىاءن فىأىٍخرىجى بًًو ًمنى قاؿ تعاذل: 
* كىسىخَّر الثَّمىرىاًت ًرٍزقان  لَّكيٍم كىسىخَّرى لىكيمي اٍلفيٍلكى لًتىٍجرًمى يف اٍلبىٍحًر بًأىٍمرًًه كىسىخَّرى لىكيمي األىنٍػهىارى
* كىآتىاكيم مِّن كيلِّ مىا سىأىٍلتيميوهي كىًإف  لىكيمي الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى دىآئًبىُتى كىسىخَّرى لىكيمي اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى
ٍلنىا لىقىدٍ كقاؿ تعاذل:  .189اللًٌو الى حتيٍصيوىىا ًإفَّ اإًلنسىافى لىظىليوـه كىفَّاره تػىعيدُّكٍا نًٍعمىتى   أىٍرسى
                                                                 
 .3، وزبة اٌّضاسػخ، فزؼ اٌجبسٞ ؽشػ فؾ١ؼ اٌجخبسٞاٌؼغمالٟٔ،  183
 .63ِبؽب، اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ ِٓ ِٕظٛس اعالِٟ،  184
 .143عٛسح االٔؼبَ ا٠٢خ  185
 .42عٛسح اٌضخشف ا٠٢خ  186
 .40عٛسح إًٌّ ا٠٢خ  187
 .107عٛسح االػشاف ا٠٢خ  188
 .12-11 – 10عٛسح اثشا١ُ٘ ا٠٢بد  189
 

































 بىٍأسه  فًيوً  اضٍتىًديدى  كىأىنزىٍلنىا بًاٍلًقٍسطً  النَّاسي  لًيػىقيوـى  كىاٍلًميزىافى  اٍلًكتىابى  مىعىهيمي  كىأىنزىٍلنىا بًاٍلبػىيػِّنىاتً  ريسيلىنىا
كىريسيلىوي  يىنصيريهي  مىن اهللي  كىلًيػىٍعلىمى  ًللنَّاسً  كىمىنىاًفعي  شىًديده 
190. 
كعلي  ،حقوؽ اظتاؿ للمجتمع يف صورة الصدقات اظتفركضةاظتستخلفوف ف يؤدم اطتلق أ .3
حتقيقان لعدالة التصرؼ  ،رأسها الزكاة كالصدقات التطوعية كالكفارات كغَتىا من النفقات
 مٍَّعريكشىاتو  جىنَّاتو  أىنشىأى  الًَّذم كىىيوى قاؿ تعاذل:  ،االجتماعييف اظتاؿ كإقامة للتكافل 
 ًمن كيليوا ميتىشىابًوو  كىغىيٍػرى  ميتىشىاهًبنا كىالرُّمَّافى  كىالزَّيٍػتيوفى  أيكيليوي  ؼتيٍتىًلفنا كىالزَّرٍعى  كىالنٍَّخلى  مىٍعريكشىاتو  كىغىيٍػرى 
اٍلميٍسرًًفُتى  لتيًبُّ  الى  إًنَّوي  تيٍسرًفيوا كىالى  حىصىاًدهً  يػىٍوـى  حىقَّوي  كىآتيوا أىذٍتىرى  إًذىا ذتىىرًهً 
191. 
تركز على  رض الاظتساعدة االنساف على عبادة اهلل تعاذل فعمارة األ اظتوارد يف استغبلؿ .4
أصل اضتياة قاؿ تعاذل :  يى فتا ىنالك اضتاجات الركحية اليتكإ ،اضتاجات اظتادية فقط
 نَّ كىاإٍلًنسى ( مىا أيرًيدي ًمنٍػهيم مِّن رٍِّزؽو كىمىا أيرًيدي أىف 56ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف )كىمىا خىلىٍقتي اصتًٍ
( ًإفَّ اللَّوى ىيوى الرَّزَّاؽي ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتُتي 57ييٍطًعميوًف )
:  تفسَت القرطيب يفكلقد جاء 192
الرزاؽ ليعبدكف ليذلوا كمتضعوا كيعبدكا ما أريد منهم من رزؽ من صلة أم رزقا بل أنا "
كاظتعطي كقاؿ بن عباس كأبو اصتوزاء أم ما أريد أف يرزقوا أنفسهم كال أف يطعموىا كقيل 
فعمارة األرض  193"اظتعٌت ما أريد أف يرزقوا عبادم كال أف يطعموىم إف اهلل ىو الرزاؽ
لة مقبولة عند اهلل تسهل توازف بُت متطلبات الركح كحاجات اصتسد لضماف حياة فاض
 نة. اصتإذل  الطريق
 فىًإذىا اء من فضل اهلل قاؿ تعاذل : غرض كابتاأل كالضرب يف يتنمية اظتاؿ عن طريق السع .5
 لىعىلَّكيمٍ  كىًثَتان  اللَّوى  كىاذٍكيريكا اللَّوً  فىٍضلً  ًمنٍ  كىابٍػتػىغيوا األىٍرضً  يف  فىانتىًشريكا الصَّبلةي  قيًضيىتٍ 
: فإذا قضيت الصبلة فانتشركا يف األرض ىذا أمر  تفسَت القرطيب جاء يف 194تػيٍفًلحيوفى 
                                                                 
 .03عٛسح اٌؾذ٠ذ ا٠٢خ8  190
 .121عٛسح االٔؼبَ ا٠٢خ  191
 .35-34عٛسح اٌزاس٠بد ا٠٢خ  192
 .16، 15ط اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْاٌمشهجٟ،  193
 . 12عٛسح اٌغّؼخ ا٠٢خ  194
 

































فىاٍصطىاديكا حىلىٍلتيمٍ  كىإًذىا: كقولو تعاذل ،إباحة
يقوؿ إذا فرغتم من الصبلة فانتشركا يف 195
 .196.197من رزقو مأ ،األرض للتجارة كالتصرؼ يف حوائجكم كابتغوا من فضل اهلل
 اإلسالمخصائص التنمية في ب. 
 : يليبعدة خصائص نتكن حصرىا فيما  ةاإلسبلميتتميز التنمية       
 شمولية اإلسالم فيالتنمية  .2
اظتقصود بالتنمية الشاملة أهنا تنمية ال تغفل اصتوانب الركحيػة كتعتمػد اصتوانػب اظتاديػة       
اىػػتم بتحقيػػق كافػػة  اإلسػػبلـف ،اظتاديػة كالركحيػػة النػػواحيتشػػمل  اقتصػػاديةتنميػػة  إهنػػا ،فقػط
مػن مأكػل كملػبس كمسػكن كنقػل كتعلػيم كعبػادة كشػعائر الدينيػة  ،حاجػات اجملتمػع اظتسػلم
يقتضػػي أف تضػػمن  ةاإلسػبلميكأف مبػػدأ الشػموؿ يف التنميػػة االقتصػػادية  198كدعػوة كغَتىػػا
كصػحة كترفيػو  ،كنقل كتعلػيم ،التنمية كافة االحتياجات البشرية من مأكل كملبس كمسكن
كبالتػػػارل فػػػإف الشػػػمولية تعػػػػٍت   ، كؽتارسػػػة الشػػػػعائر الدينيػػػة... اخلكحػػػق العمػػػل كحريػػػة التعبػػػَت
كرد  ،كالقػيم الدينيػة كالصػدؽ كاألمانػة كاإليثػار كالتسػامح كالػًتاحم األخػبلؽكػذلك غػرس 
ة كالدينيػػػػػة يػػػػػاألخبلقكالصػػػػػفات  غَتىػػػػػا مػػػػػن القػػػػػيمالعمػػػػػل... ك  أىلهػػػػػا كإتقػػػػػافإذل  اضتقػػػػػوؽ
كعليو فإف أم  ،تلك التنمية االقتصادية الشاملة لكل جوانب اضتياةإذل  قتصادية اظتؤديةاالك 
اجملتمع ككل التنمية اطتلقية ألفراد إذل  ال يهدؼ اإلسبلـبرنامج للتنمية االقتصادية يف ظل 
 .يكوف مصَته الفشل
 متوازنة  اإلسالم فيالتنمية  .0
كمن ُث فإنو  ،االقتصادية يقتضي أف تتوازف جهود التنميةأف مبدأ التوازف يف التنمية       
أف تستأثر الصناعة بالتنمية دكف أك  أف تنفرد بالتنمية اظتدف دكف القرل اإلسبلـال يقبل يف 
أف يركز على اظتباشل الفخمة ك أك  أف تقـو الكماليات على حساب الضركريات، أك الزراعة
 التنمية أف شك كال. األساسيةالعامة ك التجهيزات اظتنشآت اظتتطورة دكف توفَت اظترافق 
                                                                 
 . 0عٛسح اٌّبئذح ا٠٢خ  195
 .16،51ط رفغ١ش اٌمشآْ ٌٍمشهجٌٟمشهجٟ، ا 196
، اٌؼشاق، عبِؼخ وشثالء، ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ دساعخ فٟ إٌظش٠خ اإلعال١ِخِؾّذ ؽغ١ٓ ػجٛد،  197
0216،َ72-73. 
، ِٕؾٛساد ِشوض اإلٔغبْ أعبط إٌّٙظ اإلعالِٟ فٟ اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خاٌغضاٌٟ ػجذ اٌؾ١ّذ،  198
 َ.1766اإلعالِٟ اٌذٌٟٚ، اٌمب٘شح، االلزقبد اإلعالِٟ، اٌّقشف 
 

































 من جزء على مركزة اإلسبلمي العادل دكؿ أغلب يف نراىا اليت اظتتوازنة غَت االقتصادية
 .199مشوه تنمية ىياألجزاء  بقية دكف الوطٍت االقتصاد
  واقعية اإلسالم فيالتنمية  .3
 اجملتمعاظتشاكل االقتصادية كاالجتماعية اليت نتكن أف تظهر يف إذل  نظر اإلسبلـف إ      
من األمثلة اليت تظهر لنا فيها كاقعية ك  ،نظرة كاقعية ك كضػع عتا اضتلػوؿ الواقعيػة اظتسلم
فمن الناحية الواقعية  ،ا مشكلة الفقرهب الكيفية اليت عاجل ،كمثاليتو يف الوقت نفسو اإلسبلـ
كذلك حُت كانت النظم كالشرائع  ،اـ الزكاة كحل ظتشكلة الفقرفرض نظ اإلسبلـؾتد أف 
غٍت كيدفعو ال ،تعتمد على فكرة اإلحساف الفردم الذم يقدـ للفقراء مساعدة عتماألخرل 
ا هنأل ،لكن ىذه الفكرة دل تستطع أف تعاجل ىذه اظتشكلةك  ،منحة منو ك تفضبل ،عن رضا
ا يف اطتَت. من همن الناس من يفعل اطتَت حب القلةك  ،كحب فعل اطتَت ،تقـو على االختيار
عاجل اظتشكلة  اإلسبلـكظتا جاء  ،ىنا فقد تفاقمت اظتشكلة كانتشر الفقر يف كل مكاف
تتوذل الدكلة مسؤكلية  ،حُت أصبح للفقراء حق معلـو يف أمواؿ األغنياء بطريقة أكثر كاقعية
 200.زيعو بُت الفقراءك تعمل على تو  ،إجبار األغنياء على دفعو عند االمتناع
  عادلة اإلسالم فيالتنمية  .4
فحسب كإفتا تستهدؼ اإلنتاج ال تستهدؼ زيادة  ةاإلسبلميالتنمية االقتصادية       
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمُتى ًللًَّو شيهىدىاءى بًاٍلًقٍسًط كىالى عدالة التوزيع قاؿ تعاذل : 
شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى خىًبَته مبىا كتىٍرًمىنَّكيٍم 
تػىٍعمىليوفى 
أك  مدينوأك  إقليم يفكالعدؿ اظتقصود ىو أف يتحصل كل فرد ككل سكاف  201
يستلـز يف اإلنتاج يادة إذا تطلب ز  اإلسبلـك  ،منطقة على حد الكفايةأك  ريفأك  قرية
 ،اإلسبلـمع سوء التوزيع ىو احتكار ال يقره اإلنتاج ألف كفرة  ،الوقت نفسو عدالة التوزيع
لذلك أقاـ . اإلسبلـزيع للفقر كالبؤس يرفضو كما أف عدالة التوزيع دكف إنتاج ىو تو 
أحكامو على مبدأ العدؿ بُت الناس. كقد أمر اهلل سبحانو كتعاذل بالعدؿ يف كثَت  اإلسبلـ
                                                                 
اٌمب٘شح8 ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة،  اٌّز٘ت االلزقبدٞ فٟ اإلعالَ،ِؾّذ ؽٛلٟ اٌفٕغشٞ،  199
1764 ،َ111-113. 
اٌمب٘شح8 داس ١ٔٛ ثٛن ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ،  دساعبد فٟ االلزقبد اإلعالِٟ،ِؾّذ ٠بعش اٌخٛاعخ،  200
0215 ،َ123. 
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ًإفَّ اللَّوى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىاإٍلًٍحسىاًف كىإًيتىاًء ًذم اٍلقيٍرَبى كىيػىنٍػهىى عىًن كقاؿ تعاذل :  .من اآليات
ذىكَّريكفى اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم لىعىلَّكيٍم تى 
على  اإلسبلميفقد حرص التشريع  202
قدران ػتدكدان من اظتاؿ يدفع للفقراء حقان  األغنياءحتقيق العدالة بُت الناس ففرضت على 
حتقيقا  باألغنياءكىذا القدر ليس كثَتان كال قليبلن بل يكفي الفقراء كال يلحق الضرر  ،عتم
 من العفو. التطوعي اإلنفاؽللعدؿ كحثت على 
 التركيز على األولويات .5
الضركريات كمرتبة  بإنتاج تبدأما  فدائمان  اإلسبلـ يفللتنمية  إنتاجىنالك أكلويات       
: األشياء اليت ال نتكن أف يقـو بدكهنا  ىيكالضركريات كما سبق اإلنتاج نظاـ  يفأكذل 
مرتبة  تأيتىي ضركرية لقياـ حياة الناس كال بد منها الستقامة مصاضتهم ُث  كما ،الدين
اليت نتكن حتمل اضتياة بدكهنا كلكن مبشقة زائدة فهي أشياء  األشياءاضتاجيات كىى : 
اظترتبة الثالثة كىي مرتبة  تأيتُث أخَتان  ،الناس لرفع اضترج كاظتشقة عنهم إليهالتتاج 
أك  يت جتعل حياة الناس أكثر يسران كسهولة كمتعة دكف إسراؼال األشياءالتحسينات أم 
ترؼ. كاضتاجات الضركرية ال تشمل اصتانب اظتادم فقط من مآكل كمشرب كملبس 
كخدمات منزلية كتعليمية كصحية كفرص عمل كزكاج كغَتىا كإفتا  انتقاؿكمأكم ككسيلة 
 .203ةياألخبلقكالقيم أيضان اصتانب اظتعنوم كالركحي من جهاد كدعوة ضتفظ الدين 
 إنسانية  اإلسالمالتنمية في  .6
كما رأينا يف نظرية االستخبلؼ ىي اإلنساف كسعادتو فاهلل   اإلسبلـىدؼ التنمية يف       
ـى  بىًٍت  كىرٍَّمنىا كىلىقىدٍ  :أكجده يف األرض ليعمرىا ظتصلحتو ىو قاؿ تعاذل  اٍلبػىرِّ  يف  كىزتىىٍلنىاىيمٍ  آدى
ٍلنىاىيمٍ  الطَّيِّبىاتً  مِّنى  كىرىزىقٍػنىاىيم كىاٍلبىٍحرً  تػىٍفًضيبلن  خىلىٍقنىا ؽتَِّّنٍ  كىًثَتو  عىلىىَٰ  كىفىضَّ
فغاية التنمية  ،204
الغَت  ال يستذلوك  ،ىو اإلنساف نفسو ال تستعبده اظتادة شأف التنمية الرأشتالية ةاإلسبلمي
عة اهلل طايعمر الدنيا كلتييها بالعمل الصاحل  مكرمان  إفتا ػترران ك  ،شأف التنمية االشًتاكية
يف التنمية يركز على اصتانب الركحي فَتيب الفرد  اإلسبلمياظتنهج كما أف  .يف ثوابو حبان ك 
                                                                 
 .72عٛسح إٌؾً ا٠٢خ  202
 .70، اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ ِٓ ِٕظٛس اعالِِٟبؽب،  203
 .52اإلعشاء ا٠٢خ  204
 

































كىذا كتعل اظتؤمن يتجو  اظتسلم على اإلنتاف باآلخرة كأٌف ىناؾ ثوابا كعقابا بعد اظتوت
تعاذل ابتغاء مرضاتو كمن ُث فهو يعمر الدنيا كينميها ليحقق  اهللإذل  بنشاطو االقتصادم
 كتتحوؿ األعماؿ العادية ،التناقضالتعاكف ػتل الصراع ك كلتل التكامل ك  ،اطتبلفة يف األرض
على طلب العلم  اإلسبلـما لتثو ك ،عبادات يثاب عليها اإلنساف إذا صلحت نيتوإذل 
 .205أبعد اضتدكدإذل  األخذ بأسباب النجاحك 
 دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية  :المبحث الثالث 
ىناؾ قاعدة متفق عليها يف أكساط علماء االقتصاد كىي أف اظتشركعات الكبَتة ال تنمو       
كال يكتب عتا النجاح إذا دل يوجد ىناؾ مشركعات صغَتة توفر عتا احتياجاهتا من اظتواد 
منتجاهتا كىذا يعٍت أف العبلقة بُت اظتشركعات الكربة كالصغَتة ىي عبلقة كاطتدمات كتشًتم 
كعتذا كاف للمشركعات الصغَتة دكر بارز يف دفع عملية االقتصاد  ،اعتمادية تبادلية استمرارية
الوطٍت يف الدكؿ اليت تسعى إنشاء مثل ىذه اظتشاريع كسعيها دتامان إلنشاء اظتشاريع الكبَتة بل 
كتتوزع  األفرادعلى القياـ باظتشاريع الصغَتة كوهنا ختدـ فئة كبَتة من  األفراديع كتسعى لتشج
 .206على اكرب مساحة جغرافية يف البلد
للمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة دكر مهم يف اقتصاديات كل من الدكؿ اظتتقدمة كالنامية       
% من 98ة دتثل أكثر من على حد سواء كتشَت اإلحصائيات بأف اظتشاريع الصغَتة كاظتتوسط
% من ناتج الدخل 34غتموع اظتؤسسات العاملة يف معظم دكؿ العادل كتسهم يف حوالة 
مع كجود  ،% من إرتارل فرص العمل اظتتاحة يف أمريكيا58األمريكي كيف اإلرتارل القومي 
تفاكت نسيب كبَت بُت اظتشركعات الصغَتة يف البلداف الصناعية كاالنتاجية كالعمالة 
مليوف دكالر يف الواليات اظتتحدة  20إذ يتجاكز رأس ماؿ اظتشاريع الصغَتة  ،اظتستخدمة
                                                                 
، أهشٚؽخ دوزٛساح، عبِؼخ ِٕزٛسٞ، اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ فٟ إٌّٙظ اإلعالِٟ ص١ٌخخ ثٍؾٕبؽٟ، 205
 .127-123َ، 0225اٌغضائش، 
ض٠ض ِؾبسوخ اٌّشأح فٟ اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ دٚس اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح فٟ رؼأ١ِشح ِؾّذ اٌؾّٛسٞ،  206
 IUG Journal of Educational and Psychology Sciences ،فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ
Islamic University of Gaza 0214 ،033. 
 

































األمريكية كالياباف كبعض بلداف االحتاد األكركيب كىو كضع يعكس طبيعة التنمية يف ىذه 
 .207البلداف
 تقـو كاليت دتثليف مصر  كاظتتوسطة الصغَتة أخرل أف اظتشركعات فيما بينت دراسة      
 القطاع يف تعمل اليت اظتنشآت عدد ارتارل من% 99 حوارل عامبلن  50 من أقل بتوظيف
% 80 عن يقل ال مبا كاظتتوسطة الصغَتة اظتشركعات قطاع يساىم كما  ،الزراعي غَت اطتاص
: العمالة من% 76 كاظتتوسطة الصغَتة اظتشركعات قطاع يف كيعمل ،اظتضافة القيمة إرتارل من
 اطتاص بالقطاع العمل قوة أرباع ثبلثة كحوارل ،ككل اطتاص بالقطاع العمل قوة ثلثي حوارل
 فقط% 4 يتجاكز يكاد ال اظتصرية الصادرات ارتارل يف مساقتتها نسبة أف إال ،الزراعي غَت
 .208كوريا يف% 43ك كونج ىونج يف% 70 ،تايواف يف% 56 ،الصُت يف% 60 مقارنة
ا هتآليات التطور التكنولوجي من حيث قدر  أحد أىم اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة      
بشكل أسرع كبتكلفة أقل كثَتان عن الشركات اإلنتاج عمليات  الفائقة على تطوير كحتديث
من اظتشركعات الصغَتة آلية العمل يف توفر الكثَت  حيث ،الضخمة ذات االستثمارات العالية
من اإلمكانات اظتتاحة يف كل  كذلك ؽتا لتقق أعلى فائدة ،غتموعات مًتابطة كمتكاملة
كاظتنتجات  كما تساىم اظتشركعات الصغَتة يف تنشيط استخداـ اطتامات احمللية .مشركع
 أيضان تساىم يف .شغيلكفاقد الت ،الثانوية كإعادة استخداـ الكثَت من بواقي عمليات اإلنتاج
تطوير استخداـ التكنولوجيات احمللية كرفع مستواىا عرب االحتكاؾ باألسواؽ اطتارجية كقوانُت 
اظتشركعات ذات الطبيعة حمللية يف تنشيط كدعم الصناعات ك كحتافظ بذلك على اعتوية ا ،اصتودة
   .209احمللية اظترتبطة بالبيئة
اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة تستطيع أف تقيم توازنان اقتصاديان كاجتماعيان أكثر كضوحان       
كذلك بسبب قدرهتا العالية على االنتشار اصتغرايف كالتوسع داخل اظتدف كالقرل كيف أطرافها 
                                                                 
ِغٍخ اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ، ، اٌّؾبس٠غ اٌقغ١شح ٚدٚس٘ب فٟ اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ، ػٛدح ع١ًّ اٌمٍجذ 207
 .1261َ. 0211، ١ٔٛ٠ٛ 17ذساعبد االٔغب١ٔخ، عٍغٍخ اٌ
 .4، اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخػجذ اٌذائُ،  208
، أؾبء ٚر٠ًّٛ اٌّئعغبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚدٚس٘ب فٟ اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خؽ١خ اٌزٙبِٟ ؽّضح،  209
 .12َ، 0226سعبٌخ ِبعغز١ش، اٌّشوض اٌغبِؼٟ ٠ؾٟ فبسط اٌغضائش، 
 

































يساعد على إكتاد فرص كمعارؼ كمهارات ألفراد اجملتمع احمللي الذم تقاـ فيو كرفع مستول 
ألف اظتشركع الصغَت يتيح فرصة اقتصادية جيدة دل تكن موجودة من قبل  ،شة بشكل عاـاظتعي
الدخل اظتنخفض كما تساعد على تلبية احتياجاهتم من كأصحاب  بالنسبة لكثَت من النشء
الصغَتة كاظتتوسطة دكران مهما  اظتشركعات كتلعب السلع كاطتدمات البسيطة كمنخفضة التكلفة
اظتناطق األكثر فتوان يف الدكلة إذل  طر كعواقب اعتجرة من اظتناطق األقل فتوان كذلك يف تقليل ؼتا
 رمبا تعترب أداة فعالة يف حتقيق نوع من اعتجرة العكسية اعتادفة اظتشركعات ىذه نفسها. بل إف
الصغَتة كاظتتوسطة مبثابة معامل ككرش عمل  اظتشركعات حتقيق التنمية اظتتوازنة. كذلك تعتربإذل 
قـو اظتشركعات الصغَتة كت .210يف رتيع التخصصات لتدريب كإعداد الكوادر البشرية
 من خبلؿ ما يأيت: ،بدكر مؤثر يف دعم كرفع الكفاءة اإلنتاجية للمشركعات الكبَتةكاظتتوسطة 
الصغَتة كتتجو ؿتو اظتصانع الكبَتة اليت إعداد العمالة اظتاىرة كاليت غالبا ما تًتؾ اظتصانع  .1
 جتذهبا باألجور اظترتفعة كاظتزايا األفضل.
نتيجة لتميزىا باـتفاض تكلفة اإلنتاج قدرة اظتشركعات الصغَتة على خفض تكاليف  .2
كسرعة كمركنة اختاذ القرارات كاستخداـ آالت  ،كاـتفاض نفقات البحوث ،العمل
من ُث قدرة ىذه اظتشركعات على تكملة كتغذية كمعدات بسيطة ذات تكلفة منخفضة ك 
 الصناعات الكبَتة.
 ،حتقق اظتشركعات الصغَتة كفوا رت لصاحل اظتشركعات الكبَتة من خبلؿ ختزين اظتواد اطتاـ .3
 كالسلع النصف مصنعة. ،كاألجزاء
االنكماش من اظتشركعات الكبَتة نتيجة أك  حتقق ىذه اظتشركعات قدرة على التوسع .4
 الركاج كبتكلفة أقل.، أك إمكانية تعديل براغتها اإلنتاجية سواء يف أكقات الكسادلتميزىا ب
حتصل اظتشركعات الكبَتة على جزء من القيمة اظتضافة للمشركعات الصغَتة حيث عادة  .5
األجزاء ما يكوف سعر الشراء من اظتشركعات الصغَتة أقل من القيمة اضتقيقية للسلع ك 
 .211اظتنتجة
                                                                 
دساعخ ِؼذح ِٓ هشف إٌّظّخ اإلعال١ِخ ٌٍزشث١خ  -ِفب١ُ٘ ِجذئ١خ ٚرغبسة ػب١ٌّخ -ؽبمٕبد األػّبي 210
 .23، ؿ 200.ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ اإلع١غه 
ٚسلخ ٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ أ١ّ٘زٙب ِٚؼٛلبرٙب، ِب٘ش ؽغٓ اٌّؾشٚق، أ٠ٙبة ِمبثٍٗ، ا 211
 .3-1َ، 0224ثؾض١خ، ِشوض إٌّؾآد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ، ػّبْ، األسدْ، 
 



































 لمنهجية البحث مقدمةالفصل األول: 
نتكن  ك ،إذل األساليب اظتستخدمة إلجراء الدراسةاظتنهجية يف الدراسة العلمية تشَت       
على  للحصوؿتعريف منهجية البحث على أهنا اإلجراءات أك التقنيات احملددة اظتتضمنة 
ا. أم أف حوؿ موضوع معُت كحتديدىا كاختيارىا كمعاصتتها كرتعها كتقييمها كحتليله بيانات
موقف فلسفي لوجهة نظر العادل اليت تقـو على أساس أسلوب  منهج البحث ىو عبارة عن
 ف يطلق عليو فلسفة األساليب.نتكن أ، البحث
تتأثر طريقة البحث اظتختارة مبعتقدات كتصورات الباحثُت للموضوع الذم يدرسونو.       
حيث أف كل دراسة ِبثية ككل باحث يقـو بتقييم نتائج الدراسة يعمل ضمن نظاـ شخصي 
عتا جبمع كمهٍت. فتصور الباحث ظتوضوع معُت يؤثر على اختيار الطريقة اليت يقـو من خبل
كحتليل البيانات. كمع ذلك كتب اختيار طريقة البحث بناءن على مفهـو علمي )يف رتع 
البيانات كحتليل البيانات( من أجل اطتركج بالنتائج اضتقيقية ظتشكلة أك سؤاؿ معُت. كىذا يعٍت 
طريقة  أف مراعاة توقعات الباحثُت كالقيم العلمية ىي العوامل الرئيسية اليت تؤدم إذل إكتاد
 .1ة لبعض األسئلة كاظتشاكل البحثيةالبحث اظتناسب
ء ِبث بطريقة ِبثية يعد النظر يف االفًتاض الفلسفي للبحث أمرنا بالغ األقتية إلجراك       
الذم يدعم مشركع البحث بأكملو. اإلطار توفر االفًتاضات الفلسفية  .ةصحيحة كموثوق
ج البحوث ىو ذ ة، فإف التصنيف األكثر شهرة لنماكمع ذلك يف العلـو االجتماعية كالتطبيقي
ق ج الكمي كقد كصفت االفًتاضات الفلسفية اليت تتعلذ لنمو ك الكيفي كاأج النوعي ذ النمو 
 -يت :فتاط الرئيسية الثبلثة باآلباأل
                                                                 
1 Waltz، C. F.، &amp; Bausell، R. B. (1981). Nursing research: design، statistics 
and .computer analysis. Philadephia: F.A. Davis Co. 
 

































ىي دراسة حتديد ما إذا كانت ىناؾ قضية ك يشَت إذل دراسة الوجود. ك : علم الوجود 
يعترب جزءنا من ك معينة موجودة أـ ال كتصنيف ما إذا كانت األشياء اجملردة حقيقية أـ ال. 
 . اظتيتافيزيقا اليت هتتم بدراسة طبيعة األشياء كحالتها كسببها
كاألصل كاظتعرفة توصف بأهنا الدراسة الفلسفية اليت هتتم بالطبيعة ك : نظرية المعرفة      
ها تتتعامل مع طبيعة اظتعرفة كإمكانيكصفت بأهنا الدراسة اليت  ككذلك اإلنسانية كحدكدىا.
 . كنطاقها كأساسها العاـ
األكسيولوجيا: كتسمى أيضنا الدراسة الفلسفية للقيمة ألهنا تتعامل بشكل أساسي مع       
صطلح اصتماعي لؤلخبلؽ كعلم إما اظت كىى. كعتذا يطلق عليها مبحث القيم دكر القيم
أك أساس ىذه ، كاجملاالت الفلسفية اليت تعتمد بشكل حاسم على مفاىيم القيمة، اصتماؿ
 كبالتارل فهي مشاهبة لنظرية القيمة.، اجملاالت
تدرس األنتولوجيا طبيعة اظتوجود ؽتا يعٍت أف االفًتاضات األنتولوجية  موسعمن منظور       
للبحث مبنية بشكل أساسي على اكتشاؼ أساس الواقع من خبلؿ عرض الوجود اظتادم 
لقضايا معينة مرتبطة بالعادل االجتماعي. كأف ػتاكالت إشراؾ كتصور ظاىرة العلـو االجتماعية 
دعاءات األنتولوجية. ظ البحث كيتبع بعض مفاىيم االيبلحقد تكوف صعبة للغاية ما دل 
ؽتا ، كبالتارل نتكن اعتبار علم الوجود كخطوة أكذل ؿتو اكتشاؼ أم استفسار أك سؤاؿ ِبثي
فالعبلقة بُت الواقع ، يعٍت أنو كتب على الباحث إكتاد العبلقة بُت استفسار البحث كالواقع
يعترب ، عند البحث عن العلـو االجتماعية، اؿكدراسات العلـو االجتماعية )على سبيل اظتث
أك ما إذا كاف يشارؾ يف بناء ىذا الواقع( يسمى ، الباحث إما أف الواقع مستقل عن معرفتو
يف  .اظتوقف األنتولوجي. ختتلف االفًتاضات األنتولوجية للنموذج النوعي عن النموذج الكمي
كبالتارل فهو تفسَتم. بينما ، ينشئها األفرادالنموذج النوعي يتعامل مع اضتقائق اظتتوقعة اليت 
كما ييزعم أف النموذج النوعي يسعى إذل ظهور فئات ،فقط يصف النموذج الكمي الواقع 
كأفتاط غَت ػتددة مسبقنا على أساس اظتشاركة اظتوسعة يف ىذا اجملاؿ. كفقنا لذلك نتكن 
تتمحور حوؿ اظتعتقدات التأسيسية كاظتعتقدات اظتناىضة ، تصنيف اظتواقف الوجودية إذل فئتُت
للتأسيسية. تشَت التأسيسية إذل افًتاض أف الواقع خارجي كمستقل بغض النظر عن معرفة 
 

































الفرد. من ناحية أخرل تعترب مناىضة األسس الواقع نتيجة تفاعبلت األفراد أك األشخاص ؽتا 
 2اآلخركف.يعٍت أف الواقع يعتمد على اآلخرين أك يبنيو 
أدت كقد  الكمي النمودجالكيفي ك  النمودجاالختبلفات بُت كىناؾ عدد من       
االختبلفات كالتناقضات بُت اظتقاربات النوعية كالكمية إذل خلق حاالت حيث من اظتفًتض 
أف يدافع الباحثوف الذين يؤيدكف أينا من األساليب اظتنهجية عن التزاـ أيديولوجي كفلسفي 
كىناؾ الكثَت من اصتدؿ حوؿ ما إذا كاف البحث الكمي كأساليب البحث النوعي  مقابل،
اطتصائص األساسية كاالختبلفات بُت اظتنهجيات  الباحث نتكن أف تكوف مكملة. يلخص
 -: 3(3رقم ) الكمية كالنوعية يف اصتدكؿ
 والنوعية الكمية المنهجية بين االختالفات 3جدول
  الكميالمنهج  النوعي )الكيفي(المنهج 
يهتم بالنتائج اليت توصل إليها الصفات العددية  مهتم بطبيعة كجوىر حدث أك شخص أك قضية
 ضتدث أك حالة: العدد، كالكمية.
اعتدؼ من التحقيق ىو الفهم كالوصف كتوليد 
  شخصيكبالتارل يوصف بأنو  الفرضيات.
اعتدؼ من التحقيق ىو التنبؤ كالتحكم كاختبار 
 كعليوالفرضيات استخداـ البيانات الثابتة األرقاـ. 
 يوصف بأنو موضوعي
 استخداـ عينات كبَتة كعشوائية كدتثيلية استخداـ عينات صغَتة كغَت عشوائية كغَت دتثيلية
توظف اسًتاتيجية البحث االستقرائي كتوجهو اظتعريف 
ذل تفسَت إهج التفسَتم كيهدؼ متجدر يف اظتن
 قتية  ذات األ ثحدااأل
ييقاؿ أف  ييوظف اسًتاتيجية البحث االستنتاج
 توجهو اظتعريف متجذر يف اظتنهج الوضعي
يرتكز على الدراسة اظتتعمقة من خبلؿ اظتقابلة 
كنتائجو ينظر عتا بأهنا أكثر دقة كػتددة كغَت قابلة 
 للتعميم. 
يرتكز على اظتفاىيم يف صورة متغَتات كيقدـ نبذة 
ؼتتصرة كغَت متعمقة كنتائجو تكوف شاملة كقابلة 
 للتعميم 
                                                                 
2 Lohfeld، L. H.، &amp; Brazil، K. (2002). Revisiting the quantitative-qualitative 
debate: Implications for mixed-methods research. Quality and Quantity، 36 
(1)، 43-53. https://doi.org/10.1023/A:1014301607592. 
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( كاليت تستخدـ يف البحث النوعي 1998كجهات النظر النظرية الرئيسية كفقنا لكركيت )      
البنائية كالنقدية: الوضعية ىي اظتصطلح اظتستخدـ لوصف هنج  أكىي الوضعية كالتفسَتية 
مثل التجارب كاإلحصاءات للكشف ، لدراسة اجملتمع يعتمد بشكل خاص على األدلة العلمية
عن الطبيعة اضتقيقية لكيفية عمل اجملتمع. تشَت التفسَتية إذل هنج يف العلـو االجتماعية 
يشَت إذل طريقة البحث يف ، بينما يف البحث النوعي، يعارض الوضعية يف العلـو الطبيعية
العلـو االجتماعية كالتخصصات ذات الصلة. يشَت علم الظواىر إذل دراسة ىياكل الوعي كما 
كتوجيهها ؿتو ، مت جتربتها من كجهة نظر الشخص األكؿ. اعتيكل اظتركزم للتجربة ىو قصدىا
 كجهات النظر النظرية الرئيسية بشكل ألهنا جتربة أك عن شيء ما. كتب النظر يف، شيء ما
 4صحيح من أجل حتديد ما يساعد يف العثور على النتائج اظتناسبة.
من ناحية أخرل نتكن كصف التفسَتية بأهنا عكس الوضعية ألهنا تؤكد على التحليل       
كبينما يسعى الباحث إذل الواقع من خبلؿ اإلنشاءات ، النوعي على التحليل الكمي
لتتاج الباحث ، يف ىذا اظتنظور الفلسفي، اعية مثل السلوكيات كاظتواقف كما إذل ذلكاالجتم
إذل الًتكيز كتقدير االختبلفات بُت الناس ألهنم قد يقدموف آراء ؼتتلفة يف نفس األمر. كىذا 
لذلك فإف الواقع يصنع ، يعٍت أنو نتكن العثور على الواقع من خبلؿ حتليل تفاعبلت الناس
يتعامل ىذا اظتنظور الفلسفي مع اعتبار التفاعبلت كالسلوكيات البشرية ، لذلك اجتماعيا.
حيث يكوف ، اظتصدر الرئيسي للواقع. يركز اظتوقف األنطولوجي عتذا النموذج على النسبية
ليس مطلقا. اظتوقف اظتعريف مدعـو بالذاتية يف فهم اظتعرفة.، الواقع ذاتينا للمتغَتات
5 
 .)المنهج النوعي( هج المتبع في البحثالمن:  الثاني الفصل
إستخدـ الباحث اظتنهج الوصفي النوعي )الكيفي( ألنو يتناسب مع موضوع الدراسة اظتراد     
 . بلحظة كاظتقابلة كدراسة الوثائقكىو اظتنهج اظتعتمد على اظت ،ايفيالبحث عنها كصفا ك
                                                                 
4 Crotty، Micheal (1998). The foundations of social research: meaning and 
perspective in the research process. London، Sage. 
5 Denzin، N. and Lincoln، Y. (2000). Handbook of Qualitative Research. 
Newbury Park، CA: Sage. 
 

































بأنو اظتنهج اظتعتمد على طريقة  بشكل عاـ الوصفي الكيفي اظتنهج نتكن تعريفك      
اصتمع اظتتأشل كالدقيق صتميع اظتعلومات كالسجبلت كالوثائق اظتتوفرة كاظتتعددة يف نفس 
كيطبق ىذا اظتنهج عند حتقيق ىذا اعتدؼ كىو كصف الظاىرة ، موضوع الدراسة
 .6لتوضيح العبلقة كمقدارىا كاستنتاج األسباب الكاملة كراء سلوؾ معُت
النهج النوعي ينطوم على حتقيق طبيعي )االستقصاء الطبيعي ىو هنج لفهم العادل أف       
االجتماعي حيث يبلحظ الباحث كيصف كيفسر جتارب كأفعاؿ أفراد كغتموعات ػتددة يف 
السياؽ االجتماعي كاالقتصادم( ؽتا يعٍت أهنا أفضل طريقة للتحقيق يف قضية كاستكشافها 
نتائج ىذا البحث تنحصر يف سياؽ معُت كىو ، كبالتارل كدراستها يف سياقها الطبيعي.
ظتعرفة الدكر االكتايب لتمويل ك  للمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة )ليبيا( اإلسبلميالتمويل 
  يف التنمية كتزايد االىتماـ هبا اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة
حتليل السياؽ الذم جترم فيو ظاىرةه ما ككصفها كشرح  كذلك  يناط بالبحث الكيفيٌ     
العبلقةو بُت متغٌَتين عن طريق إعادة فحصها يف أرض الواقع كيفيِّا، ككذلك البحث الكيفٌي 
يفٌضل أف يكوف استقرائيِّا استنتاجيِّا كمبٍت على نظرية يؤٌدم البحث  ىو البحث الذم اليت
دكرنا يف تعزيزىا أك تفنيدىا. أم الذم يتبٌٌت نظريٌةن جاىزةن ليقـو بتطبيقها على اضتالة  الكيفي
اليت يدرسها، يف حاؿ كانت حالةن غامضةن، دل تستطع نظريٌاته سابقةه أف تفٌسرىا بشكلو 
. أٌما إف كانت  فَّ إطار تفسَتمٍّ ما، فإ اظتدركسة كاضحةى التفسَت من قبل نظريٌةو أك اضتالةكاضحو
، فإٌما أف يعزِّزىا، إذا استطاعت النظريٌة  الكيفينسب عتا ىو البحث البحث األ االستنتاجيُّ
اليت ينطلق منها البحث تفسَت اضتالة اظتدركسة اصتديدة، أك يعٌدؿ عليها إف كاف ؾتاح النظرية 
اث حتليل جزئيِّا يف تفسريها، أك يقًتح تفنيدىا إف فشلت بشكلو كاملو يف تفسريها. تعدُّ أِب
السياسات كتقدير اظتوقف من األِباث الكيفيٌة، كىي تعتمد على رتلة أدكاتو ؼتتلفةو عن تلك 
                                                                 
فٟ اٌٛصبئمٟٕ٘ذ ػجذاٌؼض٠ض أسث١ؼخ 6 ، عبِؼخ اإلِبَ ِؾّذ ثٓ عؼٛد، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ ، ِٕٙظ اٌجؾش اٌٛ
 .01ٖ، 1221اٌغؼٛد٠خ، 
 

































اليت يستخدمها البحث الكٌمٌي )كنتكن للبحث الكٌمٌي أف يستخدـ أدكات البحث الكيفٌي 
 7مثل اظتقابلة، اظتقابلة اظتعٌمقة، حتليل اطتطاب( كلكن العكس غَت صحيحا.
 تيستخدـ بشكل أساسي يف العلـو االجتماعيةاظتنهجية النوعية  إذل أف اإلشارةكجتدر       
كترتبط بالنهج التفسَتم ألهنا توفر "العمق" كالوصف الشامل لربنامج أك ؽتارسة  كاإلقتصادية
أك كضع معُت يعتقد اظتدافعوف النوعيوف أف ىذه ىي الطريقة اظتناسبة الوحيدة لدراسة ظاىرة 
العادل إذل سلسلة من  اليت حتوؿ العديد من اظتمارسات تقـو ىذه اظتنهجية على كما  اجتماعية.
، كالتسجيبلت، كالصور، احملادثاتك ، كاظتقاببلت، التمثيبلت، مبا يف ذلك اظتبلحظات اظتيدانية
ألدكات نتكن استخداـ غتموعة متنوعة من ا، كاظتذكرات كىذا يعٍت من الناحية النوعية اظتنهجية
  .8.أجل اطتركج بنتائج صحيحة كموثوقةاظتختلفة صتمع البيانات كحتليلها من 
عن الدراسات األخرل أف  اليت تتميز، يعتمد اظتنهج الكيفي على الدراسة اظتيدانية      
اص السابقة فصبل تاما،  خالباحث يستطيع فيها فصل جهوده الشخصية عن غتهودات االش
فصوؿ خاصة كال متلط رتع مادتو العلمية أك براىينو برباىُت كأف كتعل جهوده يف فصل أك 
الدراسات السابقة أك نتائجو بنتائجها، كىذا فإف الباحث يستطيع استعراض رتيع الدراسات 
السابقة ليناقش مناىجها بالتفصيل دكف أف يشعر بأف ىذا االستعراض كاظتناقشة سيؤثر يف 
اصة ظتادهتا العلمية فاظتادة العلمية عتذه لطبيعة اطتحيث تتميز ىذه الدراسات با .9قيمة ِبثو
الدراسات موجودة يف الواقع، فبلبد للباحث أف جبمعها بنفسو من ميداف الدراسة، كرمبا تكوف 
 .خرين كلكنها التزاؿ يف صيغتها األصليةاظتادة العلمية ؽتا رتعو اآل
ىذا  حتلها اظتنهج الوصفي يفأاألقتية اليت  إدراؾلتطور العلـو بإمكانو أف  اظتهتمإف       
ذل مدل مبلئمتو لدراسة الظواىر ا الجتماعية، ألف اظتنهج إالتطور، كترجع تلك األقتية 
الوصفي يصف الظواىر كصفا موضوعي من خبلؿ البيانات اليت يتحصل الباحث من اظتصادر 
                                                                 
ؼٛد٠خ8 ؽجىخ األٌٛوخ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، ، اٌغلٛاػذ أعبع١خ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟعؼ١ذ اعّبػ١ً ف١ٕٟ،  7
0212،75. 
8 Antwi، Stephen Kwadwo and Hamza، Kasim (2015). Qualitative and 
quantitativeresearch paradigms in business research: A philosophical 
reflection .European journal of business and management، 7 (3)، 215-225. 
 .77عؼ١ذ اعّبػ١ً اٌق١ٕٟ، ِشعغ عبثك،  9 
 

































اعية كبالدراسات اظتبكرة يف فرنسا باظتشاكل االجتم األكلية كالثانوية للبحث كقد ارتبطت نشأتو
ا، كما يقـو اظتنهج الوصفي على رتع .كالدراسات االنثربولوجية يف الواليات اظتتحدة كانكلًتن
، أك ىو دراسة ةذل النتائج اظترجو إاضتقائق كاظتعلومات كمقارنتها كحتليلها كتفسَتىا للوصوؿ 
هبا،  ةكتوصيف اظتشاكل احمليط ،ىاكحتليل كتفسَت الظاىرة من خبلؿ حتديد خصائصها كأبعاد
هبدؼ الوصوؿ إذل كصف علمي متكامل للظاىرة كال يقتصر اظتنهج الوصفي على التعرؼ 
على معادل الظاىرة كحتديد أسباب كجودىا، كإفتا يشمل حتليل البيانات كقياسها كتفسَتىا 
الفرعية  كالتوصل إذل كصف دقيق للظاىرة كنتائجها لذلك فهو يشمل عدد من اظتناىج 
التارخبية أك  كاألساليب اظتساعدة، كأف يعتمد مثبل على دراسة اضتالة أك الدراسات اظتيدانية أك
 10اظتسوح االجتماعية.
عن طريق البيانات النوعية نتكن للباحث أف لتافظ على التدفق نتكن القوؿ يف النهاية       
كاستنباط تفسَتات مثمرة. ُث ، كيرل بالضبط األحداث اليت أدت إذل أم عواقب، الزمٍت
من اظترجح أف تؤدم البيانات النوعية اصتيدة إذل نتائج مصادفة كمكونات جديدة: فهي ، أيضنا
النتائج ، تساعد الباحثُت على جتاكز اظتفاىيم األكلية كتوليد أك مراجعة األطر اظتفاىيمية. أخَتنا
ىا. كىذا يعٍت أف استخداـ هنج اظتستخلصة من الدراسات النوعية عتا صفة ال نتكن إنكار 
للمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة كأسلوب جديد يف البيئة  اإلسبلمينوعي يف دراسة التمويل 
االقتصادية الليبية نتكن أف يساعد يف إكتاد رؤل كقرائن قد تساعد يف تعزيز عملية التنمية 
قتصاد احمللي كػتاكلة اطتركج من الوطنية الشاملة للبلد كاظتساعدة على اعداد تنوع اظتوارد يف اال
 مصطلح االقتصاد الريعي اظتعتمد على السلعة الواحدة.
 :ما يلي البحوث التي يستخدمها المنهج الوصفيومن      
: تعترب أحد أساليب البحث كالتحليل الوصفي اظتطبقة يف غتاالت علمية دراسة الحالة
 ذبصاعة، مؤسسة، مدينة. فعلم النفس :يستخشخصاف،  ؼتػتلفة، كقد تكوف اضتالة اظتدركسة:
كقد تكوف اظتؤسسة كحالة للدراسة يف حاالت  الفرد كحالة للدراسة يف التحليل النفسي،
                                                                 
ِبص١ٛ ع١ذ٠ش، ِٕٙغ١خ اٌجؾش، ِزًشعُ ِٓ اٌفشٔغ١خ، ٍِىخ أث١ل، رٕغ١ك8 ِؾّذ اٌغ١ذ غبُٔ، دْٚ هجؼخ،  10
 122دْٚ عٕخ ٔؾش، 
 

































أك اإلنتاجية، كذلك حسب غتاؿ ك  علمية ؼتػتلفة، فقد ندرسها من الناحية البشرية أك اظتالية
 . اختصاص الباحث كطبيعة كأىداؼ البحث
ساىم ىذا النوع من البحوث يف بناء كتطور الدراسات العلمية يف غتاؿ  :المسح االجتماعي
العلـو االجتماعية، مبا قدمو من مناىج كطوره من أدكات رتع البيانات، كتعترب ىذه الدراسة 
عن الظواىر كاظتوضوعات  مساقتة يف كضع األسس كالقواعد اظتنهجية للبحث العلمي، كالتعبَت
اظتنهجية اليت دتكن الباحث من رتع بيانات دقيقة  ثباستعماؿ األِبااالجتماعية تعبَتا كميا 
  11كالوصوؿ إذل نتائج موضوعية.
 مصادر البيانات الفصل الثالث:
  عليها اثناف متتلفتحديد مصادر اظتادة العلمية بدقة ِبيث ال تتعلق مصادر البيانات ب      
ة هبذا البيانات كاظتادة العلمية اليت عتا عبلقكقاـ الباحث جبمع كغَتىا،  لكتب، كالدكرياتكا
 : تيةالبحث من خبلؿ اظتصادر اآل
  :للبيانات وليةالمصادر األ .2
من الوصوؿ إذل حتقيق األىداؼ احملددة من ىي تلك اليت يتمكن الباحث بواسطتها       
مكتوبة بيد مؤلفُت كبعبارة أخرل : ىي الوثائق، كالدراسات األكذل، منقولة بالركاية، أك ، ِبثو
مسائلو، كتنقيح موضوعاتو، أك عاشوا األحداث،  موثوقُت، أسهموا يف تطور العلم، أك حترير
لنقل العلم، كالعلـو السابقة  كالوقائع، أك كانوا طرفا مباشرا فيها، أك كانوا ىم الواسطة الرئيسة
عد يف ىذا القسم جياؿ البلحقة صاحب كل فكرة جديدة يعد مصدراف يف غتاعتا كذلك يلؤل
الدكريات العلمية،  ؼتتلف الدكاكين الرشتية، كما ينشره الكتاب بأقبلمهم يف  سجبلتأيضا 
، كالقوانُت، كاألفبلـ اظتصورة من الواقع، اظتختلفة كالصحف، كاجملبلت، كاآلثار، كالدساتَت
   12.كالتسجيبلت الصوتية
                                                                 
، أٔذ١ٔٚغ١ب، أهشٚؽخ دوزٛساح، و١ٍخ اٌذساعبد اداسح اٌّؾبهش فٟ اٌّقبسف اإلعال١ِخِٛعٝ أؽّذ،  11
 . 123، 0216اٌؼ١ٍب، 
، 0225، ػّبْ، داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، أعبع١بد اٌجؾش اٌؼٍِّٟٕزس اٌنبِٓ،  12
74. 
 

































مضموف عملية يف ىذه الدراسة كىي دتثل اظتصادر األساسية صتمع البيانات كتشمل       
فاظتصادر  مصرؼ اصتمهوريةإدارة اظتقابلة كاظتبلحظة كأيضا بعد االطبلع على الوثائق يف 
عليها بعد إجراء عملية اظتقابلة على األساسية تشمل بالتحديد البيانات اليت مت اضتصوؿ 
ككذلك ما توصل إليو اظتشركعات أصحاب  بعضالعامة للمصرؼ كعلى  دارةاظتوظفُت يف اإل
خَتا فحص الباحث كاطبلعو على مضموف الوثائق اظتوجودة يف أك الباحث من عملية اظتبلحظة 
 على شبكات االنًتنت  كأمصرؼ اصتمهورية إدارة 
  :المصادر الثانوية للبيانات .2
على اظتصادر األساسية األكذل، فتعرض عتا  كىي اليت تعتمد يف مادهتا العلمية أساسا      
بالتحليل، أك النقد، أك التعليق، أك التلخيص. كذلك باالطبلع على بعض الكتب العلمية  
على اختبلفها، ذات العبلقة هبذه الدراسة، ككذلك الدراسات السابقة كالبحوث  كاظتنشورات
الدراسة، كأخَتا من اظتعلومات اظتختلفة اليت تتناكؿ ىذا اظتوضوع أك أجزاء منو بالبحث ك 
نت وية اليت تعترب مفسرة ستخداـ اظتصادر الثاناالباحث ب ـحيث قا .اظتنشورة يف شبكات اإلنًتن
كالصحف ، ساسية كذلك عن طريق بعض الكتب، كرسائل اظتاجستَت كالدكتوراهللمصادر األ
نت، اليت عتا عبلقة التمويل   . كالتنمية اإلسبلميكاجملبلت كبعض من مواقع اإلنًتن
   طرق جمع البيانات: الرابع الفصل
  -: كىي الباحث صتمع البيانات على االدكات التالية عتمدا     
 المقابلة -1
ىي عملية تتم بُت الباحث كشخص أخر أك غتموعة أشخاص تطرح من خبلىا أسئلة،       
كيتم تسجيل إجابتهم على تلك األسئلة اظتطركحة. كتعترب اظتقابلة من الطرؽ الرئيسية صتمع 
. فعن طريق اضتصوؿ عليها بإستخداـ أدكات أخرلاليت النتكن  ثو البحب اطتاصةاظتعلومات 
كنتكن ذكر يتعرؼ على أفكار كمشاعر ككجهات نظر اآلخرين.  فأ اظتقابلة يستطيع الباحث
 كما يلي: أنواع اظتقابلة
 

































اظتقابلة اظتنظمة: كفيها يتم سؤاؿ اظتشارؾ سلسلة من األسئلة اظتعدة سلفا، كاليت سبق كحددت 
أفتاط إجابتها، فهناؾ قدر ضئيل من التنوع يف األجوبة كقد تستخدـ ىنا األسئلة اظتفتوحة. 
تيب كالطريقة. كيكوؼ اظتقابلة اظتنظمة يتلقى رتيع اظتشاركُت األسئلة نفسها كبنفس الًتن كيف 
ػتايدا. كطبيعة ىذا النوع من اظتقابلة يركز على األجوبة العقبلنية كليس على  دكر الباحث
 .األجوبة العاطفية
و دكف يف اظتقابلة . كىذا النوع نتكن الباحث من فهم تفكَت اظتشارؾ كسلوكاظتنظمة غَت اظتقابلة
يكوف دكر الباحث أقرب ظتدير اضتوار أكثر منو إسقاط فرضيات الباحث السابقة ، اظتنظمة غَت
فكار اظتقابلة غَت اظتنظمة: كىي مقابلة غَت مقننة، ذات أتصنيفاتو عليو، كاليت قد حتد من أك 
  .أسئلة مفتوحة كعميقة اظتشاركُت
كعدد من األفراد يف مكاف كاحد ككقت كاحد من أجل  اظتقابلة اصتماعية: كتتم بُت الباحث
ىذا النوع من  ذاضتصوؿ على معلومات أكًت يف أقصر كقت كأقل جهد كغالبا يستخ
 13أكثر ؽتا يستخدـ صتمعها. ظتقاببلت إلعطاء اظتعلومات بصورةا
كقد تكوف اظتقابلة اصتماعية منظمة، أك غَت منظمة. كاظتقابلة اصتماعية قد تظهر جوانب       
األخرل، كذلك نتيجة ظتا يعطيو التفاعل  اظتقاببلتمن اضتالة اظتدركسة رمبا ال تظهر يف أنواع 
    .شاركُتبُت آراء اظتشاركُت كمشاعرىم كخرباهتم من إثراء للمقابلة كقدح ألفكار اآلخرين من اظت
قاـ الباحث بتوجيو أسئلة  حيث، يف رتع البيانات)اظتنظمة ( كاستخدـ الباحث اظتقابلة اظتغلقة 
ة داخل إدار ة اإلسبلميالشركات كاظتنتجات ػتددة للمستجوبُت كىم اظتسؤكلُت على دتويل 
العاملُت باظتشركعات الصغَتة أصحاب اظتشرعات ك مع بعض  ،اصتمهورية يف ليبيامصرؼ 
 خدت كمقابلة مغلقة تدعم بعض جوانب الدراسة اظتيدانية .أك  بياكاظتتوسطة يف لي
يلي اصتدكؿ التارل يبُت قائمة أشتاء اظتوظفُت اظتسؤكلُت الذين أجرل الباحث اظتقابلة  كفيما    
 معهم :
                                                                 
، اٌش٠بك 8 داس أعبِخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِفِٙٛٗ أدٚارٗ أعب١ٌجٗرٚلبْ اػج١ذاد ٚآخشْٚ،  13
1775 ،12-13. 
 

































 الشخصيات في المقابلة 4 جدول
 ت االسم الصفة
 رئيس قسم دتويل الشركات 
 ةاإلسبلمي كالعمليات اظتنتجات صتنة عضو
 االئتماف.إدارة موظف يف قسم 
 موظف يف قسم دتويل الشركات.
 موظف يف قسم االئتماف.















للمبلحظة بأهنا اظتشاىدة الدقيقة لظاىرة ما معينو باالستعانة  تعريفان يضع البعض       
بأساليب البحث من الدراسة اليت تتبلءـ مع طبيعة ىذه الظاىرة، كىذا ىو اظتعٌت العاـ  
ككذلك يستخدـ ىذا اظتصطلح نفسو مبعٌت خاص فيطلق على اضتقائق اظتشاىدة  ،للمبلحظة
ع مهي الطريقة األساسية الثانية صتاليت يقررىا الباحث يف فرع خاص من فركع اظتعرفة ف
قتية كبَتة أريق يف العلـو االجتماعية. كعتا ع تاريخعتا اظتعلومات يف البحث النوعي، فاظتبلحظة 
كية حتتاج  بشكل خاص. فكثَتيف البحث الًتبوم  ف يقـو الباحث أذل إمن اظتواقف الًتن
اليومية  حياتومببلحظتها يف كضعها الطبيعي كتسجيل ما يرل كيسمع ؽتا كترل فيها يف 
الطريقة ال يتدخل الباحث يف شئوف الفئة اظتراد ِبثها، كما يف بعض طرؽ ه الطبيعية. فيهذ
وضع الطبيعي كاظتبلحظة قد تكوف كمية منظمة كقد البحث، بل يبلحظ ما يدكر فعبل يف ال
منظمة. ففي اظتبلحظة الكمية يقـو الباحث باظتبلحظة كيسعى صتمع  تكوف نوعية غَت
معلومات رقمية )كمية( غالبا عن طريق أداة معدة سلفا أما اظتبلحظة النوعية فهي أقل تنظيما 
ػتددة سلفا، بل يسجل الباحث ال يستخدـ تصنيفات كأفتاط  من ذلك، فاظتبلحظ/
سل كسلسل كمفتوح، فيقـومبلحظاتو بشكل طبي بتسجيل الواقع كما شاىد.  عي كمسًتن
 

































أف التصنيف كالتوصيف الذل تتعرض لو اظتعلومات الناجتة عن  يكالفكرة األساسية ىنا ى
 اظتبلحظة ستظهر بعد رتع اظتعلومات كحتليلها، بدال من أف تفرض تعسفا على اظتعلومات أثناء
كىي عبارة عن حصيلة  اؿسبق فقد قاـ الباحث باظتبلحظة  كبناء على ما ،عملية اظتبلحظة
اظتعايشات السابقة كاظتًتاكمة لدل الباحث حوؿ بعض  عن ناجتةمبلحظات سابقة  من
 .صتوانب اليت تتعلق مبوضوع البحثا
 جمع الوثائق -3
رتع الوثائق حسب أكجو التشابو ُث ترتيبها داخل أقساـ  ة هتدؼ إذلىي عملية فكري      
ترتيبا منطقيا كتدركتيا كفق قواعد، يتم تقسيم الوثائق إذل غتموعات حسب مقياس معُت 
لتحصل على غتموعة أصناؼ تندرج حتتها رتيع الوثائق فهي الطريقة األساسية الثالثة صتمع 
رب الوثائق التارمتية أك اضتديثة مصدرا مهما اظتعلومات يف البحث النوعي حتليل الوثائق تعت
بول النوعي. فمن خصائص اجملتمع اضتديث التوثيق. فالتقارير اليت يكتبها اظتشرفوف  للبحث الًتن
بويوف كل عاـ، كالتوجيهات اليت يدكنوهنا يف سجبلت اظتدارس عند زيارهتا، كما يكتبو  الًتن
ت، كما يصدر من تقارير كتوجيهات رشتية. بل اظتعلموف كاطترباء من تقارير كِبوث كمبلحظا
ما قد يكتبو الطبلب يف درس اإلنشاء أك يف رسائلهم للمعلم. كل ىذه تعترب كثائق مهمة 
  14للباحث كيستطيع من خبلؿ دراستها كحتليلها التوصل إذل نتائج مهمة كمفيدة.
هورية كخاصة عمليات ذل كل الوثائق اظتتعلقة مبصرؼ اصتمإكقد قاـ الباحث بالرجوع       
مت نشره من تقارير خربة  نواعها كعقود اظتشاركات كماأكعقود اظتراِبات ب  اإلسبلميالتمويل 
ككذلك اظتيزانية العمومية السنوية  ،ة مبصرؼ اصتمهوريةاإلسبلميحوؿ عمل قطاع الصَتفة 
بدراستها حىت يتسٌت كقد قاـ الباحث ، كاللوائح اظتنظمة لعمل اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة
ؼ لضماف حقوقو كحجم الفرصة قاـ بو اظتصر  ككذلك معرفة مقدار ما ،قتيةلو معرفة حجم األ
       اظتشركعات لدفع عجلة التنمية.  صحابعطاىا ألأاليت 
                                                                 
 .15، 80220 داس اٌضمبفخ اٌؼ١ٍّخ، ثذْٚ هجؼخ، ، ِقش ٔظُ اٌزق١ٕف اٌؾذ٠ضخأثٛ اٌفزٛػ ؽبِذ ػٛدح،  14
 

































 سلوب تحليل البياناتأ الفصل الخامس:
البيانات باستخداـ كافة ىي تلك العملية اليت كترل من خبلعتا جبهيز  البيانات حتليل      
كذلك من أجل الوصوؿ إذل معلومات مفيدة نتكن اختاذ   اظتنطقية اضية أكالطرؽ سواء الري
القرارات بناء عليها اعتمد الباحث على اظتنهج التحليلي كفيو تكوف اظتناقشة بطريقة منطقية 
اظتأخوذة كاظتدكنة جزئيات الظاىرة موضع الدراسة على ضوء البيانات  ػتاكال مناقشة كتفسَت
كبعد اطبلع الباحث على مراحل حتليل البيانات فإنو  15بواسطة كسائل رتع البيانات.
استخلص من ذلك، اظتراحل األتية لعملية حتليل البيانات كاليت قاـ بإتباعها يف ىذه الدراسة، 
 -:كمراحل حتليل البيانات ىي
 .مرحلة رتع البيانات .1
 .كتقدنتها على ىيئة أفكار ػتورية مرحلة عرض البيانات كاختصارىا .2
 .مرحلة حتليل البيانات كمناقشتها .3
 .استخبلص النتائج كعرضها كالتأكد من تطبيقها ككضع التوصيات كاقًتاحات الدراسة .4
  -:يتكمن خبلؿ ىذه الدراسة قاـ الباحث يف مراحل حتليل البيانات باآل
ق اظتقابلة الشخصية عن طريق قاـ الباحث جبمعها عن طري ،أ. يف مرحلة رتع البيانات
اظتنشورة من قبل مصرؼ  ككذلك الوثائق اطتاصة بالنشرات االقتصادية كالدكريات، الكتابة
  .اصتمهورية
الباحث بكتابة األجوبة من األسئلة أثناء اظتقابلة ككضعها  فقاـ ،ب. يف مرحلة عرض البيانات
  أىداؼ الدراسة.لكي يسهل حتليلها كمت تصنيفها حسب .يف أفكار ػتورية
من خبلؿ  االباحث بتحليل البيانات حتليبل دقيق كمناقشتها قاـ البيانات حتليل مرحلة يف ج.
كمت التحليل بتجميع النقاط  عرض البيانات كمناقشتو بعدالبيانات اليت حتصل عليها 
  اظتتقاربة يف كل من اظتقابلة كالوثائق كحتليلها كمناقشتها بطريقة منطقية.
                                                                 
 http: //www-marwanmant.blogspot.co.id، رؾ١ًٍ اٌج١بٔبدِشٚاْ أؽّذ هب٘بد،  15
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قاـ الباحث فيها باستخبلص نتائج ىذه ف ،استخبلص النتائج كىياظترحلة األخَتة  يفد. 
البيانات كمن ُث قاـ بوضع كمناقشة الدراسة اليت حتصل عليها من خبلؿ عرض كحتليل 
احات عن طريق ما  توصل إليو من عرض حتليل البيانات كنتائج الدراسة. التوصيات كاالقًتن
 البحث يةىيكل :السادس الفصل
 على األبواب التالية: ةالبحث مقسم ىيكليةإف         
كبداية ىذا الباب ىو خلفية البحث كاليت تتضمن فكرة عامة عن  اظتقدمة كىو: الباب األول
كأسئلة البحث كأىدافو كأقتيتو  ُث مشكلة البحث كحتديد البحث، موضوع الدراسة،
 .السابقة الدراسات على التعليق ككذلككالدراسات السابقة 
كىو اإلطار النظرم كيتضمن فصوالن رئيسية حتتوم على مباحث كمطالب كىذه  :الباب الثاني
 التمويل يف الفقهية القواعدالفصوؿ كمباحثها تشرح نظريان التمويل اظتصريف اإلسبلمي، ككذلك 
 الصغَتة كعاتاظتشر ، ُث الصيغ اإلسبلمية لتمويل اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطةك  اإلسبلمي
 .التنمية االقتصادية الوطنية، ُث االقتصادية كالتنمية كاظتتوسطة
كفيو يعرض الباحث اظتنهج الذم اتبعو يف البحث كىو اظتنهج  البحث يةمنهج: الثالثالباب 
 ككذلك ،كالوثائق كاظتبلحظة اظتقابلة كىي البيانات رتع طرؽ النوعي ُث مصادر البيانات ُث
 .، كىيكلية البحثالبيانات حتليل أسلوب
 كدكره كاظتتوسطة الصغَتة للمشركعات اإلسبلمي التمويلكىو اصتانب العملي، : الرابعالباب 
: كفيو يقـو الباحث بتحليل الدراسة ميداف يف بالبحث كمعوقاتو كؼتاطره الوطنية التنمية يف
 :فصوؿ كىي مقسم إذل كىوكالوثائق، اظتقابلة كاظتبلحظة  بطرؽالبيانات اليت حتصل عليها 
 الضوابط: الفصل األكؿ ُث  ،الدراسة ميداف عن ؼتتصرة نبذةفصل دتهيدم يعطي فيو الباحث 
 أثناء اصتمهورية مصرؼ يف تواجو اليت اظتخاطر : الثاشل، كالفصل  اإلسبلمي للتمويل كالشركط
 اظتشركعات دتويل تواجو اليت اظتعوقاتُث الفصل الثالث:  ،كاظتتوسطة الصغَتة اظتشركعات دتويل
 . اصتمهورية مصرؼ من كاظتتوسطة الصغَتة
 

































اآلثار  للبيانات النهائية النتائج ملخص بعرض فيو الباحث كيقـو:  اطتادتة: الخامس الباب
كالشكل التارل يوضح مسار ىيكلية  .كمقًتحاتو الباحث كتوصيات اظتًتتبة على النتيجة
 البحث:
 
 مسار ىيكلية البحث 6شكل 
 


































 التنمية في ودوره والمتوسطة الصغيرة للمشروعات اإلسالمي التمويل
 الدراسة ميدان في بالبحثومخاطره ومعوقاتو  الوطنية
 الدراسة ميدان عن مختصرة : نبذةالتمهيديالفصل 
 الجمهورية مصرف عن لمحة: األول المبحث
فلقد  ،يعطي الباحث نبذة ؼتتصرة عن ميداف الدراسة كىو مصرؼ اصتمهوريةبداية       
ـ 2010ـ كحىت 2000أم من سنة  خبلؿ العقد األخَتالليبية شهدت اظتصارؼ التجارية 
كذلك نتيجة  ،يف مراكزىا اظتالية األساسية نعكست يف تطور معظم البنودا ،تطورات ىامة
كما قامت بو اظتصارؼ  ،اظتركزم من جهة السياسة النقدية كاظتصرفية اليت اتبعها مصرؼ ليبيا
لغ كب ،جهة أخرلمستول خدماهتا من  من جهود يف سبيل الرفع من مستول أدائها كحتسُت
 مصرفان مبا يف ذلك كحدة الدينار اللييب التابعة 17عدد اظتصارؼ التجارية العاملة يف ليبيا 
 كتزاكؿ ىذه اظتصارؼ ،ـ2016للمصرؼ اللييب اطتارجي حىت هناية الربع الثاشل من العاـ 
عاـ فرعان ك ككالة يف هناية ال 443فرعان كككالة مصرفية مقابل  523نشاطها من خبلؿ 
اصتمهورية  مصرؼكقد تأسس  .1كحسب الشكل التارل فرعان كككالة 80أم بزيادة ـ 2008
 كيف تاريخ)باركليز بنك( حيث كاف لو مسمى إيطارل قبل ىذا التاريخ كىو  ،ـ1970يف سنة 
بشأف تأميم رتيع حصص البنوؾ األجنبية قراران  أصدر غتلس قيادة الثورة 1970ديسمرب  22
كاستمر  ،هبذا االسملتصبح ؽتلوكة بالكامل لليبيا ليتم إعادة تسمية باسم  ،الببلدالعاملة يف 
مة كاصتمهورية بقرار دمج مصريف األ مت كما،  باسم مصرؼ اصتماىَتية ُث مصرؼ اصتمهورية
مناطق  6بعدد  كككالةن  ان فرع 158فأصبح للمصرؼ  ،ـ2007مصرؼ ليبيا اظتركزم سنة 
كمكتب إدارة  20قطاعات ك 6يوجد هبيكل اظتصرؼ عدد ك  ،بليبيا دارية موزعة جغرافيان إ
  .2موظف 6000ليو يف حدكد إكينتمي  ،ككحدة
                                                                 
اداسح اٌجؾٛس ٚاإلؽقبء، رطٛس أُ٘ اٌج١بٔبد ٚاٌّئؽشاد اٌّب١ٌخ رمش٠ش ِقشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ،  1
 .1َ، 0214، ؽزٝ اٌشثغ اٌضبٟٔ ِٓ ا١ٌٍج١خٌٍّقبسف اٌزغبس٠خ 
 .0217-2-3ِٛلغ ِقشف اٌغّٙٛس٠خ ربس٠خ اٌذخٛي  2
 

































كمصرؼ اصتمهورية ىو أكرب اظتصارؼ الليبية كىو بوضعيتو اضتالية ىو نتاج لدمج مصريف       
بعد أف  ،بيةاألمة كاصتمهورية كمت ذلك بغرض النهوض بقطاع اطتدمات اظتصرفية يف الدكلة اللي
مبا يساعد  ،مت اعتماد سياسة اعتدؼ منها إجراء بعض التعديبلت يف ىيكل القطاع اظتصريف
كىي مصرؼ  ،دكدة اطتدمات اظتصرفية اظتقدمة ألفراد اجملتمع من قبل اظتؤسسة اظتستحدثة
على مستول األكذل  اصتمهورية باعتبارىا مؤسسة مالية مصرفية قوية أصبحت حتتل اظترتبة
كتعترب من ضمن اظتؤسسات اظتصرفية اإلقليمية الكربل يف مشاؿ أفريقيا  ،القطاع اظتصريف اللييب
كلو فركع تتوزع على كامل الًتاب اللييب.  ،كيتخذ مدينة طرابلس مقران لو ،كالشرؽ األكسط
 ،كاظتدف ،كاألرياؼ ،كالسهوؿ ،دنا عرب اصتباؿكعتذا اظتصرؼ رسالة كىي تنص على : جت
إدخاؿ كل ما ىو جديد إذل  ... عرب شبكة فركع منتشرة بكافة ربوع الوطن. نسعىكالقرل 
لكافة مشاريع البنية  االسًتاتيجيكالتقنية الليبية... ؿتن الشريك  ،على الصناعة اظتصرفية
كبالنسبة لرؤية مصرؼ  ،كاظتشاريع الصناعية الضخمة .... ؿتن اظتصرؼ الصديق ،التحتية
تذل هبا ػتليان كإقليميان ... أف أف يكاصتمهورية فهي:  وف اظتصرؼ رائدان كسباقان كقصة ؾتاح لتي
 كدفع عجلة االقتصاد ،كمؤسسة مصرفية تساىم يف دعم مسَتة التنمية ،يكوف مصرفنا فتوذجان 
 . 3األماـإذل 
كفتح نوافذ  ةاإلسبلميككاف ىذا اظتصرؼ السباؽ بُت اظتصارؼ الليبية يف تبٍت الصَتفة       
كاظتراِبة كاظتضاربة كاظتشاركة كغَتىا من أدكات التمويل   ةاإلسبلميللمعامبلت كاظتنتجات 
كذلك بعد اإلذف من مصرؼ ليبيا اظتركزم يف ؽتارسة اظتصارؼ التجارية للعمليات  ،ةاإلسبلمي
ىذا كقد  ـ.2009مع بعض الشركط اظتنظمة خبلؿ سنة  ةاإلسبلمياظتصرفية ذات الصبغة 
يقضي بتحويل اظتصرؼ ـ 2013صدر قرار من اصتمعية العمومية ظتصرؼ اصتمهورية يف سنة 
ككاف  ،مصرؼ إسبلمي على أف يتم التحوؿ بشكل تدركتيإذل  من مصرؼ جتارم تقليدم
( لسنة 1، القانوف رقم )4ـ بعد أف أصدر اظتؤدتر الوطٍت العاـ10/1/2013تاريخ  ذلك يف
ـ، كالذم نتنع مبوجبو التعامبلت الربوية يف اظتصارؼ الليبية، اليت جترم بُت األشخاص 2013
الطبيعية كاالعتبارية، كأبطل كل فائدة ربوية ظاىرة أك مستًتة تًتتب على ىذه اظتعامبلت، 
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 ثبػزجبسٖ ٠ّضً اٌغٍطخ اٌغ١بع١خ فٟ ١ٌج١ب ؽ١ٕٙب. 4
 

































كفيما  .ي يف ليبياىو أكؿ فرع إسبلم ةاإلسبلميككاف مصرؼ اصتمهورية فرع فشلـو للصَتفة 
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 والمتوسطة في ليبيا الصغيرة لتمويل للمشروعاتا: الثاني المبحث
مشركع موزع على أربعة أنشطة كما 148831يبلغ عدد اظتشركعات الصغَتة يف ليبيا       
 : 6ىو موضح يف اصتدكؿ التارل
 ليبيا في الصغيرة المشروعاتعدد 5 جدول
 ت نوع النشاط العدد النسبة
 1 الصناعات التحويلية  18803 12.3%
 2 البناء كالتشييد 1170 0.08%
 3 التجارة الداخلية 100129 67.28%
 4 اطتدمات 29219 19.63%
  
 :7ليبيا إحصائية كمعدالت التوظيف يفيوضح  (7رقم ) اصتدكؿ التارلك 
 
 
                                                                 
 ِٓ اػذاد اٌجبؽش. 5
، ِغٍخ اٌّبٌٟ ٌٍّؾشٚػبد اٌقغ١شحدٚس اٌؼٛاًِ اٌذ٠ّغشاف١خ فٟ رؾغ١ٓ األداء ٔبعٟ عبعٟ ٚآخشْٚ،  6
 .14، 0213و١ٍخ االلزقبد ٌٍجؾٛس االلزقبد٠خ، عبِؼخ اٌضا٠ٚخ، اٌّغٍذ األٚي، اٌؼذد األٚي، 
ٚسلخ مّٓ اٌّئرّش اٌؾ٠ٛشف ٚاٌج١بك، "اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح ٚدٚس٘ب فٟ رؾغ١ً اٌؼّبٌخ فٟ ١ٌج١ب"،  7











  لمصرف إسالمي
 الجمهورية مصرف تطور مراحل 7 شكل
 

































 ليبيا في التوظيف ومعدالت إحصائية 6 جدول
0223 0220 0226 
 ذكور إناث جمالياإل ذكور إناث اإلجمالي ذكور إناث اإلجمالي البيان
6001 2914 3087 5878 2853 3036 3651 1805 1846 
عدد السكاف 
 الليبيُت
3914 1905 2009 3942 1916 2026 347 89 258 
السكاف يف سن 
 العمل
 نسبة النشاط 14 4.9 9.5 66.9 67.2 67.1 65.1 65.4 65.2
 القول العاملة 940 388 1328 1236 647 1882 1297 747 2043
52.2 39.2 46.6 47.8 33.8 61.0 3.8 4.3 3.6 
نسبة اظتشاركة 
 )القول العاملة(
1688 579 1109 1524 485 1039 1675 477 1198 
اظتشتغلُت عدد 
 الليبُت
43.1 30.4 55.2 38.7 25.3 51.3 4.8 5.3 4.6 
نسبة اظتشتغلُت 
 لعدد السكاف









 نسبة البطالة 21.55 18.7 20.74 15.9 25.1 19.0 14.5 22.4 17.4
 
% 20.74تقلصت من  اللييب البطالة يف اجملتمعف نسبة أ (6)يتضح من اصتدكؿ رقم       
ىذا مؤشر جيد حسب الدراسات اليت ـ ك 2013% يف العاـ 17.4ـ إذل 2006يف العاـ 
ىتماـ هبا كأف ذلك كتعل من كجود اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة كاال ،كجدت ىذه النسبةأ
اليت تعد اجتماعية كاقتصادية ىم ركائز التنمية كىي ظاىرة البطالة أحد مهما يف حتقيق أ عامبلن 
 -.8 اظتشركعات يف ليبيا: كفيا يلي شكل يوضح تصنيف يف كقت كاحد.
                                                                 
 .03اٌّشعغ ٔفغٗ،  8
 

































    
 ليبيا في المشروعات تصنيف 8 شكل   
    
إذل ثبلث أحجاـ رئيسية ) يف ليبيا ( يوضح تصنيف اظتشركعات 7الشكل السابق رقم )     
الصغَتة ( ككانت نسبة كجود اظتشركعات الصغَتة األعلى حيث بلغت  –اظتتوسطة  –الكبَتة 
 %.1.5اظتشركعات اظتتوسطة بواقع  % كأخَتان 10% مت اظتشركعات الكبَتة بواقع 88.5
ما عن جتربة اظتصارؼ الليبية لتمويل اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة فقد كانت قبل تبٍت أ      
ـ 2009قطاع الصَتفة الئلسبلمية الذم بدأ فعيبلن سنة من خبلؿ  اإلسبلميالعمل اظتصريف 
غَت أننا  ،داخل اظتصارؼ الليبية ككاف مصرؼ اصتمهورية أكؿ مصرؼ يطبق اظتنتجات الشرعية
رتارل القركض اظتمنوحة إكيف بداياهتا فإذا ما قورنت ب ،لةف ىذه اطتطوة كانت خجو أؾتد 
ك بنسبة أغَتة كاظتتوسطة يكاد يكوف معدـك ف دتويل اظتشركعات الصأخرل سنجد أغراض أل
  :رقاـ باظتبليُت ف األإضئيلة جدا كاصتدكؿ التارل يوضح ذلك مع مبلحظة 
 الممنوحة القروضأنواع 7  جدول
جمالي القروض الممنوحة من قبل إ النسبة
 المصارف التجارية
القروض الممنوحة للمشروعات 
 الصغرى والمتوسطة
 السنة
- 1883.7 0 1985 
0.0004 2056.8 0.8 1986 
0.0005 2092.1 1 1987 
- 2261.2 0 1988 






































0.0018 2251.4 4.1 1990 
0.0029 3432.7 10 1991 
0.0016 3500.8 5.6 1992 
- 3606.7 0 1993 
- 3558.2 0 1994 
- 3976.5 0 1995 
0.0270 5134.3 138.4 1996 
0.0431 5609.3 241.5 1997 
0.0227 5482 124.7 1998 
- 6141.9 0 1999 
0.0099 6448.4 63.9 2000 
 
قيمة القركض اظتمنوحة للمشركعات الصغرل كاظتتوسطة من  تتضح( 7دكؿ رقم )من اصت      
إحدل فإف  عمليا 9ـ.2000عاـ  إذل 1985الفًتة من  الليبية خبلؿقبل اظتصارؼ التجارية 
الدراسات اليت أجريت على غتموعة من الدكؿ اليت حققت تقدما اقتصاديا كاجتماعيا ملموسا 
ألدكات كوريا اصتنوبية كتونس( استخدمت ستس غتموعات من ا،  النركيج، ماليزيا ،)كندا
تنشيط القطاع غَت الرشتي ألدكات كمن بُت تلك ا، لتحقيق التقدـ االقتصادم كاالجتماعي
الصغرل كاظتتوسطة باإلضافة إذل االستثمار اظتكثف يف التعليم كتنمية مهارات كاظتشركعات 
كبرامج فعالة لتعزيز سوؽ ، مافالضعيفة كاالستثمار يف شبكات األ اضتماية االجتماعية للفئات
كتوفَت بيانات دقيقة كاالستفادة منها يف حتديث اظتؤشرات كالسياسات االجتماعية ، العمل
 10بشكل منتظم.
كِبسب بعض الدراسات السابقة فمن الناحية الواقعية للمشركعات الصغرل كاظتتوسطة       
ات يف االقتصاد اللييب كذلك رقاـ تشَت إذل تدشل الدكر اليت تلعبو تلك اظتشركعيف ليبيا فإف األ
اـتفاض عدد  إذلاليت تشَت ية للتنمية الصناعية كالتعدين، ك حصاءات اظتنظمة العربإحسب 
                                                                 
 رغشثخ ١ٌج١ب فٟ ِغبي ر١ّٕخ ٚرط٠ٛش اٌّؾشٚػبد اٌقغشٜ ٚاٌّزٛعطخ،ػٍٝ أثٛثىش ٔٛساٌذ٠ٓ ٚآخشْٚ،  9
 15، 0215و١ٍخ االلزقبد ٚاٌّؾبعجخ، عبِؼخ عجٙب ١ٌج١ب،
اٌشثو ث١ٓ اٌّئعغبد اٌّؼ١ٕخ ثبٌزؾغ١ً ٚاٌزذس٠ت ٌزؾم١ك اٌؼّبٌخ اٌىبٍِخ آ١ٌبد أثٛثىش ػبثذ٠ٓ ثزٚٞ،  -0
 .  65-51، 0223اٌجؾش٠خ، ٚدػُ اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ اللزقبد اٌّٛاسد 
 

































ركعات الصناعية الصغرل كاظتتوسطة يف ليبيا مقارنة بإرتارل عدد اظتشركعات الصناعية اظتش
 كة.ة اصتدكؿ التارل يوضح تلك اظتشار الكبَتة كىذا ما كتعل تلك اظتشركعات يف منافسة كبَت 
 الدول العربية في والمتوسطة الصغرى الصناعية المشروعات8  جدول
المشروعات الصغيرة مساىمة 
والمتوسطة في الصادرات 
 الصناعية
نسبة العمالة في المشروعات 
 الصغيرة والمتوسطة
نسبة المشروعات الصغيرة 
 الدولة لمتوسطةوا
 ردف األ 77.8% 60.2% 68.1%
 ماراتاإل 55.9% 23.8% -
 البحرين 81.2% 72.5% 9.1%
 اصتزائر  55.6% - -
 السعودية 67% 38.4% 5.2%
 العراؽ 67% 52.4% -
 الكويت 80.5% 62% 12.2%
 اظتغرب 80.6% 74.3% 74.1%
 اليمن  70.6% 63.9% -
 تونس 76.6% 71.1% 77.3%
 سوريا 76.4% 61.3% 75.8%
 عماف 44.6% 58.1% 21.9%
 فلسطُت 48.5% 56.4% -
 قطر 88.8% 60.6% 39.8%
 لبناف 78.5% 66.6% -
 ليبيا 29.3% 40.3% 35%
 مصر 71.6% 54.4% 54.7%
 
كِبسب تلك الدراسات فإهنا ترجع تدشل نسبة مساقتة اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة       
سباب كيعود ىذا الًتاجع يف مساقتة اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة يف ليبيا أذل عدة إالليبية 
يف الوقت الذم ؾتد فيو إذل اـتفاض الدعم اظتارل اضتكومي لقطاع اظتشاريع الصغَتة كاظتتوسطة 
مبالغ طائلة ضمن ميزانيات التحوؿ اظتخصصة ظتشاريع البنية التحتية من طرؽ ككهرباء كصحة 
باظتقابل ، كتعليمية كمبالغ ضخمة أخرل ؼتصصة ظتشركعات زراعية كصناعية كخدمية كربل
 

































يف غتاؿ  تضمنت ىذه اظتيزانيات مبالغ ػتدكدة األمواؿ لتمويل مشاريع اظتبادرات الفردية
كذلك باالقًتاض من اظتؤسسات دتويل متخصص يتناسب  ،الصناعة كالزراعة كاستغبلؿ الثركة
 11مع طبيعة كل قطاع.
 اإلسالميالضوابط والشروط للتمويل : األول الفصل
الضوابط والشروط الواجب توافرىا للحصول على التمويل : األول المبحث
 من المصرف اإلسالمي
  لقبول تمويل المشروعاتالضوابط الشرعية  أ.
 للمصرؼالرقابة الشػػرعية  ىيئةف تنظيم كتنفيذ كمتابعة التمويل اظتصريف بإشراؼ إ      
يكوف  لتنفيذ كمراقبة الضوابط الشرعية ِبيث األساسيةىو الضمانة يف التمويل  اإلسبلمي
ف الضوابط الشرعية ظتنح أمن اظتعركؼ ك  ،اظتصريفلكافة صور كأنواع التمويل قرارىػػا ملزمان 
عدة نقاط جوىرية تنطلق منها ىذه الضوابط كىي ضابط  يفتًتكز  اإلسبلميالتمويل 
كضابط احملافظة على  ةاإلسبلمياضتبلؿ( كضابط حتقيق مقاصد الشريعة  –اظتشركعية )اظتباح 
وثيق ضتفظ كزتايتو من اظتخاطر كضابط تنمية اظتاؿ بالتقليب كعدـ االكتناز كضابط الت ،اظتاؿ
 .االلتزاـ بالشريعةابط و اضتقوؽ كض
ف بأعن ىذه الضوابط فأجاب  اظتنتصرسأؿ الباحث السيد ػتمد يف ىذا اجملاؿ ك        
ختضع للرقابة الشرعية  توف رتيع تعامبلأك  ،اظتصرؼ يؤكد على ىذه الضوابط يف كل تعامبلتو
 خالد سويدكأكد السيد  ،ةاإلسبلميمشركع يتناَّف نشاطو مع الشريعة  أميقبل  فاظتصرؼ ال
كىو الشرط االساسي لقبوؿ دتويل اظتشركع ،  ،شرعان  ف كل اظتشركعات اليت مت دتويلها مباحةن أ
بو توجد  ف اجملتمع اللييب غتتمع مسلم كالأإذل األساس براجع يستنتج الباحث أف ذلك ك 
 التمويل نشاطها مباح شرعان  ف كل اظتشاريع طالبةإف بالتارل ،اإلسبلـ سول دينخرل أديانات 
ىداؼ أف من أكيؤكد  ،اظتخالفات يف ىذا اجملاؿ معدكمة كىذا كتعل من ،توجد بو شبهة كال
أك  مور اليت حتد من فقدانواظتصرؼ اليت يسعى عتا ىو احملافظة على اظتاؿ كاختاد كافة األ
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تقييم اظتخاطر احملتملة اظتخاطر من إدارة كذلك بقياـ اظتصرؼ عن طريق  ،اطتسائرإذل  التعرض
موالو حسب القنوات الشرعية لتقوية أ باستثماركما يقـو اظتصرؼ  ،ككضع اطتطط لتبلفيها
 شرعيان  نراه مطلبان  كىذا ما ،اظتركز اظتارل للمصرؼ كالقدرة على اظتنافسة يف السوؽ اظتصرؼ
عن االكتناز احملـر  كمن ىذا فاظتصرؼ يبتعد دتامان  ،مع جوىر العمل اظتصريف ىيتماش ساسيان أ
لتطور كالتقدـ االقتصادم للبلد كاظتساعدة يف زيادة الدخل القومي لؽتا يتيح الفرصة  شرعان 
 . 12كالتنمية من خبلؿ تقدصل التمويل البلـز ظتشركعات اقتصادية مفيدة
يقدـ خدمات ال تقدمها اظتصارؼ اصتمهورية مصرؼ ف أ كليد اظتقرحيكأضاؼ السيد       
كقد الحظ  فهو يقدـ التمويل االسبلمي باتباع الصيغ االسبلمية ،  ،األخرلالتقليدية 
فاظتصرؼ لترص على منح الزكاة  ،اظتتفردة اطتدمات الباحث كجود صندكؽ الزكاة كىو من 
حتدد  يساىم يفالعملية  هداخل اظتصرؼ خاص هبذصندكؽ الزكاة ظتستحقيها من خبلؿ كجود 
احمللية اليت  اطتَتية باالتفاؽ مع اصتمعيات اظتستحقة كتوزيعها على مستحقيها قيمة الزكاة
  .13من اظتصارؼ احمللية هاطتدمة دكف غَت  هكهبذا فهو يتفرد هبذ ،تساعد يف ذلك
للضوابط الشرعية اليت كتب أف يراعيها اظتصرؼ قبل أف كذلك أكد السيد خالد سويد       
التمويل فقاؿ :الشرط الشرعي األساسي لتمويل أم نشاط بغض النظر عن حجمو  منح
سواء كاف نوع  ةاإلسبلميغَته ىو أف يتوافق اظتشركع مع أحكاـ الشريعة أك  صغَتأك  متوسط
كقد . 14جارة كغَت ذلك من صيغ التمويل باظتصرؼإالنشاط مراِبة أـ مضاربة أـ مشاركة أـ 
إذل  ف الضوابط كالشركط اليت نتارسها اظتصرؼ ختضع يف النهايةأ كليد اظتقرحيضاؼ السيد أ
ف ىيئة الرقابة الشرعية ىي اليت صادقت على أحيث  ،باظتصرؼ موافقة ىيئة الرقابة الشرعية
إدارة الشؤكف القانونية ك إدارة ىذه الشركط باالستعانة باإلدارات الرئيسية داخل اظتصرؼ مثل 
كذلك مراعاة للطابع الشرعي الذم يعتمد عليو اظتصرؼ يف  ،االستثمار كمنح التسهيبلت
ذا إكاصتمعية العمومية دارة غتلس اإلإذل  كما تقـو ىيئة الرقابة الشرعية بإرساؿ تقرير ،تعامبلتو
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ليها كتطبيقها بشكل  إدـ التزاـ هبدة الضوابط كطلبهم الرجوع عأك  ما كانت ىناؾ ؼتالفات
  .15كامل
كبالدين الذم حتتكم  ،مرتبطة باشتها ةاإلسبلميككما تشَت الدراسات بأف اظتصارؼ       
كلذلك  ،اليت فيها خَت اجملتمع اظتسلم ،كجتتهد للوصوؿ لؤلىداؼ ،كتعمل بشريعتو ،لضوابطو
 ،مثل التنمية االجتماعية ،لكثَت من القضايا اظتهمة ،اعتباراتمبادئ ك ال بد من كضع 
كال بد من اعتبار  ،يف اظتشركعات اظتراد دتويلها ،كبالشركط الشرعية ،كااللتزاـ باضتبلؿ ،كالعدالة
إال بعد  ،فبل يتم دتويل أم مشركع ،عند اختيار ىذه اظتشركعات ،األخبلؽك  ،معايَت القيم
ة اليت نضمن هبا الوصوؿ للغايات اظترجوة من التمويل ياألخبلقإخضاعو للمعايَت الشرعية ك 
كاختيار  ،كىذا يعٍت النظر بعُت االعتبار لؤلىداؼ عند دراسة ،بعد عوف اهلل تعاذل ،ياإلسبلم
من خبلؿ  اإلسبلميكاظتصرؼ  ،التمويل باألىداؼكىذا ما نتكن أف نسميو:  ،اظتشاريع
كيتحمل مع بقية أطراؼ ىذه  ،يشارؾ يف عمليات استثمارية حقيقية اإلسبلميالتمويل 
 ،خسارةأك  كما ينتج عنها من ربح ،الشراكات ما تتعرض لو ىذه العمليات من ؼتاطر
للمجتمعات  ،كاالجتماعية ،اظتساقتة يف حتقيق التنمية االقتصاديةإذل  ،كيهدؼ من كراء ذلك
 األخبلؽك  ،القيمكلذلك يكوف االىتماـ مبعايَت  ،جنب مع حتقيق الرِبيةإذل  حنبان  ،ةاإلسبلمي
  .       16أمران ال بد منو ،اليت تيراعي ىذه اظتصاحل العامة كاطتاصة عند اختيار ىذه اظتشركعات
  الشروط القانونية التي يضعها المصرف .ب
فهي اليت  ،غَت جتاريةأك  م عملية جتارية كانتألاألساس تعترب الشركط القانونية حجر       
كثر لكي يتم حتديد أكىي اظتطالبة بالتوثيق  ،الذم لتكم مسارىاتضع التكييف القانوشل 
رئيس قسم كهبذا سأؿ الباحث مدير  ،مويليةالتالعملية أك  طراؼ العقدأحقوؽ ككاجبات 
من خبلؿ إجابتو ك عن ىذه الشركط  مبصرؼ اصتمهورية دتويل الشركات السيد خالد سويد
كوف كت ،اظتراد دتويلول مباشر باظتشركع ضمانات مرتبطة بشك توفرف اظتصرؼ يشًتط أ تبُت
أك  ف تكوف ضمانات عينيةأكنتكن  ،مبعٌت كجود )عقد تنازؿ بقطعة االرض ( تصرفو حتت
من  قيمة التمويل اظتراد اضتصوؿ عليو % من100دتتل ف تكوف قيمتها أكينبغي  ،مالية
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ككذلك كجود رىن حيازم  ،الكتماؿ عملية التمويل األساسيكىي دتثل الشرط  ،اظتصرؼ
قانوشل  تأسيسضركرة توفر ترخيص مبزاكلة النشاط كعقد إذل  باإلضافة خبلؿ فًتة السداد ،
إدارة كتدخل من صلب اختصاصات  ،ف عتا طبيعة قانونيةأالشركط تتميز ب هللمشركع فهذ
ؼتالفة أك  كخاصة يف كجود نزاع ،للمصرؼ يف غاية األقتيةهنا أالشؤكف القانونية اليت ترل ب
عن  ،عبداظتنعم السيد كسأؿ الباحث يف اظتقابلة  .17للمشركع اإلسبلميلكيفية التمويل 
اظتشركعات قبل اظتوافقة على دتويل أصحاب  الشركط القانونية من اظتصرؼ اظتطلوبة من
مشركعاهتم فقاؿ بأف قطاع الصَتفة هبذا اظتصرؼ حريصة على أف يليب العميل صاحب 
توفَت رخصة اظتزاكلة يف النشاط الذم متصو لشركط القانونية كمن أقتها : اظتشركع كافة ا
ككذلك ترخيص اظتوقع كهتيئتو  ،كاظتستندات من الوزارة اليت يتبعها باظتوافقة على نشاطو
حيث تفرض كزارة العمل عدـ  كاظتستندات اظتتعلقة بصاحب اظتشركع نفسو ،للنشاط
كدراسة اصتدكل  ،صاحب اظتشركع موظفان حكوميان االزدكاجية يف العمل ِبيث ال يكوف 
  .18االقتصادية كالفنية للمشركع
 اليت يضعهاالضوابط كالشركط سؤاؿ عن حوؿ ال اظتنعم عبد السيدكمن خبلؿ اجابة       
إف   تبُت األفرادلصاحل الشركات ك  اإلسبلميللحصوؿ على التمويل مصرؼ اصتمهورية 
اظتصرؼ يشًتط عدة مستندات كالبد من الًتكيز ىنا على شرط دراسة اصتدكل االقتصادية 
فاظتشركع البد أف يكوف لو جدكل اقتصادية تقنع اظتموؿ كتقنع حىت اجملتمع كجهاتو الرقابية 
كقاؿ : كال يكتف اظتصرؼ بدراسة  ،فيما بعدحىت اظتسألة على اظتموؿ أك  حىت ال يقع اللـو
ل من العميل طالب التمويل بل يقـو اظتصرؼ بدراسة كتقييم ىذه اصتدكل اظتقدمة اصتدك 
 .19يتوقف النظر فيوأك  رفض تلك اصتدكل كبالتارل اظتشركع يقبلأك  لتعزيز
كضح السيد عبد اظتنعم للباحث مثاالن عن التمويل باظتراِبة حيث يضع اظتصرؼ  ككذلك      
كلتتاج  ،فالزبوف الذم يريد إنشاء نشاط ما ،الشركط اظتتعلقة بشراء سلعة ُث يبيعها مراِبة
جزئي مثل توفَت اآلالت البلزمة ظتشركعو يقدـ للمصرؼ باظتواصفات كاألنواع أك  لتمويل كلي
كىذا يكوف على أساس الوعد  ،بعضها يتطلب توفَتىا من خارج الببلدك  ،اليت لتتاجها
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كيقـو بدفع  ،مع مراِبة يتم االتفاؽ عليها بُت اظتصرؼ كصاحب اظتشركع اظتراد دتويلو ،بالشراء
الثمن مقسطان بعد توفَت ما لتتاجو صاحب اظتشركع. كأضاؼ السيد عبد اظتنعم أف على 
كمنها على سبيل اظتثاؿ القدرة اظتالية على تندات البلزمة صاحب اظتشركع عليو أف يقدـ اظتس
كالضمانات اظتطلوبة كغَتىا.   ،السداد كحتديد مواصفات السلعة اظتطلوبة عدان كنوعان ككصفان 
كالتسجيل بالسجل  ،كذلك كتب توفر الشركط القانونية مثل الًتخيص سارم اظتفعوؿ
ظتشركع أف يقدـ ضماف عقارم بدرجة أكذل ككذلك على صاحب ا ،كالغرفة التجارية ،التجارم
كمستخلصات صادرة من جهة اعتبارية من الدكلة بضمانات عقود عمل ككمبيالة مستوفاة 
  .  20الضرائب كغَتىا
الشركط اليت حددىا اظتصرؼ إذل  كيف اظتقابلة مع السيد خالد سويد أشار يف نقاط      
 لقبوؿ دتويل اظتشركع كىي :
 اقتصادية للمشركع.تقدصل دراسة جدكل  .1
 توفَت اظتستندات القانونية للنشاط اظتطلوب دتويلو. .2
 توفَت الضمانات القانونية اظتقًتحة قبل دتويل اظتشركع. .3
 تقدصل فواتَت مبدئية لصاحل اظتصرؼ للمعدات كاآلالت اظتطلوب دتويلها. .4
 . 21إجراء زيارة ميدانية ظتوقع اظتشركع كإعداد تقرير بذلك .5
يف االجابة كبشكل أكثر تفصيبلن يف الشركط القانونية ذكر لنا السيد كليد اظتقرحي       
أف اظتصرؼ يشًتط الشركط التالية بعد تقدصل بقية اظتستندات كاظتتطلبات عن اسئلة اظتقابلة 
 كىي :األخرل 
 عقد إكتار ال يقل عن سنة.أك  دتلك قطعة أرض بسند ملكية رشتية .1
االستفادة منها بشكل رشتي آخر لصاحل أك  بيع األرض كجود عقد تناكؿ يف حالة .2
 اظتشركع مع تثمُت قطعة األرض.
 .22إبراـ عقد البيع ككذلك الرىن اضتيازم على اظتشركع خبلؿ فًتة السداد .3
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عن الضوابط كالشركط الواجب  خبلؿ اظتقابلة مع السيد عبلءمن الباحث  استنتجكقد       
إذل  بالرجوعكبعد ف اظتصرؼ أ ،مبصرؼ اصتمهورية ليبياسبلمي إتوافرىا للحصوؿ على دتويل 
ستيفاؤىا من عدة شركط كضوابط كتب اكاعتماد ىيئة الرقابة الشرعية باظتصرؼ قد مت كضع 
كىذة الشركط موجودة  سبلمي لتمويل ىذا اظتشركعإاضتصوؿ على دتويل  قبل اظتشركع لكى يتم
ف يكوف للمشركع أيف  تًتكزالضوابط كالشركط  ةبالتارل فهذك  ،يف اظتوقع الرشتي للمصرؼ 
يقل عن سنة مالية يف حالة حداثة  ف الأك  ،حساب جارم بأحد فركع مصرؼ اصتمهورية
ف يكوف اظتشركع متحصل على رخصة مزاكلة النشاط من غرفة التجارة كالصناعة أك  ،اضتساب
لدل غرفة السجل  يكوف مسجبلن ف أك  ،ف تكوف سارية اظتفعوؿأك  ،باظتنطقة الواقع هبا اظتشركع
تأسيس مصدؽ عليو من الناحية  ف يكوف لو عقدأك  ،التجارم كالغرفة التجارية باظتنطقة
يعتمد عليو يف ؽتارسة  ساسيان أ ف يكوف للمشركع نظامان أك  ،القانونية )ػترر العقود القانوشل(
مكانية إعلى  مع ضركرة تقدصل دراسة جدكل اقتصادية للمشركع للتعرؼ ،نشاطو داخليان 
كما كتب على العميل   ،بااللتزامات اظتالية القائمة ف يقدـ صاحب اظتشركع بيانان أك  ،استمراره
ككتب عليو   ،على األقلشهر أتقل عن ستة  ف اظتشركع قائم كلو تعامبلت الأيفيد  تقدصل ما
الدرجة  ف يقدـ طلب التمويل مرفقا بالفواتَت اظتبدئية كنوع الضمانات اظتقدمة منأكذلك 
رفاؽ إكيتم  ،ف يقدـ صاحب اظتشركع ميزانية للمشركع ظتدة سنتُت ماليتُت متتاليتُتأك  ،كذلاأل
كتوصية صرلتة من مدير الفرع خبصوص  ،تقرير الزيارة اظتيدانية اليت قاـ هبا الفرع للمشركع
عن طريق الرئيسية ظتصرؼ اصتمهورية دارة اظتوافقة من عدمها كيتم تقدصل ىذه اظتستندات لئل
 .23فرع اظتصرؼ
قبل التمويل جبمع البيانات عن  ةاإلسبلميىل يقـو قطاع الصَتفة ُث سأؿ الباحث       
ن كيفية قياـ مصرؼ اصتمهورية جبمع البيانات أم ع العميل الشخصية كاظتالية كغَتىا ككيف؟
ف مصرؼ أ كليد اظتقرحيكاظتعلومات الشخصية كاظتالية البلزمة عن العميل فأجاب السيد 
 كىي: بطريقتُتاصتمهورية يقـو باالستعبلـ عن اظتشركع 
للحصوؿ على البيانات  الببلد يف من خبلؿ فركعو اظتنتشرةيلجأ مصرؼ اصتمهورية  .1
كاظتعلومات اطتاصة باظتشركع من خبلؿ االتصاؿ باظتركز اللييب للمعلومات االئتمانية عن 
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ص بكافة اظتؤسسات كالشركات كاظتشاريع ىذا اظتركز خا ،شخاص االعتبارية يف الدكلةاأل
 مشركع يلـز بالتسجيل هبذا اظتركز كيعطى لو قيدان  فأم ،الدكلة الليبية اليت تعمل داخل
 كعند قياـ ،لتزكيد اظتتعاملُت مع ىذا اظتشركع بكافة اظتعامبلت االئتمانية للمشركع
الشخصية عن اظتشركع ىذا اظتركز يستطيع التزكد بكافة البيانات إذل  ظتصرؼ بالرجوعا
كالقركض كالديوف كطبيعة النشاط كعمر اظتشركع كالبيانات اظتالية اطتاصة بو كرأس اظتاؿ 
 كىذا نتثل قاعدة بيانات ىامة بالنسبة لفرع اظتصرؼ. ،صوؿ اليت نتتلكهاكحجم األ
بالزيارات من خبلؿ فركعو اظتنتشرة يف الببلد كما يقـو اظتصرؼ تطبيق )اعرؼ زبونك (  .2
كاليت عادة ما تكوف مفاجئة  ،اظتيدانية اليت يقـو هبا موظفوف من قبل فرع اظتصرؼ
صوؿ كاظتوجودات مبا يف ذلك األ كتقييم كلللوقوؼ على عُت اظتكاف كمعاينة اظتوقع 
 فعبلن  دارية للتأكد من قياـ اظتشركعكاظتعدات كاظتوقع كالعماؿ كاظتبٌت كاظتكاتب اإل اآلالت
. كلقد أيد ىذا القوؿ السيد 24ث يتم معرفة أكجو التمويل اظتطلوبةمراحل عملو ِبيأك 
أف اظتصرؼ يقـو بزيارة ميدانية كيقـو بإعداد تقرير مفصل كشامل عن أل عبد اظتنعم 
البد من اضتديث مع  ،باظتصرؼ ةاإلسبلمياظتشركع كيعده صتنة شبو دائمة بقطاع الصَتفة 
اظتشركع كيف إدارتو ظتشركعو ككذلك نوع كمعرفة ماىي تصوراتو حوؿ  ،صاحب اظتشركع
 .25الضمانات كالتمويل اظتطلوب كفًتة االسًتداد
كىكذا يتبُت للباحث أقتية رتع البيانات اظتالية كالفنية عن اظتشركع كالعميل قبل       
كوهنا أداة عملية جتنب اظتصرؼ إذل   التمويل حيث ترجع أقتية دراسات اصتدكل االقتصادية
إذ إف ىذه  ،اظتخاطر كحتمل اطتسائر كضياع األمواؿ ببل عائد منوإذل  االنزالؽ اإلسبلمي
كما تسبق عملية التشغيل اصتارم فإذا أسفرت   ،الدراسة تسبق اختاذ القرار االستثمارم
إذل  عن الفكرة االستثمارية كيتجو اإلسبلميالدراسة عن كجود ؼتاطر ػتتملة يبتعد اظتصرؼ 
رم آخر جترم لو دراسة جدكل اقتصادية كعندما تثبت الصبلحية البحث عن بديل استثما
كما   ،اضتصوؿ على عوائد موجبة على رأس اظتاؿ اظتستثمرإذل  اإلسبلمييطمئن اظتصرؼ 
تساعد دراسة اصتدكل االقتصادية يف التعرؼ على التغَتات االقتصادية كالسياسية كالقانونية 
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ِبية اظتشركعات ر كبياف مدل تأثَتىا على  ،مشركعاظتتوقع حدكثها خبلؿ العمر االفًتاضي لل
االستثمارية يف اظتستقبل كاختيار درجة حساسية العوائد اظتتوقعة للتغَتات احملتملة يف بعض 
كال متفى أف دراسة اصتدكل االقتصادية  ،اطتاصة باإليراداتأك  البنود اطتاصة بالتكاليف
متكاملة األبعاد تأخذ يف اعتبارىا كافة العوامل  جتعل عملية اختاذ القرارات االستثمارية عملية
كىو ما كتعل عملية حساب اظتخاطر عملية دقيقة  ،اليت نتكن أف تؤثر على أداء اظتشركع
 .26كبأقل درجة ؽتكنة من عدـ التأكد
 الضوابط التي يضعها مصرف ليبيا المركزي .ج
كقد تأسس  ،يف ليبياقمة اصتهاز اظتصريف  يأيت يف ،بنك البنوؾأك  اظتركزم ليبيا مصرؼ      
 ،الليبية كحل بذلك ػتل صتنة النقدـ 1/04/1956بدأ نشاطو يفك  اظتركزمليبيا  مصرؼ
كىو  ،العبلقات كتنفيذ السياسات االقتصاديةإدارة السياسات كالقوانُت كالرقابة ك سن ب كيهتم
 ليبياكيعمل بنك  ،لنقودبااظتصارؼ التجارية مداد كإصدار كعمليات إكؿ عن تنظيم ؤ مس
 .27اظتركزم على استقرار كتنمية القطاع اظتصريف
بلبد أف يشَت الباحث بأف معظم الضوابط نظران لكونو السلطة اإلشرافية اظتصرفية العليا ف      
عاـ يف إطار يف دتويل اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة جاءت  مصرؼ ليبيا اظتركزم اليت ختص
الذم نص على حتديد ضوابط  9منشوره رقم  2010فلقد أصدر مصرؼ ليبيا اظتركزم عاـ 
كحوؿ كيفية ػتاسبة  اإلسبلميعمل اظتصرؼ يف إطار  ةاإلسبلميكأسس عند تقدصل اظتنتجات 
كالبد من أف تتقيد تلك اظتصارؼ  ،ةاإلسبلميكمراجعة اظتنتجات اظتصرفية اظتتوافقة مع الشريعة 
 لضوابط كىي:بعدد من ا
 أسس كضوابط العمل باظتنتجات البديلة. .1
 تكوين ىيئة الرقابة الشرعي كشركط تكوينها. .2
 .28اظتعلومات كالبيات اظتطلوب إحالتها ظتصرؼ ليبيا اظتركزم .3
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أك  من كزارة اظتاليةأك  اظتركزمسأؿ الباحث عن كجود ضوابط من قبل مصرؼ ليبيا لقد       
كانت االجابة ف ،يف مصرؼ اصتمهورية ةاإلسبلمياالقتصاد يتقيد هبا قطاع الصَتفة من كزارة 
كذلك  ،الضوابط اليت يراىا مناسبة نتثل جهة دتارسمصرؼ ليبيا اظتركزم  أف نعم ، كىذا يعٍت
اليت تعطي اضتق للمصرؼ اظتركزم مبنح  ،اللييب ( من قانوف اظتصارؼ66لنص اظتادة ) كفقان 
 بعد الرجوع ةاإلسبلميعماؿ الصَتفة أدارتو للمصارؼ التجارية مبمارسة إذف من قبل غتلس اإل
ـ بشأف حترصل ربا النسيئة يف اظتعامبلت اظتالية 1972( لسنة 74قانوف حترصل الربا رقم )إذل 
القاضي بتحرصل  ،ـ2013( لسنة 1الطبيعيُت كاظتعدؿ بالقانوف رقم ) األفرادكالتجارية بُت 
( لسنة 86ككذلك القانوف رقم ) ،شخاص الطبيعيُت كاالعتباريُتمل بالربا بُت األالتعا
مع الشريعة  تتفق أحكاـ مبا يتوافق منـ يف حترصل بعض عقود الغرر كتعديبلت 1972
 .29ةاإلسبلمي
السيد كليد اظتقرحي كجود مناشَت من إدارة الرقابة كالنقد مبصرؼ ليبيا اظتركزم ضاؼ أك       
الضوابط اليت  بُت ف منأ اظتستندات اظتطلوبة ، كبالرجوع اذل ىذه اظتستندات تبُتتوضح 
يشًتط كجود   أنومبصرؼ اصتمهورية  ةاإلسبلمييضعها مصرؼ ليبيا اظتركزم على قطاع الصَتفة 
كضماف تنفيذه لتحقيق  ،غَتهأك  سواء كاف صناعي ،قبل دتويلوللقياـ هبذا النشاط  كفيل
 كصيغة اظتراِبة مثبلن   ةاإلسبلميالصَتفة ألدكات  اسًتشاديةكما يقـو بوضع عقود  ،ىدافوأ
ضافة إكلو اضتق يف  ،فمصرؼ اصتمهورية يتقيد بالعقد الذم قاـ بوضعو مصرؼ ليبيا اظتركزم
ف يشارؾ يف أكما يشًتط مصرؼ ليبيا اظتركزم  ،الغَت جوىريةأك  بعض البيانات اعتامشية
صيل أكىو اختصاص  ،داخل مصرؼ ليبيا اظتركزم ةاإلسبلميللصَتفة  األساسيكضع النظاـ 
كىو الذم يشًتط الوسيلة اليت  ،لو كذلك طتضوع مصرؼ اصتمهورية لرقابة مصرؼ ليبيا اظتركزم
 هفهذ ،( كصيغة اظتراِبةةاإلسبلمياظتالية ألدكات )ا ةاإلسبلميمن خبلؿ يتم تطبيق الصَتفة 
 صرؼ اصتمهورية.الشركط كالضوابط يلتـز هبا م
سأؿ الباحث عن كجود الئحة بالشركط كالضوابط اظتفركضة من قبل اظتصرؼ كما       
 قائمة بالشركط كالضوابط اليت كتب على العميلأك  ف ىناؾ الئحةأ عبداظتنعمفأجاب السيد 
كنتكن التعرؼ  ،اإلسبلميكموافاهتا للحصوؿ علي التمويل  ،صاحب اظتشركع التقيد هباأك 
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كما نتكن اضتصوؿ عليها عن طريق زيارة موقع مصرؼ اصتمهورية علي  ،عليها بزيارة اظتصرؼ
  .30شبكة االنًتنت
 للمشركعات اإلسبلمي اظتصريف التمويل مبنح يقـو اظتصرؼ فأكمن ذلك نبلحظ       
 الذم الشكل كحسب اظتشركعات ىذهأصحاب  من اظتقدـ الطلب حسب كاظتتوسطة الصغَتة
 رغبات تلبية على اضترص كل لترص بذلك كىو جارةإ مشاركة مراِبة كاف سواء اختاركه
 لعمبلئها اإلسبلمي التمويل تقدصل على حترص ةاإلسبلمي الصَتفة قطاعإدارة  كما،  عمبلئو
 تعمل كما،  الشرعية الرقابة ىيئةإذل  الرجوع بعد كذلك الشرعيةكاألسس  الضوابط حسب
ألدكات ا تشكل كاليت لديها اظتعتمدة التمويلية الصيغ يف حتدث اليت التطورات مواكبة على
 التكنولوجي بالتطور الصيغ بتلك العمل كيفية بربط تقـو كما،  كاالستثمار للتمويل الرئيسية
 .كثرأ بسرعة ليهاإ الوصوؿ من العميل يتمكن ِبيث
 مصرفداخل في التمويل  المستخدمة ةاإلسالميالصيغ أكثر  : الثاني المبحث
 الجمهورية
 مصرؼ اصتمهورية مكاف الدراسة من أجل التمويلفيما يتعلق بالصيغ اظتستخدمة داخل       
كمن حيث إقباؿ الزبائن  ،من حيث التطبيققتية باظتطلق أكثر أصيغة اظتراِبة كجد الباحث أف 
وسطة فاظتصرؼ يستخدـ ىذه الصيغة كيعتمد عليها يف دتويل اظتشركعات الصغَتة كاظتت ،عليها
ة للتمويل يكمن يف عدة اعتماد اظتصرؼ على اظتراِبة كأداف ،ليو لغرض دتويلهاإاظتقدمة 
الصيغ كأشهر قتية أعن  كليد اظتقرحيالسيد  إليهاما أشار  ه اصتوانب ىيكىذ ،جوانب
ف اظتصرؼ يعتمد أ ،ليوإاليت يعتمد عليها اظتصرؼ يف دتويل اظتشركعات اظتقدمة  ةاإلسبلمي
على صيغة اظتراِبة اظتصرفية كأداة ظتنح التمويل البلـز للمشركعات الصغَتة كبَت بشكل  
اظتصرؼ الذم إذل  كاظتتوسطة حيث يقـو صاحب اظتشركع بتقدصل الطلب اطتاص بالتمويل
ف العميل لتصل فإ ،اظتوافقة ما دتتذا إمت  ،الرفضأك  طلب العميل من حيث القبوؿإذل  ينظر
ىيئة الرقابة إذل  لصيغة اظتراِبة اظتصرفية اليت يعتمدىا اظتصرؼ بعد الرجوع على التمويل كفقان 
ظتنح  كأداةيف اعتماد اظتصرؼ على اظتراِبة اظتصرفية   ىناؾ أسبابأف  يرل الباحثك  ،الشرعية
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إذل  تشبو كاليت ،تكاد ختلو من اظتخاطر الصيغة هنسبة اظتخاطرة اظترتبطة هبذمنها أف  ،التمويل
 التوجع العاـ اف اظتصرؼف أكخاصة  ،الذم تعود عليو اظتصرؼ رمض التقليدية األك ر حد ما الق
ف العميل تعود على أكما يرل   ،يرغب يف الدخوؿ يف صيغ جديدة غَت معركفة لدل العميل ال
 .31ىذه الصيغة كلو ميوؿ يف التعامل هبا
ف أفيتضح  ةاإلسبلميسبب اىتماـ اظتصرؼ على صيغة اظتراِبة  الباحث يستنتجكما      
يف  ةاإلسبلمييف قطاع الصَتفة  ةاإلسبلمياستخدـ صيغة اظتراِبة  منكؿ أمصرؼ اصتمهورية 
نشئت قبل ذلك أكبتوصية من ىيئة الرقابة الشرعية اليت  ،ـ2009كاف ذلك يف سنة ك  ،ليبيا
بسبب نية اظتصرؼ بالشركع يف التعامل بأدكات مصرفية تتفق مع الشريعة  التاريخ بعاـ تقريبان 
لية آمعرفة حوؿ اطتربة الكافية كال نتلك  حينها ظتصرؼ اصتمهوريةحيث دل يكن  ،ةاإلسبلمي
ف اظتصرؼ تعود على منح القركض كأل ،اإلسبلميالتمويل  بأدكاتالعمل كالتنفيذ اظتتعلقة 
إذل  ف صيغة اظتراِبة تشبوكأل ،و ما يسمى بالسف االجتماعيةكىساس الفائدة أعلى  سابقان 
يعَتىا اظتصرؼ االىتماـ  حد كبَت القركض التقليدية من ناحية اظتخاطر النارتة عنها كاليت
التزاؿ حديثة فقد توسع يف  ةاإلسبلمياظتصرفية ألدكات باف جتربتو يف التعامل أالكبَت باعتبار 
مضمونة االرباح أل باعتبار  ةاإلسبلميكىى صيغة اظتراِبة  ،صرفيةاالستثمار يف ىذه الصيغة اظت
االعتماد على ىذه الصيغة من قبل  سر كسببيفسر  كىو ما ،كبَتةعلى ؼتاطر   ال حتتولهنا أ
 .32اظتصرؼ
على صيغة اظتراِبة أكثر من  ةاإلسبلميككما يف إحدل الدراسات السابقة تركز اظتصارؼ       
باستثمار أمواعتا بصيغة التمويل باظتراِبة  ةاإلسبلميكتقـو اظتصارؼ  ،غَتىا يف معظم الدكؿ
كالشركات اظتختلفة لتمويل اظتشاريع اضتقيقة حيث تصل نسبة استخداـ  األفرادعلى مستول 
% نتيجة لطبيعة اظتوارد اظتالية كتركزىا يف كدائع 90ة إذل اإلسبلمياظتراِبة يف بعض اظتصارؼ 
 .33توظيفها يف أنشطة تكوف مقيدة األجل مقيدة األجل ؽتا نقيض
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 .الصغيرة والمتوسطة في التنمية  المشروعاتدور  : الثالث المبحث
تلعب اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة دكرا كبَتا يف القياـ ببعض االعماؿ اليت تقدمها      
اظتشركعات الكبَتة كذلك ِبكم انتشارىا الواسع يف اقليم الدكلة الواحدة كىذا ما يفرض عليها 
الباحث للتوصل إذل ىذا اعتدؼ من أىداؼ  التنوع كتقدصل خدمات متنوعة للجمهور ، إعت
كما ،  على اظتقاببلت ،دكر اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة يف حتقيق التنمية حوؿ  الدراسة
اعتمد الباحث على اظتبلحظة اليت كانت نتيجة اطتلفية الناجتة للمعايشتو اللصيقة للبعض من 
كما اعتمد الباحث على بعض ،  اظتشركعات الصغَتة مثل اظتوزع الفردم كاظتقاىي كغَتىا
 من الوثائق .البيانات اظتتوفرة 
 الصغيرة والمتوسطة في التشغيل  المشروعاتدور  أ.
إف قطاع اظتشركعات اظتتوسطة كالصغَتة ىو من أكرب القطاعات اظتستقطبة لليد العاملة        
 ،كبالتارل يقـو بدكر اكتايب يف اجملتمع ،كما يعترب من أكرب اظتساقتُت يف خلق فرص العمل
كىي اظتساقتة يف حل مشكلة من أكرب اظتشاكل اليت تعًتض طريق كمسَتة التنمية، ككما ىو 
ف اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة تعتمد كغَتىا من اظتشركعات على الطاقة التشغيلية أمعلـو 
قـو األنشطة اليت ت إلؾتازيدم العاملة اليت من بينها اظتوارد البشرية، كبالتارل فهي حتتاج إذل األ
عن  الباحث تساءؿهبا، كبذلك فهي تساىم بشكل كبَت يف اـتفاض معدؿ البطالة، كقد 
 اتشركعأف اظت اظتبلحظة استنتج الباحت كمن خبلؿ  غَت لفرص عملمدل توفَت اظتشركع الص
يدم أيف تشغيل  مساقتة عتا  اإلشتنيت )البلكَتة(صناعة الطوب  مثل نشاط ة كاظتتوسطة صغَت ال
يدم العاملة فهو يوفر عتم مزايا لتتاج إذل األ ىذا اظتشركع كذلك ألفعاملة كتوفَت عمل عتم، 
عامل يف ؼتتلف اظتراحل  20تقل عن  ف الطاقة االستيعابية للمشركع الأمالية جيدة كما 
االنتاجية، كالعمالة مقسمة إذل عمالة فنية كىي اليت تقـو بالعمليات التشغيلية كالتجميع 
خر من ما اصتزء اآلأ ،جنبيةكاظتناكلة كىي يف الغالب من العمالة األ كالتخزين اآلالتتشغيل ك 
كىم مزيج بُت العمالة احمللية  ،دارية كالتسويقيةالعمالة فهم الذين يقوموف بالعمليات اإل
العاملُت يف أف الباحث  الحظ كقد ،موظف 3-2من جنبية كيًتاكح عددىم كالعمالة األ
 

































ف أك  ،جرهتا بنظاـ ساعات العملأف العمالة الفنية يف الغالب تتقاضى اشتنيت أ مشركع طوب
جرة العامل يف اليـو أحسب اظتهارة كاطتربة كيف اظتتوسط تكوف  آلخرجرة ختتلف من عامل األ
ما اظتوظفُت يف اإلدارة فهم يتقاضوف مرتبات شهرية تًتاكح يف أ، دينار لييب 20الواحد 
اف اظتشركعات الصغَتة الباحث الحظ كقد  لييب يف الشهر الواحد.دينار 1000اظتتوسط 
ف أفمن اظتبلحظ دكر يف التشغيل  عتا ات اطتاصة كمعمامل التحليلصحاظت كاظتتوسطة مثل
ف إا فذ، لةدارم كعامل نظافإبُت دكتور كؽترض كموظف  ما الكثَت من العاملُتاظتصحة هبا 
ات من األفراد العاطلُت عن العمل كتوفر عتم غتاؿ اظتصحة تساىم بشكل كبَت يف تشغيل الفئ
للعمل يستطيعوف من خبللو توفَت اضتد اظتعقوؿ من اظتعيشة، فهم يتقاضوف مرتبات شهرية 
 ترتبط بعدد ساعات العمل كذلك حسب اظتؤىل.
 ظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة ىو ندرةسبب العمل يف ىذه ا افالباحث  الحظكقد       
 ،جيدة بالنسبة لو العامل اك اظتوظف ف اظتزايا اظتالية اليت يتحصل عليهاأكما   ةكومياضتؿ اعماال
ف كجود مثل ىذه اظتشركعات أسرتو، كيرل أفراد أهنا تكفيو للعيش مبستول جيد ىو ك أك 
تساعد عدد كبَت من اطتركتُت كالباحثُت عن عمل من العمل كالرفع من اظتستول االقتصادم 
اظتشركعات تقـو بدكر ، كأف ىذه ِبثةأسباب العمل مادية  باحث أفال كما يعزم ، عتم
اليت نتكن عتا االستفادة من يف استيعاب شرلتة كبَتة من الباحثُت عن عمل اقتصادم مهم 
حسب الغرض اليت انشئت من اجلة كبالتارل تعزيز اعتدؼ االساسي للمصارؼ دتويل إسبلمي 
 .كىو العدالة اإلجتماعية االسبلمية 
 على سيارة واحتصلمن أف  من بعض الدراسات فقد تبُت للباحثللتعمق أكثر ك        
من خبلؿ الدخوؿ الطاقة التشغيلية  دتكنوا من احداث قدر مناظتراِبة من مصرؼ اصتمهورية ب
يف نفس الوقت  ا وهنكيشغل خاصة كأهنم بأنفسهم من يديركف ىذه اظتسركعات  شركعم يف
حيث أف مستول معيشي جيد مقارنة مع العمل اضتكومي،  معتف ىذا اظتشركع لتقق أك 
ساىم بشكل كبَت يف تغيَت الوضع يمن مصرؼ اصتمهورية  وعلي وفصللتالتمويل الذم 
ساىم ت اتب مشركعاحصأعن العمل إذل  ُتمن عاطل كلتوعتم ،ماالجتماعي كاالقتصادم عت
 كتستدعى الضركرة ىناي كاجملتمعي، يف العمل كزيادة االنتاجية كالرفاىية على اظتستول الشخص
 

































لتقق االنتاجية كيساىم يف  ألنوكثر من قبل اظتصارؼ هبذا اصتانب من التمويل أاالىتماـ إذل 
 34 . س اظتاؿ اظتادم كاالقتصاد اضتقيقيأالرفع من ر 
من حيث التنافسية بُت  135كفقان لتقرير التنافسية العاظتي، جاءت ليبيا يف اظترتبة الػك       
بإصدار تشريع  2013دكلة تضمنها التقرير، كعلى سبيل اظتثاؿ، قامت اضتكومة يف  144
خاص بالشركات اصتديدة يضع حدان أقصى ضتجم األسهم اظتملوكة لؤلجانب يف الشركات 
ركعات الصغَتة كاظتتوسطة يف ليبيا على النمو كأخذ زماـ اظتبادرة، كمن ؽتا يشجع اظتشاصتديدة، 
%، 49ال تتعدل نسبة دتلك األجانب ألسهم الشركات الليبية حاجز الػ  الشركط اصتديدة أف
% خبلؿ 65كاف قد حدد ىذه النسبة بػ  103علمان بأف قرار اجمللس الوطٍت االنتقارل رقم 
ٍت االنتقارل، ناىيك عن صعوبة العثور على شركاء أجانب فًتة سرياف تشريع اجمللس الوط
 .35للقياـ باالستثمار داخل ليبيا يف ظل الواقع السياسي اضتارل
كعليو فإف الباحث يستنج أف دتويل اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة يساىم يف زيادة        
يتوافق مع بعض  فرص العمل للباحثُت عن العمل يساىم يف اـتفاض معدالت البطالة كىذا
 .36(2017الدراسات األخرل كدراسة )الشويرؼ كبيوض 
 زيادة الدخل.مساىمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في  ب.
يقتصر فقط على اصتانب االجتماعي  إف دكر قطاع اظتؤسسات اظتتوسطة كالصغَتة ال       
يف حتقيق  كإفتا ساىم أيضان  ،من خبلؿ توفَت مناصب الشغل كالتقليل من معدالت البطالة
 كذلك من خبلؿ اظتساقتة يف القيمة اظتضافة كيف الناتج الداخلي اطتاـ. ،التنمية االقتصادية
كالحظ الباحث أف للمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة دكرا يف الرفع من الدخل القومي كالرفع 
دتويل اظتشركعات  كمن خبلؿ اظتقاببلت استنتج الباحث أف من شركط، من معدالت التوظيف
اليت  رباحاألأف  ىو كجود عقود تأسيس كميزانيات عمومية كدراسة جدكل كىذا يدؿ على
مقطوع منها الضرائب كمساقتات الضماف االجتماعي  ستحققها تلك اظتشركعات ستكوف
 كىذا بالطبع يعود على االقتصاد احمللي بقيمة مضافة كلتقق توسع مارل يف موارد الدكلة اظتالية،
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خرل يساعد الدكلة على تنويع مواردىا كاالنتقاؿ من االقتصاد الريعي الذم أكمن ناحية 
يعتمد على النفط بالدرجة األكذل إذل االقتصاد اظتتنوع الذم يعتمد على الصناعة كالتجارة 
ة مبصرؼ اصتمهورية ساىم اإلسبلميكاطتدمات كالزراعة، فالتمويل الذم يقدمو قطاع الصَتفة 
حتققو من منافع اقتصادية للمجتمع  قتيتها كماأبشكل كبَت يف بركز ىذه القطاعات كبياف 
 .37كللدكلة
كما يستنتج الباحث أف زيادة الدخل احمللى مرتبط بشكل كبَت باظتشركعات الصغَتة       
عدد اظتصحات اطتاصة مثبل فزيادة ساىم يف زيادة الدخل للدكلة تأف  هانتكن كاظتتوسطة الىت
دكلة تونس فقياـ ذىاهبم ليعاصتوف يف اطتارج مثل  عدد كبَت من اظترضي ال نتكنها اف جتعل
ب عدد  ااستقط اظتصحات الداخلية كىي يف األساس مشاريع صغَتة تقدـ خدمات صحية يف
ي كعدـ ائدة على االقتصاد احمللفكىذا يرجع بال ،كبَت من اظترضي لتلقي العبلج بالداخل
يف  األفراد تساعد اتاظتشركعىذه ل ثمف أصرؼ مبالغ مالية خارج حدكد الدكلة، كما 
على توفَت ميلغ  اضتصوؿ على اطتدمات الصحية بقيمة أقل من السفر إذل اطتارج كبالتاذل
كىذا يعترب قيمة مضافة لبلقتصاد الوطٍت كيقلل من ىجرة األمواؿ إذل اطتارج مقابل ، مارل
  خدمات نتكن توفَتىا يف الداخل. اضتصوؿ على
كاطتاص  2015بالرجوع اذل ماكرد يف تقرير ديواف احملاسبة عن السنة كقاـ الباحث       
صلحة الضرائب اظتوجودة للوقوؼ على قدرة اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة من حتقيق مب
مضافة لبلقتصاد، حداث قيمة إكبالتارل الوقوؼ على مساقتة ىذه اظتشركعات يف  ،يراداتإلا
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 المشروعات من المتحققة الضرائب حجم 9 جدول 
 االجمالي إلى 0225نسبة 0225 0224 نوع الضريبة
ضريبة دخل التجارة 
 %0.56 4،525،094 3،290،486 كالصناعة كاضترؼ
الضريبة على 
 %49.09 396،706،007 192،987،681 الشركات
الليبية خبلؿ قيمة اظتوارد اظتالية الداخلة إذل خزينة الدكلة  (9رقم ) يوضح اصتدكؿ السابق      
من خبلؿ دتويل اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة كاليت تشكل قيمة مضافة السنوات اظتبينة أعبله 
رتارل اظتوارد اظتالية اليت يعتمد عليها إيوسع من  معُت كىذا مالبلقتصاد الوطٍت يف جانب 
 .الليبية اقتصاد الدكلة
 إيجاد السلع والخدمات الممولة من المصرف دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ج.
تساعد اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة يف تشجيع اظتنتجات احمللية كالتقليل من الواردات       
كتايب إكما تساعد على ضماف جودة اظتنتجات احمللية كىذا لو تأثَت   ،ن اظتنتجاتاطتارجية م
 صغَت )موزع فردم(الشركع اظتصاحب أف الباحث  الحظكقد  ،على اظتيزاف التجارم للدكلة
على  كبَتان   ف ىناؾ طلبان أ كأضاؼ، من البضاعة  تلبية احتياجات السوؽ احمللي تساىم يف
كىذا يكوف على حساب اظتنتجات  ،طفاؿ يف السوؽ اللييباألبسكويت ك ات ػتلية منتج
من قبل اظتستهلكُت عتذا اظتنتج ىناؾ تفضيل  أف كنبلحظاظتستوردة عتذا النوع من البسكويت، 
ناؿ ثقة كبَتة من قبل اظتستهلكُت يف ىذا اظتنتج سعار متقاربة ك ف األأنتيجة للجودة بالرغم من 
تجات أخرل كمنتج لنب النسيم كغَتىا اليت تساعد يف توفَت ككذلك اضتاؿ ظتنالسوؽ اللييب، 
 .السلع احمللية للمجتمع بالسعر اظتعقوؿ مقارنة بأسعار اظتنتجات اظتستوردة
مساقتة اظتشركع الصغَت كاظتتوسط يف سد الدكر الفعاؿ يف باحث لل كمن اظتبلحظ      
ع أغذية األطفاؿ الذم يعترب لبدة لتصنيمشركع فمثبل نبلحظ أف إحتياجات السوؽ احمللي 
أف ىذا اظتشركع يقـو باالنتاج طبقا للمواصفات ، من أكرب اظتشركعات اطتاصة يف ىذا النشاط
العاظتية للجودة كقد شارؾ اظتشركع يف العديد من اظتعارض كحتصل على العديد من شهائد 
 

































ككذلك منتج بسكويت األطفاؿ بعدة نكهات،  كيساىم يف تغطية السوؽ احمللي من، الشكر
 . اضتاؿ بالنسبة لشركة النسيم
كيرل الباحث رغم أف صادرات الدكلة الليبية تعتمد أساسان على سلعة النفط كالغاز       
باعتبارىا السلعة كاظتنتج االسًتاتيجي يف ليبيا، إال أف للمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة مستقببلن 
تعتمد ات الليبية، لكي يتم التوسع يف الصادرات اظتغايرة للنفط حىت ال يف تنشيط الصادر 
اليت  الدكلة على سلعة كاحدة كتوجد بدائل لو ألنو سلعة قابلة للنفاذ يومان ما. كمن اجملاالت
دكر اظتشركعات يرل الباحث أف للمصرؼ آفاقان كاسعة لكي يتم دتويلها يف ىذا اجملاؿ لدعم 
ىو غتاؿ دعم اظتشركعات  يف اظتبادالت اطتارجية اظتمولة من اظتصرؼ الصغَتة كاظتتوسطة
الزراعية كالفبلحية عمومان حيث تتميز ليبيا كخاصة يف غرب الببلد بإنتاج أنواعان من الفواكو  
كالربتقاؿ كاضتمضيات كذلك زيت الزيتوف كىي سلع تفتقر عتا كصتودهتا أسواؽ أكركبية خاصة 
 ن ليبيا.يف كسط أكركبا القريبة م
عملية التخطيط للتنمية يف ليبيا استهدفت منذ مطلع السبعينيات كتشَت الدراسات أف       
عالية من النمو يف الناتج احمللى اإلرتارل كالدخل القومي اضتقيقي مصحوبان  حتقيق معدالت
كذلك من خبلؿ إعادة ىيكلة االقتصاد لصاحل  ،الفرد من ىذا الدخل بزيادة نصيب
التنمية على تكثيف  اسًتاتيجيةكلتحقيق ىذه األىداؼ فقد اعتمدت  القطاعات غَت النفطية،
كاألنشطة االقتصادية بوجو عاـ كالًتكيز على القطاعات اإلنتاجية  استثماراهتا يف القطاعات
كقطاعات البنية التحتية كذلك إلحداث دفعة قوية دتكن ىػذه  (الزراعػة كالصناعة)األساسية 
 .39حتقيق مستهدفاهتا القطاعػات مػن
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أثناء تمويل المشروعات  في مصرف الجمهوريةالفصل الثاني: المخاطر التي تواجو 
 الصغيرة والمتوسطة
ُت العمل كاصتزاء كبُت إف مبدأ اظتخاطرة يف االستثمار يقيم تبلزمان منطقيان أساسو العدؿ ب      
فاستحقاؽ الربح يف أم عملية استثمارية إفتا منشؤه  ،اضتقوؽ كااللتزامات كبُت اظتغازل كاظتغاـر
كالعمل اظتخاطر كذلك يتميز باستعداد  ،العمل اظتخاطر الذم لتقق فتاء ذا قيمة اقتصادية
كلوال ىذا االستعداد لتحمل عبء اظتخاطرة  ،خسارةأك  اظتستثمر لتحمل نتائج االستثمار رِبان 
فاالستعداد لتحمل اظتخاطرة شرط ضركرم  ،ظتا قاـ االستثمار من األصل كبالتارل ظتا نشأ الربح
 .40كي يطيب الربح يف أم عملية استثمارية  ،للسبلمة الشرعية
 في مصرف الجمهورية: مخاطر السيولة األول  المبحث
بشكل  تدار ك ف توظفأاليت ينبغي  ةاإلسبلميد اظتتاحة للمصارؼ تعد السيولة من اظتوار       
ففي حالة توفر السيولة كعدـ توظيفها ينتج عنها فوائض مالية قابلة  ،اسًتاتيجي جيد
يف حالة عدمها تصبح اظتؤسسة غَت قادرة على أك  لبلـتفاض كالتعطيل عن فرص استثمارية
بتذبذب  ةاإلسبلميكتتصف اظتصارؼ  ،الرِبيةاستغبلؿ الفرص اظتتاحة لتحقيق أك  الوفاء
التجارية كاليت يتم  لؤلعماؿالتدفقات النقدية بسبب اجملاؿ االستثمارم التمويلي اظتباشر 
اضتصوؿ عليها من الودائع كحسابات االستثمارات اظتتنوعة كاليت يصعب التنبؤ بنتائجها 
 .مستقببلن 
فالدكؿ  ،حداىاإقتية كبَتة كخاصة يف الدكؿ اظتصدرة للنفط اليت تعترب ليبيا أكللسيولة       
زمات اظتتتالية كاضتالية كيف ظل األ ،اليت يعتمد اقتصادىا على النفط يف دتويل ميزاف مدفوعات
 ،سعار النفط ؽتا ينتج عنو نقص يف السيولة لدل اظتصارؼ كاظتؤسسات اظتاليةأكاـتفاض 
ذ يعد توفَت السيولة إ ،تستطيع التعامل مع السيولة لتحقيق التوازف اظتطلوبالرشيدة دارة اإلف
كىو  ،لتحقيق غاياهتا ساسان أاظتتنوعة  اإلسبلميدكات التمويل أمت استثمارىا من خبلؿ 
يف زاكية ػتددة  كتد نفسو ػتصوران  اإلسبلميفاظتصرؼ  ،رباحاضتصوؿ على قدر معُت من األ
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يستطيع معاصتة فائض السيولة مثلما تصنع  ككيفية استثمارىا فهو الالسيولة إدارة بشأف 
يودع  أفمصرؼ تقليدم  أماظتصارؼ التقليدية اليت تتعامل بنظاـ الفائدة الربوية فيستطيع 
خر بسعر الفائدة آقصرت لدل مصرؼ  أـمدة طالت م كقت كأل أمفائض السيولة لديو يف 
خر بسعر الفائدة آكيف حالة العجز يقـو اظتصرؼ باالقًتاض من مصرؼ  ،السائد يف السوؽ
فتا إك  ،دتثل السيولة مشكلة كبَتة بالنسبة للمصارؼ التقليدية كمن ىنا ال ،السائد يف السوؽ
كمن ىنا  ،تتعامل بالفائدة الربوية اليت ال ةاإلسبلميدتثل مشكلة خطَتة يف حالة اظتصارؼ 
يولة اليت يتعرض عتا مصرؼ اصتمهورية يف قطاع الصَتفة اطر السسأؿ الباحث عن ؼت
 ككيف يتم التعامل معها. ةاإلسبلمي
ف ؼتاطر السيولة اليت يتعرض عتا بأكليد اظتقرحي السيد  كيستنتج الباحت من اظتقابلة مع     
 باآلجلالفورية من السحب  واظتصرؼ تتمثل يف عجز اظتصرؼ عن الوفاء باحتياجات عمبلئ
كىذا يرتبط باظتصرؼ اظتركزم الذم يعتمد يف سياساتو النقدية على االحتياطات  ،القصَت
يف كجود ىذه اظتخاطر  دكران لعبت ف االنقسامات السياسية كاالقتصادية أكما  ،كاظتخصصات
االختبلؿ يف إذل  باإلضافة ، كاظتارل يف الدكلةريفاليت تلقي بضبلعتا على كافة القطاع اظتص
زمة أفاظتصرؼ يعاشل من  ،األفراديت تعتمد بشكل كبَت على كدائع لة الخالدا التدفقات النقدية
يف  األمواؿيداع إكذلك لتخوؼ بعض العمبلء كالزبائن من  ،ثقة من قبل العمبلء كالزبائن
يها إلحساباهتم اظتصرفية نتيجة لعدـ ثقتهم يف اظتصرؼ لتلبية رغباهتم يف سحبها عند الرجوع 
 .41كقت أميف 
يف اظتصرؼ  ف ؼتاطر السيولة اظتوجودة حاليان بأمن خبلؿ اظتقابلة ستنتج الباحث كما إ      
نتج عنو فقداف  مواعتم ؽتاأاضتسابات الضخمة من العمبلء بسحب أصحاب  ناجتة عن قياـ
تلبية عنصر  يفعجز اظتصرؼ ل أدلمر الذم األ كىو ،التوازف يف التدفقات النقدية باظتصرؼ
اليت توسع بعقود اظتراِبة  اظتمنوحة للسداد كاظترتبطة حتديدان  اآلجاؿطوؿ إذل  باإلضافة ،السيولة
كىذا من ضمن  ،ثر يف ظهور مثل ىذه اظتخاطرأكاف لو كىو أمر   فيها اظتصرؼ بشكل كبَت
كخاصة يف  ،اظتصرؼ اليت دل تركز على عقود اظتشاركاتإدارة خطاء الكبَتة اليت كقعت فيها األ
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كعزل السيد خالد سويد كجود ىذه اظتخاطر   مؤخران إالغتاؿ االعتمادات اظتستندية باظتشاركة 
 .42يف أف اظتصرؼ االسبلمي اليتعامل بالكاش 
سيولة ىي توقف تصدير اليت ساقتت يف ظهور ؼتاطر الاألخرل سباب من األ كيتبُت أف      
ف مصرؼ ليبيا اظتركزم أكما  ،منواإلنتاج تدبدب إذل  باإلضافة ،عواـ السابقةالنفط يف األ
جنيب كلكن يف حالة كجود موجو كبَتة من السحوبات اليومية لديو احتياطيات من النقد األ
كىذا  ،تلك السحوباتمقابل تليب  الغَت كافية ك  االحتياطياتكقلة االيداعات تبقي ىذه 
 .مر زاد من فجوة الثقة لدل العمبلءاأل
لو آثار سلبية  كجود مشكلة فائض كعجز السيولةككما تشَت الدراسات السابقة بأف       
ففي حاؿ فائض السيولة عند  ،كبَت ِبد ذاتو  ىو حتدو كىذا حتدم  ،اإلسبلميعلى اظتصرؼ 
حيث ال  ،أف البنوؾ ال تعرؼ أين نتكن أف تستثمر ىذا الفائض ؾتد ةاإلسبلميبعض البنوؾ 
يوجد أمامها إال خياراف اثناف يتمثبلف يف أف حتتفظ بالنقود يف اطتزائن اطتاصة بالبنك اظتركزم 
كيف حالة عدـ توفر سيولة اظتوجودات  ،عملة أجنبيةإذل  أف حتوؿ جزءنا منها، أك دكف فائدة
اسم كانعداـ التمويل عن طريق تق ،بسبب انتشار صيغ التمويل القائمة على أساس الدين
أدكات مالية نتكن إذل  ييشكل صعوبة يف حتويل ىذه الصيغ التمويلية كىذا حتدم ،األرباح
 ،شتيةأم شخص إال بقيمتو اإلإذل  حتويلوفمجرد إحداث الدين ال نتكن  ،التفاكض بشأهنا
فبل بد من إكتاد  ،غَت قابل للتسييل بدرجة عالية ةاإلسبلميككتعل ذلك ىيكل السوؽ اظتالية 
 .43ناجع عتذه التحدياتعبلج 
يتعاكف مع  ةاإلسبلميكعلى كل حاؿ فإف اظتصرؼ ػتل الدراسة كيف غتاؿ الصَتفة       
دتويلو من سيولة كيف الفًتة اضتالية يتم التعامل إدارة اظتصرؼ األصلي يف توفَت ما حتتاج 
حيث دتلك  ،بالصكوؾ أكثر من الدفع النقدم ظتعاصتة نقص السيولة يف اظتصارؼ الليبية
مصرؼ اصتمهورية إدارة كما ىو تلجأ إليو  ،اظتشاريع حسابات جارية يتم التحويل عليها
 كالحظ الباحث ذلك حىت بالنسبة للدفع لؤلفراد. 
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 الجمهورية مصرف فيالمبحث الثاني : مخاطر التشغيل 
سائر اليت كىي ؼتاطر قامت صتنة بازؿ ألغراض رقابية بتعريفها بػ "ؼتاطر التعرض للخ      
اليت تنجم أك  األنظمةأك  األشخاصأك  إخفاؽ العمليات الداخليةأك  فايةكتنجم عن عدـ  
كيشمل ىذا التعريف اظتخاطر القانونية كلكنو يستبعد اظتخاطر  ،عن أحداث خارجية
كترل صتنة بازؿ أف "اظتخاطر التشغيلية" تعبَت  ،االسًتاتيجية كؼتاطر السمعة كاظتخاطر النظامية
كعلى ذلك فإف على البنوؾ كألغراض داخلية أف تعتمد  ،ؼتتلفة يف الصناعة اظتصرفية معافو  لو
 .44على تعريفها اطتاص للمخاطر التشغيلية
كنتكن حتديد أنواع اظتخاطر التشغيلية اظتتعلقة بأحداث معينة كاليت تنطوم على احتماؿ       
لداخلي كاطتارجي كؽتارسة العمبلء منها على سبيل اظتثاؿ االحتياؿ ا ،التسبب يف خسارة
قطاع الصَتفة  عنعن ؼتاطر التشغيل اليت حتدث يف اظتقابلة عتذا سأؿ الباحث  ،كالزبائن
من خبلؿ إجابة السيد  كتُت للباحث ،ف كجدتإدارهتا إمبصرؼ اصتمهورية ككيفية  ةاإلسبلمي
بشكل مستمر فعمليات اطرة خاظت هيتعرض عتذ ةاإلسبلميف قطاع الصَتفة بأ كليد اظتقرحي
اظتشركعات الذين يقوموف أصحاب  االحتياؿ اطتارجي حتدث بشكل كبَت كخاصة من قبل
كبالتحديد  ،بعمليات مشكوؾ يف مصداقيتها عند طلبهم للتمويل اظتصريف بطريق اظتراِبة
حيث  ،ف نسبة تكرار ىذه العملية تًتكز يف الشكلية القانونية للضمانات اظتقدمةأكجدنا 
طرؽ احتيالية عند تقدنتو الضماف فنجد إذل  اللجوءإذل  اإلسبلمييسعى اظتستفيد من التمويل 
تساكم قيمتو  الذم نتلكو اظتشركع الأك  الذم يقاـ عليو اظتشركع الضماف العقارم مثبلن  أف
 ،لشركطو من الناحية القانونية يعترب مستويف لأنال إىت ريع قيمة التمويل اظتطالب بو اضتقيقة ح
اطترباء الفنيُت من إذل  كىنا يلجأ اظتصرؼ ،فقيمتو ضئيلة جدان  كلكن من الناحية التجارية مثبلن 
كىذا ينطبق كذلك على الضمانات  ،خارج اظتصرؼ للوقوؼ على السعر اضتقيقي للضماف
لكى يتحصل  ،ف يكوف للعميل مبلغ معُت من اظتاؿ لدل حسابو باظتصرؼأاظتالية اليت تستلـز 
يداع اظتبلغ اظتشًتط يف كقت التقدصل على إإذل  يلجؤكفف بعض العمبلء أال إى التمويل عل
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كىذا  ،األمواؿالتمويل كبعد حصوؿ اظتوافقة من قبل اظتصرؼ الرئيسي يقوموف بسحب ىذه 
 .45يف اضتالتُت لتصل عندما يكوف ىناؾ تواطؤ داخلي من قبل بعض اظتوظفُت
 تعًتضؼتاطر التشغيل اليت إدارة عن كيفية  خالد سويدكقاـ الباحث بسؤاؿ السيد       
دراية بالسمات الرئيسية دارة اإلجمللس : مبصرؼ اصتمهورية فأجاب  ةاإلسبلميقطاع الصَتفة 
يقـو ك  ،ظتتعُت إدارهتاباعتبارىا فئة متميزة من اظتخاطر اذلك  ،للمخاطر التشغيلية باظتصرؼ
رساعتا إاظتخاطر التشغيلية يف اظتصرؼ ك إدارة اطتاص بباظتصادقة على مراجعات دكرية لئلطار 
 ،على نطاؽ اظتصرؼ للمخاطر التشغيلية عامان  تعريفان اإلطار تضمن ىذا يللفركع اظتتكونة منو ك 
كيضع اظتبادئ اطتاصة بكيفية حتديد كتقييم كمراقبة كتقليل اظتخاطر التشغيلية كالسيطرة عليها.  
ظتصرؼ باالعتماد ف ىناؾ عدة مبادئ يقـو ابأالباحث عن ىذه اظتبادئ فأجاب  وسألكما 
اإلطار خضوع دارة اإلاظتخاطر التشغيلية مثل ضماف غتلس إدارة شكل ك عليها يف حتديد 
عملية تقييم مستمرة كمراجعة شاملة إذل  اظتخاطر التشغيلية باظتصرؼإدارة الذم تشتغل بو 
يرتبطوف بعبلقة عمل  كاف يكونوا ؽتن ال ،متعوف خبربة ككفاءة عاليةكفعالة يقـو هبا موظفوف يت
تتوذل مت بعد ذلك  ،ف يكونوا مؤىلُت ظتباشرة ىذه اظتهمةأك  ،داخل اظتصرؼ اظتخاطرإدارة ب
قره غتلس أاظتخاطر التشغيلية الذم إدارة إطار  لتنفيذية اظتسئولية مباشرة تطبيقالعليا ادارة اإل
يع الفركع يف اظتؤسسة اظتصرفية كىذا ينطبق على  رتعلى رتيع كحدات ك اإلطار يطبق ك  ،اإلدارة
كما  ،اظتخاطر التشغيليةإدارة  يف كافة اظتستويات للدراية مبسئولياهتم فيما يتعلق بُتكل اظتوظف
اظتخاطر التشغيلية يف  إدارة العليا تطوير السياسات كالطرؽ كاإلجراءات اطتاصة بدارة اإلتقـو 
 .46كأنشطتو كمنتجاتو كع اظتصرؼكافة فر 
بوضع تعريف كتقييم للمخاطر التشغيلية اظتبلزمة للمنتجات اليت دارة اإلكما يقـو غتلس       
كما يقـو اظتصرؼ بكافة   ،يقدمها كأنشطتها كالعمليات اظتتعلقة مبعاصتة اظتنتجات كأنظمتها
أكجو اظتخاطر التشغيلية يف  وع كافةفركعو على العمل بشكل مكثف على ضماف خض
كما تقـو قطاع  ،كاألنظمة كطرؽ العمل لتقييم كايفو قبل طرحها اظتنتجات اصتديدة كاألنشطة
اظتقدر أك  مبصرؼ اصتمهورية بكافة فركعو على دراسة كتقييم اظتستول اظتتوقع ةاإلسبلميالصَتفة 
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رات اظتوجودة بداخلو ادقبل اإلخسائر من للمخاطر التشغيلية كاالحتماالت اظتادية للتعرض لل
العليا دارة اإلإذل  اظتخاطر هاليت بدكرىا تقـو بتقدصل تقارير منتظمة بشأف اظتعلومات اظترتبطة هبذ
كما نتتلك قطاع الصَتفة  التفاعلية للمخاطر التشغيلية.دارة اإلمبصرؼ اصتمهورية لدعم 
التشغيلية اصتوىرية كالعمل للحد  سياسات كطػرؽ كإجػراءات للسيطرة على اظتخاطر ةاإلسبلمي
منها كختفيف آثارىا. مثل قياـ اظتصرؼ بتقييم جدكل اعتمػاد اسًتاتيجيات بديلة لتحديد 
اظتخاطر كالسيطرة عليها كيقـو بتعديل اظتستول اظتقدر ظتخاطرة التشغيلية باستخداـ 
 هر. كىذاالسًتاتيجيات اظتناسبة على ضوء مدل قدرهتا الكلية على حتمل اظتخاطػ
 .47خر حسب التغَتات احمليطةثابتة كافتا تتغَت بُت اضتُت كاآلاالسًتاتيجيات ليست 
إدارة إطار  قاـ بإنشاء ىيكل إدارم قادر على تطبيقدارة اإلف غتلس أ كيتنب للباحث      
الفعالة للمخاطر التشغيلية تعود يف دارة اإلكحيث أف  ،اظتخاطر التشغيلية اطتاص باظتصرؼ
لتدد مستويات دارة اإلفإف غتلس  ،كجود ضوابط صارمة للرقابة الداخليةإذل  منهاجانب 
ذلك يكوف ىناؾ إذل  كباإلضافة ،كاالختصاصات كإعداد التقاريردارة اإلكاضحة ظتسئوليات 
الرقابة ككحدات العمل اظتنتجة إدارة فصل يف اظتسئوليات كمستويات إعداد التقارير بُت 
عبلكة على ذلك الوسائل الرئيسية اليت حتتاجها اظتصرؼ اإلطار أف ينص ما يتعُت أ ،للعائدات
 اظتخاطر التشغيلية.دارة إل
عن الطرؽ اليت يستخدمها اظتصرؼ يف حتديد  اظتنتصرهند مكقاـ الباحث بسؤاؿ السيد       
يتعرض عتذة اظتخاطر نتيجة حتركات أسعار السوؽ كالىت اظتخاطر التشغيلية فأجاب اف اظتصرؼ 
يعتمد على طريقتُت ، كيبُت الباحث أف اظتصرؼ نظريا قد تؤثر سلبا على عمليات اظتصرؼ 
  :يف حتديد اظتخاطر بشكل عاـ كقتا
تقييم اظتخاطر: يقـو أك  يستخدـ اظتصرؼ طرؽ حتديد اظتخاطر التشغيلية التقييم الذايت .1
عملياتو كأنشطتو يف مقابل قائمة من اظتخاطر التشغيلية اليت نتكن أف  اظتصرؼ بتقييم
ما  كتتم ىذه العملية جبهد داخلي كىي غالبان  ،يةاكتتم ىذه العملية يف البد ،يتعرض عتا
إدارة كرش عمل لتحديد أكجو القوة كالضعف يف بيئة أك  ،تتضمن إعداد قوائم للمراجعة
 العملية بعناية كبَتة . هعمل داخل اظتصرؼ يقـو هبذكىناؾ فريق  اظتخاطر التشغيلية
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كذلك باستخداـ البيانات  ،اظتخاطر داخل مصرؼ اصتمهورية على القياسإدارة تعتمد  .2
نتكن أف توفر ىذه البيانات معلومات  فمثبلن  ،اطتاصة بتجربة اطتسائر السابقة يف اظتصرؼ
 ،ستقببلن للمخاطر التشغيليةم يف تقييم احتماالت تعرض اظتصرؼتساىم  قيمة معلومات
اظتخاطر إدارة كتقـو  ،اظتخاطر كالسيطرة عليها كذلك لعمل كتطوير اسًتاتيجية لتقليل
لبلنتظاـ يف تتبع كتسجيل كتَتة كحدة حوادث إطار  لبلستفادة من ىذه اظتعلومات بوضع
 .48على حدة كأية معلومات أخرل بشأهنا اطتسائر كبلن 
 االئتمان في مصرف الجمهورية المبحث الثالث : مخاطر 
اظتستفيدين اظتخاطر اليت يتعرض عتا اظتصرؼ يف عبلقتو مع  أىم تعد اظتخاطر االئتمانية        
كتتعلق اظتخاطرة االئتمانية باالحتماالت احمليطة بقدرة اظتدين على  ،من التمويل باظتصرؼ
التسديد يف الوقت احملدد للسداد كبالشركط اظتتفق عليها يف العقد. إف فشل ذلك اظتدين عن 
كمن ُث صار ذلك  ،إضتاؽ اطتسارة بالدائنإذل  الوفاء بالتزاماتو يؤدم يف كل اضتاالت تقريبان 
أنواع اظتخاطر اليت يواجهها البنك يف عملياتو أىم  اظتخاطرة االئتمانية ىيك  ،خطران يواجو البنك
كال يتوقف كجود اظتخاطرة االئتمانية  ،اليت تولد أصوالن على صفة ديوف كالتزامات مع اآلخرين
بل يواجو البنك ىذا النوع من اظتخاطر يف  ،على التمويبلت اظتباشرة للبنك كالقركض اظتصرفية
راؽ القبوؿ إذا عجز مصدر األكراؽ اظتالية اليت دتلكها البنوؾ )كالسندات( عن الضمانات كأك 
كاظتخاطػر اليت تواجهها البنوؾ يف  ،كيف رتيع عمليات التمويل غَت اظتباشر ،الوفاء بالتزاماتو
عملها كثَتة كمخاطر تقلب سعر الفائدة كأسعار الصرؼ كاظتخاطر التجارية )أك السوقية( 
كاظتخاطر السياسية....اخل. إال أف القدرات  ،غَت أسعار األصوؿ العينية كالسلعكاظتتمثلة يف ت
اظتخاطر ىي أكثر ما تكوف يف اظتخاطر االئتمانية كذلك ألقتيتها إدارة كاطتربات اظتصرفية يف 
اظتصرفية اضتازمة دارة اإللقدـ خربة البنوؾ معها من جهة أخرل. كلذلك تتضمن ك  من جهة
الغرض منها السيطرة على ىذا اطتطر كإدارتو  ،مفصلة خاصة باالئتمافإجراءات صارمة ك 
 .اظتناسبة بالطريقة
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اظتخاطر االئتمانية يف كل تواجو البنوؾ التقليدية كحيث الشيء بالشيء يذكر ؾتد       
ف العبلقة بينها كبُت عمبلئها ىي عبلقة دائن مبدين على الدكاـ مهما عملياهتا تقريبان أل
فإهنا تواجو ىذا النوع من  ةاإلسبلميالبنوؾ  أمااختلفت التسميات للعقود كاظتعامبلت. 
 ،كاالستصناع ،فمعلـو أف اظتراِبة ،اظتخاطر يف أكثر صيغ التمويل اليت تعمل هبا ىذه البنوؾ
فيها ىي  األساسيةكاظتخاطرة  ،ة يتولد عنها ديوف يف دفاتر البنككبيع التقسيط ىي بيوع آجل
ؼتاطر  كلكنو يتضمن أيضان  ،كالسلم يتولد عنو دين سلعي ال نقدم ،اظتخاطر االئتمانية
عميلو ديونان إذل  اليت يدفعها البنك األمواؿال تكوف  ،كةاد شر فكاظتضاربة كاظتشاركة ع ،ائتمانية
 كلكنها قد تتضمن ؼتاطر ائتمانية من طريقُت : ،يف ذمتو
 ،دين يف ذمتوإذل  التقصَت حيث يضمن العامل رأس اظتاؿ فينقلبأك  األكؿ : يف حاؿ التعدم
كمثل  كعند إهناء اظتضاربة كالتنضيض كالقسمة يصبح نصيب البنك مضمونان على العامل
 فكل ذلك يتضمن اظتخاطر االئتمانية. ،الدين
اظتشاركة يف البيع اآلجل كىو ما يقع يف أكثر أك  ذا استخدمت أمواؿ اظتضاربةكالثاشل : إ
متعلقة بقدرة عمبلء  ،فيتحمل رب اظتاؿ )كىو البنك( ؼتاطر ائتمانية غَت مباشرة ،اظتضاربات
 اظتضاربة على التسديد.
عن اظتخاطر االئتمانية اليت يتعرض عتا  كليد اظتقرحيالسيد  جابكمن خبلؿ اظتقاببلت أ      
ف اظتخاطر االئتمانية اليت تواجو أتبُت للباحث ك  ، مبصرؼ اصتمهورية ةاإلسبلميقطاع الصَتفة 
كترتبط جبميع تعامبلت اظتصرؼ مع  كثر حساسية كشيوعان األكىي  األمور اظتعقدةاظتصرؼ من 
ؼتاطر ائتمانية حسب  وفاظتصرؼ يواج ،اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطةكأصحاب  العمبلء
عند استخداـ صيغة اظتراِبة يف عملية  اظتالية اليت يستخدمها يف االستثمار فمثبلن ألدكات ا
الزبائن يف سداد قيمة التمويل يف أك  اظتشركعاتأصحاب  التمويل يواجو اظتصرؼ ؼتاطر تأخر
بوف على دفع اظتستحقات حسب بالرغم من االتفاؽ اظتسبق بُت اظتصرؼ كالز  ،الوقت احملدد
كما قد يًتتب  ،مر الذم يعرض اظتصرؼ ظتخاطر منح االئتمافاأل ،جاؿ احملددة مسبقان اآل
كسأؿ  ،كمن مت تباطؤ فتو االرباح ،عليها من سلبيات ترتبط بضياع بعض الفرص االستثمارية
مبعيار  ذيأخ ف مصرؼ اصتمهورية الأذا تتعاملوف يف ىذه اضتالة فأجاب مبا إالباحث كيف 
الزيادة يف سعر البيع يف ىذه اضتالة ) التأخَت عن السداد ( فإنو ال كتوز لو فرض غرامات عن 
 

































التأخَت  الذم ال يعًتؼ بغرامات اإلسبلميف ذلك يتناَّف مع جوىر العمل اظتصريف أل ،التأخَت
 .49إذل ميسرة (يتم تقدصل طلب إعادة جدكلة الدين ) نظرة ، كإفتا  كيعتربىا من فبيل الربا
ما فيما متص باظتخاطر الناشئة عن التمويل باظتشاركة اليت يقـو هبا اظتصرؼ فهناؾ عدة أ      
كىي تشيو اظتخاطر الناشئة عن عملية اظتراِبة اال اف عقود ؼتاطر تتأثر باستخداـ ىذه الصيغة 
 . خالد سويدالسيد يرل اظتشاركة ػتدكدة ىذا حسب ما 
تلـز اليت صيغة اظتشاركة اظتصرؼ عن التوسع يف  عزكؼكيوضح الباحث الفلسفة من كراء 
برز ىذه أكمن مت فإف  ،اظتتوسطأك  اظتصرؼ بالدخوؿ كشريك مع صاحب اظتشركع الصغَت
كعتذا فاظتصرؼ ال يتعامل بصيغة اظتشاركة  ،اظتخاطر ىو احتمالية التعرض للخسائر يف اظتشركع
ف اظتصرؼ عند استخداـ اظتشاركة يف دتويل اظتشركعات فإنو أذلك  إرجاع  كنتكن ،بشكل كبَت
من اظتوظفُت اظتؤىلُت لتقييم  متكاملةإدارة إذل  كىذا لتتاج ،يدخل كشريك كصاحب اظتاؿ
كبالتارل  ،اظتختلفة من اظتشركعات لؤلنواعنتكن نتيجة  نواع اظتختلفة من اظتشركعات كىذا الاأل
 ف صيغةأكما  ،اظتشاريع هعداد الدراسات التقييمية عتذإفقد يقع اظتصرؼ يف خطأ عند 
ات اصتارية مع طبيعة اضتساب كىذا يتناَّف ،جلاظتتوسطة كالطويلة األألدكات اظتشاركة تعترب من ا
وؿ كىذا ما كتعل اظتصرؼ ينتظر مدة طويلة للحص ،اظتصرؼ ألمواؿاألكؿ  اليت تعترب اظتصدر
 .50رباحعلى األ
ف اظتصرؼ يقـو بتكوين احتياطيات فإعن كيفية معاصتة ىذه اظتخاطر عند حدكثها ك       
كفق التشريعات كالتوصيات الصادرة  مسبقان  خسائر الديوف كقيمة ىذه االحتياطيات ػتددةن 
 كما يستخدـ اظتصرؼ الضمانات اليت تغطي قيمة التمويل كاليت  ،عن مصرؼ ليبيا اظتركزم
 .يرجع عتا يف حالة كقوع اطتسائر
 فتبُت للباحث من إجابة كاكتشاؼ ىذه اظتخاطر على ىذه اظتخاطر عن كيفية التعرؼ ك       
اظتخاطر تعتمد على القوائم اظتالية كاظتيزانية العمومية إدارة ف أ على كىو رئيس قسمالسيد 
اظتالية اليت تبُت التغَتات يف قيمة االئتماف كقائمة التغَت يف اظتركز اظتارل كقائمة الدخل كالوثائق 
النسب اظتالية كحتليل القوائم اظتالية باستخداـ  باستخداـكنقـو  ،كحجم االستثمارات للمصرؼ
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النسب اظتالية كمعرفة االختبلفات يف قيمة البنود اظتتكونة منها ىذه القوائم كتفسَت عبلقتها 
ستخدـ يف ذلك على يفسر للباحث أف اظتصرؼ يكىذا  ،ببعضها البعض لتقييم ىذه اظتخاطر
اظتالية  نواع اظتخاطرأكىو خاص بالكشف عن  RAROCسبيل اظتثاؿ مؤشر راركس باالؾتليزية 
تشكيلة إذل  يقـو باظتفاضلة بُت اظتخاطر كالعائد للوصوؿ ألنواالئتمانية أك  سواء التشغيلية
كقراءة  كاقعيان  اضتاصة باظتصرؼ تصوران مناسبة من االستثمارات كاظتوجودات تعطي اظتيزانية 
اظتصرؼ دارة كنتكن إل اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة.كأصحاب  صحيحة فيما متص العمبلء
كذلك بعد قيمة اظتؤشر  ،من اختاد القرارات السليمة فيما متص حجم التمويبلت اظتقًتحة
كقد سأؿ الباحث  ،األمواؿلفة للفًتة اضتالية مع قيمة مرجعية للوقوؼ على القيمة اضتقيقية لتك
اظتخاطر باظتصرؼ تقـو بعملية تصنيف اظتشركعات الصغَتة إدارة ف أكتبُت لو دارهتا إعن كيفية 
كاظتتعاملُت معها ُث يتم تكوين االحتياطيات البلزمة  ألصوعتا كاظتتوسطة طالبة التمويل كفقان 
ية عركض متبقية من قبل اظتشركعات أعداد تقارير دكرية كمراقبة النشاطات ك إكما يتم  ،بشأهنا
 .51كمقارنة ذلك مع اضتدكد اظتعقولة من اطتطر ،الصغَتة كاظتتوسطة
 ةاإلسالميالتي يتعرض لها قطاع الصيرفة األخرى المبحث الرابع : المخاطر 
 بمصرف الجمهورية 
ال نتكنها  ةاإلسبلمييف أغلب الدكؿ  ةاإلسبلميتشَت الدراسات السابقة أف اظتصارؼ       
ؽتا كتعلها تركز على استثماراهتا احمللية على الصيغ كاألساليب  ،حتمل ؼتاطر االستثمار منفردة
كذلك للمحافظة على أمواؿ مودعيها  ،األكثر ضمانان كاألقل ؼتاطرة كاظتراِبة ةاإلسبلمياظتالية 
 أغلب ىذه عدـ االستقرار السياسي كاالقتصادم يفإذل  كيرجع السبب يف ذلك ،كسبلمتها
 ،كالذم يعترب السبب الرئيسي يف زيادة مستول التقلبات يف السياسة اظتالية كالنقدية ،الدكؿ
داخل البلد الواحد من جهة كبُت  ةاإلسبلميضعف التعاكف بُت اظتصارؼ إذل  ىذا باإلضافة
 . 52من جهة أخرل ةاإلسبلميبالدكؿ  ةاإلسبلمياظتصارؼ 
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السيد فأجاب من اظتخاطر  أخرلعن كجود أم نوع ؿ الباحث أسكيف ىذا الصدد       
خاصة أك  ف ىناؾ ؼتاطر شرعيةأالرئيسة باظتصرؼ دارة اإليف موظف كىو يعمل  عبداظتنعم
 كىذا ما أكده كل اظتستجوبُت كيستنتج الباحث من خبلؿ مبلحظتو أف  بالرقابة الشرعية
ذين ليس عتم عبلقة الدين الل الصادرة من بعض علماء نتيجة لتضارب بعض الفتاك 
معاملة ما يقـو هبا  صدار فتول من قبل ىيئة الرقابة الشرعية جبوازإعند  فمثبلن  ،باظتصرؼ
ذا  إاظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة ال يعَتكهنا أم اىتماـ أصحاب  أك العمبلءأف اظتصرؼ ؾتد 
ليس في الغالب ف ،كاف ىناؾ تضارب بشأهنا مع فتول من علماء دين خارج ىذه اعتيئة
ف ىذه أيركف كاحيانا  ،ىيئة الرقابة الشرعية داخل اظتصرؼمعرفة اك تواصل مع العلماء عتؤالء 
فهو الذم يعينها كىو الذم يقيلها كمن كجهة  ،اعتيئة ختضع لرقابة كسلطة مصرؼ ليبيا اظتركزم
غَت صحيح كلكن ىذا ىو التوجو الغالب للعمبلء  كىذا طبعان  ،هنا ليست مستقلةأنظرىم 
الفتول بشأف اظتعاملة كنتيجة لعدـ  إلصدارلذلك يبحثوف عن رأم العلماء الذين يثقوف هبم 
يصدركف فتاكم تتعارض مع فتول ىيئة  قد مدتامها فهإككيفية  ،ظتاـ ىؤالء العلماء باظتعاملةإ
اظتعاملة ؽتا يؤدم يف  هعزكؼ عن القياـ هبذذل إ همبعضأك  الرقابة الشرعية ؽتا يقود العمبلء
ما حدث عند  كيضرب ىنا الباحث مثاال ،تقليل الفرص االستثمارية للمصرؼإذل  النهاية
االئتمانية ففي  سر من العملة الصعبة بواسطة البطاقةرباب األأشركع اظتصرؼ ببيع ؼتصصات 
ىذه اظتخصصات الناتج لعدـ  ف ىناؾ عزكؼ من قبل العمبلء على شراءأالبداية الحظنا 
ىناؾ انقساـ بُت ىؤالء العلماء  فأالعملية من بعض رجاؿ الدين كما  هاالعًتاؼ الشرعي هبذ
هنم تراجعوا بعد ذلك أال إكىناؾ من حرمها يف البداية  ،جاز ىذه العمليةأنفسهم فهناؾ من أ
ككيف تتم من الناحية  ،لةعند قياـ اظتصرؼ بفركعو اظتنتشرة بتقدصل شرح كايف عن ىذه اظتعام
صرؼ كنذكر من الذين افتوا بعدـ جوازىا يف البداية الشيخ طارؽ درماف كعند قياـ اظت ،الفنية
فتول  بإصداردتاـ ىذه اظتعاملة كااللتزاـ بالضوابط الشرعية قاـ إبالتواصل معو كتوضيح كيفية 
 .53جتيز ىذه اظتعاملة
اخرل مثل االكضاع األمنية كالسياسية ف ىناؾ ؼتاطر أ خالد سويدضاؼ السيد أكما       
ككما ىو  األخبلؽمعايَت من  ناجتةكالباحث يصنفها ػتاطر  كعدـ توحيد اظتنظومة اظتصرفية 
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كمن كيتضح من اظتقابلة  ةاإلسبلميىذا النوع يتواجد بشكل كبَت يف قطاع الصَتفة معركؼ أف 
تقييمات  بإجراءتقـو  أف أدارة اظتصرؼمهورية دراسة البيانات اظتنشورة على موقع مصرؼ اصت
لصغَتة كاظتتوسطة اظتشركعات اكأصحاب  قد يشكل العمبلء على ىذا النوع من اظتخاطر فمثبلن 
اظتشركعات( أصحاب )ين كذلك لطبيعة العبلقة بُت اظتستثمر  ،اظتخاطر همصدر رئيسي عتذ
فيها اظتصرؼ شريك يف الربح كاظتصرؼ كخاصة عند استخداـ صيغة اظتشاركة اليت يكوف 
كيضيف أف ىذا األمر يتضح من خبلؿ اظتقارنة بُت  ،كبالتارل اظتشاركة يف اظتخاطرة ،كاطتسارة
الصورة من اظتخاطر تتكرر  هكىذ ،كيف السنوات السابقة ،العميل يف اظتصرؼ يف الفًتة اضتالية
الذم يقـو على اظتشاركة ؽتا يضطر  ةاإلسبلميكىذا ناتج عن طبيعة العمل بالصَتفة  ،باستمرار
عدـ التزاـ  يكوف لو يد يف حدكثها. فمن ىذه اظتخاطر مثبلن  قبوؿ ؼتاطر قد الإذل  اظتصرؼ
كخاصة عند استحقاؽ اظتواعيد  ،مانةة كالصدؽ كاألياألخبلقالعمبلء بشكل عاـ باظتواصفات 
مواعيد  تأجيلن طلبات فيعاشل اظتصرؼ م ،اظتصرؼإذل  األمواؿيف مرحلة سداد  أمللدفع 
خر قياـ بعض العمبلء كما يكتشف اظتصرؼ بُت اضتُت كاآل ،من طرؼ العمبلء اآلجاؿ
عندما يقـو  ،كخاصة يف بند االعتمادات اظتستندية باظتشاركة ،يراداتبالتبلعب يف قيمة اإل
اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة بالتبلعب يف حجم النفقات ؽتا أصحاب  أك بعض العمبلء
 .54ف يتحصل عليها اظتصرؼأرباح اليت من اظتفًتض يقلل من األ
اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة قد يصركف على أصحاب  ف بعضأ يضيف الباحثكما       
ؽتا يتنج  ،هميبعض اظتشركعات بالرغم من عدـ توافر الكفاءة اإلدارية كالفنية كاطتربة العملية لد
اظتشركع كحصوؿ خسائر يف اظتشركع االستثمارم كارتفاع نسبة عدـ ؾتاح إذل  عنو ؼتاطر تؤدل
قياـ اظتصرؼ بطلب دراسة اصتدكل االقتصادية كالفنية من مكاتب كىذا ما يؤكد  ،اظتخاطرة
القياـ بتكليف صتنة إذل  تكفي يف ىذه اضتالة ؽتا يضطر اظتصرؼ معتمدة لدل اظتصرؼ ال
جل الوقوؼ على سبلمة اظتركز اظتارل أمن  مقةاظتعجراء الدراسات إخرباء كفنيُت للتقييم ك 
 اظتصرؼ لتلبية ىذا الغرض كقد سأؿ الباحث عن كجود كادر من اظتوظفُت يف ،للمشركع
للمنتجات ىاإلسبلمية أل غالبية اظتستجوبُت أف اظتصرؼ يفتقر إذل اظتوظفُت اظتؤىلُت  فأجاب
كذلك لكوف اظتشركعات  ،باظتصرؼيوجد بشكل كبَت مثل ىؤالء اظتوظفوف  يف اضتقيقة الأنو 
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االستعانة مبكاتب خارجية للقياـ إذل  اظتقدمة للمصرؼ تتميز بالتنوع كبالتارل يلجأ اظتصرؼ
كذلك كنوع من الضمانة  ،عند شرطو االعتماد من مكتب خارجي  مبثل ىذه التقييمات
ف ىذه أكاتضح للباحث ىذه الضمانات  حوؿكسأؿ الباحث  ،لتجنب الوقوع يف اطتسائر
اظتكاتب أصحاب  قد يكوف ىناؾ تواطؤ من قبل ألنوتكوف كافية بدرجة كبَتة  الضمانات ال
اليت يتكبدىا اظتصرؼ  اإلضافيةالنفقات إذل  باإلضافةاظتشركعات أصحاب  الفنية مع
كمع ذلك تبقي معقولة يف ظل كجود موظفُت غَت مؤىلُت بشكل   ،للحصوؿ على ىذه اطتدمة
 ةاإلسبلمياظتوارد البشرية اظتبلئمة العاملة يف قطاع الصَتفة  عدادإيفسر توفر  كىذا ما ،كامل
 ،لتقليل اظتخاطر يف استثمارات اظتصرؼ اسًتاتيجيةتشكل عنصران رئيسان من عناصر بناء  اليت
يم يُث تق ،كنظران لكوف ىذه اظتوارد ىي اليت تدرس موضوع االستثمار اظتقدـ من قًبل العميل
ُث ىي اليت تقـو مبتابعة  ،عدـ صبلحيتو لدخوؿ اظتصرؼ يف ىذا االستثمارأك  مدل صبلحيتو
 إلعدادعتذا يقـو اظتصرؼ لتجاكز ىذا األمر بإنشاء مراكز تدريب خاصة  ،ىذا االستثمار
 .55إعدادان كافيان للعمل كفق طبيعتها اطتاصة ةاإلسبلمي يف قطاع الصَتفة ُتاظتوظفوف العامل
 بشكل التشغيلية للمخاطر يتعرض ةاإلسبلمي الصَتفة قطاع أف نستنتجكمن ذلك       
 اظتشركعاتأصحاب  قبل من كخاصة كبَت بشكل حتدث اطتارجي االحتياؿ فعمليات مستمر
 فهم اظتراِبة بطريق اظتصريف للتمويل طلبهم عند مصداقيتها يف مشكوؾ بعمليات يقوموف الذين
 مستويف العقارم الضماف أف فنجد الضماف تقدنتو عند احتيالية طرؽإذل  باللجوء يقوموف
 ةاإلسبلمي الصَتفة قطاع كيقـو، جدا ضئيلة فقيمتو مثبل التجارية الناحية من كلكن للشركط
 اظتقدرأك  اظتتوقع اظتستول كتقييم دراسة على اظتخاطر ظتواجهة فركعو بكافة اصتمهورية مبصرؼ
 بداخلو اظتوجودة دراتاإل قبل من للخسائر للتعرض اظتادية كاالحتماالت التشغيلية للمخاطر
 العليادارة اإلإذل  اظتخاطر ههبذ اظترتبطة اظتعلومات بشأف منتظمة تقارير بتقدصل تقـو بدكرىا اليت
 طرؽ لذلك اظتصرؼ يستخدـ ك التشغيلية للمخاطر التفاعليةدارة اإل لدعم اصتمهورية مبصرؼ
 عملياتو بتقييم اظتصرؼ يقـو: اظتخاطر تقييمأك  الذايت التقييم التشغيلية اظتخاطر حتديد
 يف العملية ىذه كتتم ،عتا يتعرض أف نتكن اليت التشغيلية اظتخاطر من قائمة مقابل يف كأنشطتو
 كرشأك  للمراجعة قوائم إعداد تتضمن ما غالبا كىي داخلي جبهد العملية ىذه تتم ك يةاالبد
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 داخل عمل فريق كىناؾ .التشغيلية اظتخاطرإدارة  بيئة يف كالضعف القوة أكجو لتحديد عمل
 .كبَتة بعناية العمليةه هبذ يقـو اظتصرؼ
 يف يستخدمها اليت اظتاليةألدكات ا حسب ائتمانية ؼتاطر ويواج اظتصرؼأف كما       
 تأخر ؼتاطر اظتصرؼ يواجو التمويل عملية يف اظتراِبة صيغة استخداـ عند فمثبل االستثمار
 االتفاؽ من بالرغم، احملدد الوقت يف التمويل قيمة سداد يف الزبائنأك  اظتشركعاتأصحاب 
 الذم االمر مسبقا احملددة جاؿاآل حسب اظتستحقات دفع على كالزبوف اظتصرؼ بُت اظتسبق
 بعض بضياع ترتبط سلبيات من عليها يًتتب قد كما االئتماف منح ظتخاطر اظتصرؼ يعرض
إدارة  على اطراظتخإدارة  يف اظتصرؼ كيعتمد، االرباح فتو تباطؤ مت كمن االستثمارية الفرص
 كقائمة اظتارل اظتركز يف التغَت كقائمة العمومية كاظتيزانية اظتالية القوائم على تعتمداليت  اظتخاطر
 للمصرؼ االستثمارات كحجم االئتماف قيمة يف التغَتات تبُت اليت اظتالية كالوثائق الدخل
 كمعرفة اظتالية النسب باستخداـ اظتالية القوائم كحتليل اظتالية النسب داـخباست كنقـو
 لتقييم البعض ببعضها عبلقتها كتفسَت القوائم ىذه منها اظتتكونة البنود قيمة يف االختبلفات
 كيشكل، ياألخبلق اظتستول من نابعة ؼتاطر ىناؾاألخرل كمن بُت اظتخاطر  .اظتخاطر ىذه
 لطبيعة كذلك اظتخاطر هعتذ رئيسي مصدر كاظتتوسطة الصغَتة اظتشركعاتكأصحاب  العمبلء
 كاظتصرؼ.( اظتشركعاتأصحاب ) اظتستثمر بُت العبلقة
من الفصل الثالث : المعوقات التي تواجو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 مصرف الجمهورية
 فمن ،كاظتتوسطة كفتوىا كتطورىايعد التمويل العمود الفقرم لقياـ اظتؤسسات الصغَتة       
من  غَت أف ىذا النوع ،خبللو تتحصل اظتؤسسة على اظتوارد اظتالية الضركرية للقياـ بنشاطاهتا
التمويل يعد  فاضتصوؿ على ،اظتؤسسات عتا من اطتصوصيات ما كتعلها تصطدـ بعدة عوائق
ككذا  ،اظتالية ذاتيان  احتياجاهتاأكرب اظتعيقات أمامها خاصة يف ظل عدـ قدرهتا على توفَت كل 
كعدـ قدرة  ،لشركطها اظتتعددة صعوبة اضتصوؿ على التمويل من البنوؾ كالسوؽ اظتالية نتيجة
كيف ىذا الفصل لتلل الباحث  .ىذه اظتؤسسات على االستجابة ظتختلف الشركط اظتطلوبة
 

































اليت  شركعات الصغَتة كاظتتوسطةاظتعوقات اليت تواجو دتويل اظتباالستناد للبيانات اظتيدانية كيبُت 
 دتت من قبل مصرؼ اصتمهورية.
 : المعوقات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نفسهااألول  المبحث
يعترب قطاع اظتشركعات اظتتوسطة كالصغَتة من بُت اظتسائل اعتامة كاليت دتس البيئة       
القطاعات اليت تشكل اظتنظومة االقتصادية كأكرب أىم  كما يعترب من  ،دكلة ألماالقتصادية 
العاظتية األمر الذم فرض على رتيع الدكؿ مهما اختلفت معدالت فتوىا كإمكانيتها االىتماـ 
كبالرغم من األقتية  ،بتنمية كدعم ىذا القطاع اضتيوم الذم أصبح يعترب رئة االقتصاد العاظتي
شل رتلة من العراقيل كاظتشاكل اليت حتد من فتوىا الكبَتة اليت حتتلها ىذه اظتشركعات إال أهنا تعا
باإلضافة إرل غتموعة من التحديات اظتستقبلية اليت ظهرت نتيجة التطورات الدكلية  ،كنشاطها
 كاإلقليمية اليت تقف بينها كبُت دكرىا التنموم.
يف عات اظتشرك تعرض عتا تكالعراقيل اليت  اظتشاكلكىو عن  سأؿ الباحثاإلطار يف ىذا ك       
ف ىناؾ غتموعة من العراقيل أ فكانت االجابةعلى التمويل من قبل اظتصرؼ  سبيل اضتصوؿ
كمن ىذه العراقيل ىو موضوع الضمانات  ،اظتصرؼاليت نتعرض عتا عند طلب التمويل من 
ىذا و يشًتط ضماف عقارم )ضماف رىن( ك نأذ إفاظتصرؼ يتشدد كيغارل يف قيمة الضمانات 
اظتشركع مشكلة عدـ  أصحابكتد كىنا  ،العقار موجود داخل اظتخطط للمدينةف يكوف أ يعٍت
 ،خاصة يف ظل توقف السجل العقارم بسبب الظركؼ األمنية كجود الضمانات الكافية
من قيمة اظتشركع قد يكوف اكرب وب من قبل اظتصرؼ كذلك عندما نقارف قيمة العقار اظتطل
ما قيمة العقار فنجدة أ ،دينار لييب 100000عن  ةتشغيليالة تقيم ال تتجاكزقد فاظتشركع 
قيمة العقار تقفز بُت  ربة جتار العقارات ؽتا كتعلاكذلك بسبب مض ،تتزايد بشكل مستمر
خرل أكما توجد ىناؾ عراقيل  ،كىنا اظتصرؼ يكوف يف موقف جيد كتتضخم خراضتُت كاآل
اظتطركحة من قبل  اإلسبلميأك خيارات التمويل  ،مثل توجيو اظتصرؼ لشكل التمويل اظتطلوب
الذم دل يتم العمل بو بعد مثل ف اظتصرؼ عادة ما يقـو برفض شكل التمويل أل، اظتصرؼ
باضتصوؿ على ىذا النوع  ال يسمحمر الذم األ. ضاربة الذم دل يبدأ العمل بو بعدالتمويل باظت
كما توجد معوقات تتعلق بالتنظيم االدارم للمشرع نفسو الذم كتعل من  ،من التمويل
 

































كلتتاج لوقت أكثر ؽتا  يفتقر للخربة من النواحي التسويقية كاالنتاجيةالصعب دتويلو كونو 
 .56يتصوره اظتصرؼ اظتموؿ
أيت الضمانات يف مقدمة األكلويات االئتمانية ظتؤسسات ككما بينت الدراسات السابقة ت      
كنظرا لكوف  ،كاظتتوسطة التمويل يف الدكؿ العربية عند منحها التمويل للمشركعات الصغَتة
مستندات أك  دتلك يف عاظتنا العريب ضمانات رشتية غالبية اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة ال
فإف ىذا يعٌت ضآلة فرص حصوؿ تلك اظتشركعات  ،قيمة التمويل اظتمنوح قانونية تكفي لتلبيػة
الزاـ إذل  جتهت مؤسسات التمويل حتت عبلج مشكلة الضماناتكا ،على التمويل االـز عتا
للمشكلة فقد  كلكن دل يكن ذلك حبلن  ،مؤسسات التأمُت اظتشركعات بالتأمُت مػن خػبلؿ
عليها مؤسسات  ليت حتػصلترتب على ذلك زيادة أعباء القركض بقيمة نسبة ضماف اظتخاطر ا
اظتوظفُت ركاتبهم  حتويل عػدد مػنإذل  كما صتاءت  ،ؽتا مثل عبئا إضافيا على اظتشركع ،التأمُت
كىو حل ػتدكد النفع أيضان ألف قيم اظترتبات ال تكفي  للبنك ضمانا للتمويل اظتمنوح للمشركع
 .57اظتشركع على من يضمنو براتبو لصعوبة حػصوؿ صػاحبللسداد ك 
كقد  ،كقد سأؿ الباحث عن العراقيل اليت تواجو دتويل اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة      
إذل  ف اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة ترتبط بشكل كبَت بشخص مالكها كتفتقرأ تبُت للباحث
كىذا ىو االختبلؼ  ،مر الذم يعزز من عدـ الثقة فيهاقاعدة بيانات مالية كتشغيلية األ
ف ىذا أ دتتاز بوجود قاعدة بيانات كما اليت األىليةها كبُت اظتشركعات كالشركات بيناصتوىرم 
يضع اظتشركع يف بؤرة الشك من قبل اظتصرؼ يف مسألة اسًتجاع قيمة التمويل كاضتصوؿ على 
اظتراجع اطتارجي عند انتهاء إذل  اظتشركعات الصغَتة باللجوءأصحاب  ال يهتم فمثبلن  ،رباحاأل
كىنا  ،يرادات كاظتصركفاتزز من فرص حدكث تبلعب يف قيمة اإلمر  الذم يعة األالسنة اظتالي
ال بعد مصادقتها من قبل إاظتصرؼ ال يثق بشكل كبَت يف القوائم اظتالية اظتعدة من قبل اظتشركع 
 مدقق اضتسابات اظتعتمد لدل اظتصرؼ.
ف ضعف قاعدة البيانات اظتالية كالتشغيلية أ كيستنتج الباحث من اجابات اظتستجوبُت      
دراسة اصتدكل االقتصادية كحتديد  إلعدادال تكفي  حيانان أللمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة 
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 كجود خاصة عند كىنا يتدخل اظتصرؼ يف توجية العميل ، ،اظتشركعات هاصتدار االئتماشل عتذ
 ،كىنا تقـو اللجاف كاظتكاتب الفنية باظتصرؼ ،رباح اظتتوقعةيرادات كاألمبالغة يف حتديد قيمة اإل
دراسة اصتدكل االقتصادية للمشركع الصغَت بالعمل على تكثيف اصتهد بشأف  بإعدادكاطتاصة 
عداد توصيتها جمللس إرباح اظتتوقعة كمن ُث اإليرادات كالتكاليف اظتتوقعة للتعرؼ على قيمة األ
ضعف الكفاءة التسويقية اظتصرؼ ىي يت تواجو ف من العراقيل الأكما  ،هبذا اطتصوصدارة اإل
مر الذم يؤثر على فرص اسًتجاع اظتصرؼ على مستحقاتو من التمويل األ ،اظتشاريع هعتذ
 .58بالتشدد يف كجود ضمانات كافية لقيمة التمويل يقـو اظتصرؼكعتذا  ،كالعوائد
من بُت اظتعوقات ككفقا الستقراء أدبيات اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة نتكن القوؿ أف       
بشكل ىي تعدد الرسـو كاظتعدالت اصتمركية  كاظتتوسطة هات الصغَت شركعاظتتعرض عتا تاليت 
 ،لكوف ىذا التعدد مرتبط بطبيعة السلعة ،اظتتوسطة ح عائق يف كجو اظتشركعات الصغَتةأصب
ألف اظتشركعات كذلك  ،كليس الصغَتة كاظتتوسطة ،مع اظتشركعات الكبَتةا يتماشى ذكى
 فمثبلن  ،ضافة ما يرتبط هبا من ضمن تكاليف ىذه السلعةإقـو بإنتاج السلعة دكف ت الصغَتة
لة معينة فأف نفقات استَتاد قطع الغيار ال تدخل آباستَتاد قطع غيار لصيانة  قيامهاعند 
ما سيزيد من قيمة الرسـو اصتمركية ؽتا يكبد اظتشركع تكاليف كىذا  ،ضمن تكاليف االنتاج
مر فهو يهتم باسًتداد قيمة التمويل كالربح  ال يقتنع هبذا األ حيانان أفمانح التمويل ضافية كىنا إ
صل على اعفاءات ضريبية كما لتال قد  كما أف اظتشركع ،ؽتا كتعل موقف اظتشركع صعب
ضعف كقصور يف التشريعات اظتالية كالضريبية إذل  لك راجعكذ ،حتصل عليها الشركات الكبَتة
مشركع صغَت من و نإعفاءات كمزايا ضريبية لؤلرباح العالية كباعتبار إاليت تعطي  القائمة حاليان 
 .رباح ستكوف صغَتة مقارنة بأرباح الشركات الكبَتةف قيمة األأس اظتاؿ من الطبيعي أحيث ر 
  بالمصرفالمعوقات المرتبطة بالرقابة الشرعية الثاني : المبحث
مبصرؼ  ةاإلسبلمييف تعامبلت قطاع الصَتفة  ةاإلسبلميحكاـ الشريعة أف تطبيق إ      
ف ىذا القطاع يقدـ خدمات كمعامبلت أساسي كجوىرم باعتبار أمر أنشطتو أاصتمهورية ك 
ف اضتفاظ على اظتاؿ ضركرة كمطلب شرعي بأمر أكما  ،سبلمية بدكف ربا كفائدة ػترمةإمالية 
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كمن ىنا كجب  ،ةاإلسبلميكىو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة  ،من اهلل سبحانو كتعاذل
نشطتو للرقابة الشرعية اليت تقـو مبمارستها ىيئة أخضاع كل تعامبلتو ك إعلى مصرؼ اصتمهورية 
غتموعة من اظتتخصصُت إذل  باإلضافة ةاإلسبلميمتكونة من كبار الفقهاء كالعلماء بالشريعة 
 .يف العلـو االقتصادية كاظتالية
عن اظتعوقات الشرعية اليت كمن خبلؿ اظتقاببلت كمبلحظات الباحث اإلطار يف ىذا       
 ىذه اظتعوقات حتدث نظران : السيد كليد اظتقرحيجاب أقد  ةاإلسبلمييتعرض عتا قطاع الصَتفة 
لشرعية كعدـ تواصل ىيئة الرقابة ا ت اظتالية اظتصرفيةر يف اظتعامبللوجود تطور مستم
عندما مت  . كىنا كضع الباحث ىذا اظتثاؿ لبليضاح أكثر كىوباظتؤسسات الشرعية االخرل
كقد مت التعامل  ،قليلةقبل عدة سنوات  دل تكن معركفة لدل الناسالتعامل بالبطاقة االئتمانية 
تتم  ذف من ىيئة الرقابة الشرعية حوؿ الكيفية اليتمن قبل اظتصرؼ بعد اضتصوؿ على اإل اهب
جراءات اليت تتم على اإل التعديبلتجراء الكثَت من إكقد مت  ،البطاقة االئتمانية ههبا العمل هبذ
كلكن بعض العمبلء  ،شرعي عليها اتفاؽإذل  كثر من مرة حىت مت التوصلأهبا ىذه اظتعاملة 
بعض العلماء الذين معظمهم خارج القطر اللييب حوؿ ىذه إذل  يستمعوفأك  يستشركف
م الشرعي حوعتا كنتيجة لعدـ التوصيف أخد الر أجل أاظتعاملة كيقوموف بتوصيفها للعلماء من 
هنم يصدركف فتواىم إالعلماء هبا ف عتؤالء الصحيحا من قبلهم كنتيجة لعدـ العلم الصحيح عت
عتذا قاـ قطاع الصَتفة  يد كليد اظتقرحيكأضاؼ الس ،من خبلؿ ىذا التوصيف اطتاطئ
للتواصل مع سواء على صفحات التواصل االجتماعي أك غَتىا  عبلميةإبفتح قنواف  ةاإلسبلمي
 ،العلماء كالفقهاء كذلك بتوضيح العملية اليت تتم هبا ىذه اظتعاملةك الفئات كرب منأعدد 
االستثمارات اظتتمثلة يف طلبات  كرب عدد منأثر على استقطاب أالفتاكل من  هكذلك ظتا عتذ
بأليات تنفيد كما توجد معوقات شرعية متعلقة  ،اضتصوؿ على االئتماف اظتقدـ من اظتصرؼ
ة كحاالت النكوؿ يف اظتراِبة ككذلك قلة دراية اظتوظفُت بالعمل اظتصريف اإلسبلمياظتعامبلت 
ية كخاصة يف مسألة دتلك يف الكيفية اليت دتر هبا العملككذلك مسألة اضتيازة ، اإلسبلمي
 

































اظتصرؼ للبضاعة كقد عاجل اظتصرؼ ىذه اظتشكلة كبياف ذلك حسب اظتطويات الصادرة عن 
 .59اظتصرؼ خبصوص ىذه اظتعاملة
يوضع د مندكب يف الفركع من اعتيئة الرقابية الشرعية كثَتان ما و جك  مركزية اعتيئة كعدـ إف     
كاالستفسارات اظتقدمة من صاحب اظتشركع كىذا أمر اظتوظف بنفسو بعض اإلشكاليات 
ب عليها خاصة يأف كت ةاإلسبلميكلكن ليس كل األسئلة مبقدكر اظتوظف يف الصَتفة  ،جيد
 العاملُت بتوعية اإلسبلمياظتصرؼ ىيئة الرقابة بكلذا البد أف تقـو  ،مع تعقيد بعض اظتسائل
 كتقـو اظتتعاملُت رتهور كبتوعية ،عتم تعقد اليت هبا الدكرات للعاملُت يف كاالشًتاؾ ،باظتصرؼ
 اليت كاألسئلة االستفسارات كتقـو بالرد على ،اخل... تعريفية عتم ككتيبات نشرات بإصدار
 على كالرد ،العمومية اصتمعيات يف اظتساقتوف هبا يتقدـ اليت كاألسئلة ،الفئات ؼتتلف من تقدـ
 .60اإلسبلميكطاليب التمويل  للمساقتُت استفسارات كمناقشات من يرد ما
 دتويل عميلة تواجو عوائق ىناؾ فأ ف الدراسة بينتلذلك فيمكن القوؿ إ كفقان       
 عوائق بيها كمن، التمويل ىذاإذل  اضتصوؿ على سلبيا يؤثر ؽتا كاظتتوسطة الصغَتة اظتشركعات
 بسبب كذلك اظتشركعات هعتذ التنظيميةدارة اإل كسوء كاظتتوسطة الصغَتة باظتشركعات اظترتبطة
 اظتصرؼ قبل من ثقة عدـ عنو ينتج ؽتا هبا كالعاملُت اظتوظفُت عدد قلة ككذلك حجمها صغر
،  اظتصرؼ هبا يرغب ال اليت التمويلية اظتخاطر من مستول متضمن مرأ التمويل كتعل ما كىذا
عدـ تواصل ىيئة  حيث من اظتصرؼ تواجو اليت الشرعية بالرقابة تتعلق خرآ عوائق توجد كما
ة االخرل كضعف اظتوظفُت من حيث االظتاـ بالعمل اإلسبلميالرقابة الشرعية مع اظتؤسسات 
 كاليت لعمبلئو يقدمها اليت التمويلية العمليات حوؿ اضتاصل اصتدؿاظتصريف الشرعي ككذلك 
 مالرأ مع تتعارض كاليت ِبقها الصادرة الفتاكل يف التباين بسبب هبا ترحيبا ىالتلق حياناأ
 لدل الثقة مستول اضفاـتإذل  يؤدم ؽتا، الشرعية الرقابة ىيئة من الصادر حوعتا الشرعي
 .باظتصرؼ االستثمارية القنوات نضبإذل  يؤدم الذم مراأل باظتصرؼ العمبلء
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 الباب الخامس 
    ةــــــــــــــــــالخاتم
 النتائجملخص : األول  الفصل
 
 :كما يليليها  توصل إ اليتنتائج للملخص الباحث عرض يف ىذا الفصل ي      
 اإلسبلمييقـو مبنح التمويل اظتصريف  ػتل الدراسة )مصرؼ اصتمهورية ليبيا( ف اظتصرؼإ -1
ىذه اظتشركعات أصحاب  للمشركعات الصغَتة كاظتتوسطة حسب الطلب اظتقدـ من
بعد استيفاء ككذلك  ،الشرعيةكاألسس حسب الضوابط ك ، كحسب الشكل الذم اختاركه 
 .اظتشركعات للشركط القانونية اليت تأيت يف الدرجة الثانية بعد الشركط الشرعية
طاقة تشغيلية لتوظيف  ثحداإدكر يف  ظتصرؼ اصتمهورية اإلسبلميف للتمويل اظتصريف إ -2
ؽتا يقلل من معدؿ البطالة كيدعم اضتكومة يف ، قاعدة عريضة من الباحثُت عن العمل
 ىدافان أنو لتمل يف طياتو أال إاألكذل  يكوف اقتصاديا للوىلة كىذا الدكر قد ،ذلك
اجتماعية تنعكس على الفرد كتحقيق الرفاىية االجتماعية كالتقليل من الظواىر 
 :كيتفرع من ىذه النتيجة، ةاالجتماعية الضارة كالتسوؿ كالسرق
من خبلؿ قطاع الصَتفة كاحملتملة للتمويل  ف اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة اظتمولةأ ( أ
ضافة لبلقتصاد الوطٍت تتمثل يف زيادة باظتصرؼ حتقق مساقتة مهمة يف القيمة اظت ةاإلسبلمي
تساىم يف تنويع االقتصاد الوطٍت  ؽتاكتوسيع اظتوارد اظتالية للدكلة من خبلؿ الضرائب 
 .كعدـ االعتماد فقط على سلعة النفط كالغاز
مبصرؼ  ةاإلسبلميتساىم اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة اظتمولة من قبل الصَتفة   ( ب
كتنمية ميزاف اظتدفوعات للدكلة ككذلك  اظتستول االقتصادم للفرداصتمهورية يف حتسُت 
  .احمللية لؤلسواؽاالشباع الذايت 
التشغيلية  لمخاطركلالسيولة  ظتخاطر مبصرؼ اصتمهورية ةاإلسبلمييتعرض قطاع الصَتفة  -3
 أخرل ؼتاطر ىناؾك  ،اظتالية اليت يستخدمها يف االستثمارألدكات ائتمانية حسب االخاطر كاظت
 

































 الفتاكل بعض لتضارب نتيجة الشرعية بالرقابة خاصةأك  الشرعية اظتخاطر مثليتعرض عتا 
 من نابعة ؼتاطر كىناؾ ،باظتصرؼ عبلقة عتم ليس الذين ،الدين علماء بعض من الصادرة
 مصدر كاظتتوسطة الصغَتة اظتشركعاتكأصحاب  العمبلء كيشكل ،للعميل ياألخبلق اظتستول
 . كاظتصرؼ( اظتشركعات أصحاب) اظتستثمر بُت العبلقة لطبيعة كذلك اظتخاطر عتذه رئيسي
على القوائم اظتالية كاظتيزانية العمومية كقائمة ظتواجهة اظتخاطر يعتمد مصرؼ اصتمهورية  -4
كالوثائق اظتالية اليت تبُت التغَتات يف قيمة االئتماف   يف اظتركز اظتارل كقائمة الدخلالتغَت
عرفة ظتالنسب اظتالية كحتليل القوائم اظتالية  كيستخدـكحجم االستثمارات للمصرؼ 
االختبلفات يف قيمة البنود اظتتكونة منها ىذه القوائم كتفسَت عبلقتها ببعضها البعض 
 لتقييم ىذه اظتخاطر.لشرعية باظتصرؼ كانشاء قنوات اتصاؿ مباشر بُت العميل كالرقابة ا
كعلى  ة دتويل اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطةليف ىناؾ عوائق تواجو عمأبينت الدراسة  -5
كما ،  موضوع الضماناتك  اظتعوقات اظترتبطة باظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة نفسهارأسها 
 خرل مرتبطةكا ،خرل مثل توجيو اظتصرؼ لشكل التمويل اظتطلوبأتوجد ىناؾ عراقيل 
 الرقابية اعتيئة من الفركع يف مندكب يوجد كال اعتيئة كمركزية باظتصرؼ الشرعية بالرقابة
 الشرعية.
جراءات ادتاـ إ تنظيمعلى اظتصرؼ إدارة ات من خبلؿ اعتماد يتم تفادم اظتعوق -6
العداد كتشكيل صتاف متخصصة ،  اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة أصحاب  اظتعامبلت مع
اظتتوسط كتفعيل أك  اظتطلوبة حسب طبيعة كنوع اظتشركع الصغَت اصتدكل االقتصادية
 .كىذة االجراءات  بطيئة كغَت كافية ابط الرقابية الفنية داخل اظتصرؼالضو 
 المترتبة على النتيجة اآلثار الفصل الثاني : 
لتحقيق التنمية االقتصادية ىي نظرية مكملة لنظرية التمويل  اإلسبلميالتمويل أف       
اصتوىرم الذم األساس ويل اليت تقـو هبا اظتصارؼ ىي ف عملية التمأاليت تقوؿ  اإلسبلمي
فالنظرية السابقة عند االقتصاديُت  ،رباح اظتاديةاء اظتصرؼ كاستمراره يف حتقيق األيضمن بق
من كراء قياـ  قتية االسًتاتيجيةاعًتاىا النقص يف حتديد األبو قد أزتد طو يف كت ؿُت اإلسبلمي
تنموية  ان ىدافأيف بتوجيو استثماراهتا اظتالية كتمويل للمشركعات اليت حتقق  ةاإلسبلمياظتصارؼ 
 

































بُت النظرية كالتطبيق من  ككذلك العبلقة العملية ،متنوعة قد تكوف اجتماعية كبيئية كاقتصادية
اظتًتتبة على دتويل اظتصرؼ  اآلثارمبعٌت  ،الوقع العمليإذل  اظتتعددةاألىداؼ ىذه خبلؿ تررتة 
 كىذا ما ،للمشركعات االستثمارية الصغَتة كاظتتوسطة بفاعلية لتحقيق تنمية شاملة يف البلد
للمشركعات الصغَتة  اإلسبلميف التمويل اظتصريف أثباتو يف دراستو كىي إجعل الباحث لتاكؿ 
ساسي يف حتقيق أمبصرؼ اصتمهورية لو دكر  ةاإلسبلميم يقـو بو قطاع الصَتفة كاظتتوسطة الذ
اظتالية ألدكات كذلك من حيث تنويع كتطوير ا ،التنمية احمللية االقتصادية كاالجتماعية البيئية
اليت  لؤلعماؿف متابعة اظتصرؼ أك  ،ةدكات معينأا ىذا التمويل دكف االعتماد على الذم يتم هب
 هىذ قق من جديةحصوؿ اليت دتتلكها كالتتقـو هبا اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة كاأل
 ،كيعزز من ثقة العمبلء باظتصرؼ ،حداث تنمية يف الدكلةإاظتشركعات يساىم بشكل كبَت يف 
شكاؿ ف اخضاع التمويل عتيئة الرقابة الشرعية من حيث الكيفية اليت يتم هبا كحسب األأكما 
ـ  كالصيغ يساعد من حتقق ك اضتقيقي اإلنتاج مالية حتقق  بأدكاتاظتعموؿ هبا باظتصرؼ كاالىتما
 ىذا الدكر التنموم.
ف اىتماـ اظتصرؼ بالكادر الوظيفي كاختيار اظتوظفُت اظتؤىلُت للعمل اظتصريف أكما        
يف  اإلسبلميفهم يقوموف بتطبيق العمل اظتصريف  ،كحتقق الشركط اظتطلوبة لذلك اإلسبلمي
اظتشركعات الصغَتة أصحاب  الواقع كبشكل اكثر كفاءة كفاعلية لكي يتم حصوؿ العمبلء من
ل فتو نشطة اليت تساىم يف حتقيق مستو كاأل باألعماؿكاظتتوسطة على التمويل البلـز للقياـ 
االجتماعية كذلك من خبلؿ األىداؼ على  كتابيان إاقتصادم مقبوؿ كجيد ينعكس 
 ،لؤلفراداالسهامات االجتماعية اليت تقـو هبا كاـتفاض معدؿ البطالة كزيادة مستول الرفاىية 
كتاد اضتلوؿ السريعة كالتغلب على اظتعوقات اليت إيف  ىامان  كما يلعب ىؤالء اظتوظفُت دكران 
ضعاؼ العملية إذل إ تؤدم بدكرىا خارجية كاليتأك  سواء كانت داخلية اظتصرؼتواجو 





































 التوصيات  لثالث :الفصل ا
 -التالية : باألموريوصي الباحث       
تنظم  إصدار التشريعات اليت تساعد يف زيادة عدد اظتشركعات الصغَتة كاظتتوسطة كاليت -1
 ماؿتة التمويل. ةاإلسبلمياظتصارؼ  لعمل ىذه اظتشركعات ؽتا يعزز الثقة لد
كالسلم كتطويرىا بشكل اإلجارة كاظتشاركة ك   ةاإلسبلمياظتالية ألدكات اأكثر باالىتماـ  -2
حىت  اظتنتجات هبرامج دعاية عتذ بإعدادكقياـ اظتصرؼ  ،يتماشى مع التقدـ التكنولوجي
 اظتشركعات.أصحاب  القبوؿ لدل تلقى
يوصي الباحث باالعتماد على اظتوظفُت اظتؤىلُت كذكل الكفاءة العالية كالذين لديهم  -3
كالتكثيف من الدكرات التدريبية كالربامج العملية  ،اإلسبلميدراية بالعمل اظتصريف 
 الصناعة للهدؼ اظتنشود. هللوصوؿ هبذ
بواسطة  يوصي الباحث بضركرة توفَت الدعم كالتدريب يف كسائل اضتصوؿ على دتويل -4
 .ةاإلسبلميتنشيط دكر صيع التمويل إذل  اظتركزمكدعوة اظتصرؼ  ةاإلسبلمي غالصي
يوصي الباحث بتسهيل بعض الشركط اظتفركضة على قبوؿ طلب التمويل من اظتشركعات  -5
يف غتاؿ الضمانات اظتبالغ فيها اليت قد تعيق اظتشركعات  الصغَتة كاظتتوسطة كخصوصان 
 .ى التمويل كبالتارل تعيق التنميةالصغَتة كاظتتوسطة من اضتصوؿ عل
متكاملة تدرج ضمن أكلويات اضتكومة للنهوض باظتشركعات عامة كجود خطة ضركرة  -6
أك  وسطةِبيث توضح اعتدؼ من كراء دعم اظتشركعات الصغرل كاظتت ،الصغرل كاظتتوسطة
ظتناطق اظتستهدفة إلقامة اظتشاريع ككذلك دراسة ائح اظتستهدفة من عملية الدعم اشر لل
صتهات ذات العبلقة بتنمية اظتشركعات ا، أك بأكلوية التنفيذ تتميزظتشركعات اليت كافيها 
 .للدكلة العامة يزانيةكاظتبالغ اظتالية اظتخصصة عتا يف اظت ،كاظتتوسطةالصغَتة 
كتاد اضتلوؿ السريعة كالفعالة للمعوقات كالتحديات اليت تواجو إإذل  اظتصرؼف يسعى أ -7
 اظتشركعات بو.كأصحاب  لبناء ثقة العمبلء بأكملهاالعملية التمويلية 
ف ىذه الدراسة أل كثر تعمقا نظران أكرب ك أيوصي الباحث بدراسة ىذا اظتوضوع بشكل  -8
 .ةاإلسبلميتتطور بتطور اظتصارؼ 
 

































 مقترحات الدراسة  الفصل الرابع :
لها  ربة ككتتميز باطتعناصر  مكونة منصتاف فنية  بأعدادف يقـو اظتصرؼ أيقًتح الباحث       
 اظتشركعات اظتقدمة ألنشطةبتقييم دقيق  هتتمِبيث فاءة عالية يف تقييم اظتشاريع االستثمارية ك
ف يركز أكما يقًتح الباحث  ،كؿأب كالن أ ض دتويلها كمتابعة تنفيد مراحلهااظتصرؼ لغر إذل 
كرب كتساىم يف العملية االنتاجية كاظتشاركة أ يغ التمويلية اليت تدر عائدان صاظتصرؼ على ال
من تركيزه على  كالسلم ظتا عتما من دكر تنموم للدكلة كدكر رِبي للمصرؼ نفسو بدالن 
ف يدخل أات ف من بُت اظتقًتحأكما  ،رباحاليت حتتوم على مستول قليل من األألدكات ا
 يف اجملاؿ اظتصريف كالبطاقة االئتمانية للحد من ؼتاطر السيولة كبناء الثقة. اإللكًتكنيةخدمات 
للمشركعات الصغَتة  اإلسبلمييرل الباحث إف التمويل كبالنسبة للدراسات اظتقًتحة       
( اإلجارة  –اظتضاربة  –اظتشاركة  -يف ) اظتراِبة اظتتمثلةكاظتتوسطة من خبلؿ اطتيارات التمويلية 
لتتاج إذل عوامل كسيطة تتمثل يف الوصوؿ إذل التمويل كتقليص اظتخاطر كزيادة التنظيم 
كتابيا هبدؼ إالشرعي كاإلدارم كتنمية اظتهارات كاالستقرار اظتارل كىي عوامل جتعل لو دكرا 
َت فرص العمل كتوفَت السلع كاطتدمات كتطوير حتقيق عدة عوامل ترتكز عليا التنمية كىي توف
البنية التحتية كزيادة دخل الفرد كتقليص حجم البطالة، كلذلك يرل الباحث أقتية إجراء اظتزيد 
ج كالتحقق منو عن طريق ِبوت تستند إذل اظتنهج الكمي، كذلك ذ من البحوث على ىذا النمو 
   ما يلي:كاظتوضحة ك لبياف درجة التأثَت لكل عامل على حدل
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